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l e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i e s  N e m z e l
A. Philo logie .
1 Wörterbüeher.
C a le p i n u s ,  A m brosii C alepin i D ictio- 
n a riu m  Deoem  L in g u aru m . L u g d u n i 
M D L X X X V . D ic tio n ariu m  L atino - 
H u n g aricu m . E d . Jo h a n n e s  M elich. 
B p .: A kadem ie 1912. X I I I ,  484 p . 
8 °.
H a c k e l t ,  E n d re  u n d  G yörgy S z i r t e y ,  
A szükségest orvosi m űszavak  m agyar- 
deák -n ém et zsebszó tára. P e s t  1863. 
(U ng.-la t.-deu tsches T aschenw örterb . 
d é r  w ieh tigeren  m edizin ischen K u n st- 
w örter.)
K e l e m e n ,  M ór, L a tin  - n é m e t - m agyar 
á lta lán o s t is z ti  szó tár. P e s t 1862. (La- 
tein isch-deutsch-ungarisches allgemei- 
nes O ffiziers-W örterbuch.)
K e r e s z t e s y ,  Sándor, Id eg en  nyelvek 
szó tá ra . T á jék o z ta tó  a  ném et, francia, 
olasz, lengyel, h o rv á t, angol, szerb, 
cseh és ro m án  n y e lv ű  á tira to k  m egérté ­
séhez. B p . 1910. (W ö rte rb u ch  dé r 
frem den  S prachen . W egweiser zum  
V erstan d n is  dé r deu tsen en , franz., 
i ta l., po ln ., k roa tischen , engl., serb ., 
tschech . u n d  rum án ischen  Zuschrif- 
ten .)
K u b e k ,  E m il, Ószláv-, m agyar-, ru th én - 
(orosz), n é m e t sz ó tá r  a  sz e n tírá s  o lva­
sásához. U n g v á r 1907. [A ltslavisches, 
ungarisches, ru th en isch es , deu tsches 
W ö rte rb u ch  fü r  d a s  B ibellesen .]
L e n g y e l ,  G éza D ezső, Szógyű jtem ény  a  
közéleti tá rs a lg á sb a n  leggy ak rab b an  
e lő fo rdu ló  szókból, m ag y aru l, ném etül, 
ango lu l, fran c iáu l, o laszu l és spanyolu l. 
P e s t  1869. [W örtersam m lung  d é r  in  d é r  
K o n v ersa tio n  am  h áufigstcn  vorkom - 
m en d en  W ö rte r  in  u n g arisch er, deu t- 
seher, englischer, französischer, i ta -  
lien ischer u n d  sp an isch er S prache.]
L o o s ,  Jo sef, U ngariseh-deu tsch-slova- 
k isch  u n d  deu tsch-ungarisch -slovak i- 
sches T aschenw örterbuch . B d. 1—2. 
B p. 1896.
N é k á m ,  S ándor u n d  Im re  P o ó r ,  Az 
orvosi m űszavak  d iák -ném et-m agvar 
zsebszótára. P e s t 1861. (L ateinisch- 
deu tsch-ungarisch . T aschenw örterbuch  
dé r m edizin ischen K u n stw ö rte r.)
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P u s z t a i ,  Ferenc, N y o m d ászati m este r­
szók. I.U ng arisch -d eu tsch . II .D eu tsc h - 
ungarisch  - französisch  - englisch. Bp.
1902. (F ach w ö rte r dé r D ruckereige- 
w erbe.)
R e j t é n y i ,  József, L a tin -m agyar-ném et- 
sze rb  isko lai z sebszó tár a z  algym nasi- 
u m o k  szám ára. B p. 1875. [L atein isch- 
ungarisch-deu tsch-serb isches T aschen­
w ö rte rb u ch  f. d . G eb rau ch  d é r  U nter- 
s tu fe n  d . G ym nasien .]
R é v é s z ,  Sám uel, V a sú ti sz ó tá r . B d. 
I —I I .  TI. I —I I I .  U ngarisch-deutsch- 
französischer und  französischer Teil. 
B p. 1886. (E isen b ah n -W ö rte rb u ch .)
S c h l a n d t ,  H e in r., U ngarisch-deu tsch- 
ru m án ischesT aschenw örterbuch . 2. Aufl. 
K ro n s ta d t  1903.
S o m o g y i ,  E d ., W ö rte rb u ch  d é r  deu t- 
sehen , englischen, französischen , italie- 
n ischen  u n d  u n g arischen  S prach e  in  
e inem  A lphabet. B d . 1 —2. B p .: Ro- 
b icsek  1895. V II, 1580 p . 8  °.
( U n g a r i s c h  - f r a n z ö s i s c h  - d e u t s c h e s  
W ö r te r b u c h  fü r  d ie  paűausstellenden  
B ehörden.) M agyar-francia-ném et szó­
t á r  az  ú tlev e le t k iá llitó  hatóságok 
részére. B p . 1915.
V o c a b u l a i r e  t e c h n i q u e  d e  l’éd iteu r 
en  se p t langues. (Französiseh-deutsch- 
englisch - span isch  - hollándisch - italie- 
nisch-ungarisch.) B ern  1913.
D e u t s c h - u n g a r i s e h .
A c s á d y ,  Je n ő , M agyar és n é m e t m űszaki 
szó tár. I .  N ém et-m ag y ar rész. B p .
1900. — I I .  M agyar-ném et rész. B p .
1901. (U ng. u n d  deu tsches technisches 
W ö rte rb u ch . 1. D eu tsch -u n g ar. TI.
I I .  U ng .-deu tscher TI.)
(A e r ő  t e c h n i s c h e s  W ö r te r b u c h . )  Aero- 
techn ikai szó tár. M agyar-ném et és 
n ém et m agyar. B p. 1920. (A crotechni- 
sches W örterbuch . U ng.-deu tsch  und  
deutsch-ung.)
A i s t l e i t h n e r ,  A n to n , U ngarisch-deu t- 
sches W örterbüch le in . S opron  1865.
A l t a i ,  R ú d ., T aschenw örterbuch  dé r 
u n g arisch en  Sprache. D eutsch-ungar.
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und  u n g ar.-d eu tsch . 2 . v e rb . u . verm . 
Aufl. B p .: Sohenk [1915— 1917]. 16°. 
(Schidlofs S preohsystem  „ P ra x is11.)
A l t a i ,  R ú d ., U ngarisch -deu tsches u n d  
doutsch-ungarischesT aschcnw örterbuch . 
M it B erücksich tigung  d es w ich tig sten  
W o rtsch a tzes f. d . Schul- u . tág lich en  
G ebrauch . B p .: S chenk  [1917]. 124 p. 
16°. (S ch en k s T aschenw örterbücher.)
A l t a i ,  R ezső , U ngarisch -deu tsches u n d  
dcu tsch-ungarischosT aschenw örterbuch . 
B p. 1920. (S chenks L in g u a  T aschen- 
w örterbüchor.) D assclbe. B p. 1920. 
(S chenks L ilip u t T aschenw örterbücher.)
A l t a i ,  R ezső , U ngarisch -deu tsches und  
d eu tsch  - ungarisches T aschonw örter-
buch. T e il 1 —2. (Schidlofs M ethode.) 
B p . 1911— 1912. 2. Aufl. T eil 1— 2.1915 .
( A r t i l l e r i e -  u n d  M a s c h in e n g e w e h r -  
W ö r te r b u c h . )  T ü zér és géppuskás 
szó tár. N ém et-m ag y ar rész . (D eutsch- 
ungarischer T eil.) H rsg . v . kgl. ung . 
M inisterium  fü r  L an d w eh r. B p. 1913.
B a la s s a ,  Jo se f, T asch en w ö rterb u ch  dé r 
un g arischen  u n d  deu tsch en  Sprache. 
M it A ngabe  d é r  A ussprachc n a ch  d. 
ph o n e t. S y stem  d é r  M ethode T o ussa in t- 
L angenscheid t. T . 1—2. B ln .: L angcn- 
sc h e id t 1915— 1916. 8  °. (Fonolexika 
L an g en sch eid t.)
B a l l a g i ,  M oritz, D eutsch -ungarisches 
und  ungarisch -deu tsches T aschenw ör­
te rb u c h . B p. 1893— 1894. 2 . Aufl. 1910.
B a l l a g i ,  M oritz, N eues vo lls tán d ig es 
deu tsch es u n d  ung arisch es W örterbuch . 
B d. 1—2. 2. Aufl. B p .: F ra n k lin  1862. 
A nhang . E b e n d a  1874. N eue  Aufl. 
E b e n d a  1914.
B a l l a g i ,  M oritz , Schul- u n d  Reise- 
T asch o n -W ö rte rb ü ch er d é r  u n g arischen  
und  dou tsch en  Sprache. T . 1—2. N eue 
Aufl. B p ., L pzg .: H aesse l 1883. 12°.
B a l l a g i ,  M ór u n d  A lad ár G y ö r g y ,  
K ereskedelm i szó tár. I .  N ém et-m agyar 
rész. I I .  M agyar-ném et rész. B p . 1887. 
(H an d els-W ö rterb u ch . I .  D eutsch- 
ung . I I .  U n g .-d eu tsch e r Teil.)
B a r t o s ,  F ü lö p  u n d  B éla  S c h a c k ,  
N ém et-m ag y ar szó tár. Isk o la i h aszná­
la tra . B p. 1912. [D eutsch -ungarisches 
W ö rte rb u ch  fü r  d ie  Schule.]
B u d a p e s t e r  H andels-G rem ium . N ém et­
m ag y ar kereskedelm i m ű szó tá r a  k ö n y v ­
v ite l, v á ltó -ü z le t és levelezés körében. 
P e s t  1864. (D eutsch-ung . K u n stw ö rte r- 
bu ch  d es H an d els , a u s  d em  G eb iete  dé r 
B u ch fü h ru n g , des W echselgeschaftes 
u n d  dé r K orrespondenz.)
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C s e m e z ,  Jo se f  u n d  A n ta l N é m e t h ,  
D eutsch -ungarisches u n d  ungarisch- 
deu tsch es T aschenw örterbuch . T . 1 
b is  2. G y ő r 1885— 1893. T . 1. 2. Aufl.
1893.
D i v a l d ,  A do lf u n d  K a r i  W a g n e r ,  
M agyar-ném et és n ém et-m agvar e rd é ­
szeti szó tár. P e s t  1868. (U ng.-deutsches 
u n d  deu tsch-ung . F ö rs te r-W ö rte rb .)
D o m a n ic z k y ,  B u z n a  e tc . K a to n a i 
szó tár. (M ilitárisehes W örterbuch .) 
n é m e t-m a g y a r  rész. (D eutsch-ung. 
Teil.) red . v . S tef. D om aniczky, A lois 
B uzna, M oritz Szécsi u n d  A lexander 
H o rv á th . B p . 1892. — M agyar-ném et 
rész. (U ng .-deu tscher T eil.) R ed . v. 
S te fan  D om aniczky  und  A lexander 
H o rv á th . B p . 1895. — M ag y ar-h o rv á t 
rész. (U ng.-kroatischcr T eil.) R ed . v. 
T . T ó th , K . Schw eitzer, A . P an d ic  und  
M. Spicer. B p. 1900.
F a r k a s ,  A lex. L eg ú jab b  és leg tö m ö tteb b  
n ém e t-m ag y ar és m ag y a r-n ém e t zsob- 
szókönyv. 1—2  TI. 8 . Á bdr. Bp. 1878. 
[N euestes u n d  g e d rán g te s te s  deu tsch- 
ung arisch es u n d  ungarisch-deu tsches 
W ö rte rb u ch .]
F o g a r a s i ,  J o h a n n , U ngarisches und  
d eu tsch es  T aschenw örterbuch . 1—2. TI. 
5. Aufl. B p . 1865.
F r e c s k a y ,  Já n o s , M esterségek szó tára .
I .  rész. Ö tven  ip a rá g  leírása. I I .  rész. 
E zen  ip a rág ak  ö sszesíte tt m agyar- 
n é m e t és n ém e t-m ag y ar szó tá ra . B p .: 
H o rn y án szk y  1912. (G ew erbe-W örter­
bu ch . I .  TI. B eschreibung  von  50 Ge- 
w erben. I I .  TI. Zusam m enfassendes 
ungarisch-deu tsches u n d  deu tsch-unga- 
rischcs W ö rte rb u ch  d ieser Gewerbe.)
F r o m m e r ,  R udolf, N ém et-m ag y ar tő z s ­
dei zsebszótár. B p. 1896. (D eutsch- 
ung . B örsen-T aschen  w örterbuch .)
F ü r e d i ,  Ig n a tz , U ngarisch-deu tsches und  
deu tsch -ungarisches W örterbuch . TI. 
1—2. B p. 1889. 2. Aufl. 1889.
F ü r e d i ,  I g n a tz , U ngarisch-deu tsches und  
d eu tsch  - ungarisches T aschenw örter­
buch . Bp. 1890. 6 . Aufl. o. J .  [1909 ?]
G ö r g ,  F é rd ., D eu tsch-ungarisches u n d  
ungarisch -deu tsches W örterbuch . W ien: 
H a rtle b e n  1913. 8  °. (D ie  K u n s t  dé r 
P o ly g lo ttie  105— 106.)
G y ö r g y ,  Is tv á n , M agyar-ném et és ném et- 
m ag y a r v a sú ti  szakszó tár. B d. I —I I .  
B p. 1 8 8 6 -1 8 8 7 . 2. Aufl. 1898. (U ng.- 
deu tsch es u n d  d eu tsch -ung . E isenbahn- 
F  a ch  w örterbuch.)
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H o f f m a n n ,  F ried rich , T aschenw örter- 
b uch  d é r  u n g arischen  u n d  deutsohen 
Spraohe. TI. 1— 2. L p z g .: H o ltze
1896— 1900. 1 6 ° . 2. v e rb . Aufl. in
n eu er O rthograph ie . E b d . 1910— 1911.
H o f f m a n n ,  M ., U ngarisch -deu tsches und  
d e u tsch  - ung arisch es T aschenw örter- 
bu eh . TI. 1—2. B ln . : N eufeld  & H en ius
1899. 16°. 6 . Aufl. E b d . 1914.
K e l e m e n ,  A dalb ., GroBes H an d w ö rter- 
b u e h  d é r  u n g arisch en  u n d  deu tsohen  
Sprache. 2. s ta rk  verm . Aufl. B d. 
1— 2. B p .: A th en aeu m  1915. 8 °.
K e l e m e n ,  A dalb ., T aschenw örterbuch  
d é r  u n g arischen  u n d  d eu tso h en  Sprache 
m it  bes. R ü ck sich t a u f  d ie  Phraseologie. 
TI. 1—2 . W ien : B rau m iille r 1897. 16°.
14. Aufl. E b d a. 1917.
K e l e m e n ,  A d a lb ert, U ngarisch -deu tsches 
W ö rte rb u ch  m it  R ü c k s ich t a u f  d ie 
R e d e n sa r te n  d é r  b e id en  Sprachen . 
B d . 1—2. 2. Aufl. B p .: A th en aeu m  
1912— 1914.
K e n e s s e y ,  A lb ert, N ém et-m ag y ar és 
m ag y a r-n ém e t ha jó zás i m ű szó tá r. P e s t 
1865. (D eu tsch -ung . u n d  ung .-deu t- 
sches K u n s tw ö rte rb u ch  dé r S ch iffah rt.)
K o l l o n i c s ,  L ., N ém et-m ag y ar egyetem es 
h iv a ta li  m ű szó tá r . P e s t  1870. 8  °.
ÍD eutsch-ungarisches un iverselles am t- iches T asch en w ö rterb u ch .]
K ö n n y e ,  F e rd in an d , D eu tsch -ungari- 
sches u n d  ungarisch -deu tsches T asch en ­
w örte rb u ch . W ien : D eu b ler 1890. B p .: 
G rill. 16°. 6 . Aufl. E b d . [1909?]
( K r i e g s - K u n s t w ö r t e r b u c h  f. d . k e l. 
u n g . L andw ehr. D eu tsch -ung . T eil.) 
H a d i m ű szó tá r  a  m . k ir. honvédség 
szám ára . N é m e t-m a g y a r  rész. P e s t 
1873.
L á n g ,  M ihály, M agyar-ném et sz ó tá r  a  
nyelvgyakorlóhoz. B p. 1887. [U n­
g arisch -deu tsches W ö rte rb u ch  fü r  den  
Sprachübenden . ]
L i e b l e i t n e r ,  J . ,  K le in es ungarisch- 
d eu tsch es  W ö rte rb u ch . P reB burg : 
S tam p fe l 1870. 11. Aufl. E b d . 1897.
L o m s c h i t z ,  K á ro ly , N ém et szójegyzék. 
S zo m b ath e ly  1912. [D eu tsches W örter- 
verze ichn is.]
L o o s ,  Jo se f, T asch en w ö rterb u ch  d é r  
u n g arisch en  u n d  d e u tsch e n  Sprache. 
B d. 1— 2. B p. 1869.
L o o s ,  Jo sef, U ngarisch -deu tsches u n d  
d e u tsch  - ung arisch es T asch en w ö rter­
buch . B d . 1—2. B p. 1896.
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M a y e r ,  József, V asú ti any ag o k , le ltá ri 
és berendezési tá rg y a k  szó tára . H . I .  
D eutsch-ungarisch . H . H .  U ngarisch- 
deu tsch . W ien 1879. (W örterbuch  dé r 
E isen b ah n m ateria lien  u n d  d é r  Inven- 
tu r -  u n d  E in rich tungsgegenstande.)
M a y e r ,  J .  L ajos, M űszó tár az  összes 
v a sú ti  szó lgálat szám ára. I .  D eutsch- 
ungarisch . I I .  U ngarisch-deu tsch . Bp.
1882. (K u n stw ö rte rb u ch  fü r  d e n  ge- 
sa m te n  E isenbahnd ienst.)
( M i l i t á r i s c h e s  W ö r te r b u c h . )  K a to n ai 
szó tár. N ém et-m agyar rész. (D eutsch- 
ungarischer Teil.) H rsg . v . kgl. ung. 
L andw ehr-M inisterium . B p . 1913.
O z o r a y ,  Á rpád, V asu t-ép itési, üzleti, 
táv irá sza ti és gépészeti n ém et-m agyar 
és m agyar-ném et szó tár. P e s t  1872.
2 . Aufl. E b d . 1877. (D eutsch-ung. und  
ung .-deu tsches W ö rterbuch  des E isen- 
b a h n b au s  u n d  -betriebes, d é r  Telegra- 
p h ie  u n d  des M aschinenwesens.)
P á l ,  K á ro ly , Á ltalános ném et-m ag y ar és 
m ag y ar-n ém et h ad i szó tár. N ém et- 
m ag y a r rész . P e s t 1871. (Allgem eines 
d eu tsch-ung . u n d  ung .-deu tsches Kriegs- 
W ö rte rb u ch . D eutsch-ung . Teil.)
P e c h .  A n ta l, M agyar és n é m e t b á n y á ­
s z a tisz ó tá r . Selm ec 1879. 2. Aufl. 1891. 
(U ngarisches u n d  deu tsches Bergwerks- 
W örterbuch .)
R é v é s z ,  Vilm os, Jo g i m űszó tár. I .  M a­
g yar-n ém et rész. B écs 1910. (Fach- 
w örte rb u ch  dé r R echtsw issenschaft.
I .  U ngarisch -deu tscher Teil.)
R ó n a y ,  T ibor, N ém et-m ag y a r ha jó s 
sz ó tá r . I .  N ém et-m ag y ar. I I .  M agyar­
n é m e t rész. B p . 1917. (D eutsch-ung. 
S ch iffahrtsw örte rbuch . I .  D eutsch-ung.
I I .  U n g .-d eu tsch e r T eil.)
S á v o l y ,  F ra n z , U n g arisch -deu tsches und  
deu tsch -u n g arisch es g e d rán g te s  W ö rte r­
buch . B p. 1912.
S c h l a n d t ,  H e in r ., D eutsch-m agyarisches 
Sprichw örterlex ikon . B rassó  1913.
S c h w a r t z ,  Iz id o r u n d  E d m . H o j t á s ,  
Jo g i m ű szó tá r. I .  M agyar-ném et rész. 
B p . 1908. (F ach w örterbueh  d é r  R e ch ts ­
w issenschaft. I .  U ng .-d eu tsch er Teil.)
S i m o n y i ,  Jo se f  u n d  Jo se f  B a la s s a ,  
D eu tsch es u n d  u ng arisch es S chulw örter- 
buch. TI. 1— 2. B p. 1900— 1902.
S i m o n y i ,  S igm . u n d  Jó s .  B a la s s a ,  
D eu tsch es u n d  u n g a risch es W ö rte r­
buch . TI. 1 - 2 .  B P: 1902.
S i m o n y i ,  S igm und, D eu tsch e  u n d  unga- 
rische R ed en sa rten . V on  d é r  ungar.
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A kadem ie d e r  W issensoh. p re isgekrön te  
A rbeit. E in  H ilfsbueh  zu m  Ü berse tzen  
a u s  d em  D eu tschen  und  z ű r  E rg án zu n g  
d e r  d eu tsch -ungarischen  W örterb iieher. 
B p . 1896.
S o l d a t e n w ö r t e r b u c h .  D eutsch-unga- 
risoher T eil. Offizielle A usgabe des 
u n g a r. kgl. K riegsm in iste rium s. B p : 
P a lla s  1906. 440 p . 8  °.
S z a b ó ,  Miklós, T echnikai zsebszótár. 
N ém et-m ag y ar és m agy ar-n ém et rész. 
B p. 1912. (T echnisches T aschen- 
w örte rb u ch . D eu tsch-ungarischer und  
ungarisch -deu tseher Teil.)
T h i e r i n g ,  O sear, U ngariseh-deutsches 
u n d  deu tsoh-ungarisches W örterbuch  
de r T ex tilin d u strie . B p . 1909.
T i p r a y ,  Jo h a n n , T aschenw örterbuch  de r 
d eu tsch en  und  ungarischcn  Sprache. 
TI. 1—2. Bp. 1874. 3 . Aufl. U ngariseh- 
d eu tsch es und  d e u tsch  - ungarisches 
S ehul-T aschenw örterbueh . B earb . von 
M ath ias Schuber. TI. 1—2. B p. 1900 
b is  1901.
T ö r ö k ,  Á rpád v ., E in  p re isgekrön tes 
U nicum . B p. 1896. 16 p. 8  °. [Rezen- 
s io n  ü b e r  S im onyis: D eu tsche  und  
ungarische R ed en sarten .]
( U n g a r i s e h - d e u t s c h e s  u n d  d e u t s e h -  
u n g a r i s c h e s  H an d w ö rterb u ch  des 
Postw esens.) M a g y a r-n é m e t és né­
m et-m agyar p o sta i kézi szó tár. P e s t
1870.
( U n g a r i s e h - d e u t s c h e s  u n d  d e u t s c h -  
u n g a r i s c h e s  F a c h w ö r t e r b u e h  d e s  
J a g d w e s e n s . )  M agyar-ném et és né­
m et-m agyar v ad ászm üszó tár. I r t a  egy 
öreg vadász. (G eschrieben von  einem  
a lté n  Já g e r.)  B p. 1875.
V á m b é r y ,  R u sz tem  u n d  M ichael K á l ­
m á n ,  M agyar-ném et jo g i szó tár. (U ng.- 
deu tsches W ö rte rb u ch  d e r  R ech ts- 
w issensehaft.) B p . 1899.
( V o r lá u f ig e s  A r t i l l e r i e -  u n d  M a- 
s c h in e n g e w e h r - W ö r t e r b u c h .)  Id e ig ­
lenes tü z é r  és géppuskás szó tár. N é ­
m et-m ag y ar rész. (D eutsch-ungarischer 
T eil.) B p. 1912.
W e ig a n g ,  József, N ém et-m ag y ar szó tár, 
te k in te t te l  a  fő n ev ek  ejtegetésére. 
N ag y k áro ly  1884. [D eutsch-ungarisches 
W ö rte rb u ch  m it B erücksich tigung  d e r  
A ussprache d e r  H au p tw ö rte r. J
E n g l i s c h - l i n g  á r i  sch.
A n d e r l i k ,  Ig n ác  a n d  Ig n á c  P o p p e r ,  
H u n g arian -E n g lish  and  E nglish-H unga- 
r ia n  p o ck et-d ic tionary . Kolozsvárl9Ö 7.
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B a l a s s a ,  Jó zse f und  R ezső  H o n t i ,  
M agyar-angol zsebszó tár. B p. [1914]. 
[U ngarisch-englisches T aschenw örter- 
buch.]
B i z o n f y ,  Ferenoz, E n g lish -H u n g arian  
d io tionary . A ngol-m agyar szó tár. Bp. 
1878 b is  1881. 2. ed. 1885—1886.
D e r r i c k ,  G iles, N ew  p o ck e t d ic tio n a ry  of 
th e  E n g lish  a n d  H u n g á rián  languages, 
co n ta in s a  sh o r t  E n g lish  g ram m ar. 
M ilw aukee: C aspar 1908. 16 °. N ew  ed. 
[1914.]
G e r m a n u s ,  G y u la  a n d  H ugó  L a t z k ó ,  
E n g lish -H u n g arian  a n d  H u n g a rian - 
eng lish  p o ck e t d ic tio n ary . B p . 1911. 
(Schidlof’s  m ethod .)
J a m e s ,  E . W. a n d  Z a lán  E n d r e i ,  New 
d ic tio n ary  of th e  E n g lish  a n d  H u n g á rián  
lan g u ag es: E n g lish  a n d  H u n g á rián  p a r t .  
L d n .:  N u t t  1908. 8 °.
L a n g a h ,D . ,  E n g lish -H u n g a r ia n  d ic tio  
n a ry . S t. L ouis: Self ed . 1910.
L a t z k ó ,  H ugó, M agyar-angol és angol- 
m ag y ar kézi szó tár. 1—2 TI. B p. 1920. 
(S eh en k  k é z isz ó tá ra .)  [U ngarisch -eng­
lisches u n d  eng lisch-ungarisches H an d - 
w örterbuch .]
R ó z s a ,  D ezső, E n g lish -H u n g arian  and  
H u n g a rian -E n g lish  d ic tio n ary . Bp.1913.
Y o l l a n d ,  A [rth u r]  B ., A  d ic tio n a ry  o f 
th e  H u n g á rián  a n d  E n g lish  langiiage. 
P . 1. E n g lish -H u n g arian . L pzg.: 
B rockhaus 1907. 844 p . 8  °.
F i n n i s c h - u n g a r i s c h .
S z i n n y e i ,  Jó zse f, F in n -m ag y a r szó tár. 
B p. 1884. [F inn isch -ungarisches W ör­
te rb u ch .]
S z i n n y e i ,  Jó zse f, F in n -m ag y a r szó jegy­
zék. B p .: H o rn y á n sz k y  1905. 2. Aufl. 
1916. [F inn isch -ungarisches W ö rte r- 
verzeichnis. ]
F i n n o - u g r i s c h - u n g a r i s c h .
B u d e n z ,  József, M agyar-ugor összehason­
lító  szó tár. B p .: U ng . A kad. d . W iss. 
1873—1881. [U ngarisch-ugrisches ver- 
g leichendes W ö rterbuch .]
S z i l a s i ,  M óricz, V ogul szójegyzék. B p .: 
A kad. d . W iss. 1896. (S.-A . a u s  N yelv- 
tu d o m á n y i K özL) [W ogulisches W ör- 
terverzeichnis.]
B e k e ,  Ö dön, É szak i o sz tjá k  szójegyzék. 
B p .: 1908/9. B eiheft z u  K e le ti Szemle. 
[N ordostjak isches W örterverzeichn is.]
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P a t k a n o V ,  Szerafim , (V ocabu larium  d ia- 
lec ti o stjak o ru m  regionis f lu v iilr ty so h .)  
Ir tis i-o sz tják  szójegyzék. B p .:  Ung. 
A kad . d . W iss. 1902. 251 p. (U grische 
H efte  14.) (S.-A. a u s  N y e lv tu d o m án y i 
K özlem ények .)
M u n k á c s i ,  B e rn á t, D éli o sz tjá k  szójegy­
zék. (S ü d-ostjak isches W örterverzeich- 
n is.) B p .: U ng . A kad. d . W iss. 1894. 
297 p . (U grische H e fte  11.)
H a l á s z ,  Ig n ácz , P ite -lap p m ark i szó tár. 
B p .: Veri. d é r  U ng . A kad. d . W iss. 1895. 
(Schw edisch-lappisehe S prach e  6 .) 
[P ite-lapp isches W örterbuch .]
H a l á s z ,  Ig n ácz , D éli lap p  szó tár. B p .: 
Veri. d. U ng. A kad . d . W iss. 1891. 
V , 264 p . (U grische H e fte  10. Schvved.- 
lapp . S p rach e  4.) [Südlappisches W ör­
te rb u ch .]
B u d e n z ,  Jo se f, V ocabularium  cerem issi- 
cum , u tr iu sq u e  d ia lecti. B p .: U ng . A ka- 
dem ie d é r  W issensehaften . [E rd e i és 
hegyi-cserem isz szó tár.]
S z i l a s i ,  M oritz n n d  A rv id  G e n e tz ,  
V ocabularium  Cerem issicum . B p .: 
Veri. d . A kad . d . W iss. 1901. (U grische 
H efte  13.)
M u n k á c s i ,  B e rn á t, A v o tjá k  nyelv  
szó tára . (L exicon  lin g u ae  vo ticorum .) 
B p .: U ng . A kad. d . W iss. 1896. X V I, 
836 p. 8  °. _________
B u d e n z ,  Jó zse f, Ju rák -szam o jed  szó­
jegyzék. B p .:  U ng. A kad . d . W iss. 
(S.-A . a u s  N yelv tudom ány i-K özlem é­
nyek .) [Ju rak isch -sam ojed isches W ör- 
terverze ichn is. ]
F r a n z ö s i s c h - u n g a r i s c h .
C a r r i e r ,  J . ,  D ic tio n n a ire  francais-lion- 
g ro is e t  hongrois-frangais. G y ő r 1884.
F ü r e d i  e t  C s il la g ,D ic tio n n a ire f ra n g a is -  
hongrois e t  hongrois-fra ngais. Bp. 1905.
H o n t i ,  R ezső , Schidlof g y a k o rla ti m ó d ­
szerének fran c ia-m ag y ar zsebszótára. 
B p. 1911— 1912. [Sch id lofsfranzösisch- 
ungarisches W ö rte rb u ch .]
I s o z  d e  C h a t e a u x  d ’O e x ,  E m ilien , 
F ran c ia -m ag y a r és m ag y ar-fran c ia  d ió ­
hé j-szó tár. Bp. 1912. [F ranzösisch- 
ungarisches u n d  ungarisch-französisches 
g ed rán g tes  W örterbuch .]
K ö n n y e ,  N án d o r, D ic tio n n a ire  frangais- 
hongro is e t  hongrois-frangais. N agy­
v á ra d  1891.
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K o v á t s ,  S . Já n o s , M agyar-francia  k e res­
kedelm i szó tár. (U n g a risch -fra n zö s i­
sches H andelsw örterbuch .) B p . 1899.
2. Aufl. 1905.
M á r t o n f y ,  F rig y es e t  K á lm án  B a b o s ,  
D ic tio n n a ire  com p le t des lan g u es fran- 
gaises e t  hongroises. Bp. 1879. 8  °.
M ó lé  e t  C [olom an] B a b o s ,  D ic tio n n a ire  
com plet d es lan g u es fran g a ises e t  
hongroises. Vol. 1—2. 3. éd . B p .,
L p z g .: H aesse l 1886.
P o k o r n y ,  E u g én e  A rm an d , D ic tionnaire  
frangais-hongro is e t  hongrois-frangais. 
Vol. 1—5. B p .: R a u tm a n n  1880— 1892. 
8 °.
S c h l o t t ,  G y u la , F ran c ia -m ag y a r szótár. 
Sch. Gy. fran c ia  olvasókönyvéhez. 
B p. 1880. [F ranzösisch -ungarisches 
W ö rte rb u ch .]
S ö m jé n ,  G éza, D ic tio n n a ire  hongrois- 
frangais des expressions ju rid iq u es, 
a d m in is tra tiv e s , com m erciéres e t  finan- 
ciéres. B p .: H o rn y án szk y  1910. V II, 
399 p . 16°.
T h e i s z ,  Gy. e t  Jo sep h  M a t s k á s s y ,  
D ic tio n n a ire  frangais-hongrois e t  hon- 
grois-irangais. B p .: L am p el 1903. 
X I I ,  405 p . 4  °.
T h i b a u t ,  M. A ., U j fran c ia -m ag y ar és 
m a g y a r- f ra n c ia  zsebszó tár. 1 — 2  k. 
P e s t  1873. [N eues französisch -ungari­
sches u n d  ungarisch-französisches T a- 
sch enw örterbuch .] —  2. Aufl. F ra n c ia  
és m ag y ar isk o la i szó tár, á td o lg . K o ­
v á ts  S. Já n o s . B p. 1902—1904. [F ra n ­
zösisch-ungarisches Schu lw örterbuch . ]
Ú j v á r i ,  B é l a ,  D ic tionnaire  frangais- 
hongrois. T óm . 1—2. B p .:  A thenaeum  
1 8 9 8 -1 8 9 9 .
( U n g a r i s c h - f r a n z ö s i s c h e s  W ö r t e r ­
b u c h  f ü r  d ie  p a B a u s s t e l l e n d e n  
B e h ö r d e n . )  M agyar-francia  sz ó tá r  az  
ú tle v e le t k iá llító  ha tó ság o k  részére. 
B p . 1909.
G r i e c h i s c h - u n g a r i s c h .
D á v i d ,  I s tv á n  és G yula  F o d o r ,  X eno- 
p h o n  m em o rab iliá in ak  te lje s  szó tára . 
B p. 1888. [V ollstándiges W ö rte rb u ch  
zu  X en o p h o n s M om orabilien.]
E i l s c h e r ,  G yula  u n d  R ó b e rt F r ö h l i c h ,  
S z ó tá r  H om éros k é t  éposához. Bp. 
1875. 2 . Aufl. E lisch er, Jó z se f és
F rö h lich , József. B p. 1888. 3. Aufl. 
E lischer, József. B p. 1901. [W ö rte r­
b u c h  Zu den  be id en  E p é n  H om ers.]
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H o l u b ,  M átyás, S z ó tá r  K szenofón Ana- 
basziszához. B a ja  1862. [W ö rte rb u ch  
z u  X en o p h o n s A nabasis.]
L é v a y ,  I s tv á n , G örög-m agyar szó tár 
H ornér I liá sa  ós O dysseájához. E perjes
1875. 2. Aufl. B p. 1886. [G riechisch- 
ung ariseh es W ö rte rb u ch  z u  H om ers 
I l ia s  u n d  O dyssee.]
L é v a y ,  I s tv á n  u n d  A lad ár V id a ,  M agyar­
görög és g ö rög-m agyar szó tár. 1877—  
1878. 4. Aufl. 1907. [U ngarisch-grie- 
chisches u n d  griechisch  - ungarisches 
W ö rte rb u ch .]
P o l g á r ,  G yörgy, Szócsoportok  H om éros- 
ból. B p . 1885. [W o rtg ru p p en  au s 
H om er.]
S o l t é s z ,  F .  u n d  E n d re  S z i n n y e i ,  
G örög-m agyar szó tár. 1875. [Grie- 
ch isch -ungarisches W ö rte rb u ch .]
H e b r i i i s c h - u n g a r i s c h .
E h r e n t h e i l ,  M oritz, H ebraisch-unga- 
risch -deu tsches W ö rte rb u ch  z u  d e n  
5 B ü ch ern  Mosis. P e s t  1868.
P o l l á k ,  R a im ., H éb er-m ag y ar te lje s  
szó tár. B p. 1881. [H ebráiseh -ungari- 
sches vo lls tán d ig es W ö rterbuch .]
S t i e h e r ,  S im on, H éb er-m ag y ar szó tár. 
K itű n ő  p reparácio  Mózes ö t  könyvéhez. 
B a ja  1862. [H ebráisch -ungarisches 
W ö rte rb u ch . V orzügliche P rá p a ra tio n  
z u  d e n  fü n f B ü ch ern  M osis.]
I t a l i e n i s c h - u n g a r i s c h .
H o n t i ,  R ezső , M agyar-o lasz és olasz- 
m ag y a r kéziszó tár. 1— 2. T eil. Bp.
1920. (S ch en k  Ilan d w ö rte rb ü ch e r .) 
[U n g arisch -ita lien isch  u n d  ita lien iscb- 
ungarisches H an d w ö rterb u ch .]
H o n t i ,  R ezső , Schidlof g y a k o rla ti m ód­
szerének  m agyar-o lasz  zsebszó tára . Bp. 
1912, 1915. [U ngarisch-italien isches 
T aschen w ö rterb u ch  n ach  Schidlofs p rak - 
t is ch e r  M ethode.]
K a l ó z ,  J .  E n d re , O lasz-m agyar és 
m agyar-o lasz  zseb szó tár. 1.— 2. Teil. 
Bp. 1898. [Ita lien isc li-ungarisches und  
u n g arisch -ita lien isches T asch en w ö rter­
buch.]
K ö r ö s i ,  A lessandro , D izionario  ita lian o - 
un g h erese  e ungherese-ita liano . Vol. I .  
Ita lian o -u n g h e rese . 1. A— J .  2. L — Z. 
B p .: L am p el (1912). 1 3 8 2 p. 8 °.
K r e m m e r ,  D ezső , O lasz-m agyar és m a­
g y ar-o lasz  d ióhéj-szó tár. B p. 1913. 
[Ita lien isc li-ungarisches und  ungarisch- 
ita lien isches ku rzgefafltes W ö rte rb u ch .]
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L e n g y e l ,  J á n o s  [e tc .]. M agyar-olasz é s  
o lasz-m agyar szó tár. Z usam m engeste llt 
v. J .  L ., B en k ő , K ., D o n á th , J .  [etc.]. 
F iu m e  1884—1887. [U n g a ris c h - ita ­
lienisches u n d  ita lien isch -u n g a risch es  
W ö rte rb u ch .]
P a u l e t i g ,  A lajos, M agyar-olasz jog i 
m ű szó tá r. F iu m e  1912. [U ng.-italieni- 
sches F ach w ö rterb u ch  dé r R ech ts- 
w issenschaft.]
K r o a t i s c h - u n g a r i s c h .
J a n i s z e w s z k i ,  V ladim ír, M agyar-horvá t 
és h o rv á t-m ag y ar sz ó tá r  az  orsz. k a ta ­
sz teri felm érés h aszn ála tá ra . B p . 1912. 
(U ng.-kroatisches u n d  kroatisoh -ung . 
W ö rte rb u ch  fiir  d ie  s ta a tl . K a ta s te r-  
V erm essungen.)
M a r g a l i t s ,  E d e , M ag y ar-h o rv á t és
h o rv á t-m ag y a r zsebszó tár. B p. 1899. 
[U ngarisch -k roa tisches u n d  kroatisc li- 
ung arisch es T aschenw örterbuch .]
M a r g i t a i ,  József, R ö v id  zsebszótár.
1. M ag y ar-h o rv á t rész. 2. H o rv á t-  
m ag y a r rész. N ag y k an iz sa  1887— 1889. 
[K u rzg efaű tes  T aschenw örterbuch . TI. 1. 
U n g arisch -k roa tischer Teil. TI. 2 . K ro- 
a tisch -u n g arisch er T eil.]
S p i c e r ,  M ór., M ag y ar-h o rv á t és h o rv á t- 
m ag y a r szó tár. 1— 2. k . B p. 1893. 
[U ngarisch -k roa tisches u n d  kroa tisch- 
un g ariseh es W ö rte rb u ch .]
T ó t h ,  J . ,  S c h w e i t z e r ,  K . e tc ., V ojnick  
r je c n ik  M ag jarsk o -h rv a tsk i dió. B p .: 
P a lla s  1900. 517 p . 8  °. [M ilitár. W ö r­
te rb u c h . U n g a r.-k ro a t. Teil.]
L a t e i n i s c h - u n g a r i s c h .
B a k ó ,  D á n ie l u n d  Já n o s  S o l t é s z ,  L a tin ­
m ag y a r zsebszó tár. S á ro sp a tak  1862. 
[L atein isch -ungarisches T aschenw örter­
buch .]
B a lo g h ,  K á lm án , Orvosi m űszó tár. 
B p. 1883. (M edizinisches K u n stw ö rte r- 
buch.)
B a r t a l ,  A n ta l u n d  Ig n á c  V e r e s s ,  T e ljes  
m ag y a r-la tin  szó tár. 2 . Aufl. P e s t 1864. 
3 . Aufl. 1872. [V ollstándiges u n g a - 
risch- la te in isch es W örterbuch . ]
B a r t a l ,  A n ta l, S z ó tá r  C. Ju liu s  C aesar d e  
bello  G allico és d e  he llo  civili c im ű  em ­
lék ira tához. P e s t 1862. 2. Aufl. 1871. 
[W örterbuch  z u  C. J .  C aesars Com m en- 
ta r i i  d e  b . G . u n d  de b . c.]
B a r t a l - M a l m o s i ,  S zó tár a  B a rta l-  
M alm osi féle la t in  o lvasókönyvhöz. 
B p . 1881, 1891. [W ö rte rb u ch  z u  B a r­
ta l-M a lm o s is  la te in ischem  L esebuch.]
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B a r t s ,  Jo sef, O rvos-gyógyszerészeti mű- 
szó tár. B p . 1884. (M edizinisch-phar- 
m akologisches F ach w ö rterb u eh .)
B u r i á n ,  J á n o s , M ag y a r-la tin  sz ó tá r  a  
közép isko lák  szám ára. B p .: F ra n k lin
1899. 2. Aufl. 1907. L a tin -m a g y a r rész
1902. 3. Aufl. 1909. [U ngarisch-
late in isohes W ö rte rb u ch  fü r  d e n  Ge- 
b ra u ch  d é r  höh eren  Schulen .]
D á v i d ,  I s tv á n , B e tű ren d es szó la jstrom  
la t in  o lvasó  és gyakorlókönyvéhez. 
B p. 1887. 4 . Aufl. 1899. [A lphabeti- 
sehes W örterverzeichn is z. la te in isehen  
Lese- u n d  Ü bungsbuch .]
D á v i d ,  I s tv á n , L a tin -m a g y a r zsebszótár. 
B p. 1889. [L atein isch -ungarisches T a- 
sohem vörterbuch. ]
D á v i d ,  I s tv á n ,  M agyar és la t in  zseb­
szó tár. B p . 1896. [U ngarisehes u n d  
la te in iseb es T aschenw örterbuch .]
D á v i d ,  I s tv á n , V ergilius A eneisének 
te lje s  szó tára . B p . 1891. [V ollstánd iges 
W ö rte rb u ch  z u  Vergils Aeneis.]
F i n á l y ,  H en rik , A  besz terczei szószedet. 
L a tin -m a g y a r nyelvem lék  a  15. szá ­
zadból. B p. 1892. (A kadém iai nyelv- 
és s zép tu d o m án y i értekezések  16.) [D ie 
B is tr itz e r  W ö rtersam m lung . L ate in isch - 
ungarisches S p rach d en k m al a u s  dem  
15. J h .]
F i n á l y ,  H e n rik  u n d  I s tv á n  R é g e n i ,  
L a tin  m ag y ar isko lai szó tár. K olozsvár 
1858—1862. [L a te in isch  ungarisehes 
Schuhvörterb uch .]
F i n á l y ,  H en rik , A la t in  n y e lv  szó tára . 
B p. 1884. [W ö rte rb u ch  d é r  la te in iseh en  
Spraeho.]
H i n d y ,  M ihály, K é z iszó tá r  P .  V ergilius 
M aró m űveihez- P e s t  1863. [H and- 
w ö rte rb u c h  z u  d e n  W erk en  d e s  P . V er­
g iliu s M aró.]
H i t t r i c h ,  Ö dön, L a tin  szókönyv gim n. 
ta n u ló k  h aszn á la tá ra . B p. 1909. [La- 
te in iseh es  W ö rte rb u ch  fü r  d . G ebrauch  
d é r  G ym nasialschü ler.]
H  o  1 u  b , M átyás, L a tin -m a g y a r és m agyar- 
la t in  zsebszó tár. B a ja  1861. [L a te i­
n isch-ungarisches und  u n g arisch -la te i- 
n isches T aschenw örterbuch .)
H o l u b ,  M á ty ás u n d  S. K ö p  e s d  y, 
M agyar - la t in  és la t in  - m ag y ar kézi­
szó tár. B p. 1881. 3. k iad . 1896. [U nga- 
risch-la te in isches u n d  la te in isch -u n g a­
risches H an d w ö rterb u ch .)
K a r l o v s z k y ,  G eyza, A  gyógyszerek 
m ag y ar tu d o m ányos, nép ies és t á j ­
éi nevezései la tin  jelentésökkel e g y ü tt .
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B p. 1887. [D ie ungarische w issenschaft- 
licl be, vo lkstüm liche u n d  prov inziale  
B enennung  dér M edikam ente, sa m t dé r 
late in isehen  B edeutung .)
K e m p f ,  József, L a tin -m ag y ar szótár. 
Bp. 1900. [L atein isch-ungarisches 
W ö rte rb u ch .]
K é r é s z y ,  S te fan , M ag y ar-la tin  zseb­
szó tár isko lai h a szn ála tra . S á ro sp a tak  
1868. (2. Aufl. 1880. E b d a . m it  Sol­
tész, Szinyei u n d  S z ív ó s . )  [U ngariscli- 
late in isches T aschenw örterbuch  fü r  d en  
Schulgebrauch .]
K o v á c s ,  Já n o s , L a tin -m ag y ar z sebszó tár 
Q. H o ra tiu s  F laccu s m üveihez. Bp.
1887. [L atein isch-ungarisches T aschen­
w ö rte rb u ch  zu  d e n  W erk en  des Q. H o ­
ra tiu s  F laccus.]
[ L a t e i n i s c h  - u n g a r i s c h -  d e u t s c h e s  
W ö r t e r v e r z e i c h n i s  z u W e l l e r s  la -  
t e i n i s c h e m  L e s e b u c h .]  L a t i n - m a -  
g y a r - n é m e t  s z ó j e g y z é k  W eller l a ­
t in  o lvasókönyvéhez. P e s t  1871.
L e n g y e l ,  Zsigm ond und  S án d o r S z e ­
g e d i ,  L a tin -m ag y ar s z ó tá r  gym nasium i 
h aszn á la tra . D ebreczen  1870. [L ate i­
n isch-ungarisches W ö rte rb u ch  fü r  den  
G ebrauch  d é r  G ym nasialschulen .]
M a n n i n g e r .  V ilm os u n d  L udw . B a k a y ,  
O nom atologia m edica. Orvosi neves­
k ö n y v . B p . 1907.
M e i s s n e r ,  K á ro ly  u n d  Já n o s  B u r i á n ,  
L a tin  phraseo log ia  iskolai használatra . 
Bp. 1891. [L atein ische  P hraseologie fü r 
d e n  Schulgebrauch .]
M e 1 i c h , J á n o s , A gyöngyösi la tin -m ag y ar 
szó tár-tö redék . B p. 1898. [D as G yön- 
gyöser late in isch -ungarische  W örter- 
buchfragm ent.]
M e l ic h ,  J á n o s , A b rassó i la tin -m ag y ar 
szó tár-tö red ék . B p. 1905. (A kadém iai 
nyelv- és szép tu d o m án y i értekezések  
19.) [D as K ro n s tá d te r  la te in isch -unga­
rische W ö rte rb u ch frag m en t.]
M u r m e l iu s .  A  M urm elius-féle la tin -  
m ag y a r szójegyzék 1533-ból. H rsg . v. 
S te fa n  Szam ota . B p. 1896. (A kadém iai 
n y e lv - és szép tu d . értekezések  16.)
[D as la te in isch -u n g arisch e  W ö rte rv e r­
zeichn is von  M urm elius a u s  dem  J a h re  
1533.]
N é m e t h ,  A n ta l, L a tin -m a g y a r z seb ­
szó tár. G y ő r 1882. 3. k ia d . 1896.
[L ate in isch -ungarisches T aschenw örter­
buch .]
P i r c h a l a ,  Im re , L a tin -m ag y ar iskolai 
szó tár. P ozso n y  1896. [L atein isch-
ungarisches Schuhvörterbuch.]
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P o l g á r ,  Gy. Ö dön, Schidlof g y ak o rla ti 
m ódszerének la tin -m ag y ar és m ag y ar­
la t in  zsebszó tára. Bp. 1915. [L atein isch- 
ungarisches u n d  ungarisch-late in isches 
T aschen w ö rterb u ch  n ach  Schidlof s 
p ra k tisc h e r  M ethode.]
S á v o l y ,  Ferencz , M ag y ar-la tin  és la tin -  
m ag y ar d ióhéj-szó tár. B p. 1912.
[U ngarisch-la te in isches und  latein isch- 
ungarisches k u rzg efaö te s W ö rte rb u ch .]
S c h lá g l .  A  schlágli m ag y a r szójégyzék 
a  15. század  e lső  negyedéből. H rsg . v. 
S te fa n  Szam ota. B p . 1894. [D as 
Schláglsche ungarische  W örterverzeich- 
n is  au s d em  e rs ten  V ie rte l des
15. J h .]
S c h m i d t ,  József, L a tin -m a g y a r zseb- 
szó tár. 1. L a tin -m a g y a r rész. 2. M a­
g y a r-la tin  rész. Bp. 1901— 1902. 
3. Aufl. 1908 —1909. [L atein isch- 
ungarisches T aschenw örterbuch . 1. La- 
tein isch-ungarisch . 2 . U ngarisch-la te i- 
n isch .]
S c h u l t z ,  F e rd in an d , L a tin  sy n o n y m ik a  
a  közép isko lák  h aszn ála tá ra . M agyarí­
t o t t a  L év ay  Is tv á n . Bp. 1876. [L atei- 
n ische S yn o n y m ik  fü r d e n  Schul- 
geb rauch .]
S i m o n y i ,  Z sigm ond, L a tin  szókönyv 
etym olog ikus cso p o rto k b an . B p . 1874.
3. Aufl. 1901. [L atein isches W örter­
b u c h  in  etym ologischen  G ruppén .]
S o l t é s z ,  Ferencz , M ag y ar-la tin  zseb­
szó tár. S á ro sp a tak  1868. 2. Aufl. 1880.
3. Aufl. 1898. L a tin -m a g y a r zseb­
szó tár. S á ro sp a tak  1878. [U ngarisch- 
la te in isch es T aschenw örterbuch . La- 
te in isch  - ungarisches T aschenw örter­
buch .]
S z a b ó ,  Szilveszter, M agyar-la tin  és la t in ­
m ag y ar szó tár. G y ő r 1879. [U ngarisch- 
late in isches u n d  late in isch-ungarisches 
W örterbuch .]
S z i k s z a i ,  F ab ric iu s  B alázs, L a tin -m a ­
g y a r  szójegyzéke 1590- bői. Bp. 1906. 
(A kad. n y e lv - és szép tudom , értek ezé­
sek  19.) [D as la te in isch  - u ngarische  
W örterverzeichn is d e s  Szikszai a u s  dem  
J a h re  1590.]
S z i l á d y ,  Á ron (R ed .), Serm ones D om ini- 
cales. K é t  X V . század b ó l szárm azó  
m ag y ar g losszás la t in  codex. Vol. 1—2. 
B p .: M agy. tu d o m , ak ad ém ia  1910. 
[T ite l, E in le itu n g  ungarisch , T ex t la tc i- 
nisch .]
S z ő k e ,  A dolf u n d  A ttila  S c h m id t ,  
L a tin  m ag y a r szó tár. 1-—2 rész. Bp. 
1902—1903. [L atein isch-ungarisches 
W ö rte rb u ch .]
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V e r e s s ,  Ig n á c , L a tin -m a g y a r és m ag y ar­
la t in  k éz i szó tár. B p. 1882—1883. 
2 . Aufl. 1887. [L atein isch-ungarisches 
und  ungarisch-late in isches H an d w ö rter- 
b uch .]
Z a n a t h y ,  B ódog, M ag y a r-la tin  sz ó tá r  
S chu ltz  la t in  gyakorlókönyvéhez. G y ő r 
1884. [U ngarisch-la te in isches W ö rte r­
b u c h  z u  d em  S ch u ltz ’schen la te in isch en  
L esebuch .]
R u m a n i s e b  - u n g a r i s c h .
A le x ic s ,  G yörgy, R o m á n -m a g y a r  és 
m agy ar-ro m án  zsebszó tár. B p. 1917. 
[R um án isch -ungariscbes und  u n gariseh - 
ru m án ischcs T aschenw örterbuch .] D as- 
selbe. E b d . 1920. (S chenks L ingua  
T asch cn w ö rterb ü ch er.)
B a r i t i u ,  G yörgy, M agyar-rom án  szótár. 
B rassó  1869. 2. Aufl. M agyar-rom án 
zsebszó tár. K o lozsvár 1893. [U nga- 
risch -rum án isches W ö rte rb u ch . D ie 
2. Aufl. u . d. T ite l:  U ngarisch -rum án i- 
sches T asch en w ö rterb u ch .]
B a r i t i u ,  O ctav , M agyar-rom án z seb ­
szó tár. K o lozsvár 1870. [U ngarisch- 
ru m an ischcs T aschenw örterbuch .]
G h e t i e ,  J á n o s , R o m án -m ag y ar és m a ­
g y ar-ro m án  szó tár. Bp. 1896, 1906. 
[R um án isch -ungarisches und  ungarisch- 
ru m án isches W ö rterbuch .]
L á n g ,  M ihály, M agyar-rom án  sz ó tá r  a  
nyelvgyakorlóhoz . B p. 1887. [U n g a­
r isch -ru m án isch es  W ö rterbuch  z ű r  
Spraehübung .]
L á z á r i c s ,  J á n o s , Isk o la i és házi ro m án ­
m ag y a r szó tár. N agyszeben 1886. [R u ­
m ánisch-ungarisches W ö rte rb u ch  fü r 
d e n  G ebrauch  in  Schule  und  H aus.]
P u t n o k y ,  M iklós u n d  Já n o s  C r i s i a n ,  
M agyar-rom án  és rom án -m ag y ar k éz i­
szó tár. B p .: L auffer 1896. [L n g arisch - 
rum ánisches und  rum ánisch-ungarisches 
H an d w ö rterb u ch . ]
[ R u m á n i s c h - u n g a r i s c h e s  W ö r t e r ­
b u c h .]  R o m án -m ag y ar szó tár. D eb- 
reczen  1919.
R u s s i s c h - r u t h e n i s c h -  
u n g a r i s c h .
C s o p e i ,  László, R u th én -m a g y ar szó tár. 
B p. 1883. [R uthen iseh -űngarisches 
W ö rte rb u ch .]
H o r n ,  Ö dön, R ö v id  k a to n a i orosz n y e lv ­
ta n . M agyar orosz- és orosz-m agyar 
szó tárra l. Bp. 1893. 2 . k iad . 1894.
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[K urzgefafite  russisclie  So lda ten-G ram - 
m atik . M it ungarisch-russischem  und  
russisch-ungarischom  W örterbuoh .]
M i t r á k ,  S án d o r, O rosz-m agyar szótár. 
U n g v ár 1881—1884. [R ussisch-unga- 
risches W ö rte rb u ch .]
S c h le n k .  M agyar-orosz zsebszótár. A 
legfon tosabb  szav ak  összeválogatásá- 
Val. B p. 1917, 1920. (S ch lenk  g y ak o r­
la ti  szó tá ra i.)  [U ngarisch-russisches 
TaschenW örterbuch. M it d é r  A usw alu 
d é r  W ichtigsten W örter.]
S e r b i s c h - u n g a r i s c h .
B r a n c s i t s ,  B lago je  u n d  G yörgy  D e r r a ,  
M agyar-szerb  szó tár. Ú jv id ék  1889. 
[U ngarisch-serbisches W ö rte rb u ch .]
G r c ic ,  lo v á n , A  m ag y a r ós szerb  nyelv  
szó tára . 1—2. r. Ú jv id ék  190 2 —1904. 
[W ö rte rb u ch  d é r  u n g ariseh en  und  dé r 
serb ischen  Sprache.]
G y i s z á l o v i c s ,  M ag y a r-sze rb  szó tár. 
N ag y k ik in d a  1916. [U ngarisch-serb i­
sches W ö rte rb u ch .]
L á n g ,  M ihály , M agyar-szerb  sz ó tá r  a  
nye lvgyakorlóhoz . Bp. 1887. [U nga- 
risch -serb ischesW örterbuch  z ű r  Sprach- 
ü b ung .]
S l o w a k i s c h - u n g a r i s c h .
H o r v á t h ,  Jo se f, K le ines slavisch-unga- 
risch -deu tsches W ö rte rb u ch . 2 . um ge- 
a rb . u. v e rm . Aufl. P reÖ burg: S tam pfel
1878. 3 . Aufl. E b d . 1897.
. J a n c s o v i c s ,  I s tv á n , U j m ag y ar-sz láv  és 
sz láv -m ag y ar szó tár. 1—2. T eil. PreB- 
b u rg  1863. [N eues u ngarisch-slav isches 
u n d  slav isch-ungarisches W ö rte rb u ch .]
K u c s e r a ,  Ig n ác , Legszükségesebb m a­
g y a r  és t ó t  szav ak  gyű jtem én y e . 2 . k iad. 
K om árom  1864. 4. Aufl. N y itra  1883. 
[S am m lu n g  d é r  n o tw en d ig s ten  ungari- 
schen  und  slow akischen W ö rte r.]
L ó o s ,  Jó zse f, T ó t-m ag y ar-n ém e t zseb­
szó tár. Bp. 1896. [S low akiseh-unga- 
risch -deu tsches W ö rte rb u ch .]
P e c h á n y ,  A dolf, T ó t és m ag y a r szó tár. 
L óos Jó zse f nyom án . 1— 2. Teil.
Bp. 1907. N eue  Aufl. 1919. [Slowaki- 
sches u n d  ungarisches W ö rterbuch .]
S u m e r i s c h - u n g a r i s c h .
K i m n a c h ,  Ö dön, M agyar-sum ir k is  kézi­
szó tár. K a rczag  1905. [U ngarisch- 
sum ierisches k le ines H an d w ö rterb u ch .]
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T s c h e c h i s c h - u n g a r i s c h .
B r á b e k ,  F . Cesko-m ad’á rsk y  p r íru c n í 
s lovník . P ra g :  O ttó  1909. [Tschechisch- 
u ng arisch es H an d w ö rterb u ch .]
B r á b e k ,  P . P r íru c n í  slovn ík  m ad 'á rsk o - 
cesky. P ra g : O ttó  1912. 924 p . [U nga- 
risch-tschechischcs H an d w ö rte rb u ch . ]
T ü r k i s e h - u n g a r i s c h .
A b u s k a ,  C sag a ta j-tö rö k  szógyűjtem ény. 
A us d em  tü rk .  Ms. ü b e rs . v . Á rm in 
V ám b éry ; m it  einem  V orw ort u . Be- 
m erk u n g en  v. Jó s . B udenz. P est: 
A kad. d . W .ss. 1862. X X II ,  108 p . 8  ®. 
[ l ’schagata isch  - tü rk isch e s  W örterver- 
zeichnis.]
B á l i n t ,  Crábor, K a z á n i t a t á r  szó tár. 
B p. 1876. [K asan isch -ta ta risch es W ör­
te rb u ch .]
P a a s o n e n ,  H e ik k i, C suvas szójegyzék. 
(V o c ab u la riu m lin g u ae  euvasicae .) B p .: 
A kad . d . W iss. 1908. V II , 244 p . 8  °.
V á m b é r y ,  Á rm in, A  tö rö k - ta tá r  n ye lvek  
e tim o ló g ia i szó tára . B p .: U n g . A kad. 
d . W iss. 1877. (S.-A . a u s  N y e lv tu ­
d o m án y i K özlem ények .) [E tym ologi- 
sehes W ö rte rb u ch  d é r  tü rk isch -ta ta r i-  
schen  Sprachen.]
Z i g e u n e r i s c h - u n g a r Í 8 c h .
G y ő r f f y ,  E n d re , M agyar és cigány  
szó tár. P a k s  1885. [U ngarisch- 
z igeunerisches W örterbuch .]
S z t o j k a ,  F e ren cz ,M ag y ar és cigány  nye lv  
g y ö k szó tára . K alocsa  1886. 2. Aufl. 
P a k s  1890. [S tam m w ö rte rb u ch  d é r  un- 
garischen  u n d  d é r  Z igeuner-Sprache.]
E s p e r a n t o - u n g a r i s c h .
L u k á c s ,  Ö dön, M agyar-eszperan tó  kis 
szó tár. B p. 1910. 2 . Aufl. 1913.
[U ngarisch -esperan tistisches k le ines Ta- 
schenw örterbuch . ]
R o b i c s e k ,  P á l, T e ljes  e sp e ran to  kulcs. 
2. T eil. E sp e ran to  m ag y ar szó tár. B p .: 
é. n . (1913 ?)• [V o llstand iger E sp e ran ­
to - Sclilüssel. 2. Teil. E sp eran tis tisch - 
ung arisch es W örterbuch .]
S c h a t z ,  R ó b e rt, M agyar-esperan to  zseb­
szó tár. B p. 1910. [U ngarisch -esperan ­
tis tisch es T aschenw örterbueh .]
T ö r ö k ,  P é te r ,  T eljes e speran to -m agyar 
szó tár. D ebreczen 1910. [V ollstándi- 
ges e speran tis tisch -ungarischos W ö rte r­
buch .]
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I d o - u n g a r i s c h .
S z e n t k e r e s z t y ,  Z sigm ond, R ö v id  id o ­
m ag y a r és m agyar-idó  szó tár. 1. Teil. 
B p. 1919. [ICurzes ido-ungarisches und  
ungarisch -ido  W ö rterbuch .]
V o l a p ü k - u n g a r i s c h .
S o h l e y e r ,  J .  M., U n g a risch  u n d  w elt- 
sp rach lich  [V olapük]. 8 . Aufl. K on- 
s ta n z : S ch leyer 1887.
I I  S p ra c h w is se n sc h a f t .
A.  U r a l a l t a i s c h .
A d a m , L u cien , L ’harm o n ie  de., voyclles 
d a n s  les langues oural< '-altaIques. P a r is : 
M aisonneuve e t  Cie. 1874. 76  p . 8 °.
G ie B w e in ,  A lex., L es é lém en ts dém on- 
s tra tif s  d es ty p e s  t ,  n , 1, e t  leurs fonc- 
tio n s  d a n s  les lan g u es ouraliques. 
L o u v a in  1896. 29  p. 8  °.
G r u n z e l ,  Jo sef, D ie  V o k alharm on ie  dé r 
a lta isch e n  Sprachcn . W ien : T em psky  
1888. 42 p. S °. (A us d . S itzungsber. d . 
kaiserl. A kad. d . W iss. in  W ien.)
M ü l l e r ,  F rie d r., D as P ersonal-P ronom en  
d é r  a lta isch en  Sprachen . W ien : Gerold 
1895. 7 p . 8  °. (A us S itzungsber. d . 
kaiserl. A kad . d . W iss. in  W ien.)
S c h i e f n e r ,  A ., Ü b er tatarisch-m ongoli- 
sche S prachen . P e te rsb u rg : A kadem ie 
d é r  W iss. 1855— 1874.
U j f a l v y ,  E u g én e  d e , M élanges a lta iques. 
P a r is :  M aisonneuve e t  Cie. 1874. 20  p. 
8 °.
W i k l u n d ,  K . B ., D e  u ra lsk a  fő ik en  och 
sp rák en . U p sala  1915. [D ió u ra lisch en  
V ölker und  S p rach en .] [Schw edisch.]
W in k l e r ,  H e in rich , D ie a lta isch e  V ölker- 
u n d  S prachenw elt. L p zg .: T eu b n er
1921. 8 6  p. 8 °. (O s te u ro p a -In s titu t 
B reslau . Q uellén  u n d  S tud ien . S p rach ­
w issenschaft 1 .)
W in k l e r ,  H e in rich , D ie  u ra la lta isch en  
V ölker und  Sprachen . B ln .: D üm m ler 
1884. IV , 480 p . 8  °.
W i n k l e r ,  H e in rich , L a  lan g u e  b asq u e  e t 
les lan g u es o u ra lo -a lta lques. H a lle  a. S . : 
N iem eyer 1917. 46  p . 8 °.
W in k l e r ,  H e in rich , D é r u ra la lta iseh e  
S p rach stam m , d a s  F inn isch e  u n d  Ja -  
pan ische. B ln .: D ü m m ler 1909. VI, 
316 p . 8 °.
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W i n k l e r ,  H e in rich , D a s  U ra la lta iseh e  
u n d  seine G ruppén . L fg. 1—2. B ln .: 
D üm m ler 1885. 184 p . 8 °.
B. F i n n i s c h - u g r i s c h .
F i n n i s c h  - u g r i s c h e  F o r s c h u n g e n .  
Z eitseh rift fü r  finnisch-ugrische Sprach- 
u n d  V olkskunde. S e it  1901. H elsing- 
fors.
J o u r n a l  d e  l a  S o c i é t é  F i n n o - O u g r i -  
e n n e .  (S u o m ala is-U grila isen  Seuran  
A ik ak au sk irja .)  S e it 1886. H elsingfors.
M é m o ir e s  d e  l a  S o e i e t é  F in n o -  
O u g r i e n n e .  T óm . I — 52. H elsingfors 
S e it 1890.
A n d e r s o n ,  N ikolai, S tu d ien  z ű r  Ver- 
g leichung d é r  ugrofinnischen und  indo- 
germ anischen  S prachen . D o rp a t, L p zg .: 
K o eh ler 1879. 322 p . 8  °.
A n d e r s o n ,  N ikolai, W an d lu n g en  dé r 
a n la u te n d e n  d e n ta len  S p irán s im  Ost- 
jak isohen . E in  B e itr . z. ugro-finnischen 
L au tleb re . L p zg .: VoB 1893. 345 p . 4  °. 
(M ém oires d e  l ’A cadém ie Im p é ria le  d es 
Sciences d e  S t.-P é te rsb o u rg . V II. série, 
to m e  40, N r. 2.)
B e k e ,  E d m u n d , T ü rk isch e  E inflüsse  in 
d é r  S y n tax  flnnisch-ugrischer Sprachen. 
B p. 1915. 77 p . 8 °. (S.-A . a u s  K e le ti 
Szem le.)
B u d e n z ,  Jo sef, U grische Sprachstud ien . 
1—2. T eil. B p. 1869— 1870.
B u d e n z ,  Jo sef, Ü b e r d ie  V erzw eigung 
d é r  ug risch en  Sprachen . E in e  ein- 
g eh en d e  E rö r te ru n g  ü b e r  d ie  S te llung  
d é r  lapp ischen  S p rache.) G öttingen
1879. (S.-A . a u s  d é r  F e s tsc h rif t fü r
P ro f. B enfey.)
D o n n e r ,  O., D ie gegenseitige V erw andt- 
sc h a ft d é r  iinn iseh-ugrischen  Sprachen. 
H elsingfors, L pzg .: B ro ck h au s 1878. 
158 p. 4  °.
D o n n e r ,  O., O fve s ig t r,f den  finsk- 
ug riska  sprídcforskningens h istó ria . H e l­
s ingfors 1872.
D o n n e r ,  O., V ergleiehendes W ö rte rb u ch  
d é r  finnisch-ugrischen Sprachen . Lfg. 
1— 3. H elsingfors: F renekell. L pzg .: 
B ro ck h au s  1874— 1888. 8  °.
D u k a ,  T heod ., A n  essay  on  U gor 
languages. [L dn . 1889.] 67 p. 8  °.
G a u t h i o t ,  R ó b e rt, L a  p h ra se  nom inale  
en  finno-ougrienne. P a r is  [1909— 
1910 ?]. (E x trá it  des  M ém oires d e  la
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Sooiété d e  L in g u istiq u e  d e  P aris, 
to m e  X V .)
G a u t h i o t ,  R ó b e rt, D es nom s d e  l ’abeille  
e t  d e  la  ru ch e  e n  indo-européen  e t  en  
finno-ougrien. ( E x tr á i t  d es M ém oires 
d e  la  Sooiété d e  L in g u istiq u e  d e  P a ris , 
to m e  X V I.)
J o k l ,  N o rb e rt, D a s  F inn iseh -ugrische  a ls  
E rk en n tn isq u e lle  fü r  d ie  á lte re  idg. 
S praehgesch ich te . (V orláufige M it- 
te ilu n g  a u s  e in e r g röűeren  A rbeit.) 
K rak ó w  1921. 16 p . 8  °.
K a r j a l a i n e n ,  K . F ., B e itrág e  z ű r  Ge- 
sch ich te  d é r  finn isch-ugrischen  d e n ta -  
len  N asale. (S .-A . a u s  J o u rn a l  d e  la  
Sooiété F in n o -O ugrienne  30.)
L e w y ,  E rn s t ,  Z ű r íinniseh-ugriselien  
W ort- u n d  S a tzv erb in d u n g . G ö ttin g en : 
V andenhoeok  u n d  R u p re ch t 1911. X ,
106 p. 8  °.
M e c k e le in ,  R icliard , D ie finniseh-ugri- 
sohen, tu rk o -ta ta r isc h e n  u n d  m ongoli- 
schen  E lem en te  im  R ussisohen. H- 1. 
D ie  finn isch-ugrischen  E lem en te  im  
R ussisohen. B ln .: M ayer & M üller 1914. 
73 p. 8  °.
P a a s o n e n ,  H -: B e itrág e  z ű r  finnisch- 
ugrisch-sam ojed ischen  L autgeseh ieh te . 
B p. 1917. 373 p.
P a a s o n e n ,  H-, D ie  finnisch-ugrischen 
s-L au te . H elsing fo rs 1903. 136 p.
P a a s o n e n ,  H  , Z ű r F ra g e  v o n  d é r  Ur- 
v e rw an d tsc h a ft d é r  finnisch-ugrischen 
u n d  indo-eu ropáischen  S prachen . H el­
singfors 1907. 31 p. 8 °. (S.-A . aus 
F inn isch -ugrische  Forschungen .)
S e t á l á ,  E . N ., L is iá  suom alais-ugrila isen  
k ie lcn tu tk im u k sen  h isto riaan . H el- 
sing issá: Suom . k irja llis . Seur. k irjap .
1892. 170 p . [B e itrág e  z ű r  G esehichte 
d é r  finnisch-ugrischen Sprachw issen- 
sch a ft.]
S e t á l á ,  E m il, Ü b e r A rt, U m fang  u n d  
A ltér des S tufem vechsels im  finnisch- 
ug risch en  u n d  sam ojedischen. H e lsin g ­
fo rs  1912. (S.-A. a u s  F inn isch-ugrische  
F orsch u n g en  12.)
S e t á l á ,  E .  N ., Ü b er Q uan titá tsw echse l 
im  finnisch-ugrischen. V orláufige M it- 
te ilungen . H elsing fo rs 1896. 53  p . 8  °.) 
(S.-A . a u s  J o u rn a l  d e  la  Soc. F inno- 
O ugrienne X IV .)
S e t á l á ,  E m il, Ü b e r d ie  T ran ssk rip tio n  
d é r  finn isch-ugrischen  Sprachen . H isto - 
r ik  u n d  V orschláge. H elsing fo rs 1901. 
52  p . (S.-A . a u s  F inn isch-ugrische  F o r ­
schungen.)
S e t á l á ,  E m il N ., Z ű r F rag e  n a ch  d é r  Ver- 
w a n d tsc h a ft d é r  finn isch-ugrischen  und
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sam ojed ischen  Sprachen . H elsing fo rs 
1915. (S.-A . a u s  F inn isch -ugrische
F orsch u n g en .)
S e t á l á ,  E m il N ., Z ű r G eseh ich te  d é r  
T em pus- u n d  M o d usstam m bildung  in  
d e n  finnisch-ugrischen S prachen . H e l­
singfors 1886 .' X V I, 184 p. 8  °.
S z i n n y e i ,  Jo se f , F in n isc h -u g ris c h e  
S prachw issenschaft. L p zg .: G ösehen
1910. 156p. 16°. (Sam m lung  G ösehen.) 
2. Aufl. E b d a . 1922. 133 p. 16°.
U j f a lv y ,  Ch. E ugöne  de, D es langues 
ougro-finnoises. P a r is :  L eroux  1876. 8 °.
U j f a lv y ,  Ch. E u g én e  de , É tu d e  com parée 
des lan g u es ougrofinnoises. P . 1. P a ­
ris :  L eroux  1875. 106 p . 8  °.
W ic h m a n n ,  Y rjö , Z ű r G eseh ich te  dé r 
finnisch-ugrischen a n lau ten d en  Affri- 
k a te n  n eb st e inem  E x k u rs  ü b e r  d ie  
finn isch-ugrischen  a n la u ten d e n  K lusile . 
H elsingfors 1911. 117 p . (S .-A . a u s
F inn isch-ugrische  Forschungen .)
W i k l u n d ,  K . B-, S tufem vechselstud ien  I. 
U p sa la  1913. (S.-A . a u s : L e  M onde 
O rien tá l.)
W ik l u n d ,  K . B ., D ie  sü d lapp ischen  F o r ­
schungen  d e s  Ig n a z  H alász. H elsing fo rs
1893. (S.-A . a u s  J o u rn a l  d e  la  Sociétó 
F in n o -o u g rien n e  11.)
W i k l u n d ,  K . B ., Z ű r G eseh ich te  dé r 
Personal- u n d  Possessivsuffixe im  U rali- 
schen. U p sala  1915. (S.-A . a u s : L e
M onde O rien tá l.)
W in k l e r ,  H e in rieh , D ie Z ugehörigkeit 
d é r  finn ischen  Sprachen  zum  u ra l- 
a lta isch en  S p rach stam m  I I .  B reslau : 
T rew en d t & G ra n ie r  1911. 19 p . 8 °. 
(A us: F e s tsc b rif t z ű r  Ja h rh u n d e rtfo ie r  
d é r  U n iv e rs itá t B reslau  am  2. V III .
1911.)
C. U n g a r i s c h .
E r d é l y i ,  L udw ig , D ie  ungariseho  so- 
g en an n te  L eichenredo  a ls  m u ndartliches 
S p rachdenkm al. H elsingfors: F in n isch e  
L ite ra tu rg ese llsch aft 19Í3. 13 p . 8  °.
(A uch a ls  S.-A . a u s : F inn isch-ugrische  
Forschungen .)
F a u  V in , L éo n  ab b é , É tu d e s  su r la  lan g u e  
m agyaré, essai d e  g ram m aire  hongroise. 
P e s t:  R osenberg  fré re s  1870. 300 p .
16°.
G o m b o c z ,  Z o ltán  e t  J á n o s  M e l ic h ,  
L ex ieon  critico-etym ologicum  linguae  
hungaricae. B p .: S e i tl9 1 4 . U ng . A kad. 
d . W iss.
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K ö r n e r ,  W ilh ., D ie  G rundzüge  d é r  unga- 
risohen S prache. B ln .: W eid m an n  1882. 
24  p . 4 ° .  (R eal-Schulprogram m .)
R é v a i ,  Jo a n n c s  N icolaus, E la b o ra tio r  
G ram m atica  H u n g arica . V olum en ter- 
tiu m . Ju s su  A cadem iae S c ien tiarum  
H u n g a rieae  . . . e d id i t  S. Sim onyi. 
B p .: F ra n k lin  1908. 358 p . 8  °.
R  i e d  1, M ansuet, M agyarische G ram m atik . 
W ien : B rau m ü ller 1858. 356 p.
S i m o n y i ,  S iegm und, D ie  ungarisehe  
Spraehe, G esch ich te  u n d  C h a rak teris tik , 
S traB b u rg : T rü b n e r  1907. 444 p . 1 T af. 
8  °. [M it B ib liograph ie .]
S z a m o t a ,  S tep b an u s e t.  Ju l iu s  Z o ln a i ,  
L ex ieon  vo cab u lo ru m  h u n g arico ru m  in  
d ip lo m a tib u s  a liisque  sc rip tis  q u ae  
re p e rir i p o ssu n t v e tu a to ru m . Bp. 
1902— 1906. H o rn y án szk y  4°.
S z a r v a s ,  G ábrie l e t  S ig ism undus S i ­
m o n y i ,  L exieon linguae  h u n g arieae  
aev i an tiq u io ris . —  M agyar N y e lv tö r té ­
n e ti  Szó tár. Bd. 1—3. B p .: H o r­
n y á n sz k y  1890—1893.
S z i n n y e i ,  J o 3ef, D ie  H e rk u n f t  dé r 
U n g a rn , ih re  S prache u n d  U rk u ltu r. 
(U n g a riseh eB ib lio th ek . R e ih e l .  H . 1.) 
B ln . u . L p zg .: V ereinig. wiss. V eri. 1920. 
57 p. 2 . Aufl. E b d . 1923.
S z i n n y e i ,  Jo sef, K u u lu u k o  U n k a rin  
k ié li suom alais-ugrila iseen  kieliheim oon. 
(S an an en  A. V ám bóry’n  „U n k ari-  
la is te n  a lk u p e rá 11 n im isen  teo k sen  joh- 
d o s ta .)  H e lsing issa : Suom . k ir j. Seur. 
k ir ja p . 1883. 32 p . 12°. (G eh ö rt d ie  
u n g ariseh e  S prach e  z u  d e n  finnisch- 
ugrischon  Sprachen  ? A n tw o rt an  
V ám béry .)
S z i n n y o i ,  Jo sef, U ngariseh e  Sprach- 
lchre. B ln .: G öschen 1912. 129 p. 8 °. 
(S am m lu n g  G öschen 595.)
T o l d y ,  F ranciscus, C orpus gram m atico- 
ru m  lin g u ae  H u n g a rieae  ve te ru m . 
P e s th in i:  E ggenberger 1866. 717 p.
U j f a l v y ,  E u g én e  d e , É lém en ts  d e  gram - 
m aire  m agyaré. P a r is :  M aisonneuve
1875. 125 p. 8 °.
U j f a l v y ,  E u g én e , L a  lan g u e  m agyaré. 
Són  orig ine, ses ra p p o rts  av ec  les lan g u es 
finnoises o u  tch o u d es, d es p a rticu la ri-  
t é s  e tc . P a r is :  M aisonneuve 1871. 8 °.
T h o m s e n ,  V ilh ., D e t  m ag y arisk e  sprog 
o g  d e ts  s tam m eslaeg tsk ab . (T idsskr. 
fó r Ph ilo l. og  P aed ag . 7 .) 26  p . 8 °.
K i s c h ,  G u s tav , A ltgriochische O rtsnam en  
in  S iebenbürgen . B is tr itz  1911. p . 25— 
29. (G ym nasial-P rogram m .)
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M á r k i ,  A lexander, Ü b er d e n  N am en 
K olozsvár. B p .: F r i tz  1904. 2 4 p. 8 °. 
(S .-A . au s : F ö ld ra jz i K özlem ények .)
M a r t i a n ,  Ü b e r d ie  L an d esn am en  Sieben- 
bürgens. B esz tercze : M a th e in  1907. 
23  p . 8  °.
M a r t i a n ,  D esp re  num ele  A rdealu lu i. 
B esztercze: M ath ein  1908. 16 p . 8 °. 
[R um án isch .]
R é s ő  E n s e l ,  S án d o r, E rk la ru n g  u ngari- 
scher O rtsn am en . B res t 1877.
T e z a ,  E .,  N om i d i S te lle  (ü b e r d ie  u ngari- 
sehen  u n d  finnischen S te rn n am en , n aeh  
N yk. u . n a e h  F en n ia). 1894. 12 p.
(S.-A . a u s : A tti  d é l R . I s t i tu to  V eneto .) 
U m l a u f t ,  F ried rich , G eographisches Na- 
m en b u ch  v o n  Ö sterreich-U ngarn . E in e  
E rk la ru n g  v o n  L an d er-, V ölker-, G au-, 
B erg -, FluB- u n d  O rtsn am en . W ien: 
H ö ld e r 1885— 1886. 8 °.
A s b ó th ,  O skar, D ie  A nfánge d é r  unga- 
r isch-slav ischen  e th n isch en  B erührung . 
1900. 4 3 3 - 4 8 7  p. (S.-A . a u s : A rchív  
fü r  slav ische  Philologie.)
A s b ó th ,  O scar, N jeskol’k o  zam jecan ij 
n a  socinenie V. I .  J a g ie a  ob. is to rii 
p ro ischozdeniju  öerkoV no-slavjanskago 
jazy k a . I .  B olgarskoe s t  i s la v jan sk ija  
z a im stv o v an n ija  s lova  vengerskago  j a ­
zyka. I I .  M agyarskoo ang y al. S tp e te r- 
b u rg [1 9 0 6 ]. 75 p . 8 °. [E in ige  B etraeh- 
tu n g e n  ü b e r  d a s  W erk  V. I .  J a g ic s  
„ E n ts te h u n g  d é r  k irchenslaw ischen  
Sprache . 11 I .  D as bu lg . „ s t 11 u n d  d ie  
slaw . E n tle h n u n g en  d é r  u n g a r. Sprache.
I I .  D as  u n g a r. „ a n g y a l11. [R ussisch.]
F i s e h e r ,  C arl, E rk la ru n g  d é r  sk y th isch - 
sarm atisch en  N am en  u n d  W ö rte r  aus 
d é r  u n g a risch en  Sprache. B d. 1. B ln .: 
S ü sse ro tt 1917. 130 p . 8  °.
G o m b o c z ,  Z o ltán , D ie bu lgarisch -tü rk i- 
schen  L eh n w ö rte r in  d é r  u n g arischen  
Sprache. H elsingfors: Société  F inno- 
O ugrienno  1912. X V III ,  252 p . 8 °. 
(M ém oires d e  la  Société  F inno- 
O ugrienne.)
K ö r ö s i ,  A l., G li e lem enti i ta lia n i nella  
l in g u a  ungherese . F iu m e  1893. 38 p .
L u d v i g h ,  J e a n , D es sources h is to riq u es  
fou rn ies  p á r  les étym ologies. B ruxelles: 
L acro ix  1863. 52  p .
L u m t z e r ,  V ik to r u n d  Jo h a n n  M e l ic h ,  
D eu tsch e  O rtsn am en  u n d  L eh n w ö rte r 
d es u n g arisch en  S prachschatzes. I n n s ­
b ru c k : W agner 1900. 312 p . 8 °. (Q uel­
lén  u n d  Forschungon  z ű r  G eschichte, 
L ite ra tu r  u n d  S prach e  Ö sterre ichs 6 .)
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M e l ic h ,  Jo li., D ie  H e rk u n ft d é r  slavi- 
schen  L eh n w ö rte r d é r  u n g arischen  
Sprache. B ln. 1910. (S.-A . a u s : A rchív 
fü r  slav ische Philo logie 32.)
M ik l o s i c h ,  F ra n z , D ie  slav ischen  E le- 
m en te  im  M agyarischen. 2. Aufl. E in- 
le itu n g  v o n  L. W agner. Teschen: 
P ro ch ask a  1884. 139 p . 8  °.
W a g n e r ,  L .,  M iklosich u n d  d ie  m agyari- 
sch e  Sprachw issenschaft. PreBburg
1883.
P o d h o r s z k y ,  L udw ig, E tym ologisches 
W ö rte rb u ch  d é r  m ag yarischen  Sprache, 
genetisch  a u s  ch incsischen W u rze ln  und  
S tam m en  e rk la r t. P a r is :  M aisonneuve 
1877. 344 p . 8 °.
J a c o b i ,  Ju liu s , M agyarische L ehnw orte  
im  S iebenbürgisch-Sáchsischen. Sách- 
sich-R egen  1895. (G ym nasial-P ro- 
g ram m  1895/95.)
M a n d r e s c u ,  C. L im on, E lem en te  ungu- 
resti in  lim ba rom ána. B ucure§ tl 1892.
M ik l o s i c h ,  F ra n z , D ic  slavischen, m ag y a­
risch en  u n d  ru m án isch en  E lem en te  im  
tü rk isch e n  Sprachschatze . W ien 1889. 
(S.-A . au s : S itzungsber. d . kaiserl. 
A ltad . d . W iss. B d. 118.)
B a l a s s a ,  Jo sef, U ngarische  L au tlehre .
I .  U ngarische  P h o n e tik . Physiologische 
A na ly se  d é r  L a u te  im d  d é r  Sprache. 
B p .: F rank lin -G esellsch . 1904.
B í r ó ,  L . A., M agyarische Sprach- und 
G esangaufnahm en. W ien : H ö ld e r 1913. 
38  p . 8  °. (Phonogram m -A rchivs-K om - 
m ission. M itte ilu n g  31.)
C le m e n s ,  A lb ert, Ü b e r d ie  B ild u n g  und  
d e n  G ebrauch  d é r  T em p ó ra  im  M agya­
rischen . P rogr. d . ev. G ym n. z u  
B is tr itz . 1899. 4 0  p.
N o v i t z k y ,  L . N ., D é r S a tz  d e s  U n g a ri­
schen. L p zg .: H á r te l  1894. 18 p . Í2  °.
R á k o s y ,  A ., Spezielles W ö rte rb u ch  sam t- 
lich e r m agyarischer Z eitw ö rte r k ritisch  
e r la u te r t  u n d  rich tig g es te llt. I .  Bd.
1. H eft. B p. 1881. 48  p . 8  °.
W ie h m a n n ,  Y rjö , Z u m  Stufenw echsel 
im  U ngarischen . H elsing fo rs 1907. 23  p. 
(S.-A . au s : F inn isch -ugrische  Forschun- 
gen .) _________
B e s z é d e s ,  F ra n z , U ng arisch e  M ilitár- 
Sprache. 3. Aufl. W ien : Seidel & Sohn 
1886. 176 p. 12». 5. Aufl. E b d . 1902. 
175 p. 12
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G r a g g e r ,  R ó b e r t  (H rsg .), Philologische 
A ro e iten  z u  d e n  ungarisch -deu tschen  
B eziehungen. B p .: H o rn y án szk y  1912. 
387 p . 8
W i n t e r ,  O ttó , U n g arn  u n d  d ie  d eu tsche  
Philo logie am  A nfange d e s  19. J h .  1912. 
28 p . 8 °. (S.-A. au s : E uphorion .)
A n h a n g .  L a t e i n i s c h .
B a r t a l ,  A., G lossarium  m ed iae  e t  in- 
fim ae la t in ita tis  reg n i H u n g á riáé ; ju ssu  
e t  au x iliis  A cadem iae L itte ra ru m  H un- 
g a ricae  condid it. L pzg .: T eu b n e r 1901. 
X X X , 722 p . 4  °.
H o l o s n y a y ,  Iren aeu s, A nalec ta  ad  la t i ­
n i ta t is  H u n g a ro ru m  d ic tionarium . D e 
la t in ita te  codieis d ip lo m atic i H ungarici 
A ndegavensis vol. V. B p. 1892. 22  p. 
8 ° .
K u r t z ,  A lexander, A nalec ta  a d  la t in ita tis  
H u n g aro ru m  d ic tio n ariu m . D e la tin i­
t a te  ch ron ici D ubnicensis . B u d ap estin i 
1892. 32 p. 8 °.
L á n g ,  F e rd in an d u s , A nalecta  a d  la tin i­
t a t i s  H u n g a ro ru m  d ic tio n ariu m . D e  
la t in i ta te  codicis d ip lo m atic i A rp ad ian i 
c o n tin u a ti Vol. I I .  B p. 1892. 24  p . 8  °.
L o s o n c z i ,  L ú d ., D e  S im onis d e  K éza 
ch ron icarum  la t in ita te .  Diss. K esm ar- 
k in i:  P . S a n te ri 1892. 58 p . 8 °.
N e g o v e t i c h ,  A rtu ru s , D e  M arci chroni- 
cae  d e  reb u s  gestis  H u n g a ro ru m  la tin i­
ta te .  B p .: F ranklin -G esellsch . 1890. 
32 p. 8
S o ó s ,  Jo sep h , D e  X ico la i Is tv á n ffy  
P a n n o n ii la tin ita te . (P rogr. d . K ecs­
k em é te r ref. G ym n. 1862/63.)
V á r k o n y i  Odilo, A d d itam e n ta  ad  D ic tio ­
n a riu m  la t in ita tis  H u n g aro ru m . S tri-  
g o n ii: J o h a n n is  B a iszk y  1896. 52 p . 8 °.
V i e t o r i s z ,  Jo sep h u s  G ., D e  I .  M. B ru ti 
h is tó riá é  h u n g aricae  la tin ita te . B p .: 
F ra n k lin  1890. 34  p . 8  °.
M á t  h é ,  G eorgius, A lexander K ö pesdy  
rc c to r  g y m nasia lis , e t  G u s tav u s  K assai 
P rofessor. B p .: F ra n k lin  1911. 11 p. 8 °.
IL I S p ra c h le h re .
D e u t s c h . Q
A l t a i ,  R ú d ., U ngarische  G espráche. M it 
ku rzgefaB ter G ram m atik  z ű r  E in ü b u n g  
d é r  a lltág lich en  U m gangssprache. B p .: 
S chenk  [1916]. 16 °. (S ch en k s Spraeh- 
fü h re r.)
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A l t a i ,  R ú d ., U n g arisch  o hne  L ehrer. 
S chnell u n d  le ic h t d u rc h  S e lb stu n te r- 
r ie h t  dó r U m gangssp rache  z u  ő riem en . 
B p .: Sohenk [1916]. 158 p . (Sohenks 
Sprachführer.)
B a l a s s a ,  Jo se f und  L. P a l ó c z y ,  Briof- 
licher Sprach - u n d  S p ra c h u n te rric h t 
fü r  d a s  S e lb s ts tu d iu m  d é r  ungarischen  
S prache. (M ethodo T oussa in t-L angen- 
sche id t.) 36 B riefe. 6  B eilagen  und  
S achregister. B ln .-S cliöneberg : Langen- 
seh e id t 1909—1910. 8 °. D asselbe  5. 
Aufl. E b e n d a  1918.
B a l a s s a ,  Jo se f, U ngarisch . B ln . : 
L an g en sch eid t 1913. 163 p . 16°.
(M etoula- S p rach fü h re r.)
B a l l a g i ,  K a ri, D ér ungarische Sprach- 
m eister. P e s t  1864. N eue  Aufl. 1868.
B a l l a g i ,  M., G ram m atik  d é r  ungarischen  
S prach e  fü r  D eutsche. N ou b earb . von  
P rof. Jo h . Jó n ás. 8 . Aufl. B p .: F ra n k lin
1881. V III , 392 p.. 8  °.
B o j n i c i c ,  J . ,  G ram m atik  d é r  ungari- 
schon Sprache. A gram : K u g li und  
D eu tsch  1888. 176 p. 8  ®.
B o k o r ,  F .,K le in e  ungarische  G ram m atik . 
B p .: F ra n k lin  1887. 63 p . 8 °.
B o o c h - Á r k o s s y ,  T u d  ön  m ag y a ru l?  
(V erstehen  S ie U n g arisch  ?) H an d b u ch  
d é r  u n g arisch en  u n d  do u tsch en  U m ­
gangssp rache . L p zg .: K och  1892. V, 
127 p . 8  °. D asselbe 3. Aufl. v . R ó b e rt 
Bloch. E b d . 1911. 111 p . 8 °. (K ochs 
S p rach fü h re r 11.)
B o r o s ,  G. u n d  S te p h an  S z é k e ly ,  
N euestes H an d b u ch  dó r ungarischen  
u n d  d eu tsch en  U m gangssprache. H er- 
m a n n s ta d t:  S e rap h in  1896. 258 p . 12 °.
B o r o s ,  G. u n d  S te p h an  S z é k e l y ,  
N euestes H a n d b u ch  un g ariseh er und  
d eu tsch e r G espráche. I le rm a n n s ta d t:  
S eraph in  1896. 173 p. 12 °.
C o n n o r ,  J a m e s  und  M aria  E h m e t h ,  
D eutsch  - ung arisch es K onversa tions- 
buch. N eb st einem  R eise-W ö rte rb u ch . 
(M ethodo G aspey-O tto -S auer.) H eidel- 
berg : Groos 1920. V II I ,  280 p. 8  °.
D a l lo s ,  Ju liu s , P ra k tisch e r L ehrgang  zű r 
schnellen  u n d  le ich ten  E rle rn u n g  dé r 
u n g arisch en  Sprache. N ach  F . A hns 
L ehrm ethodo  b o a rb o ite t u n d  m it einer 
kurzgefaB ten  sy s tem atisch en  Sprach- 
leh re  versehen. 36. Aufl. v o n  L adisl. 
T orkos u n d  Sigm . Sonnenfeld  um gearb . 
B p .: L am p el 1889. V I, 453 p. 8 °. 
6 8 . Aufl. B earb . v o n  L adisl. T orkos. 
E b d . 1902. 220 p . 8 °.
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D á v i d ,  S tep h an , U ngarische  G ram m atik  
a u f  sy n ta k tisc h e r G rundlage. E in  
P ara lle l-H an d b u ch  zu  S im onyi’s M a­
g y a r  n y e lv tan . TI. I —I I .  B p . 1879— 
1880.
D é r  D e u t s c h e  i n  U n g a r n .  K osm opolit. 
Reise- u n d  S p rach fü h re r 8 . Aufl. L p zg .: 
Ja c o b i & Zocher 1901. 56  p . 8 °.
F o d o r ,  N iko laus, T h eo re tisch -p rak tiseh er 
L eh rg an g  d é r  u n g arisch en  Sprache, fü r  
d e n  S e lb s tu n te rrich t. B p .: B uchhand- 
lu n g  z. P a n n ó n ia  1894. IV , 243 p.
F ü r e d i  (Führer), Ig n a tz , P ra k tis c h e  
u n g arisch e  Sprach leh re . B p. 1878.
G a r a y ,  [ Jo h a n n ] , H a n d b u ch  ungarisch- 
d eu tsch e r G espráche. 12. Aufl. W ien: 
Szelinsk i 1895. 300 p . 8  °.
G e lb ,  M-, U n g ariseh er D olm etscher. 
L p zg .: P a u l  1915. 48 p. 16 °. (M inia- 
tu r-B ib lio th e k  1206.)
G c r ő ,  V., A llerneueste r a llgem einor unga- 
risch -d eu tsch er B riefstc ller. B p .: E is le r 
1890. 240 p . 8 °.
G l ü c k ,  F r ie d r ic h  u n d  E d . S o m o g y i ,  
P rak tiso h es L eh rb u c h  d é r  u n g arischen  
Sprache. B p .: S in g er u n d  W olfner 
1897. I I I ,  169 p . 12°.
G o l d s c h m i d t s  S p r a c h f ü h r e r .  
D eu tseh-ungarisch . K le in es H an d b u ch  
d é r  u n g arisch en  Sprache. B ln .: Gold- 
sch m id t 1898. 115 p . 16°. (S p ra ch ­
fü h re r fü r  d ie  R eise  8 .) D asselbe  2. Aufl. 
E b d . 1904. 111 p. 8  °.
G ö r g ,  F é rd ., D ie  K u n s t, d ie  ungarische  
S prache z u  erle rn en . W ien : H a rtle b en  
1888. 184 p . 8  °. (D ie K u n s t  dé r
P o ly g lo ttie .)
G ö r g ,  F o rd ., K u rzes L eh rb u ch  d é r  
ungar. H andelskorrespondenz . E ine 
Sam m lung  von  B riefm u ste rn , A ufgaben 
m it e inem  A brifi d é r  u n g a r. Sprach lehre, 
d a rs te ll. E r lá u t. u n d  v o lls t. Schlüssel. 
W ien : H a rtle b e n  [1919]. V II I ,  181 p. 
ki. 8  °. (K u n s t d é r  P o ly g lo ttie  122.)
G ö r g ,  F é rd ., L eh rb u ch  d é r  ungarischen  
Sprach e  zu m  S e lb s tu n te rrich t fü r  K auf- 
leu te . W ien : H a rtle b e n  1897. 183 p. 
8  °. (K u n s t d é r  P o ly g lo ttie .) D asselbe
2. v e rb . Aufl. E b d . 1920. 183 p.
(H artleb en s  B ib i. d . S p rach en k u n d e5 2 .)
G ö r g ,  F é rd ., P rak tiso h es L eh rb u ch  dé r 
u n g arisch en  S prache fü r d e n  S e lb s t­
u n te rr ic h t. 3. Aufl. W ien : H a rtle b en
1894. X , 181 p. (D ie K u n s t d é r  Poly- 
g lo ttie .)  8 . verb . Aufl. E b d . 1914. V i l i ,  
190 p. 8  <*.
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G ö r g ,  F é rd ., U ngarisches Lesebueh. 
W ien : H a rtle b e n  1906. V i l i ,  181 p.
8  °. (D ie  K u n s t d é r  P o ly g lo ttie  87.)
H a a s ,  Ig n a tz , G ram raa tik  d é r  ungari- 
seh en  Sprache. TI. 1—2. W ien: 
G raeser 1895. 8  °. 2. Aufl. TI. 1—2. 
E b d . 1 8 9 8 -1 8 9 9 . 8 °.
H o f f m a n n ,  M oritz, U ngarisoh. Die 
u n g arisch e  U m gangs- u n d  V erkehrs- 
sprache. B ln .: N eufeld & H en iu s 1905.
240 p . 8  °. (N eufelds S prach fü h re r 
fü r H au s  u n d  R eise.) 3. Aufl. E b d a . o. J .
263 p. 8
H o l t z m a n n ,  Jo sef, M ethodischer U nter- 
r ic h t  in  d é r  u n g arischen  Sprache. Bp. 
1880.
H o r n y á n s z k y ,J u l i u s ,  T heore tiscb  -prak- 
tisch e  G ram m atik  d é r  u n g arischen  
Sprache. B p .: H o rn y án szk y  1893. 167 p.
8 °.
I n c z e ,  H e in rich , P rak tisch e  ungarische  
S p rach leh re  n e b s t W örtersam m lung .
B p .: U ngarische V erlags-A nstalt 1904.
192 p . 8 °.
J a c o b i ,  Ju liu s , K u rz e  A n le itu n g  zű r 
rich tig en  A ussprache d es M agyarischen. 
V o rtrag . H c rm a n n s ta d t:  K ra fft 1900.
2 0  p . 8  °.
J a c o b i ,  [Ju liu s] , S p rach führer. D ér 
D eu tsch e  in  U n g arn . B ln .: H e ilb ru n n  
1903. 46  p. 8 °.
K o lo m o n .  A d a lb ert, U ngarischesS prach- 
buch. P ra k tisch e r Lehi'gang d é r  un g a­
rischen  Sprache. B p .: A th en aeu m  1917.
166 p. 8 °.
K é r  n e  r ,  P a u l, U ngarische  Sprach lehre  
gew id m et d e n  P . P . A ngehörigen dé r 
k. k. A rm ee. P reB burg  1874.
K o n t ,  J .  [H rsg .], U ngarische  C hresto- 
m ath ie . E in e  B lum enlese  a u s  den  
S ch rifts te lle rn  Vöm E n d e  d e s  ach t- 
z e h n te n  J a l irh u n d e r ts  b is a u f  die 
G agenw art. M it e in e r E in le itung , 
b iographischen  N otizen  und  A nm erkun- 
gen. M ethode G aspey-O tto-S auer. 
H e id elb erg : G roos 1909. X V I, 365 p.
K o v á c s ,  K a ri, N eu este r ungarischer 
T r ic h te r  o d e r  d é r  b e red te  U ngar.
2. Aufl. B rü n n : K a ra f ia t  1885. 135 p.
12 o.
K o v á c s ,  K a ri, Sp rechen  Sie ungarisoh?
2. Aufl. B rü n n : K a ra f ia t  1885. 136 p. 
16°.
K r e b s z ,  E rn ő , M agyarische Sprachlehre  
zu m  G eb rau ch  fü r  F a e h le u te  und  ge- 
b ild e te  L aien . W ien : H a rtle b en  1898. 
V I I I ,  181 p. 16°. (K u n s t d é r  P o ly ­
g lo ttie  60.)
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K u n t z e ,  U ngarisoh. B o n n : G eorgi 1896. 
28  p . 8 °. (P o ly g lo tt K u n tze .)
L á b á n ,  A n to n , U ngarische  Sprach lehre  
fü r  M itte lschu len . I .  T eil. W ien: 
S chu lbuchverlag  1920. 128 p . 8 °.
L á n g ,  M icbael, L e itfad en  zu m  U nte r- 
r ic h t  d é r  ungarischen  Sprache. TI. 1. 
H e rm a n n s ta d t:  Schm iedicke 1886. X I , 
93 p. 8 °.
L i e b l e i t n e r ,  J . ,  U ng arisch e  S p rach’ 
lehre. 5. Aufl. P reB burg : S tam pfe l 
1888. 124 p. 8  °.
L o r a n d  - M ü l l e r ,  J o h .,  P ra k tis c h e r  L ehr- 
g ang  d é r  u n g arischen  Sprache. TI. 1—3. 
K ro n s ta d t:  Z eidner 189S.
N á d o r ,  G. A., A  tö k éle tes  m agyar. D ér 
p e rfe k te  U ngar. A nle itung , o h n eL eh rer 
r ic h tig  lesen , seh reiben  und  sp rechen  zu  
lernen . 2. Aufl. L p z g .: G. E n g e l 1909. 
204 p . 16 °.
N a g y ,  A n to n , K leine  u n g arisch e  Sprach- 
leh re fü r  d e n  Sehol- unó  P riv a tg eb rau ch . 
(M ethode G aspey-O tto -S auer.) H e id e l­
b erg : Groos 1897. V I I I ,  184 p. 8 °.
2 . v e rb . Aufl. E bd . 1913. V I I I ,  237 p. 
Schlüssel. 3. v e rb . Aufl. E b d . 1917. 
50  p . 8  °.
N a g y ,  A n to n , U ngarische  K onversa tions- 
G ra m m a tik  zum  Schul- und  P riv a t-  
u n te rrich t. (M ethode G aspey-O tto- 
Sauer.) H e id elb erg : Groos 1915. IX , 
435 p. 8 °. Schlüssel. E b d . 1915. 75 p 
8  °. 2. v e rb . Aufl. E b d . 1920. IX ,  421 p" 
Schlüssel 2. v e rb . Aufl. E b d . 1918. 87 p '
N e u f e l d s  S p r a c h f ü h r e r .  U ngarisoh. 
O hne L eh re r schnell seh re ib en , lesen 
und  sp rechen  z u  lernen . 3. Aufl. B ln . : 
N eufeld  & H e n iu s  1912. V I I I ,  240 p. 
16°.
N e u m a n n ,  Salam on, N eu er p ra k tisc h e r 
L ehrm eiste r d é r  ungarischen  u n d  d e u t-  
schen  Sprache. 3. Aufl. P e s t  1862.
N e y ,  F ra n z , A n le itu n g  z ű r  E rle rn u n g  dé r 
u n g arisch en  S prache fü r  d e n  Schul- 
u n d  P r iv a tu n te r r ic h t  n a ch  O ilendorfs 
M ethode. 25. b e d eu ten d  v e rb . Aufl. 
B p .: L am p el 1888. X I I ,  512 p . 8 °. 
26. Aufl. E b d . 1894. 512 p. 8  °.
N e y ,  F ra n z , Schlüssel z u  d é r  n a ch  Ollen- 
dorffs n eu er M ethode b e a rb e ite te n  
u n g arisch en  Sprach lehre. B p .: L am pel
1876. 63 p. 8  °. V erb. Aufl. E b d . o. J .  
71 p. 8 °. '  - I ' , á
P a u k e r t ,  J .  u n d  C. W i l n e r ,  U n g arischer 
L ehrbehelf fü r  d e n  G eb rau ch  a n  k . k. 
M ilita r-B ildungs- und  E rz ieh u n g san s ta l-  
te n .  2. verb . Aufl. B p . : B en k ő  1905. 
250 p . 8  °.
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P o l l a c s e k ,  M au ritz , T heore tisch-prak- 
tis ch e  U n te rrich tsb rie fe . (N aeh  Rosen- 
th a ls  M eisterschaftssystem ), z ű r  E r- 
le rn u n g  d é r  ungarischon  Sprache. 
H au p tsa ch lic h  fü r  d e n  S e lb s tu n te rrich t, 
45 B riefe. B p .: G rim m  G. 1889. 8  °.
2. Aufl. B earb . v o n  M. P . u n d  S te fan  
Szem ák. E b d . 1896.
P o l y g l o t t  K u n t z e .  S ch nellste  E r- 
le rn u n g  jed e r S prach e  o h n e  L ehrer. 
U ngarisch . B onn  a. R h . : Georgi. o. J .  
24  p . 4
P o p p ,  A ., A n fangsgründe  d é r  u n g a r i­
schen  Sprache. P re fib u rg : S tam p fe l
1888. 8  °. 8 . Aufl. 6 8  p . 8
R e m é l e ,  N ép . J o h .,  L eh rb u ch  d é r  unga- 
risch en  S prach e . 6 . Aufl. W ien  1862.
R i e d l ,  M ansuet, U n g arischer G escháfts- 
s ty l .  W ien 1866.
R o d e r ,  A dolf, U n te rrich tsb rie fe  fü r  d as 
S e lb s ts tu d iu m  d é r  u n g arisch en  Sprache.
3. Aufl. 30  B riefe. L p zg .: M orgenstern  
1886. 486 p. 8 °. N eue Aufl. B p .: 
L am p el 1898. 486 p . 8  °.
S a m a r j a y ,  C arl v ., P ra k tisch e  A nle itung  
z ű r  schnellen  u n d  le ich ten  E rle rn u n g  
d é r  u n g arisch en  S prache n a ch  P . A hns 
L ehrm ethode . 1. Curs. 100. Aufl. B p .: 
L au ífe r 1878. 120 p . 16°. N eue Aufl. 
E b d . 1889. 120 p. 12°.
S c h l a n d t ,  H e in r., G ram m atische  Über- 
s ic h ts ta fe ln  d é r  m ag y arisch en  Sprache. 
TI. 1—3. K ro n s ta d t :  H . Z eid n er 1907. 
J e  34 x 42 cm .
S c h l a n d t ,  H e in r ., D é r m ensch liche K ö r­
per. E in e  d eu tsch -m ag y arisch e  Zu- 
sam m en ste llu n g  v o n  R e d e n sa r te n  u n d  
S p richw örtern . K ro n s ta d t  1901/02. 
(P ro g r. d e s  eV. G ym n.)
S c h l a n d t ,  H e in r., V erháltn issuffixe, Ver- 
h a ltn isw ö rte r, zusam m engese tz te  Ver- 
há ltn isw ö rte r. (D e u tsch u n d  ungarisch .) 
K ro n s ta d t:  Z eidner 1904. I B I .  2 ° .
S c h u l l e r u s ,  A dolf, M ethodisches H a n d - 
b u c h  fü r  d e n  m agyarischen  Sprach- 
u n te rr ic h t. 2 . erw . Aufl. H erm ann- 
s ta d t :  K ra f ít  1909. 269 p. 8 °.
S c h u l t z ,  E m m erich , U ngarisehes Sprach - 
u n d  L esebuch . Pécs 1892.
S c h u s t e r ,  Jo h . T ra u g o tt, D es Szeklers 
re in e  Sprache. E in  th eo re tisch -p rak - 
tiseh es  L eh rb u ch  fü r  D eu tsche  zű r 
g rü n d lich en  E rle rn u n g  d é r  nxod. ungar. 
S ch rift-  u n d  U m gangsspraclie. K u rsu s  1. 
P e s t :  L auffer 1866. X I I ,  202 p . 12°.
S t o c k i n g e r ,  Ju liu s , U ngarische  Sprich- 
w ö rte r  in  d eu tsch e r Sprache. 1. S tufe . 
W ien : H a rtle b en  [1919]. 36 p . 8  °.
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T a k á c s ,  E m erich , U n g arisch er Sprach - 
qu e tsch er. D ie  K u n s t  in  18 e in g e te ilten  
L ek tio n en  e in  K e rn m ag y a r  z u  w erden. 
9. v e rb . Aufl. W ien : W en ed ik t 1888. 
155 p . 8  °.
T a k á c s ,  E m erich , U n g arisch er Sprach - 
füh rer. [1896.] 11. [T ite l-] Aufl. W ien :
F . C. M ickl 1908. 156 p . 16 °.
T o l n a i ,  W ilhelm , U n g arisch -deu tsches 
G esprachsbuch. B ln .: G öschen 1914. 
146 p. 8  °. (S am m lu n g  G öschen 
739.)
T o ln a i ,  W ilhelm , U ngarisehes L esebuch 
m it  G lossar. B ln .:  G öschen 1913. 
137 p. 8 °. (S am m lu n g  G öschen 694.)
T o e p l e r ,  G . E .,  G ram m atik  d é r  u n g a ri­
schen  Sprache. 7 . Aufl. B p ., L pzg .: 
H aesse l 1882. 8  °.
T o e p l e r ,  G o ttlieb  E d m ., P ra k tiseh e r 
L eh rg an g  z ű r  schnellen u n d  leich ten  
E rle rn u n g  d é r  ungarischen  Sprache.
4. Aufl. P e s t  1866.
U n g a r i s e h e s  E c h o .  E in e  S am m lung  
un g arisch er R e d en sa rten , w elche im  
geselligen  L eb en  vo rkom m en. M it 
einem  ungarisch -deu tschen  W ö rte rb u ch .
2. Aufl. W ien : H a r tle b e n  1877. 191 p. 
8 ° .
V a r g a ,  J o h .,  L eh rb u ch  d é r  re in en  u n g a ri­
schen  Sprache. E in  th eo re tisch -p rak - 
tisches L eh rb u ch  fü r  D eutsche. P e s t:  
L auffer 1869. X I I ,  258 p . 8  °.
E n g l i s c h .
B i z o n f y ,  P . d e , H an d b o o k  of eng lish  
a n d  h u n g a ria n  conversation . B p ., 
L pzg .: H aesse l 1885. 12°.
B r a u n ,  Isa d o re , E n g lish -H u n g a rian  
teach e r. C hicago: Cook E . A. 1920. 258p. 
8 °.
F l a m m ,  C harles D ., E n g lish  a n d  m ag y a r 
g ra m m ar, w ith  m agyar-onglish  and  
en g lish -m agyar d ic tio n ary . M'ilwaukee: 
C aspar 1916. 336 p. 24' °.
G i n e v e r ,  A r tú r  a n d  Ilo n a, H u n g a rian  
g ram m ar. L d n . 1909.
S i n g e r ,  J . ,  S im plified g ra m m ar o f th e  
H u n g a rian  language. L d n .: T rü b n e r
1882. 8  °.
S o i s s o n s ,  G u y  R ao u l, co u n t de , H u n g á ­
r iá n  self ta u g h t . W ith  p h o n e tic  p ro- 
n u n c ia tio n , vo cab u laries , e lem en ta ry  
g ram m ar. M alborough 1910. 112 p.
8 °. (S e lf- tau g h t ser.) 2. rév . ed . b y  
I lo n a  d e  G yőry -G inever. P h ilad e lp h ia : 
M cK ay 1 9 1 5 .' 112 p . 12". D asselbe  
N ew -Y ork : S techert.
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W e i n b e r g e r ,  E u g ., M agyar-angol zseb­
to lm ács : H u n g á rián -E n g l. p o ck e t in ter- 
p rc te r . P i t ts b u rg :  W ein b erg er 1906. 
16 °.
Z e i s l e r ,  A lex ., C onversa tional h u n g a ria n  
gu ide  fó r  E n g lish  sp eak ing  people. New 
Y o rk : N y itra i  1907. 8 °.
Z e i s l e r ,  A lex., H u n g a rian -E n g lish  self 
p ro n o u n c in g  p o ck e t in te rp re te r . New 
Y o rk : N y itra i  1908. 16°.
F i n n  i s  eh.
S z i n n y e i ,  Jo o s . j a  M a tti  K i v e k á s ,  
U n k a rin  k ielen  o pp ik irja . (Suom ala isen  
K irja llisu u d en  S euran  T o im itu k sia . 1.31. 
osa.) H e lsin k i: Suom al. k irja ll. seu ran  
k ir ja p a in o n  o sak ey h tiö  1912. 207 p.
8 °. [L eh rb u ch  cl e r  u n g arischen  Sprache. ]
S z i n n y e i ,  Jó s .,  U n k a rin  k ieliopp i. H el­
s ink i 1912.
F r a n z ö s i s c h .
F a u v i n ,  L eó, É tu d e s  su r  la  langue 
m agyaré. E ssa i d e  g ram m aire  hongroise. 
P e s t  1870.
K o n t ,  l[g n ace], C hresto m ath ie  hongroise. 
M orceaux choisis d e s  poó tes  e t  des 
p ro sa teu rs  d ep u is  le  fin d u  18 e siécle 
ju s i |u ’ á  n os jou rs . M éthode G aspey- 
O tto -S auer. X V I, 367 p. H e id elb erg : 
G roos 1909. 367 p. 8 °.
K o n t ,  I[gnace], P e t ite  g ram m aire  ho n g ­
roise av ec  d e s  exercices d e  trad u c tio n , 
d e  lec tu re  e t  d e  conversa tion . M éthode 
G aspey-O tto -S auer. H e id elb erg : Groos 
1908. V II , 202 p . 8  °.
N o t i o n s  é l é m e n t a i r e s  d e  la  langue 
hongroise. B p . 1913.
U j f a l v y ,  C harles, É lém en ts  d e  g ram ­
m aire  m ag y aré . P a r is  1876.
I t a l i e n i s c h .
B e l f á d e l ,  A rtu ro  A ly, G ram m atica  
m ag ia ra  con esercizi e  vo cab o larie tto . 
M ilano: H oepli 1907.
D o n a t h ,  E m erico , G ram m atica  unghe- 
rese e  lib ro  d i le ttu ra . O pera  appoggiata  
d a  S. E . il. r. u ng . M in istro  dé l c u lto  e 
d e li’ istru zio n e  p u b b lica . B p .: L am pel 
1892. V I, 143 p . 8 °. 2 . ediz. am p lia ta . 
F iu m e: B a tta ra  1898. 239 p . 8  °.
K ö r ö s i ,  A lessandro, G ram m atica  teore- 
tic o -p ra tica  d e lla  lin g u a  ungherese, 
s e r i t ta  a d  uso de lle  scuole e t  de llo  s tú ­
d ió  p riv a to . P a r t .  1—2. E d ita  da l 
r .  ung . m in iste ro  dé l c u lto  e t  de lla
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pu bb lica  istruzione. B p .: Im p r. U niv . 
1891— 1898. 3. ed. B p .: Im p r. U niv.
1903.
L e n g y e l ,  G iov., Corso theo re tico -p rac tico  
d i lin g u a  U ngherese. F iu m e  1885.
I v r o a t i s c h .
B o j n i c i c ,  Iv á n , Slovnica m adzarskoga 
jez ika. A gram  1888. 3 . Aufl. E b d a .
1905.
R u m a n i s c h .
A le x ic s ,  G ., G ram atica  m ag h ia rá . B p .
1920. (Schenks Taschenbiicher.)
B a r i t i u ,  O ctav , G ram m atica  lim bei 
m aghiare . 2 . Aufl. K olozsvár 1869.
4. A ufl. E b d a . 1886.
B o g d á n ,  _ Miklós, M anuel d e  lim b a  
m ag h ia rá . I .  T eil. B rassó  1900.
I I .  TI. E b d a . 1902.
B u n e a ,  Jo li., R epetito riu  p e n tru  in v á- 
tá m á n tu l  lim bei m agh iare  in  u zu l 
■“coalelor m ed ii cu  lim ba d e  p rop u n ere  
rom áneascü . B rassó  1911.
C r i s i a n ,  J .  u n d  N . P u t n o k y ,  G ram a- 
t ic a  lim bei m aghiare . C urs p rac tic  
p e n tru  seoalele secu n d are  p rep aran d ii 
si p e n tru  p r iv a ti. S ib iu : T ip . archid ioc.
1903. V I, 2, 160 p.
D e n g i ,  I .  e t  E . H o d o i j ,  M anual d e  lim ba 
m ag h ia rá . C a rte  de  cetire . G ram atica . 
L úgos 1900.
K é r i ,  Jo h a n n , G ram atica  lim bei m aghiare.
B elényes 1901.
N e m o ia n ,  Jo h a n n , G ram atica  m ag iará- 
rom finií. L úgos 1879.
P r i e ,  O c tav ian , M anual d e  lim b a  m a- 
ghar.7. Vol. I —I I .  B p . 1911.
V u ia ,  J u l . ,  C u rsp ra tic  de  lim b a  m agh iará .
1906.
S e r b i s c h .
B r a n c i c ,  B lagoje, M adjarska G ram atika .
Ú jv id ék  1900.
T o m i t s ,  S ., M agjarska g ram a tik a . Zom- 
b o r  1894.
S l o w a k i s c h .
J a b o r n i k ,  K a ro l, M ad’a rsk a  rec a  jeji 
p rak tiS m e v  n á ro d n j’c li sko lách  jazy k a  
slovenského. T apo lcsány  1879. [D ie 
u n g a r. S p rach e  u n d  ih r  G eb rau ch  in  
V olksschulen  m it slow. Sprache.]
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T s c h e c h i s c h .
B r á b e k ,  F ., M lu v n iceacv iceb n ice  jazy k a  
m ad 'a rského . P ra g : U rbanek  1909. 
162, 73 p. [S praeh leh re  u n d  Ü bungs- 
buo h  d é r  u n g a r. Sprache.]
V o d n a r í k ,  E d m ., M luvnice jazy k a  m a- 
d ’arského . B riin n  1867.
V y m a z a l ,  F .,  M ad 'a rsk y  sn ad n o  a  
ry ch le . P ra g : B aokovsky  1914. 56 p. 
[Ü ngarisch  leich t u n d  schnell zu  lernen .]
V y m a z a l ,  F .,  M ad’a rsk y  v  p rak tick y ch  
vé tách . K a r l ín :  Seholz 1915. 6 8  p.
[Ü n g arisch  in  p ra k tisc h en  Sátzen .]
I Y  L ite r a t n r g e s e l i ic l i t e .
A. A l l g e m e i n e s .
F e r e n c z i ,  Z o ltán , P réc is  d ’h is to ire  d e  la  
l i t té ra tu re  hongroise na tiona le . Con- 
férences fa ito s a u  I .  cou rs in te rn a t. 
d ’expan sio n  com m erciale. B p .: H or- 
n y án szk y  1913.
H u s z á r ,  Vilmos, L a  l ite ra tu ra  H ú n g a ra  
m o derna . M adrid  1895. (S.-A . aus:
P ro  P a tr ia )  [S paniseh .]
K a t o n a ,  L udw ig  und  F ra n z  S z i n n y e i ,  
G esch ich te  d é r  u n g arischen  L ite ra tu r. 
L p zg .: G öschen 1911. 152 p . 8 °.
(S am m lu n g  G öschen 550.) [M it aus- 
fü h rlich er B ib liographie  v o n  R ó b e rt 
G ragger.]
K o n t ,  I . ,  G esch ich te  d é r  u n g arischen  
L ite ra tu r . 2. Ausg. L pzg .: A m elang
1907. V I I I ,  272 p . 8  “. (Die L ite ra- 
tu re n  d e s  O stens.) [M it B ib liographie .]
K o n t ,  I . ,  H is to ire  d e  la  l it té ra tu re  
hongroise. P á r  C. H o rv á th , A. K ardos, 
A. E n d rő d i. A d ap té  d u  hongro is pá r 
— . P ré face  d e  G asto n  B oissier. B p .: 
A th en aeu m , P a r is :  A lcan  1900. X I I ,  
420  p . 8  °.
K o n t ,  Ig n .,  L a  H o n g rie  l it té ra ire  e t 
scientifique. P a r is :  L ero u x  1896. V II, 
459 p. 12 °.
K o n t ,  I[gnace], L a  l i t té ra tu re  hongroise 
d ’au jo u rd ’hui. É tu d e  su iv ie  d e  no tices 
b iografiques. P a r is :  S ansok  1908. 12 °.
P o l i g n a c ,  M elchior, N o tes s u t  la  l i t t é ­
ra tu re  hongroise. P a r is :  O llendorff
1900. 288 p. 8 °.
R e i c h ,  E m il, H u n g á rián  l ite ra tu re : an  
h isto rica l a n d  c r itic a l su rv ey . L d n .: 
Ja r ro ld  1898. —  2. ed . 1906. 272 p. 
8 ° .
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R i e d l ,  F red erick , A  h is to ry  o f H u n g árián  
lite ra tu re . (P reface  b y  C. H agberg  
W rig h t.)  L d n .: H ein em an n  1906. V II, 
293 p . 8  °. (S h o rt h is to rie s  o f th e  lite ra- 
tu re s  o f th e  w orld .)
R i e d l ,  F ried rich , G esch ich te  d é r  u n g a ri­
schen  L ite ra tu r . 1906. (S .-A  a u s : K ul- 
t u r  d é r  G ogem vart. O steuropáische 
L ite ra tu re n .)
S c h w i c k e r ,  J o h a n n  H e in r., G eschichte 
d é r  u n g arisch en  L ite ra tu r . L p zg .: 
F r ie d r ic h  1889. V II I ,  944 p . 8 °. 
(G eschichte  d é r  W e ltli te ra tu r  in  E inzel- 
d a rs te llu n g e n  1 0 .)
T o l d y ,  F ra n z , G esch ich te  d é r  u n g a ri­
schen  L ite ra tu r  im  M itte la lter. Ü b e r- 
s e tz t  v o n  K o lbenheyer. P e s t:  Hecke- 
n a s t  1865. V II I ,  292 p. 8  °.
T o ld y ,  F r., Is to r ia  lite ra tu re i m agiare. 
P a r te  I .  G herla  1885.
T o ld y ,  F r., G eschichte d é r  ungarischen  
D ich tung . P e s t  1863.
U j f a l v y , C harles E u g é n e d e . L a  H ongrie , 
só n  h is to ire , sa  lan g u e  e t  s a  lit té ra tu re . 
P a r is :  P a g n e rre  1872. 236 p . 8  °.
V á n c z a ,  M ichael, H a n d b u ch  d é r  u n g a ri­
schen  L ite ra tu rg o sch ich te . L pzg. 1885.
Z i g á n y ,  Á rp ád , L e tte ra tu ra  U ngherese. 
M ilano 1892. V I I I ,  295 p . 16°. 
(M anuali H oepli.)
B. M o n o g r a p h i e n .
Á b e l ,  E ugenio , A n alec ta  no v a  a d  h is tó ­
r iám  ren ascen tiu m  in  H u n g á ria  l itte -  
ra ru m  sp e c ta n tia . [Vol. 1—2.] E d. 
S teph . H egedűs. B p .:  H o rn y án szk y  
1903, 1906.
D u x ,  Adolf, A us U n g arn . L ite ra tu r-  und 
ku ltu rg esch ich tlich e  S tu d ien . L p zg .: 
F o ltz  1880. V I, 350 p . 8  °.
G r e g u s s ,  A ugust, R e d en  und  S tudien . 
A us d em  U n g a risch en  ü b e rse tz t von
G. H einrich . Z e rb s t: L u p p e  1875. 
352 p . 8  ».
G r o s s ,  Jo sef, „S z ilág y i u n d  H ajm ási" . 
SchaB burg: H o re th  1911. 30  p . 16°. 
(ScháB burger G ym nasialp rogram m .)
K o n t ,  I[g n ace], É tu d e s  hongroises. (V ö­
rö sm arty , A ran y , T o m pa, G yulai, Szász, 
L év ay , D eák). P a r is :  d e  R u d e v a l 1907.
281 p . 8  °.
K o n t ,  I[gnace]. P o é tes  ly riq u es hongro is: 
T o m pa, G yulai, Szász e t  Lévay. R aris: 
d e  R u d ev a l 1905. 6 8  p . 8  °.
N e m é n y i ,  A m bros (H rsg .), D a s  m oderné 
U n g arn . E ssay s  u n d  Skizzen von
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Jo h a n n  v. A sb ó th , Á g ay  L udw . A igner 
[etc .]. B ln .: H o fm an n  1883. V , 429 p. 
8  ° .
S z é c s e n ,  A n to n  G ráf, A ch t E ssays. 
[T an u lm án y o k , 1881.] A us d em  U n g ar. 
ü bers. W ien : G ero ld  1879. 269 p. 
8 ° .
Jo h a n n e s  E rd ő s i  (S y lv ester) (* u m  1 5 0 4 ) . 
D a n k ó ,  Jó s . Carol., Jo h a n n e s  S y lvester 
P an n o n iu s  (E rd ő si). L eben , S chriften  
u n d  B ek en n tn is . W ien : B rau m ü lle r
1871. V , 160 p.
R e f o r g i a t o ,  V ine ., G li ep ig ram m i d i 
G iano P a n n o n io . C a tan ia : S icu la  d i 
M onaco e  M ollica 1896. 32 p . 8  °.
Nikolaus Zrínyi (*1620).
Z r í n y i ,  N icolaus, Z ríny i u n d  d ie  Z rin iade. 
A b h and lung , C hronik  v o n  1568 n e b s t 
d em  gleichzeitigen  V olksliede; dazu 
sechs G esange d é r  Z rin iad e  N iclas 
Z rin y is  d. J .  in  deu tsch er Ü bersetzung. 
V on H . C. C. S tier. B p .: R osenberg
1876. V I, 162 p. 16°.
Vörösmarty (* 1800).
B e r t h a ,  A lexandre , F é te  d u  cen tenaire  
d u  p o é te  h o ngro is M ichel V örösm arty . 
D iscours d e  S u lly -P ru d h o m m e. P a r is
1900. 40  p . 8 ° .
K o n t ,  I[g n ace], U n  p o é te  hongro is: 
M ichel V ö rösm arty  (1800— 1855). P a ­
r is :  d e  R u d e v a l 1903. 8  °.
Toldy (*1805).
F e r e n c z y ,  Jo sep h  d e , F ran co is  T oldy. 
B p .: A th en aeu m  1911. 1 8 p . 8 °.
(E x trá it  d e  la  R ev u e  d e  H o n g rie  1911.)
E ö tv ö s  (* 1 8 1 3 ) . 
B e r g h o f f e r ,  G ius., G iuseppe E ö tvös . 
P ro g ram m  d e s  S ta a tl. O bergym n. zu  
F iu m e  1891. 3— 19 p.
Arany (*1817).
H e t z e l ,  S ., D ie  L ebensgesch ich te  des 
D ich te rs  Jo h a n n  A rany . T em esvár: 
C 'sanáder-C om itats-D ruck. 1883. 30  p. 
8 °.
K o n t ,  I[gnace], U n  p o é te  hongro is: 
J e a n  A ra n y  (1817— 1882). P a r is :  d e  
R u d e v a l 1904. 8 8  p . 8  °.
S a y o u s ,  É d o u a rd , A rany , p o é te  n a tio n a l 
hongrois. D o le : B lin d -F ran ck  1893. 
15 p . 8  0 (E x trá it  d e  la  R ev u e  chré- 
tien n e .)
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Peőtfi (*1823).
B r a c h v o g e l ,  U do , D as  TheiBland und  
sein D ich te r. N ew  Y o rk : S te ig e r 1882.
B u b e n ik ,  F ra n z , A lexander Pe tő fi. W ien : 
H a r tle b e n  1882. 60 p . 8  °.
D ö d  s f  ie n d  e r n a , B e ra tte lse  a f  A lexander 
Pe tő fi. Ö fv ersa ttn in g . S tockho lm : 
K ő p in g  1878. 116 p . 8 °.
F i s c h o r ,  A lexander, P e tő fis  L obén und  
W erke. E in g e fü h rt von  M aurus Jó k a i. 
L pzg .: F r ic d r ic h  E ilh e lm  1889. 628 p. 
8 °.
H o f f s ,  F ried rich , D ér u ngarische  V olks- 
d ich te r  A lex an d er P e tő n . L pzg. 1895.
K e r t b e n y ,  K [a r l]  M [aria], P e tő fis  Tód 
v o r  30 J a h r e n  1849. Jó k a is  E rin n e ru n - 
g e n  a n  P e tő fi 1879. L pzg : F ried rich  
Í880. 1 0 0  p . 8 °.
M e l tz l ,  H ugó , P e tő fi n ich t w e rt v o n  u ng . 
U n iv e rs ita ten  gefeiert zu  w erden . W ien 
1875.
S a y o u s ,  É d o u a rd , U n  p o é te  hongrois. 
Petoefi. 1895. 8 °. (B ib lio théque  u n iv .)
T e n i e r s ,  A lfréd , [P seu d o n y m  fü r  Sig- 
m und  A. H erzl], Pe tő fi. E in  L ebens- 
b ild . W ien : L a s t  1866. 58  p . 16 °.
Y o l l a n d ,  A r th u r , A lexander P e tő fi, p o e t 
o f th e  h u n g a ria n  w ar o f independence. 
B p .: F ra n k lin  1906. 6 2 p. 8 °.
Z i p p e r ,  A lb ert, L u tn ia  i m ieez, zycie  
S zan d o ra  Petőfiego . Z loczow : Zuker- 
k a n d l  1894. 176 p . 16 °.
Madách (*1823).
S i e b e n l i s t ,  A u g u s t, E m erich  M adáchs 
D es M enschen Tragödie. E in fü h re n d e  
W orte . W ien : W eiB 1892. 45  p . 8 °.
Jókai (*1825).
M o ln á r ,  G éza, M aurice  Jó k a i. B p. 1900. 
31 p . 12°.
C. B e z i e h u n g e n  z u  a n d e r e n  
L i t e r a t u r e n .
G r a g g e r ,  R ob ., G esc h ich ted e rd eu tsch e n  
L ite ra tu r  in  U n g a rn  von  M aria  T heresia  
b is  z ű r  G egenw art. 1. V orm árz. W ien : 
F rom m e 1914. [W eite r n ich te rsch ien en .]
G r a g g e r ,  R ó b e rt, L illa  von  B u lyovszky  
u n d  d é r  M ünchener D ich terk reis. M it 
u n g e d ru ck ten  B riefen. M ünchen: 
D u n c k e r & H u m b lo t 1914. 30 p . 8 °. 
(S.-A . a u s : U ngarische  R u n d sch au .)
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H e r r m a n n ,  A nton , L essings „ N á th á n "  
in  U n g a rn . B ln . : H a ac k  1891. p . 92— 
99. (S.-A . a u s  d é r  Z eitsch rift fü r  ver- 
gleichendo L ite ra tu rg o sch ich te  u n d  Re- 
n a issa n ce lite ra tu r.)
N a g l ,  Jo h .W illib a ld  u n d  J á k o b  Z e id l e r ,  
D eutsoh-österre ichisohe L ite ra tu rg e- 
schichte. E in  H a n d b u ch  z ű r  G eschichte 
d é r  d eu tsch en  D ich tu n g  in  Ö sterrcich- 
U n g arn . W ien : E rőm m é 1899—1902. 
768 p . 8 °.
T r o s t l e r ,  Jo scf, K a r i  M. K e rtb e n y  im 
B riefw echsel m it d eu tsch en  Schrift- 
s te lle rn . M ünchen 1913. p. 947—989. 
(S.-A . a u s : U ng arisch e  R u n d sch au .)
T r o s t l e r ,  Jo sef, N euere  E orsch u n g en  zű r 
G eschichte d é r  d eu tsch -ungarischen  Be- 
z iehungen . 1914. 16 p . (S.-A . a u s  dé r 
Z e itsch rif t „D ió  G eistesw issensehaf- 
t e n .“ )
W e b e r ,  A rth u r , T h eo d o r K ö rn e r und  
seine B eziehungen  z u  U n g arn . M ün­
chen (1914. p . 223—251. (S.-A . au s : 
U ngarische  R u n d sch au .)
R o n a - S k l a r e k ,  E lisab e t, C ym belino  in 
U ngarn . „A sch en h an s" , e in  u ngari- 
sches Volksm iirchen. B ln .: Langen- 
sch e id t 1908. 11, 8 ,1 2 5  p. 8 ° .  (S.-A.
au s: Ja h rb u c h  d é r  d eu tsch en  S h ak e­
speare- G esollschaft.)
G y u l a i ,  A ugustus, S hakespeare  in  H u n ­
g ary . L d n .: G alo  & P o ld en  1908. 7 p. 
16°.
W e b e r ,  A rth u r , D on  J u a n  e n  H ongrio. 
B p .: A th en aeu m  1918. 18 p. 8 ° .
(E x trá i t  d e  la  R ev u e  d e  H ongrie.)
K o n t ,  I[gnace], É tu d e  su r  l ’influence d e  
la  l i t té ra tu re  franca ise  e n  H o n g rie  
(1772— 1896). P a r is :  L eroux  1902. 
IV , 509 p . 8  °.
P a j ip ,  G iuseppe C., H , Boccaccio in  
Ü ngheria. F iren ze : A r ia n il9 1 3 . (S .-A .)
S i b i n y a n i n  J a n k ó  u  n a ro d n in a  pes- 
m am a. S a  slikom  njegovom . U  N ö ­
vöm  S ad u : B r. P opovic  1900. 4  p.
8  °. [ Jo h a n n  H u n y a d i in  d é r  süd- 
slaw ischen n a tio n a le n  D ich tu n g .] [Ser- 
bisch .]
V a r g h a ,  D am ian u s, S y n o p sislegendarum  
p raed ica tio n u m  q u a c  ex codicibus H u n - 
ga ric is  ra tio n e  h a b ita  C atalogi sancto- 
ru m  P e tr i  d e  N a ta lib u s  com posita . 
B p .: É le t  1914. 12 p. 8 ° .
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B. S c h ö n e  Literatur.
(Literarische Überse tzungen . )
I  Einzelne Dichter
D a n i s  eh.
C s i k y ,  G ergely, E t  S isyfos A rbeijde. 
[S isy fu s m u n k á ja  1892. j  R om án. 
O vers. f ra  U n g a rsk  a f  A. Schum acher. 
K e b e n h a v n : S ch u b o th e  1893.
C s i k y ,  G ergely , Nem esis. [A rno ld  1888.] 
R om án . O vers. f ra  U n g a rsk  a f  A. Schu­
m acher. K e b en h a v n : S ch u b o th e  1893. 
231 p. 8 °.
■C siky, G ergely , P ro le ta re r . [P ro le tá ro k
1880.] S k uesp il i 4 A k ter. O vers. fra  
U n g a rsk  a f  A lex an d er Schum acher. 
K e b e n h a v n : L ybocker & M eyers E o rlag  
1892. 162 p.
E ö t v ö s ,  Jó zse f B áro n , L an d sb y n o ta ren . 
[A  fa lu  jegyző je .] R om án . A alborg
1894. 16 °.
G y u l a i ,  P a u l, E n  gam m el H erreg aard . 
[E g y  régi u d v a rh áz  u to lsó  g azd á ja  
1856.] O vers. f ra  U n g a rsk  v e d  A. S ch u ­
m acher. K e b e n h a v n : P io  1902. 160 p.
H e r c z e g ,  F ra n z , F rö k n e rn e  G5’urko- 
vics. [A G yurkov ics lán y o k  1893.] 
A u t. O vers. ved  A. Schum acher. 
K e b e n h a v n : P io  1904. 160 p.
H e r c z e g ,  F ra n z , O bersten s D a tte r . [S i­
m o n  Z suzsa 1894.] R o m án . Overs. fra  
U n g a rsk  ved  A. Schum acher. K e b e n ­
h av n : G y ld en d al 1896. 194 p.
J ó k a i ,  M aurus, A n d re  T id e r a n d re  
M ennesker. [P o litik a i d iv a to k  1862— 
1864.] R o m án  i 1— 4  D ele. F rederiks- 
b o rg : J o rd á n  1877.
J ó k a i ,  M aurus, E n  p o lsk  H is to r ie  [M i­
ly en ek  a  n ő k .]  O vers. f ia  U n g a rsk  a f  
A. D am k ie r. K e b en h a v n  1875.
J ó k a i ,  M aurus, D e  fa tt ig e  rige. [A 
szegény  gazd ag o k  1860.] M ed for- 
fa tte re n s  T illad e lse  o v e rsa t a f  Axel 
D am kier. 1874. K e b en h a v n : R ée  1874. 
544 p . 8  °. (U d v a lg te  R om aner.)
J ó k a i ,  M aurus, F r ih e d e n  u n d e r S neen  
e lle r D en  g rönne  Bog. [Szabadság  a  
h ó  a la t t . ]  I — I I .  K e b en h a v n  1880.
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J ó k a i ,  M aurus, E t  G uldm enneske. [Az 
a ran y e m b e r 1872.] T óm . 1— 2. Med 
fo rfa tte re n s  T illad e lse  o v e rsa t a f  A xel 
D am kier. K 0 b e n h av n : R ée 1874.
(U d v a lg te  R o m an e r 2 —3.)
J ó k a i ,  M aurus, Id a lia . [P á te r  P é te r
1881.] K e b en h a v n : H an sen  1903. 154 p. 
(F o lk e ts  b ib lio thek .)
J ó k a i ,  M aurus, K aerlig h ed en s N arre . 
[A  szerelem  b o lo n d ja i 186 8 —1869.] 
1— 2. M ed fo rfa tte re n s  T illadelse
o v e rsa t a f  Axel D am kier. K e b en h a v n : 
R ée  1875.
J ó k a i ,  M aurus, M in, D in , S in . [E nyém , 
t ie d , övé  1875.] 1—2. K e b en h a v n  1877.
J ó k a i ,  M aurus, P a tr io te rn e . [A z ú j föl­
d e sú r.]  O vers. f ra  U ng. a f  G. A alborg. 
K e b en h a v n  1877.
J ó k a i ,  M aurus, Ö jne som  H a v e t. [A  t e n ­
gerszem ű hölgy.] O vers. f ra  U ng. a f  
L . H o ls te in . K e b en h a v n  1905.
M i k s z á t h ,  K o lo m an , N o v e le tte r  fra  
U n g a rn . P a a  d a n sk  v e d  A. Schu­
m acher. K e b e n h a v n : H a g e ru p  1885.
M i k s z á th ,  K o lom an , S lovak iske  L ands- 
b y h isto rie r. F ra  U n g a rsk  v e d  A. Sch u ­
m acher. K e b e n h a v n : L y b eck er & 
M exer 1893.
M i k s z á t h ,  K olom an, E jcn d o m  t i l  Salg. 
[Az e ladó  b irto k  1894.] E n  rom án.
1897. 124 p . 16°. (S .-A . a u s : A alborg  
S tifs tid en d e .)
M i k s z á t h ,  K o lo m an , S t. P e d e rs  P a ra -  
p ly . [S zen t P é te r  ese rn y ő je , 1895.] 
F o rta e ll in g  fra  v o re  D age. Over- 
sae tte lse  ved. Alex. S chum acher. K e ­
b e n h av n : L y b eck er & M eyer 1912. 
295 p . 8 °.
D e u t s c h .
A d y ,  A n d reas , A uf. neuen  G ew ássern. 
E in c  A usw ahl. Ü bers. v o n  Z o ltán  
F ra n y ó  u. H ein r. G erhold. L p zg .: T á l
1921. 172 p. 8 ° .
A lm á s i ,  T ih am ér, N ach  zw ei Ja h re n . 
[K é t év  m ú lv a .] L ustsp ie l. D eutsch  
v o n  Jo sep h  J a rn o . B ln .: S tre iran d - 
D ru c k  1892. 35 p . 8 °.
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A r a n y ,  Jo h a n n , A usgew ah lte  G edichte. 
A us d em  U ngarisohen ü b e rtra g en  von  
A dolf H a n d m an n . K a ssa : K oczány i
1908. C X X IX , 228 p. 8 ° .
A r a n y ,  J o h a n n , B a llad en . A us dem  
U ngarisohen  ü bers. v o n  J .  B ruck. 
W ien : Szelinsk i 1886. 48 p . 8 °.
A r a n y ,  J o h a n n , B u d a s  T ód . [B u d a  
h a lá la  1864.] E in e  H u n nensage. E pos 
in  zwölf G csangen . Ü bers. v o n  C arl 
M auer. U jverbász : S e lb stv e rlag  1913. 
143 p. 8 ° .
A r a n y ,  J o h a n n , K ö n ig  B u d a s  Tód. 
[B u d a  h a lá la  1864.] E in  E pos. A us 
d em  U ngarisohen  übers. v o n  A lb e rt 
S tu rm . L p z g .: W ilhe lm  E ried rich  1879. 
V I I I ,  176 p. 8 °.
A r a n y ,  Jo h a n n , E rzá h le n d e  D ich tungen . 
A us d em  U ngar. ü bers. d u rc h  K e rtb en y . 
B d. 1—2. L p zg .: E lb e r t .  X X IV , 324 p. 
8 °.
A r a n y ,  Jo h a n n , D ich tu n g en . A us dem  
U n g ariso h en  ü b e r tra g e n  v o n  A ndor 
v . Spóner. L p zg .: W ig an d  1880. 189 p. 
8 °.
A r a n y ,  J o h a n n , G edieh te. [K isebb  
kö ltem én y e i.]  V ersueh e in o r M eister- 
ü b e rsetzung . N ach  dem  U ngarisohen 
v o n  K [arl] M [aria] K e rtb en y . G enf: 
F ick  1861. X IX , 114 p. 16°.
A r a n y ,  J o h a n n , G edichte. Ü bers. von 
L u d w ig  Dóczi. A ls Ms. g ed r. B p .: 
H u n g á ria  1903. 104 p . 4
A r a n y ,  J o h a n n , G edich te. A us dem  
U ngarisohen  v o n  L u d w ig  K o rod i. K ron- 
s ta d t :  H ab o rl u n d  S in d e l 1863. 112 p. 
8 ° .
A r a n y ,  Jo h a n n , R i t te r  B or. [B o r v itéz .] 
B a llad e . N osae A g athyrso rum . Bi- 
s t r i tz :  C sallner 1904. 8  p . 4 ° .
A r a n y ,  Jo h a n n , R itte r  B or. [B or v itéz .] 
Z ű r H a lb ja h rh u n d e rtfe ie r  ih re r  E n t-  
steh u n g  in  neuer V erd eu tseh u n g  n e b s t 
K o m m en tá r im  H in b lic k  a u f  B uergers 
L enore  v o n  A gath y rsu s. N eue  Ausg. 
B p .: P fe ife r 1905. 79 p.
A r a n y ,  J o h a n n , T oldi. [T oldi, 1846.] 
P o e tisch e  E rza h lu n g . A us dem  U n g a ­
risohen  ü b e r tra g e n  v o n  Á rm in  Lem- 
berger. L pzg ., F ra n k fu r t  a. M .: Ja e g e r  
1903. 124 p . 8 ° .
A r a n y ,  J o h a n n , T o ld is  L iebe. [T old i 
szerelm e, 1879.] Poetische  E rzah lu n g  
in  12 G esüngen. Ü bers. v o n  M oritz 
K olbonheyer. B p .:  F ra n k lin  1874. 
V II, 384 p. 16 °.
B a b i t s ,  M ichael, D é r S torchkalif. [A 
gó ly ak a lifa .] R om án . Ü b e rtra g u n g  von
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S te fa n  J .  K le in . L p z g .: K u r t  W olif 
[1920], 309 p.
[ B a la s s i ,  M en yhárt], D ie  F ü rs te n v e rra te  
d es M elchior B á ro n  B alaschscha. [B a­
lassi M en y h á rt á ru ita tá sa .]  H isto ri-  
sche T rag ikom ödie  in  5 A b t. G ed ich te t 
1564 v o n  A nonym us d es B u ch d ru ck ers  
und  U n ita rie rp red ig e rs  P a u l K arád i. 
W ö rtlich  ü b erse tz t. L p zg .: V e it 1874. 
71 p.
B a lá z s ,  A lexander, H e ite reL eb en sb ild e r. 
H um oresken . A us d em  M agyarischen 
v o n  A dolph K o h u t. L pzg .: R eclam
1891. 111 p. 16°. (U niversal-B ib lio - 
th e k  2899.)
B a lá z s ,  B éla  [P seudonym  fü r  H e rb e r t  
B au er], S ieben M árchen . [H é t m ese.] 
A u to ris ie rte  Ü b e rse tzu n g  v o n  E lsa  
S tep h an i. W ien : R ik o la  1921. 192 p. 
B a lá z s ,  B éla, U nsere  F ia u . [Felesé­
g ü n k .]  B p .: M arto n  V rlg. 1914. 101 p. 
A ls Ms. gedr.
B a r t ó k ,  L udw ig  v . ,  A nna  von  B a rtfe ld . 
[T ú rán  A nna.] H isto risch es S chausp iel 
in  4  A ufzügen. A us dem  U ngarisohen 
ü b e rtra g en  v o n  A do lf S ilberste in . B p .: 
F ra n k lin  1889. 104 p . 8 ° .
B a r t ó k ,  L udw ig, A n n a  T ú rán . [T úrán  
A n n a ,] H isto risch es D ram a. Deutsch, 
v o n  Ju l iu s  L echner. B p .: S e lbstverlag  
d e s  Ü b erse tze rs  1909. 190 p . 8 °. 
B a r t ó k ,  L udw ig  v . ,  K a rp a th en -L ied er. 
E rin n e ru n g  a n  d ie  u n g arisohen  A lpen. 
D em  M agyarischen n ach g ed ich te t von  
A do lf S ilberste in . W ien : Szelinsk i 1886. 
93  p. 8°.
B a r t ó k ,  L udw ig, M arg are th e  K endi. 
[K en d i M arg it.] H isto risch es D ram a  in  
5 A ufzügenr I n  d e u tsch e n  V ersen  von  
R u d o lf F rom m er. B p . : N agel 1892.
160 p. 8 °.
B á r s o n y ,  S te fan , T ausendschön . [S záz­
szorszép.] A us dem  U ngarisohen  d e s  
S tef. B ársony . B p .: G rim m  1886. 
133 p. 8 ° .  3. Aufl. E b d . o. J .  129 p .
B e n e d e k ,  A lexius, M ein T estam en t. 
[T estam en to m .] A u to ris ie rte  Ü bers. 
a u s  dem  U n g ar. v o n  W ilhelm  Schön- 
w ald . W ien : Schenker 1899. 93, 2  p . 
8  °.
B e n i c z k y - B a j z a ,  H e len e  v ., B ei ver- 
schlossenen T üren . [Z á r t  a jtó k  m ö g ö tt.]  
Ü bers. v o n  A do lph  K o h u t. L pzg .: 
Seh m id t 1887. 243 p. 8 ° .  2 . Aufl.
L p z g .: B rehse  o. J .  240 p . 8 ° .
B e n i c z k y - B a j z a ,  H elene  v ., E in E h re n -  
w o rt. [B ecsületszó.] R om án . Ü bers. 
v o n  0. L angsoh. B ln .: H illger [1898.] 
128 p. 8 ° .  (K ü rsch n ers  B ücherschatz .)
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B e n i c z k y - B a j z a ,  H elene  v . ,  G ráfin  
R u th . [R u th  tö r té n e te .]  W ien : H a rt-  
leben  o. J .  173 p.
B e n i c z k y - B a j z a ,  H elene  v ., D é r L iebe 
L u s t u n d  L eid . N ovellen . B d. 1— 2. 
Ü berse tzung  v o n  O sk ar v . K riicken . 
B e rlin : G nadenfe ld  [1893.] V I I I ,  168p. 
8 °.
B e n ic z k y - B a j z a ,  H elene  v ., D ie  e rs te  
Liebe. Ü bers. v o n  O skar v. K rü ck en . 
B ln .: G nadenfe ld  o. J .  159 p. 8 °.
B e n i c z k y - B a j z a ,  H elene  v . ,  D a s  Ge- 
he im n is  d é r  B aro n in . D e u tsc h  v. L u d ­
w ig W echsler. B ln .: H illg e r [1902], 
128 p . 8 °. (K ü rsch n ers  B ü ch ersch a tz  
308.)
B e n i c z k y - B a j z a ,  H elene, [M ártha] 
Lpzg. 1890.
B e n i c z k y - B a j z a ,  H elene  v . ,  R a n g  u n d  
G eld. [R a n g  és p én z .] R om án . B d . 
1—2. A us dem  U n g arisch en  v o n  O skar 
v . K rü ck en . B ln . : J a n k e  1894. 192 p. 
8 °.
B e n i c z k y - B a j z a ,  H e len e  v . ,  S ie is t  es! 
[Ő az !]  R o m án . Ü b e rtra g u n g  v o n  
O sk ar v. K rü c k en . W ien : K onegen
1888. X V , 294 p. 8 °.
B e n i c z k y - B a j z a ,  H e len e  v ., D ér Son- 
d e rling . [A  k ü lö n c .] H a lle  a . S . : 
H en d el p . í — 16. 8  °. (U ngar. N ovellen- 
bu ch  3.)
B e n i c z k y - B a j z a ,  H elene  v ., S p á te  
L iebe. [K éső  szerelem .] R om án . A us 
dem  U n g arisch en  v o n  C. L an g sch . B ln . : 
H illg e rs  [1901.] 126 p . 8 ° .
B e n i c z k y - B a j z a ,  H elene  v ., V ereint. 
[V o lt egyszer egy  leán y .] [N ovellen.] 
Ü bers. v o n  O sk ar v . K rü c k en . B ln .: 
G n ad en fe ld  o. J .  V I I I ,  168 p . 8  °.
B e ö t h y ,  Z so lt, L ea  R ásk a i. [R ásk a iL ea .]  
Po e tisch e  E rzá h lu n g . Ü bers. v o n  J u liu s  
L echner. B p .: E g g en b erg er o. J .  X IV , 
2, 97 p. 8  °.
B é r e z i k ,  Á rp ád  v ., B u n te  G eschichtchen 
a u s  U n g a rn . D eu tsch  v o n E m ilK u m lik . 
L p z g .: R ec lam  o. J .  92 p. 1 6 ° . (U ni- 
v e rsa l-B ib lio th ek .)
B é r e z i k ,  Á rp ád , E h estan d sg esch ich ten  
u n d  a n d e re  H um oresken . Ü bers. v o n  
A d o lp h  K o h u t. L pzg .: R eclam  1893. 
102 p. 16°. (U niversal-B ib lio thek .)
B é r e z ik ,  Á rp á d , M ü tte r  u n d  T öch ter. 
[N ézd m eg az  a n y já t .]  L u stsp ie l. E ü r 
d a s  D eu tsch e  V o lk sth e a te r  in  W ien be- 
a rb e ite t  v o n  L udw ig  H evesi. S tu t tg a r t : 
B onz  1893. 120 p . 8 °.
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B é r e z ik ,  Á rp ád , O J u liu s !  [A h ázasíto k .] 
L u stsp ie l in  d re i A k tén . Ü berse tzung  
von  Á dolph K o h u t. L p zg .-R eu d n itz : 
S ch m id t. o. J .  87 p. 8 ®.
B i r ó ,  L udw ig , D o n  J u a n s  d re i N ách te . 
R om án . B ln . : U lls te in  1917. 183 p.
8 °. (U llste in -B ücher.)
B i r ó ,  L udw ig , P l i r t  und  an d ere  N ovellen . 
W ien, L p zg .: D eu tsch -Ö sterr. V erlag
1913. 198 p. 8 ° .
B i r ó ,  L u d w ig , D a sH au sM o lito r . [A  Mo- 
l i to rh á z ] .  R o m án . B ln .: U lls te in  1919. 
410 p . 8 ° .
B i r ó ,  L udw ig , H o te l S ta d t  Lem berg. 
[H o te l L em berg .] R om án . B ln .: U ll­
s te in . [1916.] 249 p . 8°. (U llste in - 
B ücher.)
B i r ó ,  L udw ig, D ie  J u d e n  v o n  B azin . 
[A b a z in i zsidók  1921.] Ü bers. v o n  
E r n s t  L orsy . 5. Aufl. B ln .: O esterheld  
1921. 346 p. 8 ° .
B i r ó ,  L udw ig, D ie L e b e n s re tte r in . [ I lk a .]  
— Ju lc h en . [M arié  és m ás assonyok .] 
W ien : K o n eg en  1912. 184 p . 8 " .
B i r ó ,  L udw ig , D é r R a u b rit te r .  [A  ra b ló ­
lovag .] K om ödio  in  3  A k tén . F ü r  
d ie  d eu tsch e  B üh n e  b e a ib e ite t  von  
A lfréd  Polgár. B ln . : O este rhe ld  1912.
116 p . 8 ° .
B i r ó ,  L u d w ig , D ie  Serpo lette . [Serpo- 
le tte .]  R o m án . B ln .: U lls te in  1921. 
56 p . 8 ° .  (D ie  sp an n en d en  B ü ch er.)
B i r ó ,  L udw ig , Siegerin  W eib. [A d ia d a l­
m as asszo n y .] R om án . W ien, L p zg .: 
D eutsch-Ö sterr. V eri. 1913. 203 p . 16 °.
B i r ó ,  L udw ig , Som m ergew itter. L pzg .: 
R eclam  1913.
B r ó d y ,  A lexander, D ie  Am m e. [A  d a d a , 
1902.] L p zg .: S iem rock [1904?].
B r ó d y ,  A lexander, E in  á rz tlic h e r F a u s t. 
[F a u s t  o rvos, 1888.] R om án . A u to ri- 
s ie r te  Ü b e rse tzu n g  a u s  dem  U n g ar. von  
O skar v . K rü ck en . B ln .: J a n k e  [1893.] 
256 p . 8  °. (C ollection  J a n k e .)
B r ó d y ,  A lex an d er, E in e  Doppelseele- 
[A  k é tle lk ű  asszony , 1893.] R om án- 
A us d em  U n g ar. v o n  L udw ig  W echsler- 
B ln .: A lin  1895. 201 p. 8 ° .
B r ó d y ,  A loxander, E in  á rz tlic h e r  F a u s t. 
[F a u s t  o rvos.] R om án . A u to r. Ü bers. 
v. O sk ar v. K i ü ck en , 1— 10 T au s . B ln .: 
F .  W esem ann  [1896]. 160 p . 8 °.
(C ollection  W esem ann  5.)
B r ó d y ,  A lexander, D ór F ü rs t.  L p zg .: 
Siem rock.
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B r ó d y ,  A lexander, D é r H e ld  d e s  Tages. 
[A n a p  lovag ja .] R om án . B ln .: La- 
d v schn ikow  223 p . 8 °.
B r ó d y ,  A lexander, D é r K önigssohn. 
[K irályfi és k o ld usleány , 1907.] E in  
S itten b ild . Ü bers. von  .losef H ölzel. 
W ien : Sachs 1904. 13ö p. 8  °.
B r ó d y ,  A lexander, M enschen. Hum o- 
resken . A us d em  U ngar. v o n  O skar 
v. K riicken . B ln .: J a n k e  1894. 139 p. 
8 °.
B r ó d y ,  A lexander. D ie L ehrerin . [A 
ta n itó n ő , 1908.] E in e  u ngarische  Dorf- 
gesch ich te  in  d re i A ufzügen. In s
D eu tsch e  ü b e rtra g e n  von  M ax R o t- 
hauser. K ö ln : A hn 1909. 94  p. 8  °.
B r ó d y ,  A lexander, Schneew ittchen . 
[H ófehérke, 1901.] R om án. Ü bers. von  
Alex. B ródy . L p z g .: N eu p ert 1900. 
163 p . 8 ».
B r ó d y ,  A lexander, Schneew ittchen.
[H ófehérke.] J isb i-B énob . Zwei No- 
vellen . Ü bers. v o n  M ax R o th au ser. 
L pzg .: R eclam  o. J .  102 p . 16°. 
(Ú n iv ersal-B ib lio th ek .)
B r ó d y ,  A lex an d er, Schneew ittchen .
[H ófehérke, 1901.] R om án . Ü bers. aus 
d em  U n g ar. v o n  L udw ig  W echsler. 
L p zg .: F riese  1896. 163 p. 8 ° .
B r ó d y ,  A lexander, D ie  T ote . [A  h a lo tt .]  
R om án . A us d em  U n g ar. v o n  L udw ig 
W echsler. B ln .: A hn  1895. 144 p. 8 ° .
C h e r m e l ,  L ., D ie fa lsch en  B arone.
D resd en  1913.
C s e p r e g h y ,  F ra n z , D ér G old-Fuchs. 
[A  sárga csikó, 1877.] V olksschauspiel 
m it G esang in  3  A k tén . K lau sen b u rg : 
S te in  1880. 52  p . 8 ° .
C s e p r e g h y ,  F ra n z , D ie ro te  B rieftasche. 
[A p iro s bugyelláris , 1878.] V olksstück 
m it G esang in  3 A ktén . K lau sen b u rg : 
S te in  1880. 64 p. 8 °.
C s i k s z e n t m i h á l y i ,  M arié. A llcs is t 
n u r  e in  T rau m . Bp. 1916.
C s ik v ,  G regor, A lté  S ünden . [A rnold,
1888.] R o m án  a u s  d em  U ngarischen . 
L p zg .: R ec lam  [um  1890.] 190 p. 
16°. (Ú n iv ersa l-B ib lio th ek .)
C s ik y ,  G regor, A ufregende G esch ich ten . 
A u to ris ie rte  Ü b e rse tzu n g  a u s  dem  Ma- 
g y arisch en  v o n  A do lph  K o h u t. B ln .: 
Sch irm er 1898. X I I ,  279 p. 8 °.
C s ik y ,  G regor, D ie  E r s te  und  d ie  Zweite. 
[Az e lső  és a  m ásodik , 1893.] R om án. 
A u to ris ie rte  Ü b e rse tzu n g  v o n  O skar 
v . K riicken . B ln .: J a c o b s th a l [1893.J 
183 p . 8 °.
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C s i k y ,  G regor, D ie  gescbicdene F rau . 
[Az e lv á lt asszony , 1888.] R om án. 
Ü bers. v o n  O sk ar v . K riicken . L pzg .: 
B ibliograph. In s t .  [1898.] 224 p. 16°. 
(M eyers V olksbücher.)
C s ik y ,  G regor, D é r R osenkranz. H alié  
a. S .: H endel. p. 17—48. 8 ° .  (U ngar. 
N o v e llenbueh  3.)
C s ik y ,  G regor. D ie  T ö eh te r  d e s  H e rrn  
v o n  Zokoli. [A  zokoli u raság  k é t  leán y a , 
1890.] R om án . 1— 10 T aus. B ln .: 
W esem an n  [1896 ?]. 127 p. 8 ° .  (Col- 
lec tio n  W esem ann  N r. 12.)
C s ik y ,  G regor, D ie  T ö eh te r  des H e rrn  
von  Zokoli. [A  zokoli u raság  k é t  leánya.] 
A u to r. Ü bers. v. O scar K rü ck en . B ln .: 
N eufeld  u n d  H en iu s [1897]. 159 p.
8 °. (N eufelds R eiseb ib lio thek  B d. 32.) 
D ó c z y ,  L udw ig, C arm ela. [K arm ela .] 
Sparado . S tu t tg a r t :  B onz 1890. 212 p. 
4  °.
D ó c z y ,  L udw ig, D ér KuB. [A  csók.] 
L u stsp ie l in  4  A ufzügen. W ien : R osner 
1877. 111 p. 8 ° .
D ó c z y ,  L udw ig , L e tz te  L iebe. [U tolsó  
szerelem .] S chausp iel in  4 A ktén . 
S tu t tg a r t :  C o tta  1887. 207 p . 2 . Aufl. 
E b d a . 1891.
D ó c z y ,  L udw ig , M aria Széchy. [Széchy 
M ária.] Schausp iel in  3  A ktén . S tu t t ­
g a r t :  C o tta  1891. 156 p.
D r é g e l y ,  G ábrie l, D é r G a tte  d es F ráu - 
leins. [A  k isasszo n y  fé rje .] L u stsp ie l 
in  3 A ufzügen. B p .: M arton  Vrlg.
1916. 81 p. 8 ° .  A ls Ms. gedr.
D r é g e l y ,  G áb rie l, D e rg u ts itz e n d e F ra c k . 
[A  szerencse fia, 1908.] K om ödie  in  
4  A ktén . B ln .: O esterheld  1912. 111 p. 
8 ° .
D r é g e l y ,  G ábrie l, D é r ro te  H err. 
W ien : K a rczag  V rlg . [A ls Ms. gedr. 
R egiebuch .]
E n d r ő d i ,  A lexander,K uruzen-M elod ien . 
A utoris. Ü bers. von  Iv an h o e . W ien: 
Szelinsk i 1905. V I I I ,  103 p .
E ö t v ö s ,  Jo se f B áro n , D ér D orfno tar. 
[A  fa lu  jeg y ző je , 1845.] Ü b e rtrag en  
von  A dolf W eilheim . L p zg .: R eclam  
o. J .  636 p. (Ú n iv ersal-B ib lio th ek  931 
b is  935.)
E ö t v ö s ,  Jo se f  F rh r . v . .  D é r D orfn o tar. 
[A  fa lu  jeg y ző je , 1845.] D eu tsch  von  
G ráf Jo h a n n  M ailá th . H a lié  a. S .: 
H en d el [1872 o. 1878 ?]. IV , 724 p . 8 °. 
(B ib lio th ek  d e r  G e sa m t-L ite ra tu r  849 
b is  856.)
E ö t v ö s ,  Jo se f  B áro n , D e r D orfn o tar. 
[A  fa lu  jeg y ző je , 1845.] R om án . 3 . Aufl.
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B d. 1—3. W ien: H a r t le b e n  1872. 
(G esam m elte  W erk e  B d. 3 —5.)
E ö t v ö s ,  Jo se f  F rk r. v . ,  G edanken . 
[G ondo la tok , 1865.] 3. Aufl. A us dem  
U n g arisch en  vi borsot z t. W ien : H a r t ­
leben  1878. V I I I ,  263 p . 8 ° .  (Gc- 
sam m elte  W erke 6.)
E ö t v ö s ,  Jo se f  B á ro n  v ., F ü r  d e n  G lanz 
des H auses. [E g y  gazdasszony  levelei.] 
X ach einem  u n v o llen d e ten  R o m án  be- 
a rb e ite t  u n d  e rg an z t v o n  A dolf Dux. 
W ien : H a rtle b e n  1873. V I, 160 p.
E ö t v ö s ,  Jo se f. D é r K a rth a u se r . [A 
k a r th a u s i.]  R om án . Ü bers. von  Adolf 
D ux. B d . 1—2. W ien : H a rtle b en  1872. 
(G esam m elte  W erke B d . 1—2.) 9. Aufl. 
E b d . 1921.
E ö t v ö s ,  Jo se f B áro n  v ., D ie  M üllers- 
to ch te r. [A  m olnár-leány , 1854.] E in e  
D orfgeschichte. A us dóm  U ngar. von 
L . R osner. L p zg .: R eclam  o. J .  82  p. 
16°. (U niversal-B ib lio thck .)
E ö t v ö s ,  Jo sef, U ngarische  D orfgeschicli- 
te n . [E lbeszélései.] D eu tsch  von  A dolf 
D ux. TI. 1—2. W ien : H a rtle b e n  1862.
E r d ő s ,  R enée, Jo h a n n e s  d é r  Jü n g e r . 
[ J á n o s  ta n ítv á n y , 1911.] D ram a  in  
3 A ktén . A us dem  U ngar. ü b e rtra g en  
von  Jo h a n n e s  M um bauer. M ainz: 
K n ie s 1920. 116 p . 8 ° .
É r d  ő s ,  R enée , K o rina . [K o rin a .] R om án  
Ü bers. von  Iv á n  L ulic . Z agreb : K aki. 
k r . zem . t is k a re  1913. 160 p . 8 ° .
E r d ő s ,  R enée, D ie  P erlen sch n u r. „Eine 
A usw ahl a u s  den  G edich ten . Ü b e r­
trag e n  von Jo h a n n e s  M um bauer. Saar- 
lou is: H a u se n  1914. 117 p. 8 ° .  2. Aufl.
1920.
F a l k ,  S ig m u n d , A lltags-G eschichten . 
[M indennapi tö r té n e te k .]  X ovellen und  
E rzáh lu n g en . Ü bers. v o n  B é la  Diósy. 
W ien : H ö ld e r o. J .  192 p.
F a l k ,  S ig ism und, D a s  B ild n is  e in es U n- 
b ek an n ten . B ln . 1921.
F a l k ,  S igm und, K lá rch en s B rau tzug . 
[M ozgófényképek.] Skizzen u n d  Ko- 
vellen . Ü b e rtr. von M ax R u ttk a y -  
R o th au ser. D resden : P ie rso n  [1908]. 
187 p.
F a l k ,  S igm und, W ir fliegen. [R ep ü lü n k .] 
X ovellen  u n d  E rzáh lu n g en . A us dem  
U ngar. übers. von  Z o ltán  B éndek. 
D resd en : P ie rso n  o. J .  130 p.
F a r k a s ,  P a u l, D ie  H an d  des unsich t- 
baren  Im ám . [A  lá th a ta tla n  Im ám  
keze.] R om án . M ünchen: l íö s l & Co.
1921. 252 p.
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F a r k a s ,  P a u l, D as T agebuch  e in es F rei- 
w illigen. [E g y  ö n k én tes  n ap ló ja .]  
D eu tsch  von  E d u a rd  K adossa. B rü n n : 
W in ik e r & S c h ick h a rd t 1913. 150 p.
8 ° .
F a r k a s ,  P a u l, D a s  V erm áeh tn is  des 
M ith rad a tes . [M ith rad a te s  k incse.] 
M ünchen: G. M üller 1920. 368 p. 8  °.
F e r e n o z i ,  S á ri, M adam e F lam ingos 
S c h a tte n . [R om án .] M it 10 O rig.- 
L ith o g rap h . v o n  Jo se f  B a tó . B ln .: 
G u r l i t t  1921. 30  p . 2 ° .
F ö l d e s ,  E m erieh , D ér C h a rla tan . [A  k u ­
ruzsló .] E in  B erufsgem álde in  3 A ktén . 
F ü r  d ie  d eu tsch e  B iih n e  ü b e is e tz t  u n d  
b earb . v. H ein r. G lücksinann. W ien: 
K arczag  [1910]. 106 p . 8 ° .  [Vollst. 
R eg iebuch . A ls Ms.]
F ö l d e s ,  E m erieh , D ie  H erren  B eam ten . 
[A h iv a ta ln o k  u rak .] G esellschaftsb ild  
in  3 A ufzügen. F ü r  d ie  d eu tsch e  
B ü h n e  ü b e rse tz t u n d  b e a rb e ite t  von  
H e in rich  G lücksm ann. V ollstand iges 
R eg iebuch . W ien : K a rczag  u n d  W alln er
1910. 163 p . 8 ° .  A ls Ms. gedr.
F ö l d e s ,  E m erieh . H alló  [H alló]. B ln .: 
S. F isch er o. J .
F ö l d e s ,  E m erieh , D é r K u rp fu seh er. [A 
k u ru zsló .] W ien : K a rczag  V rlg. 1912. 
A ls M s. g ed ru ck t.
F ö l d e s ,  E m erieh , L ili G rü n  [G rü n L ili] . 
B ln .: S . F isc h e r o . J .
F ö l d e s ,  E m erieh , D ie  ro te  K elke. [A 
v örös szegfű.] S chausp iel in  3 A ktén . 
W ie n : K n cp le r  1914. 104 p. 8  °.
G á b o r ,  A ndor, D ie schöne  F ra u . [A szép 
a sszony  ] L ustsp ie l in  3  A k tén . W ien: 
K a rczag  V rlg. A ls Ms. g ed ru ck t.
G á b o r ,  A n d o r, Z yk lam en . L u stsp ie l in  
3 A k té n . B p .: M arton  o. J .  77 p. 8 °. 
A ls Ms. g ed ru ck t.
G á b o r ,  A ndor, S ieben S ch n iette ilin g e . 
[H é t  p illan g ó .] R om án. Ü b e rtra g u n g  
v o n  E rn s t  G óth . B ln .: M osse 1920. 
220 p . 8 ° .  (K ronen-B ücher.)
G r a i l  [ T o r d a y ] ,  E rzs i, W eihnachtsengel. 
[K a rác so n y  an g y ala i.]  E in e  W eih- 
nach tsa llegorie  in  4 B ildern . H rsg. vöm  
M aria-D orotheen-V erein . B p . : P e s te r  
B u ch d r. 1909. 76  p.
G y á r  m á t  h y ,  E te lk a , D é r v e rhaflte  
Schw iegersohn. S tu t tg a r t  1894. 63 p. 
8 ° .  (B ib lio thek  d é r  frem d en  Z ungen.)
G v ó n i ,  [Á chim ] Géza, A uf p o ln ischen  
F lu ren  am  L agerfeuer. [L engyel m ező­
k ön  tá b o r tű z  m elle tt.]  A us d e m  W elt- 
k rieg  1914— 1915. P rzem vsler G edichte.
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D eu tsch e  A usgabe Von K udolf W oto- 
csek. D resd en : M einhold 1915. 
G y u l a i ,  P a u l, E in  a lté r  Schauspieler. 
[A  v é n  színész.] N a  e h  d. U ngar. v o n  
L. R o sner. L p zg .: R eclam  o. J .  70  p. 
(U n iv ersal-B ib lio th ck  250.)
G y u l a i ,  P a u l, F ra u e n  v o r  d em  Spiegel. 
[N ő k  a  tü k ö r  e lő t t .]  Ü bers. Von Adolf 
D u x . B p .: H o rn y án szk y  1864. 82  p. 8°. 
G y u l a i ,  P a u l, D ér le tz te  H e rr  e ines a lté n  
E delhofes. [E g y  rég i u d v a rh áz  u to lsó  
g a z d á ja , 1845.] N ach  d em  U ngarischen  
v o n  A dolf D ux. L p zg .: R eclam  o. J .  
88 p. 16°. (U n iv ersal-B ib lio th ek  579.) 
H a t v á n y ,  L ili, A rche N o ah  [N oé b á r ­
k á ja  1918.] S a tire  in  3 Aufzügen. 
W ien : K a rcz a g  V ilg . o. J .  Vollst. 
R egiebuch . A ls Ma. g ed ruck t. 
H a t v á n y ,  L udw ig, D ie  B erü h m ten . 
[A h íresek .] Scliauspiel in  3 A ktén . 
M ünchen: Georg M üller 1913. 166p. 8°. 
H e l t a i ,  E u g en , D as F am ilien h o te l [F a ­
m ily  H őtel]. R om án . B ln .: L adyschni- 
kow  o. J .  191 p . 8 °.
H e l t a i ,  E u g en , D ie  H őse  des H e rm  
M arq u is u n d  a n d e re  H u m oresken . Au- 
to r . Ü bers. a u s  d . U ng . v o n  E d . K a- 
dossa. L p zg .: R eclam  [1913). 95  p. 
8 ° .  (U n iv e isa l-B ib lio th ek  561.) 
H e l t a i ,  E u g en , H um oresken . L pzg.: 
R eclam  1914.
H e l t a i ,  E u g en , M eine zw eite  F ra u . 
[A z é n  m áso d 'k  feleségem .] R om án. 
D e u tsc h  v o n  E d u a rd  K ad o ssa . W ien : 
K o n eg en  1912. 207 p. 8 °.
H e l t a i ,  E u g en , Z im m er 111. [A  111. 
szoba.] R om án . Ü b e rtra g u n g  von  
E d u a rd  K adossa. B ln .: U lls te in  1920. 
314 p . 8 °. (U llste in -B ü ch er 127 )
H c l v e y ,  L udw ig, F e ierabend . [V asá rn ap  
d é lu tá n .]  A us d em  U ngarischen  von  
F ra n z  GroB. B p .: S tep h an eu m  1903. 
114 p. 8 °.
H e r c z e g ,  F ra n z , A ndor u n d  A ndrás. 
[A ndor és A nd rás.] E in e  G eschichte 
a u s  dem  Jo u rn a lis te n le b e n  in  B u d ap est. 
Ü bers. v o n  K a r i  v. B akonyi. W ien : 
K onegen  1904. 252 p .
H e r c z e g ,  F ra n z , B á ro n  R obus. [R ebusz 
báró . N ap n y u g a ti m esék.] U nd  and ere  
N oV elletten. Ü bers. v o n  E m il K um lik . 
L p zg .: R eclam  o. J .  107 p. 16°. 
(ÚniVersal- B ib lio th ek .)
H e r c z e g ,  F ra n z , D é r B laufuchs. [A 
k é k  í ó k a .] W ien : K a rc z a g V ilg .[1919 ?]. 
A ls Ms. g ed ru ck t.
H e r c z e g ,  F ra n z , D ie  B rüder. [A 
G y u rk o v ics fiúk.] E rza h lu n g . D eutsch
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v o n  L udw ig  W echsler. L p zg .: N eu p erts  
N achf. o. J .  197p. (S am m lu n g  m oderner 
B e lle tris tik  in- u n d  au slán d isch er A uto- 
ren .)
H e r c z e g ,  F ran z , D ie  B rü d e r G yurkovics. 
[A  G yurkov ics fiúk.] É rzáh lu n g . 
D eu tsch  von  H erm . F a rk a s . B ln .: 
H illg e r o. ,J. [1908.] 111 p . (K ürsch- 
n e rs  B üch ersch a tz  642.)
H e r c z e g ,  F ra n z , B yzanz . [B izánc.] 
S  hausp iel in  3  A k tén . W ien : K arczag  
V ilg. [1904]. A ls B ühnennis. 
H e r c z e g ,  F ra n z , D ie  e rs te  Schwalbe. 
[A z első fecske.] U nd  a n d e re  E rzáh lu n - 
g en . Ü bers. v o n  E rn s t  GroBm ann. 
L p zg .: R eclam  [um  1900]. 102 p . 16°. 
(Ü n iv ersal-B ib lio th ek .)
H e r c z e g ,  F ra n z , D ie  É h e  des H e rrn  von  
Szabolcs. [Szabolcs h ázassága .] Ü bers. 
v . A dolf K o h u t. B ln .: H illg e r [1898]. 
128 p. 8 ° .  (K ü rsch n e rs  B üch ersch a tz  
80.)
H e r c z e g ,  F ra n z , F a u n  u n d  E lep h an t.
L p zg .: G ro e ter & Comp.
H e r c z e g ,  F ra n z , F ra u  L e u te n a n t und  
a n d ere  H um oresken . [A h a d n ag y n é  é s  
m ás hum oreszkek .] A us dem  Ü ngar. 
v o n  O sk ar v . K rü ck en . B ln .: J a n k e  
[1 8 9 4 ] 140 p . (Coll. Ja n k e .)
H e r c z e g ,  F ra n z , D ie  H ex e  É v a . [É v a  
b o szo ik án y .] Spiel in  3 A ufzügen. 
W ien : K a rcz a g  Vrlg. [1912]. A ls  
B ü hnenm s.
H e r c z e g ,  F ra n z , l m  B a n n e  d é r  P usz ta . 
[P o g án y o k .] R om án . Ü b e rtra g u n g  von  
S te fan ie  R a b as . G raz: O ch lin g er 1910. 
309 p.
H e r c z e g ,  F ra n z , L ic h t u n d  F in ste rn is . 
[P o g á n y o k .]  R om án . D eu tsch  von  
L udw ig  W echsler 1909. 288 p. 8 ° .
(D ie  B ü ch er des d e u tsch e n  H auses.)
H e r c z e g ,  F ra n z , D a s  M ádéi v o n  dé r 
Gasse. [A láp  v irág a .] E rzah lu n g . 
5 .—7. T aus. B ln .: B e rlin e r V erl.-In st. 
1905. 143 p. 8 ° .
H e r c z e g ,  F ra n z , D ie  M orastb lum e. [A  
lá p  v irág a .] E rzah lu n g . L pzg .: F riese
1895. 184 p.
H e r c z e g ,  F ra n z , M utam ur. S irius. [Mu- 
ta m u r .]  E rzáh lu n g en . D eu tsch  von  
L udw ig W echsler. B ln .:  H illg e r 1905. 
95 p . 8 °. (K ü rsch n e rs  B üch ersch a tz  
447.)
H e r c z e g ,  F ra n z , D é r O berst. L u stsp ie l 
in  3 A ufzügen . [  .] B p .:
M a rto n  o. J .  A ls Ms. g ed ru ck t.
H e r c z e g ,  F ra n z , D ie  O perettensángerin . 
[E g y  leán y  tö r té n e te , 1899.] R om án.
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Ü bers. von  H e n n in e  F a rk as . L pzg.: 
R eolara [1907.] 182 p. 16 °. (U n iver­
sal-B iblio thek.)
H e r c z e g ,  F ra n z , D ie Scholle. [A  
honszerző .] R om án. Ü b e rtrag u n g  von  
Leó L ázár. W ien : K onegen  1905. 326 p.
H e r o z e g ,  F ra n z , D ie  sieb en  Schw estern . 
[A  G ynrkovics lán y o k .] E in e  F am ilien- 
gesehichte. A us elem Ü ngarischen  von 
L udw ig  W echsler. B ln .: C o tta  1900. 
254 p .
H e r c z e g ,  F  a n z , D ie s ieb en  Fr& ulein von 
G yurkovieh . [A  G yű ko v irs  lányok .] 
E rzah lu n g . Ü be’s. v o n  A ndor Spóner. 
L pzg .: R eclam  [1913]. 116 p. 8 ° .
(R o  n an -B ib lio th ek  zu  R eclam s U ni- 
versum  B d. 50.)
H e r c z e g ,  F ra n z , D ie sieben  F ráu le in  von  
G yű kovich . [A G vu kovii s  lányok .] 
E rzah lu n g . Ü bers. v. A ndor S p óner. 
L p zg .: R e c lam  [1914]. 108 p. 8 ° .
(Ú n iv ersa l-B ib lio th ek  5730.)
H e r c z e g ,  F ra n z , Sprechen  sie  m it M am a. 
[A  G yurkovics leányok .] E in e  unzu- 
sam m en h án g en d e  G eschichte. D eu tsch  
v o n H e rm .F a rk a s . B ln .: H illg e r [1907.] 
95 p.
H e r e z e g ,  F ra n z , Sum pfblum e. [A la p  
v irág a ,] N ovelle. Ü b crse tzu n g  von  
E m il K um lik . L pzg .: R eclam  1895. 
90  p . 16°. (U niversal-B ib lio thek  3502.)
H e r c z e g ,  F  an z, T illa . [T illa .] S ieben 
Szénén. W ien : K arczag  V lg. 1921. 
71 p. 8 °. [A ls Ms. gedr. R eg ieb u -h .]
H e r c z e g ,  F ra n z . D ie  T o ch te r  d e s  Ober- 
s ten . [S im on  Z suzsa.] R om án . D eutsch  
v o n  L udw ig  W echsler. B ln .: H illger 
[1102.] 127 p. (K ü rsch n ers  B ücher- 
sch a tz  317.)
H e r c z e g ,  F ra n z , U n te r  frem d en  Mon- 
schen. [Idegenek  k ö zö tt.]  E rzah lu n g . 
D eu tsch  v o n  H erm . F a rk as . B ln .: 
H illg e r [1906.] 96 p. 8 ° .  (K ürschners 
B üeh ersch a tz  50.).)
H e r c z e g ,  F  a n z , V e k a n n t .  [N ovelle.] 
B ln .: R o m an w elt Vrlg. 1897. 91— 100p. 
8°. (K urze  G esch ich ten  1,4.)
H e v e s i ,  Jo se f, F a lseh e  D iam an ten . [H a ­
m is gy ém án to k , 1886.] N o v e lle tten  
u n d  Skizzen. N ach  dem  M agyarischen  
ü b ers, v o n  A dolf K o h u t. Z ürich : 
S ch ab elitz  1890. 77 p. 8  °.
J á m b o r ,  P a u l, [P seud . H iad o r], K o ssu th  
. . .  F  ei n a ch  dem  U n g ar. d e s  H iad o r 
v o n  M. E . P e s th :  M agyar o . J .  4 p . 8°.
J ó k a i ,  M aurus, A ch tzehn  h u m oristische  
E rzah lu n g en . Ü bers. v o n  o inem  L ands- 
raanno  u n d  Ju g e n d freu n d e  d e s  D ich-
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te r s  [K ari M aria  K e rtb en y ] . B d. 1—2. 
B rem en : K ü h tm a n n  1872.
J ó k a i ,  M aurus, D as  A ffenm ádchen. 
[A  k ráó .] R om án . Ü b e rtra g u n g  von  
L udw ig  W echsler. B reslau : S cho tt- 
la e n d e r 1894. 232 p .
J ó k a i ,  M aurus, D ie  A llerhaB lichste. 
[R ú ta k  rú t ja .]  Ü b e rtra g u n g  von  L udw . 
W echsler. B ln .: S te in itz  [1896]. 152 p.
J ó k a i ,  M aurus, A n  d é r  S hwcllo d es 
G lü rk s. Ü bers. v. I,. W echsler. R eu t- 
lin g en  [1906]. (E uB lins In te re ss . B ibi.)
J ó k a i ,  M aurus, A ndere  Z eiten  and  ere 
M enschen. [P o litik a i d iv a to k , 1862 — 
1864.] R om án . B d. 1— 4. B ln .: J a n k e  
1 8 6 9 -1 8 7 3 . 8 ° .
J ó k a i ,  M aurus, D ie  a rm e n  R eichen. 
[Szegény  gazd ag o k .] R om án . Ü bers. 
v. K . M. K o tb en y . 3. Aufl. B ln .: 
J a n k e [1884]. 286 p . (CoIIecth n  Ja n k e .)  
D asselbe  in  V olksausgabe  1876.
J ó k a i ,  M aurus, A uf d é r  F lu c h t. [A 
szökevény .] N ovelle. A us dem  U ngar. 
v o n  L . R osner. L pzg .: R eclam  [1871.] 
63 p. (U niversal-B ib lio thek .)
J ó k a i ,  M aurus, A uf hö h eren  Befehl. 
[G örög tűz.] R o m án . D eu tsche  B e­
ar b e itu n g  v o n  L . W echsler. L p zg .: 
K n a u r  1888.
J ó k a i ,  M aurus, A uf höheren  Befehl. 
[G ö ög tű z .] Ü bers. v. L . W e-hsler. 
L p zg .: G reuell u n d  Franc ke 1888.
J ó k a i ,  M oritz, A uf m einem  Schlosse. 
[T ö rtén e tek  egy  ócska k asté ly b ó l.]  P e s t:  
B a r ta l its  1863. 57 p. (U ngarische
B ücher fü r  d a s  V olk.)
J ó k a i ,  M aurus, A ug’ ., u m  Auge. [A 
ra b n ő .] E rzah lu n g . Ü bers. von  L udw ig 
W echsler. B ln .: J a n k e  [1886.] 138 p. 
(C ollection  Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, A us d é r  H e im a t des 
N ordens. [É szak  hónából. 1878.] Prefi- 
b u rg : S tam p fe l 1879. 204  p . 8 ° .
J ó k a i ,  M aurus, A usgew áhlte  S chriften . 
P reB b u ’g : S tam p fe l 1881.
J ó k a i ,  M aurus, B is zum  N ordpol o d er 
W as geschah w e ite r m it  dem  „ T eg e tt-  
h o ff?“ . [Egész a z  északi pólusig! 
V ag y : m i l e t t  to v áb b  a  T egethoffa l?
1876.] Ü bers. v o n  L udw ig  W echsler. 
B ln .: B uch v erlag  fü rs  D eu tsche  H a u s
1909. X l l ,  272 p. 8 ° .  (D ie B ücher des 
D eu tsch en  H auses.)
J ó k a i ,  M aurus, B is zum  N ordpol, oder 
w as geschah  w e ite r m it dem  „T eget- 
hoff“  ? [Egész a z  északi pólusig .] Ü bers. 
v. W . G ellert. K a ils iu h e : G u tsch  1915. 
(W elta ll-B ib lio th ek  1.)
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J ó k a i ,  M aurus, B litz  u n d  Schw ertk linge. 
[A  k a rd v a s  és a v illám . M ilyenek a 
férfiak .] E rzáh lu n g . Ü bers. von  L. 
W echsler. B ln . : J a n k e  [1886]. 71 p.
J ó k a i ,  M aurus, B lu m en  d e s  O stens. 
N eue  E rzah lu n g en . Ü bers. Von L udw ig 
W echsler. B ln .: R e in eck e  1886. 154 p. 
8 °.
J ó k a i ,  M au ras , B lum en  d s s  O stens. [Er- 
záh lungen .] 1. Autl. S tu t tg a r t  1898. 
4. Aufl. E b d a  1900.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  B ősen  S ieben. [D e 
k á r  m egvénüln i, 1896.] I n  deu tso h er 
Ü b e rtra g u n g  Von L udw ig  W echsler. 
B d. 1 - 2 .  J e n a :  C ostenoble [1896]. 8 ° .
J ó k a i ,  M aurus, D ie  C a ld aria . [A 
ca ld a ria .]  P e s t :  B a r ta l its  1863. 13 p.
J ó k a i ,  M aurus, C arin u s u n d  a n d ere  Xo- 
ve llen . W ien : H a rtle b e n  [1895]. 191 p.
J ó k a i ,  M aurus. D ie  D am e m it den  
M eeraugen. [A  tengerszem ű hölgy, 
1890.] R om án . H rsg . u n d  m it einer 
C h arak te ris tik  v e rsehen  v o n  O skar 
v. K rü ck en . L p z g .: R eclam  [ 1890]. 
328 p . 16°. (U niversal-B ib lio tbek .) 
N eue Ausg. E b d a  1920.
Jó k a i ,M a u ru s ,D e c a m e ro n . [D ekam eron , 
1858— 1860.] I n s  D eu tsche  ü b e rtra g en  
von  L udw ig  W echsler. B ln .: F ischer 
[1887.] 240 p . 8 ° .
J ó k a i ,  M au ras , D óm  V erh án g n is  ertegon. 
Ü bers. v . L . W echsler. B ln .: O. J a n k e
[1891].
J ó k a i ,  M aurus, D ie  n u r  e inm al lieben. 
[E gy  a z  Is te n .]  R om án. 4. Aufl. B ln .: 
J a n k e  [1889]. 340p. (C ollection  J a n k e .)  
D asselbe V olksausg. E b d a . 1878. 
J ó k a i ,  M aurus, D rei Froier. H um o- 
ristiseh e  E rzáh lu n g . Ü bers. von  L u d ­
w ig W echsler. B ln .: J a n k e  [1888]. 
129 p . 8 ° .  N eue Ausg. 1897.
J ó k a i ,  M aurus, D urch  a llé  Höllen. 
[M inden po k lo k o n  k e resz tü l, 1884.] 
H isto riseher R om án . M it einem  bio- 
g raph isehen  B eitrag . B reslau : S cho tt- 
la e n d e r 1885. 275p. 8°. 2. Aufl. E b d a. 
1898. 275 p .
J ó k a i ,  M aurus, E in  b e ja h r te r  M ann  is t 
kein  a lté r  M ann. [Üreg em b er nem  vén 
em b er.] E r tr a u m te r  R o m án  in  v ier 
A b teilungen . Ü bers. v . B. D iósy. W ien: 
Sp ie lhagen  & S churich  1900. 205 p.
D asselbe  B p .: Sachs & P o llák  1900.
J ó k a i ,  M a u ras , E in  D uell m it  G o tt  und 
a n d e re  E rza h lu n g e n . Ü bers. v . L. 
W echsler. B ln .: J a c o b s ta h l 1887. 
J ó k a i ,  M aurus, E in  e n tg le is te r  S tern . 
[T ren k  F rig y es.] I n s  D eu tsch e  ü b e rtr .
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v o n  L u d w ig  W echsler. L pzg .: F riese
1895. 217 p. 3 . Aufl. E b d a  1896. 
D asselbe  L p zg .: N eu p ert 1895—96. 
(S am m lu n g  m od ern er B e lle tristik .) 
D asselbe  B ln .: G nadenfe ld  1899.
J ó k a i ,  M aurus, E in  F ra u e n h aa r . [E g y  
asszonyi ha jszá l.] H isto riseh er R o ­
m án. Ü bers. v o n  L udw ig  W echsler. 
D resd en : M inden  1883. 227 p. N eue 
Ausg. E b d a  [1892]. 313 p . N eue
Ausg. E b d a  [1909].
J ó k a i ,  M aurus, E in  F ü rs ten so h n . [G ö­
rö g tű z  3. r. S am y l fiai.] E rzáh lu n g . 
D eu tsch e  B earb e itu n g  v o n  L udw ig 
W echsler. B ln .: J a n k e  [1890]. 1 4 8 p. 
8 °. (C ollection  Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, E in  gen ia le r N arr. 
[L enczi F rá te r ,  1888.] H u m o ristisch er 
R om án . D eu tsch e  B earb e itu n g  v o n  
L udw ig  W echsler. B ln .: J a n k e  [1890]. 
144 p . 8 ° .  (C ollection Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, E in  G oldm ensch. [Az 
a ran y em b er, 1872.] R om án . 6. Aufl. 
B ln .: J a n k e  [1890]. 399 p . 8 ° .  (Col- 
lec tio n  J a n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, E in  m od ern er C agliostro. 
[E g y  em b er a k i m in d e n t tu d .]  D eutsche 
B e arb e itu n g  v o n  L udw . W echsler. 
B ln .: J a n k e  [1890]. 140 p . (Collection 
Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, E in  Sp ieler d é r  gew inn t. 
[E g y  já té k o s  a k i n y e r , 1882.] R om án. 
B d. 1— 2. B p .: R é v a i 1883. 8  °. N eue 
Aufl. E b d a  1886.
J ó k a i ,  M aurus, E in  un g arisch er D ich ter. 
[E g y  m ag y ar k ö ltő  é le tébő l. (É le tem ­
b ő ll.) . 'J  E in  R o m án  dooh k e in  R om án. 
N ach  J ó k a i  v o n  L . R osner. W ien : 
F ö rs te r  o. J .  28  p. (S.-A . a u s : N a tio n a l- 
k a le n d e r v o n  Schuselka.) D asselbe. 
E rlan g en : B eso ld  1871. 31 p. 8 ° . 
J ó k a i ,  M aurus, E in  u n g a risch e r N abob. 
[E g y  m ag y a r n áb o b , 1853— 1854.] 
R om án . D eu tsch  v o n  A dolf D ux. Lpzg. 
R eclam  [1892]. 519 p. 16°. (U ni- 
v ersal-B ib lio thek .) N eue Aufl. E b d a  
[1919].
J ó k a i ,  M aurus, E in  V erhángnis. [S írk ő ­
a lb u m .] R om án . D eu tsch  v o n  L udw ig 
W echsler. B ln .: B erlin ische  V erlags- 
a n s ta l t  o. J .  202 p .
J ó k a i ,  M aurus, E in  V erhángnis. [S írk ő ­
a lb u m .] E rzáh lu n g en  u n d  N övelten . 
D eu tsch  v o n  L udw ig  W echsler. B ln .: 
H illg e r 1901. 125 p .
J ó k a i ,  M auras, E in e a rm e  F ra u . Ü bers. 
v . L . W echsler. W ien : D arflinger & 
F isch er 1895. —  D asselbe  W ien : Anger
1896. (H aus- u n d  R e iseb ib lio thek  8.)
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J ó k a i ,  M aurus, E in e  B a lln a ch t. No- 
vellen . Ü bers. v o n  L udw ig  W eohsler. 
B ln . : E c k s te in  [1886]. 128 p. 8 ° .  N eue 
Aufl. E b d a  [1890].
J ó k a i ,  M aurus, E in e  K a ise rin . [Az 
ú rn ő .]  E rzáh lu n g . A us dem  U ngar. 
v o n  L u d w ig  W eohsler. B ln .: J a n k e
[1886]. 132 p. (C ollection J a n k e .)  N eue 
Aufl. E b d a  [1897].
J ó k a i ,  M aurus, E in e  K ön ig in . E r-  
zah lu n g en . Ü bers. v o n  L udw ig  W echs- 
ler. B ln .: E ck s te in  [1894]. 128 p . N eue 
Aufl. E b d a  [1901].
J ó k a i ,  M aurus, E n tsa g t!  [A ré zp a ta k i 
lelkész.] Ü b e rtr . v o n  L u d w ig  W eohsler. 
B ln .: S te in itz  [1869]. 144 p. D asselbo 
B ln .: Ja low icz  1889.
J ó k a i ,  M aurus, E s  g ib t k e in en  Teufel. 
[N incsen  ördög, 1891.] R om án . Aus 
d em  U ngarisehen  v o n  L udw ig  W eohsler. 
B ln .: J a n k e  [1891]. 282 p. 8 ° .
J ó k a i ,  M aurus, D ér E rbseh le icher. [Az 
e lá tk o z o tt család .] R om án . Ü bers. 
v o n  O skar v . K rü ck en . B ln .: S te in itz  
[1900]. 231 p.
J ó k a i ,  M aurus, E rzah lu n g en  u n d  No- 
v e llen , Ü bers. v. L . W eohsler. B ln . : 
H illg e r 1901. (K ü rsch n ers  B ücher- 
sc h a tz  263.)
J ó k a i ,  M aurus, F e ind liche  Pole . [A  k é t  
T ren k .] R om án . B d. 1— 2. D eu tsche  
Ü b e rtra g u n g  v o n  L udw ig  W eohsler.
1894. S tu t tg a r t :  F o e rs te r  1894. 8 ° .
J ó k a i ,  M aurus, D ie  fo ind lichen  Nacli- 
b a rn . [K é t m enyegző.] D é r R enegát. 
[A h itta g ad ó ]. Ü bers. v . L . W eohsler. 
B ln .: J a n k e  [1886]. N eue Aufl. [1897]. 
E b d a.
J ó k a i ,  M aurus, D é r F lu ch  d e s  P rie ste rs . 
[Az e lá tk o z o tt csa lád .] R om án . Ü bers. 
v o n  J a n k e . B ln .: Ja n k ó  [1892]. 310 p. 
(Collection Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, D é r F lü c h tlin g . [A  szö­
kev én y .] B ln .: J a n k e  1897.
J ó k a i ,  M aurus, F o rtu n a tu s . [F o rtu n a tu s  
Im re .]  A us d é r  C hron ik  e ines a lté n  
M annes. H a lle  a . S .: H en d el [1887]. 
43 p. 8°. (U n g a risck esN o v ellen b u ch 2 .)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  F re ih e it  u n te r  dem  
Schnee o d e r  d a s  g rü n e  B uch. [S z a b ad ­
ság a  hó  a la t t . ]  H isto risch er R om án. 
B d . 1— 2. P reB burg : S tam pfe l 1879.
J ó k a i ,  M aurus, F ü rs te n b lu t. [R ákóozy 
fia, 1892.] R o m án . D eu tsch e  Be- 
a rb e itu n g  v o n  L u d w ig  W eohsler. B d . 
1—2 . S tu t tg a r t :  F o e rs te r  1893.
J ó k a i ,  M aurus, G ebroehcne F a rb en . 
[M ire m egvénülünk .] Ü bers. v. Sonnen- 
fels. L p zg . 1874.
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J ó k a i ,  M aurus, D é r G efangene dé r 
S ieben  T hürm e. [A je d ik u la i  rab . 
(T arg a lly ak ).]  D é r F lü ch tlin g . [Szöke­
v én y .] B ln .: J a n k e . 176 p. 8 ° .  2 .  Aufl. 
E b d a  o. J .  136 p . 3. Aufl. E b d a  1897.
J ó k a i ,  M aurus, D as geheim e G oldland. 
[G örög tüz.] R o m án . M annheim : B ens- 
h e im er 1893. 268 p. 8 °. D asse lb e
B ln .: B uchverl. f. d. D eu tsch e  H au s
1910. 291 p. (D ie B ü ch e r  d e sd e u tsc h e n  
H auses.)
J ó k a i ,  M aurus, D ie ge lbe  R ose. [A 
sá rg a  rózsa .] R om án . Ü bers. v . C, 
L angseh. B reslau : Schlesisclie B uchdr. 
1895. 199 p. 8 ° .  (U nterw egs u n d  D a- 
hc im .) D asselbe. A non. Ü bersetzer. 
S tu t tg a r t :  D eu tsch e  V erlags-A nsta lt
1895. 184 p . D asselbe L p z g .: S tern- 
B ücher-V rlg . 1921.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  g e lb e  R ose. [A 
sárga  rózsa.] E in  P u s ten ro m an . Ü bers. 
v o n  I re n e  H echt-C serhalm i. S tu t tg a r t :  
E n g e lh o rn  1895. 159 p. 8 °. (E ngel- 
h o rn s  a lig . R om an-B ib lio thek .)
J ó k a i ,  M aurus, G e ld tru h e , m án  w irb t 
u m  d ich . [L áda , jösz-te , k é rn ek .] E r-  
záh lu n g . W ien : D ab erkow  [1896]. 40  p.
J ó k a i ,  M aurus, G e lieb t b is  zum  Schaffot. 
[Szere tve  m ind a  v é rp ad ig .] H isto r. 
R o m án  a u s  d é r  R ákóczy-Z eit. Bd. 
1— 3. B ln .: J a n k e  1883. 2. Aufl. 
B ln .: J a n k e  [1904]. 488 p.
J ó k a i ,  M aurus, G esch ich ten  a u s  einem  
a lté n  SchloB. [T ö rtén e tek  egy  ócska 
k as té ly b an .]  Ü bers. von  Alex H eksch. 
W ien : D ab erk o w  o. J .  (Alig. N a tio n a l- 
B ib lio th ek .)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  go ldene  L arve . [A 
k h án o k  u tó d a .]  I n s  D eu tsch e  iiber- 
tra g e n  v o n  L u d w ig  W echsler. B ln .: 
J a c o b s th a l 1887. 160 p.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  go ld en e  Z e it in  
Siobenbürgen. [E rd é ly  a ran y k o ra ,
1852.] H isto risch er R om án. A us dem  
U n g ariseh en  Von L . R osner. L pzg .: 
R eclam  [1871]. 343 p. 1 6 °. (U niversal- 
B ib lio th ek .) N eue Aufl. E b d a  1920.
J ó k a i ,  M aurus, D é r G oldm ensch. [Az 
a ra n j’em bor, 1873.] R o m án  in  5  B dn. 
Ü bers. v o n  K [a rl]  M [aria] K e rtb en y . 
L pzg .: R eclam  [1873]. 624 p. 16°. 
N eue Aufl. E b d a  [1919]. (U niversal- 
B ib lio th ek .)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  G ö tte rb u rg . [B á l­
v án y o s v á r , 1883.] H isto risch er R o ­
m án. Bd. 1— 3. B ln .: J a n k e  1875,
2. Aufl. E b d a  1884. 8  °.
J ó k a i ,  M aurus, D ic  G ö tte rb u rg . [B ál­
ványos v á r.]  N ew -Y ork : M unro  1890.
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J ó k a i ,  M aurus, D ie  g u tá n  a lté n  T áb lab i- 
rós. [A  rég i jó  táb la b irá k , 1856.] 
R om án. Ü bers. v o n  T . K árffy . L p z g .: 
R eolam . 456 p . 16 °. (U n iversal- 
B ib lio th ek .) N eue Aufl. E b d a . 1920. 
B ln .: J a n k e  [1890]. 144 p. (Collection 
J a n k e .)  D asselbc  B ln. 1902. (K auf- 
m an n s  m oderné  Z ehnpfennig-B iblio- 
th e k  8.)
J ó k a i ,  M aurus, H eld  P á lő y . [H ő s 
P á lffy .] D ram atisch e  Szénén in  3 Bil- 
d e rn . D eu tsch e  Ü b e rtra g u n g  von  
J .  S chn itzer. B p .: G rill 1879. 5 p.
J ó k a i ,  M aurus, D a s  H erz  a u f  d é r  S tirn . 
[A ki sz iv é t a  hom lo k án  h o rd ja .]  D e u t­
sche B earb e itu n g  v o n  L udw ig  W echsler. 
B ln .: J a n k e  o. J .  144 p . (C ollection 
J a n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  H im m elsstü rm erin . 
[E g e t v ivő  asszonyszív .] R om án. 
D eu tseh  v. L udw ig  W echsler. B reslau : 
S c h o ttla n d er 1905. 470 p.
J ó k a i ,  M aurus, K h a n  K a rad s in . [Száz­
szorszépek.] P e s t:  B a r ta l i ts  1863. 29p . 
(U ngarischo  B iicher fü r  d a s  V olk.)
J ó k a i ,  M aurus, K le in c  G eschichtchen. 
Ü bers. v. L . R o sner. W ien : D aber- 
ko w s Ve i. [1902]. 89 p . (Alig. Na-
tio n a l-B ib l.)
J ó k a i ,  M aurus, K le in e  K önige. [K is 
k irá lyok .] B d. 1—5. R om án . B ln .: 
J a n k e  1886.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  K o m ö d ian ten  d es 
L ebens. [A z é le t kom édiásai.] R om án. 
B d. 1 —5. D eu tsch e  Ő rig.-A usg. B ln .: 
J a n k e  1876. 3. Aufl. E b d a  1885.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  K o m ö d ian ten  des 
L ebens. [Az é le t kom édiásai, 1876.] 
R o m án . 4. Aufl. B ln .: M ichel o. J .  
287 p. 8 °.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  K ra n k h e ite n  d es 
G eldcs. [A  pén z  betegségei. ] E rziih lung . 
D eu tseh  v o n  C arl G oist. B p .: F ra n k lin  
1883. 71 p.
J ó k a i ,  M aurus, K ro n e  u n d  L iebe. [A 
v a rch o n itá k .]  R om an tische  E rziih lung . 
A us d em  Ű n g arisch en  v o n  L udw ig 
W echsler. B ln .: J a n k e  [1886]. 128 p . 
(C ollection Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, K u n te rb u n t. N ovollcn. 
Ü bers. v. [K . M. K e rtb en y .]  D resden : 
B aensch  1875.
J ó k a i ,  M aurus, L eb en  u n d  L ieben . 17 
E rzáh lu n g en . Ü berso tzung . B uch 1—2. 
B ln .: C o n itzer [1891]. 8 ° .
J ó k a i ,  M aurus, L ebcnsw irren . [H é tk ö z ­
n ap o k .] R om án. A us dem  ű n g arisch en  
v o n  L udw ig  W echsler. B ln .: Ja n k e .
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[1886.] 251 p . 8 ° .  (Collection Ja n k e .)  
D asselbe  L p zg .: D en ick e  1886.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  Leibeigenen. [V ala­
h á n y  h á z , a n n y i  szokás.] H e ilb ro n n  
a. N eckar 1903. 127 p. (W ebers m o­
d e rn é  B ib lio thek .)
J ó k a i ,  M aurus, D é r le tz te  P a sc b a  von  
Ofen. [Az u to lsó  b u d a i p asa .] H isto ri-  
scher R om án . D resd en : M inden  1885. 
257 p. 2. Aufl. E b d a. 1911. 284  p.
3. Aufl. E b d . o. J .  284 p.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  le tz te n  M auren- 
könige. Ü bers. v . L . W echsler. W ien : 
D erflinger & F isoher 1896. (B u ch  d é r  
N ovellen .) —  D asselbe  W ien : A nger
1896. (H au s- u n d  R e iseb ib lio thek  9.)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  le tz te n  T ag é  d é r  
Ja n its c h a re n . [A  jan ic sáro k  v ég n ap jai.] 
H isto risch er R om án . B ln .: J a n k e
[1884]. 272 p . (C ollection J a n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, M agneta . Ü bers. v.
H . F a 'k a s .  B ln .: Ve lagshaus f. Volks- 
l i t .  u n d  K u n s t. B ln . 1912.
J ó k a i ,  M aurus, M agneta . [M agnéta .] 
R om án . Ü bers. v o n  L udw ig  W echsler. 
L p zg .: S ch u m an n  [1895]. 150 p. 5.
Aufl. E b d a  [1895]. D asselbe  B ln .: 
H e n iu s  1895. (R om án-G alerié  11.)
D asselbe. Ü b c s .  von  E . L angsch . 
B res lau : S c h o ttla n d e r  1896. 201 p.
(U n terw egs u n d  D aheim .)
J ó k a i ,  M aurus, D é r M an n  m it  d e n  zwei 
H ö rn ern . [A k é tsza rv ú  em ber.] R o m an ­
tisch e  E rzáh lu n g . Ü bers. v o n  L udw ig 
W echsler. B ln . : R einecke  1886. 227 p.
J ó k a i ,  M aurus, D é r M ann  m it  d em  
ste in e rn en  H erzen . [A kősz ívű  em ber 
fiai.] R om án . 2. Aufl. B ln .: J a n k e
[1885]. 377 p. 8 ° .  (C ollection Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, M á rty re r  des H erzens. —  
Zwei F rau en . B re slau : Schlcsische 
V erlag s-A n sta lt 1901. 234 p.
J ó k a i ,  M aurus, M á rty re r  d e s  H erzen s 
u n d  a n d e re  G esch ich ten . Ü bers. von  
C ácilie L angsch . L p zg .: R eclam  o. J . 
103 p. 16 °. (R eclam s A u tom aten - 
B ücher.)
J ó k a i ,  M aurus, M ein, D ein , Sein. [E n y ém  
tie d , övé.] R om án . B d. 1—5. B ln .: 
J a n k e  1875. D asselbe  2. Aufl. E bd .
[1885]. 310 p . (C ollection Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, N ach  dem  T ode  g e rach t. 
D é r P ap ag ei. [A ki h o lta  u tá n  á ll 
bosszút. A  M áglay-család .] Zwei E r ­
záh lu n g en . D eu tsch e  B earb e itu n g  von  
L udw ig  W echsler. B ln .: J a n k ó  [1889J. 
136 p.
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J ó k a i ,  M aurus, N ach  zeh n  J a h re n . [M ire 
m egvénü lünk .] R om án . B d. 1—2. 
Übers. Von L udw ig  W echsler. L pzg .: 
D en ick e  1885.
J ó k a i ,  M aurus, D ér N ach tw an d le r. [A 
d eb recen i lu n á tik u s.] H um oristische  
E rzáh lu n g . I n s  D eu tsch e  ü b e rtra g en  
von  L u d w ig  W echsler. B ln .:  J a n k e  
[1893]. I n  sten o g rap h isch e  S ch rift 
ü b e rtra g en  v o n  Ad. S c n ö ttn e r. D res- 
d e n : R e u te rs  S tenograph ie-V erl. [1894].
8 8  p .
J ó k a i ,  M aurus, D a s  n am en lose  SchloÖ. 
[N év te len  v á r , 1877.] B d . 1— 2. B ln .: 
J a n k e  1879. 8  « 4. Aufl. E b d a  [1893], 
319 p . 8  °. D asselbe  ill. Aufl. E b d a  
1879.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  N a rren  d é r  L iebe.
[A  szerelem  bo lo n d ja i.] R om án . Bd.
1—2. Ü bers. Von E d u a rd  G la tz . B p .: 
P e s te r  L loyd  [1864]. (S.-A . a u s : P e s te r  
L lo y d .) D asselbe. B d . 1— 3. B p .: 
P e s te r  B uchdr. 1869.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  N a rren  d é r  L iebe.
[A  szerelem  bo lond ja i, 1868— 1869.] 
R om án . [Ü bers. u n d ]  E in le itu n g  v o n  
A rno H o ls t. B ln .: G lóbus [1905?].
384 p. 8  °.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  N a rren  d é r  L iebe.
[A  szerelem  bo lo n d ja i, 1868—1869.] 
R om án . 3 . Aufl. B ln .: J a n k e . 236 p.
8 °. D a sse lb e 4 .Aufl. B ln .: Janke[1891].
292 p . (C olleetion  Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, D ie N a rren  d é r  Liebe.
[A  szerelem  b o lo n d ja i.]  R om án . M it 
e in e r V orbem erkung  v o n  F ra n z  K ro est. 
H a lle : H en d el [1900]. IV , 265 p. (B ibi. 
d é r  G esam tlit. d e s  In -  u n d  A uslandes.)
J ó k a i ,  M aurus, N eu eE rzáh lu n g en . Ü ber- 
se tzu n g  v o n  L udw ig W echsler. L p z g .: 
S chum ann . [1895.] 152 p . 8 °. 4 . Aufl. 
E b d a  1898.
J ó k a i ,  M aurus, D é r n eu e  G u tsh err. [Az 
ú j fö ldesü l.] Lpzg. 1874.
J ó k a i ,  M aurus, D é r neu e  G u tsherr. [Az 
ú j fö ldesúr. D resd en : W alle rste in  1876.
J ó k a i ,  M aurus, N eun  E rzáh lu n g en . 
D eu tsch e  B earb e itu n g  v o n  L udw ig 
W echsler. S tu t tg a r t :  F o e rs te r  1893.
283 p .
J ó k a i ,  M aurus, N ovellen. D em  U ngari- 
schen  n ach e rzáh lt v o n  S igm und B ródy. 
P e s t :  B a r ta l i ts  1864. 298 p.
J ó k a i ,  M aurus, N ovellen. D eu tseh  v o n  
L udw ig  W echsler. L pzg .: B ib i. In s t.  
[1887.] 235 p . (M eyers V olksbücher.)
J ó k a i ,  M aurus, N ovellenb lü ten . D eu tseh  
v o n  T . V. K a ri D luhoss. B d . 1— 4. 
J e n a :  C ostenoble 1874.
7 7 1  [27]
J ó k a i ,  M aurus, O ceanien. [Ó ceánia.] 
D ie G esch ich te  e ines un tergegangenen  
W eltte iles. B ln .: J a n k e  [1884]. 128 p. 
(C olleetion J a n k e .)  N eue Aufl. E b d a. 
[1889].
J ó k a i ,  M aurus, P á te r  P e te r .  [P á te r  
P é te r , 1881.] R om án . [Ü berse tzung  
u n d ]  N ach w o rt v o n  A dolf S ilberstein . 
B p .: R é v a i 1881. 182, V I I I  p . 8 °.
J ó k a i ,  M aurus, D ér P ira ten -K ö n ig . [A 
ka ló zk irá ly . (H angok  a v ih a r  u tán .) .]  
H isto risch e  N ovelle. E in z ig  au to ri- 
s ie r te  Ü b e rse tzu n g  v o n  L u d w ig  W echs­
ler. D resd en  u. L pzg.: M inden  [1881]. 
184 p . 8 °. N eue A usg. D resden : 
M inden  [1893]. 183 p. D asselbe  D res­
d e n  1912.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  P rie s te rin  d é r  Isis. 
Ü bers. v. L . W echsler. B ln . : E o k stc in  
1895. (E ck ste in s 50-Pfennig-B iblio- 
th e k .)  N eue  Aufl. 1898.
J ó k a i ,  M aurus, R ab  R áb y . [R a b  R á b y .]  
R om án . B d . 1—3. P reC burg : S tam pfe l 
1880.
J ó k a i ,  M aurus, D é r R acheengel. [Ju - 
ca tan -D raco en a .] A us dem  U n g ar. von 
L udw ig  W echsler. B ln .: J a n k e  [1886]. 
130 p . (C olleetion  Ja n k e .)  N eue Ausg. 
E b d a  [1897],
J ó k a i ,  M au ru s, D ie  re ich en  A rm en. 
[G azdag  szegények.] Ü b e rse tzu n g  von 
O. v . K rü c k en . W ien : W iener Tage- 
b la t t  1889.
J ó k a i ,  M aurus, D ie re ichen  A rm en. 
[G azd ag  szegények .] H u m oristischer 
R om án . D eu tsche  B e a rb e itu n g  von  
L u d w ig  W echsler. B ln .: J a n k e  o. J . 
300 p . (C olleetion  Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, D é r R o m án  d e s  k ü n ftig en  
J a h rh u n d e r ts . [A  jö v ő  század  regénye.] 
B d. 1— 4. P re ö b u rg : S tam p fe l 1879.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  R osen insel. [Az 
a ran y e m b e r.]  E in e  R o b in so n ad e  in  d é r 
ü o n a u . D eu tseh  von  L udw ig  W echsler. 
B ln .: H illger [1906]. 9 5 p . (1001 E r- 
záh l. fü r  J u n g  u n d  A lt 14.)
J ó k a i ,  M aurus, D é r Schein  t r ü g t .  [A 
h á ro m  k irá ly o k  csillaga.] ü b e rs .  v. 
L . W echsler. B reslau : Schlesische
B uchdr. 1898.
J ó k a i ,  M aurus, Sch icksalstücke. [Tégy 
jó t . ]  R om án . Ü bers. von  L udw ig 
W echsler. L pzg .: F rie se  1896. 227 pi 
8 °. (Sam m lung  m oderner B e lle tris tik  
au sland isoher A utoren .) D asselbe L pzg.: 
F riese  1896.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  schöne Michal. 
[Szép M ikhál.j R om án. 3. Aufl. B ln .: 
J a n k e  [1881]. 268 p. 8  ».
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J ó k a i ,  M anros, Schw arze D iam an ten . 
[F ek e teg y ém án to k .]  Ü bers. v . E . G latz. 
P e s t :  A thenaeum  1871.
J ó k a i ,  M au ras , Schw arze  D iam an ten . 
[F e k e te  gyém án to k .] R om án . 1. bis 
7 . Aufl. B ln . : J a n k e  [1877 1905], 
362 p. (C olleetion Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, Schw arze D iam an ten . 
[F e k e te  g y ém án to k .] L p zg .: R eclam  
1903—6. (U niv .-B ib i. 4781— 85.) N eue 
Aufl. E b d a . 1919.
J ó k a i ,  M aurus, Schw arze D iam an ten . 
[F e k e te  g y ém án to k .] B ln .: Scherl 
1 9 U — 14. (Scherls T asehenb tteher 149 
bis 155.)
J ó k a i ,  M aurus, Schw arzes B lu t. [F ek e te  
vé r, 1892.] R o m án . D eu tsche  B earb . 
v o n  L udw ig  W echsler. B ln .: M ichel
1892. 224 p. 8 °. D asselbe  B ln .:
J a n k e  [1892],
J ó k a i ,  M aurus, D ér Seelenbandiger. [A 
lélek idom ár, 1889.] R om án . A us (lem 
U n garischen . B ln .: J a n k e  [1892]. 300 p. 
8 ° .
J ó k a i ,  M aurus, Seine eigene F ra u  zu  
k ü ssen  is t s tra fb a r . Lpzg.-W cilJenseo
o. J .  D asselbe  B ln . o. J .
J ó k a i ,  M aurus, Seines V a te rs  Sohn. [Az 
a p ja  fia.] H e ilb ro n n  a, N eckar: W eber 
[1903]. 128 p. (W ebers m oderné B ibi.)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  1002. N aclit. E in e  
w a h re  G eseh ich te. D as S ternzim raer. 
(H um oreske.) D ie S zek lerm aid  vöm 
G ottesberg . (N ovelle .) Ü bers. v . L. 
W echsler. D resd en : M einhold 1887 bis 
1890. D asselbe  B ln .: H a r tm a n n  1914. 
(D ér N eue R o m án  103.)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  T eu fe lsb rau t. [Az 
ö rd ö g  m enyasszonya .] V ald iv ia . Zwei 
N ovellen . Ü bers. von  L u d w ig  W echsler. 
G roB enhain : S ta rk e  [1896]. 131 p.
D asselbe  W ien : A nger 1896. (H aus- 
u n d  R eise-B ib lio thek  7.) D asselbe 
W ien : D erflinger & F isch er 1896. 131 p.
J ó k a i ,  M aurus, D ér T h u rm  v o n  D agő. 
[A d a g ő i to ro n y .]  D ér D am o n  in  E ngel- 
g e s ta lt. D ie P o ltc rg e iste r. B ln .: J a n k e  
[1880]. 164 p. 8 °. N eue Aufl. E b d a . 
Í884.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  T h o ih e ite n d é r  H alb - 
g ö tte r . Ü bers. v. L . W echsler. B reslau : 
Sohles. B uchdr. 1902.
J ó k a i ,  M aurus, D ie T o ch te r  d es B o járén  
u n d  a n d e re  É rzáh lu n g en . B ln .: Neu- 
feld u n d  H en iu s 1900. —  D asselbe 
B ln .: S ch u m an n  1900.
J ó k a i ,  M aurus, D a s  to te  H erz. [Aki 
sz iv é t a  hom lokán ho rd ja  1886.] Sage,
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R o m án  und  W irk lich k e it. D eijtsch  von  
L udw ig  R o tte r .  W ien : B re itenste in  
1890. 152 p .
J ó k a i ,  M aurus, D ie  T o c h te r  des W olf- 
g a n g  P e tk i. [P e tk i F a rk a s  leányai.] 
[Ü bers. v o n  Alb. K aposi.] W ien: 
D ab eik o w  [1897]. 52  p . (Alig. N atio- 
n a l-B ib lio th ek .) D asselbe  W ien  1884. 
(B lü te n  aus d . O sten .)
J ó k a i ,  M aurus, T o llhauslerw irtscbaft. 
[F e lfo rd u lt v ilág .], H u m oristischer R o ­
m án. 3. Aufl. [Ü bers. v. K . 3f. K e it-  
b en y .] B ln .: J a n k e  [1873]: 208 p.
(C olleetion  Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, T rau rig e  T agé. [Szom orú 
n apok , 1856.] R om án . A us dem  U n g a ­
rischen  v o n  Sigm . B ródy . L pzg.: 
R eclam  [1871]. 318 p . 16°. (U niversal- 
B ib l.)
J ó k a i ,  M aurus, T rau rig e  T agé. [Szo­
m orú napok . | B d. 1— 2. B ln .: J a n k e  
1875. 3. Aufl. E b d a  [1885], 260 p. 
(C olleetion  Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  T ű ik e n  in  U ngarn . 
[T örökvilág  M agyarországon.] H istori- 
sch e r R om án . A us d em  U ngarischen  
v o n  L udw ig  W echsler. B d. 1 —3. B ln .: 
J a n k e  1884.
J ó k a i ,  M aurus, D ie u n sich tb a re S a n g e rin . 
[T ö rtén e tek  egy ócska k as té ly b an .]  D as 
F a u s tp fa n d . [Az cgy h u szas leány .] 
Z w ei N ovellen. Ü bers. von  H erm ine 
F a rk as . L pzg .: R eclam  [1908]. 102 p . 
(U niversal-B ib l.)
J ó k a i ,  M aurus, D ie u n s ic h tb a re  S ange­
r in . [T ö rtén etek  egv ócska  k asté ly ­
b a n .]  L pzg.: R eclam  [1910]. (R eclam - 
N ovellcn-B ib lio thek  23.)
J ó k a i ,  M aurus, V ald iv ia . ü b e rs .  v. L. 
W echsler. W ien : D erflinger & F ischer 
1895. (B uch  d é r  N ovellen .) D asselbe 
W ien : A nger 1896. (I lau s- u n d  Reise- 
b ib lio th ek  6 .)
J ó k a i ,  M aurus, D em  V erh an g n is  erlegen. 
R om án. D eu tsch e  B e a rb e itu n g  von  
L udw ig  W echsler. B ln .: J a n k e . 138 p . 
8 ° .
J ó k a i ,  M aurus. V e rk eh rte  W elt. [Fe l­
fo rd u lt v ilág .] R om án. B ln .: J a n k e  
[1884], (C olleetion Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, V on  S tu fe  z ű r  .Stufe. 
[A szegénység u tja .]E rz á h lu n g . D eutsch  
von  L udw ig  W echsler. B ln .: J a n k e
[1887]. 125 p . (C olleetion Ja n k e .)
J ó k a i ,  31aurus, W a n d e r t aus. [V ándorol­
ja to k  k i.] I n s  D eu tsch e  ü b e r tra g e n  von 
L udw ig  W echsler. B ln .: J a n k e  [18931. 
(C olleetion  Jan k ó .)
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J ó k a i ,  M aurus, D ie  W arohon iten . [V ar- 
c h o n iták .]  R oraan tisch e  E rzah lu n g .
A us d em  U ngarischen . B ln .: J a n k e
[1886]. 128 p . 8 °.
J ó k a i ,  M aurus. W as e in  W eib  verm ag. 
I n  d eu tsch e r B e a rb e itu n g  v o n  L udw ig 
W echsler. B ln .: J a n k e  [1889]. 2 8 4 p. 
(C ollection J a n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, W as d é r  T o d ten k o p f er- 
z áh lt. [E gy  h írh e d t k a la n d o r a  X V II . 
századbó l, 1879.] R o m an tisehes Zeit- 
gem álde. B d. 1—3. B ln .: J a n k e  1882. 
8  °. 3 . Aufl. E b d a  1898.
J ó k a i ,  M aurus, W as d é r  T o ten k o p f er- 
z áh lt. [E g y  h írh ed t k a la n d o r a  X V II . 
századbó l, 1879.] R om án . 4 . Aufl. 
B ln .: M ichel o. J .  247 p . 8 °.
J ó k a i ,  M au ras , W as d é r  T o ten k o p f er- 
z áh lt. [E g y  h írh e d t k a lan d o r.]  New- 
Y o rk : M unro 1889. (D eutsche L ib . 182.) 
J ó k a i ,  M aurus, W eibertücke. [P á te r  
P é te r .]  R om án . D e u tsc h  v o n  L udw ig 
W echsler. B ln .: H ilg er [1897]. 128 p. 
(K ü rschners B üch ersch a tz  52.)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  weiBe F ra u  von 
L eu tschau . [A  lőcsei fehérasszony.] 
B p .: R év ai 1885.
J ó k a i ,  M aurus, D ie  weiBe Rose. (H a lil 
P a tro n a .)  [A  feh ér rózsa .] H isto rischer 
R o m án  a u s  d é r  Z e it d es Ja n itseh a ren - 
a u f  s tan d  es 1730. W ien : H a rtle b e n  o . J .  
159 p . (C ollection H artleb en .)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  weiBe R ose. [A 
feh ér rózsa.] H is to risch er R om án . B ln : 
J a n k e  [1884]. 232 p . (C ollection J a n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, D ie  weiBe R ose. [A  fehér 
rózsa.] B ln .: K n o b lau ch  1921. (Neue 
R o m an b ib lio th ek  2. Serie  B d. 5.) 
J ó k a i ,  M aurus, W ir bew egen d ie  E rd e . 
[É s  m égis m ozog a  fö ld , 1872— 1873.] 
R om án. Ü b erse tzung . Bd. 1— 4. B ln .: 
J a n k e  1875. 8  °. (C ollection Ja n k e .)
J ó k a i ,M a u r u s ,  W ie w ird m a n g ra u . B p .: 
R a u tm a n n  1872.
J ó k a i ,  M aurus. W underliche  Gesehieh- 
te n .  B ln . 1890. (S ch ö n th an s  M ark- 
bibi. 1 .)
J ó k a i ,  M aurus, D ér Z igeunerbaron. 
[A  czig án y b áró .] N ew -Y ork : M unro
1889. (D eutsche  L ib . 183.)
J ó k a i ,  M auras, D é r Z igeunerbaron. 
[A  czigánybáró , 1885. ] U n d  a n d ere  N ö­
ve lten . 1. -2. Aufl. B reslau . S ch o ttlan d er 
1886. 302 p . 8 °. 3. Aufl. B reslau : 
Schlesische V erlag san sta lt 1905. 289 p.
J ó k a i ,  M aurus, Z o ltán  K á rp á th y , d é r  
So h n  d e s  N abob . [K á rp á th y  Z o ltán ,
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1854.] R om án . Ü bers. von E d u a rd  
G latz. L p zg .: R eclam  [1893]. 580 p. 
16°. (U niversal-B ib lio tnek .)
J ó k a i ,  M aurus, Z o ltán  K á rp á th y . [K á r­
p á ti  Z o ltá n .]  B p .: A thenaeum  1878.
J ó k a i ,  M au ras , D ie  Z onen des Geistes. 
[N egyven év  v isszh an g ja , 1884.] W ien: 
P ro chaska  1884. V I, 182 p. 8 °. 
(S á lo n -B ib lio thek .)
J ó k a i ,  M aurus, D as  zw anziger M adchen. 
[Az egyhuszas leán y .] E rzah lu n g .
2. Aufl. B ln .: J a n k e  [1893]. 75 p . (Col­
lec tio n  Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, Z w anzig tausend  J a h re  
u n te r  dem  É ise. [Egész a z  északi 
pólusig, 1876.] R om án . D eu tsch e  B e ­
a rb e itu n g  v o n  L udw ig  W echsler. B ln .: 
J a n k e  [1891]. 288 p . 8 °.
J ó k a i ,  M aurus, Z w ei É h en . [T égy jó t.]  
R om án . Ü bers. von  O sk ar v. K rü ck en . 
B ln .: G nadenfe ld  [1897]. 187 p.
J ó k a i ,  M aurus, Zw ei M adchenherzen und 
an d ereN oyellen . [P e tk i F a rk as  leán y a i.]  
D eu tsch e  Ü bers. von  L udw ig  W echsler. 
B ln .: B ib i. B u reau  1894. 327 p . N eue 
Ausg. 1896.
J ó k a i ,  M aurus, Z w eim al s te rb en . [A- 
kik k é tsze r h a ln ak  m eg, 1881.] R om án. 
B d. 1—3. B ln .: J a n k e  1881. 8 °.
2. Aufl. E b d .o .  J .  342 p . 3. Aufl. E b d . 
[1884]. 254 p .
J ó k a i ,  M aurus, Z w eim al v c rg ifte t. E r- 
záhlung. Ü bers. v . L . W echsler. B ln.
1890. (Z ehnpfennig-B ibl.)
J ó k a i ,  M auras, Z w eim al zwei sind  vier. 
[K étszer k e ttő  n égy .] D ér W eltfahrer. 
[A  v ilá g lá to tt fiú .] D eu tsch e  B earb . 
v o n  L udw ig  W echsler. B ln .: J a n k e
[1892]. 136 p . (C ollection  Ja n k e .)
J ó k a i ,  M aurus, Zw ischen Zweien d ie  
D ritte . [K assá ri D án iel.] H um oristi- 
sche E rzah lu n g . D eu tsch e  B earb e itu n g  
v o n  L udw ig  W echsler. B ln .: Ja n k e . 
135 p .  8  °.
J ó s i k a ,  X iko laus, Abafi. [Abafi, 1836.] 
A us d em  U n g arisch en  v o n  Adolf W eil- 
heim . L p zg .: R eclam  (1879). 1 6 8 p.
16 °. (U n iversal-B ib lio thek  1134, 1135.)
J ó s i k a  , N icolaus, D ie  H e x en  von  Szege­
din . [A  szegedi boszo rkányok .] R o ­
m án. 1— 3. B d . W urzen : Verlags- 
C om ptoir 1863. (E uropaische  B ib lio ­
f ile k  X I I I . )
J u s t h ,  S igm und y ., D ie L egende vöm 
Gelde. R om án . Ü bers. v o n  L . K a tscher. 
R eu tlin g en : E nB lin  & L a ib lin s  o . J .  
96  p. 8  °. (E nB lins R om án- und 
N ovellenschatz .)
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K a b o s ,  E d u a rd ,  W eiBe X ach to  und 
a n d cre  G eschichten . [F eh é r é jszak ák .] 
R ea listische  E rzáh lu n g en . H rsg . und  
m it e in e r C h a rak te ris tik  d e s  V erfassers 
v ersehen  v o n  O sk ar v . K rü ck en . L p z g .: 
X eu p ert o. J .  175 p . 8  °.
K a r i n t h y ,  F ried rich , D ie  R eise  nach  
F arem id o . [U tazás F a rem id ó b a .] —  
G ullivers fü n fte  R eise. —  D ie L egende 
von  d é r  tau sendgesioh tigen  Seele. [L e­
g e n d a  az  ezerarezú  lélekrő l.] Ü bers. 
v o n  S tep h . J .  K le in . Z ürich : M as 
R asoher 1919. 133 p. (E uropáische
B ib lio th ek  11.)
K a r i n t h y ,  F r ie d r ic h , D ér Z au b erstu h l. 
[A  b ű v ö s  szék .] Ü bers. V. S te fan  K lein . 
B ln . : O esterheld  o. J .  28  p. 8  °.
K a r i n t h y ,  F ried rich , Zw ei X ovellen. 
Ü b e rtra g u n g  v o n  E u g en  S zatm ári. 
B ln .: ReuB & P o llac k  1913. 24  p. 4°. 
(Sam m lg . u n b e k a n n te r  m odern . Schrift- 
s te lle r.)
K á r m á n ,  Jo sef, F a n n y ’s  X achlaB . [Fan- 
n y  h ag yom án 5'a i.]  N ovelle. Übers- 
v o n  M au ru s R ózsa. L p zg .: R eclam  o. J- 
64  p . 16°. (U niversal-B ib lio thek .)
K a t o n a ,  Jo se f, B a n u s  B án k . [B án k  
B án , 1821.] T ragöd ie  in  5  Aufzügen. 
A us d é r  Ü bers. in  V ersen v o n  Jo se f 
Vészi. B ln .: ReiB 1911. 1 2 9 p. 8 °. 
(M oderné B ühne.)
K a t o n a ,  Jo sef, B an k  banus. [B á n k  b án , 
1821.] H isto risches T rau e rsp ie l in
4 A k tén , übers. und  fü r  d ie  d eu tsche  
B ü h n en  bearb . v o n  Jó s . B reiner. 
R a a b : GroB [1888?] 16°.
K á s z o n y i ,  D án iel, E s th e r  Solym osi. 
[Sólym osi E sz te r .]  D a s  B lu to p fe r von  
T isza-E szlár. Sozialrom an. B p .:
W ilckens & W aid l 1882. V I, 255 p . 8  °.
K e m é n y ,  S igm und , R a u h e  Zeiten . [Zord 
id ő k , 1858.] G esch ich tlicher R om án. 
Übers. von  T h eo d o r O pitz. 1—3. Bd. 
Z ürich : V erlags-M agazin 1867. 196 p. 
8 " .
K i s f a l u d y ,  A lexander, G yu las Liebe. 
[G y u la  szerelm e.] G edich t in  10 Ge- 
sángen . Ü bers. v o n  G ebell-E nnsburg . 
D resd en , L p z g .: P ie rsons 1893. 209 p. 
8 °.
K i s f a l u d y ,  A lexander, Sagen a u s  d é r  
m ag yarischen  V orzeit. [R egék a  m ag y ar 
e lő id ő k b ő l.]  D eu tsch  v o n  Jo s e p h  v .M a- 
ch ik . P e s t:  L an d e re r & H eck en ast 
1863. 127 p. 8 °.
K i s f a l u d y ,  K a r i,  Iren e . T rauersp ie l in
5  A ufzügen. Ü bers. v o n  Ju liu s  H or- 
ny án szk y . K ro n stad t. 1868. (G ym - 
n as ia l-P ro g ram m .)
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K i s s ,  Jo sef, G edichte. D eu tsch  von  
Jo se f  S te in b ach . W ien : Szelinsk i 1886. 
X I I ,  195 p. 16°.
K i s s ,  Jo sef, Je h o v a . D eu tsch  v o n  E m a- 
n u e l R osenberg . B p .:  M ark o v its  & 
G arai. 1897. 19 p. 8 °.
K i s s ,  Jo se f, Jü d isc h e  B a lladen . Übers. 
von  O ttó  H auser. W eim ar: D u ncker
1919. 56  p. 8  °. (A us frem d en  G arten  
83.)
K i s s ,  Jo sef, L ied  v o n  d é r  X áhm aschine. 
[Mese a  v a rró g ép rő l.]  Ü bers. v o n  L ad is­
lau s  N eugebauer. L p zg .: W igand 1884. 
75 p . 8 °.
K ó b o r ,  T hom as, D ér- g e tö te te  Tód. 
R om án . Z ü rich : In te rn .  V erlag  1919. 
205 p . 8 °. [Ü bers. v o n  S te fa n  J .  K le in .] 
D asselbe. H e id elb erg : S chröder 1921. 
205 p.
K ó b o r ,  T h o m as, D é r P re is  d e s  L ebens. 
[A z é le t á ra , 1903.] E in  lium oristischer 
R om án . V e rd eu tsch t v. E r ic h  O este r­
held  1913. B ln .: O esterheld . 252 p. 8 °.
K ö lc s e y ,  F ra n z , H y m n e . [H im nusz.] 
Ü bers. v o n  Jó s . v . M áohik. B p .: L am - 
pe l 1861.
K o m j á t h y ,  E u g en  v . ,  D eu tsch e  G e­
d ic h te  u n d  Ü b erse tzu n g en  a u s  dem  
W erk e  „ A  h o m ály b ó l11. („A u s dem  
D u n k e l.“ ) V o n v o rt v o n  I re n e  I I .  C ser­
halm i. B p .: H edw ig  o. J .  30  p . 8  °.
K o s z t o l á n y i ,  D esid e r, D ie  m agische 
L a te rn e . N ovellen . Ü bers. v o n  S te fan  
J .  K le in . H e id elb erg : S a tu rn -V erlag  
H e rm an n  M eister 1913. 137 p . 8  °.
K o z m a ,  A n d o r, H um o ristisch e  G escbich- 
te n . [H um oros h is tó riák .]  Ü bers. Von 
C. L angsch . L p z g .: R eclam . 111 p. 
16°. (Ü niversal-B ib lio thek .)
K o v á t s ,  E d g á r , P u sz ta-S age. B arri- 
k ad en . E pisode. W ien : M anz 1893. 
54 p. 8 °.
K r ú d y ,  Ju liu s  v ., J u d i th s  T raum e. 
D eu tsch  v o n  J .  K le in . 111. v o n  Jó s . 
B a tó . B ln .: H esm an n  1920. 50  p . 8 °. 
(D ér k leine  R o m án  34.)
L a k a t o s ,  L ad islau s, M ann  u n d  F ra u . 
[F é rj és feleség.] K om ódié  in  3 A uf­
zügen. B p .: M arton-V rlg . 1921. 72 p. 
8  °. A ls Ms. gedr.
L a k a t o s ,  L ad is lau s , D é r S ap h irring . 
[A  zafírg y ű rű .] Spiel in  1 A ufzuge m it 
3 B ild e rn  u. e in em  Vorspiel. B p .: 
M arton-V rlg . o . J .  63 p . 8  °. Als 
M s. gedr.
L e n g y e l ,  M elchior, D ie d a n k b a re  N ach- 
w elt. [A  há lás u tó k o r .]  Schw ank  in
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3  A k té n . W ien : K a rczag  V rlg. Als 
B ühnenm s.
L e n g y e l ,  M elchior, T aifu n . [T ájfun .] 
F ra n k fu r t  a . M .: R ü tte n  & L oening
1910. 148 p. 8  °.
L e n g y e l ,  M elohior u n d  L udw ig  B iró ,  
D ie Z arin . [A cá rn ő .)  S chausp iel in  
3 Aufziigen. M ünchen: G. M üller 1912. 
113 p .  8  °.
L i p t a i ,  J .  u n d  A n d o r G á b o r ,  D ie 
Aporén. P reB burg  1912.
L u k á c s y ,  A lexander, D ie  R o th aarig e . 
[A  v eresh a jú .] Ü bers. v o n  Leó Vécsey. 
B p .: M árk u s 1884. 80 p. 8  °.
M a d á c h ,  E m erich , T ragöd ie  d e s  Men- 
schen. [A z em ber tra g é d iá ja .]  Ü bers. 
in  V ersen  v o n  A lex an d er D ietze. E in- 
le itu n g  v o n  W olfgang v. D eák . P e s t:  
P o llák  1865. X I I ,  243 p . 8 °.
M a d á c h ,  E m erich , D ie  T ragöd ie  d es 
M enschen. [Az em ber tra g é d iá ja , 1861.] 
D ram atisch es G edicht. Ü b ers . von  
L u d w ig  D óczi. S tu t tg a r t :  C o tta  1891. 
200 p . 2 . Aufl. E b d . 1892. 162 p .
M a d á c h ,  E m erich , T rag ö d ie  d e s  M en­
schen. [Az em b er tra g é d iá ja , 1861.] 
N ach  E d w a rd  P a u lay ’s  B ü hnenbearbei- 
tu n g  ü bers. v o n  A lex an d er F ischer. 
B p .: E g g en b erg er 1886. 192 p. 8 °.
M a d á c h ,  E m erich , D ie  T rag ö d ie  des 
M enschen. [A z em ber tra g é d iá ja , 1861.] 
D ram atische  D ich tung . Ü bers. von 
J u l iu s  v. L echner. V orw ort von  
M aurus Jó k a i. L p zg .: R eclam  [1888]. 
V I I I ,  19 9 p . 16°. (U n iv ersal-B ib lio thek .)
M a d á c h ,  E m erich , D ie  T ragöd ie  des 
M enschen. [Az em ber tra g é d iá ja , 1861.] 
D ram atisch e  D ich tung . N ach g ed ich te t 
von  E u g en  P lan er. H a lle  a. S .: H en d el 
[1891]. V I, 149 p. 8  « (B ib lio th ek  dé r 
G e sa m tlite ra tu r  des In -  u n d  A uslandes.)
M a d á c h ,  E m erich , D es  M enschen T rau er- 
spiel. [Az em b er tra g é d iá ja , 1861.] 
A us d em  U n g a risch en  v o n  C. H . Schöf- 
fer. L ieg n itz : K ru m b h a a r  1894. 184 p . 
8 ° .
M a d á c h ,  E m erich , D ie  T ragöd ie  d es 
M enschen. [Az e m b er tra g é d iá ja , 1861.] 
Ü bers. v o n  Jo se f  S ieben list. P reB burg , 
L pzg .: S tam p fe l 1886. 214 p. 16°.
M a d á c h ,  E m erich , D ie  T ragöd ie  d es 
M enschen. [Az e m b er t ra g é d iá ja , 1861.] 
Ü bers. von  A n d o r v . Sponer. K ésm árk : 
S a u te r  1887. 228 p. 16°. A ls Ms.
g ed ru ck t.
M a d á c h ,  E m erich  v . ,  D ie  T rag ö d ie  des 
M enschen. [Az em ber tra g é d iá ja , 1861.] 
D ram atisches G edicht. Ü bers. von
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A ndor v. Spóner. L pzg .: W igand  1891. 
X X V I, 181 p. 8 °. 2. Aufl. 1899.
[ M á r k u s  Jo sef,]  A uf Irrw egen . [T isz tes­
séges asszonyok .] Skizzen a u s  dem  
L eben . A us dem  U ngar. des Sa tane llo  
übers. B p .: G rim m  1886. 132 p. 8 °.
M á r k u s ,  Jo sef, E x o tisch e  P flanzen . 
Ü b erse tzung . B p .: G rim m  1886. 120 p. 
8 °.
[ M á r k u s ,  Josef,] S e itensp rünge . L eicht- 
füBige H istö rch en  von  S a tan e llo . B p .: 
G rim m  o. J .  124 p. 8 °. 2. Aufl. B p .: 
G rim m  [1898].
[ M á r k u s ,  Josef,] W en n  Á m or lach t. 
L e ich te  G eschichten  v o n  Satanello . 
B p . : G rim m  o. J .  140 p. 8  °.
M é r a y - H o r v á t h ,  K a ri, D é r C asar von 
A m erika. [A m erika C aesarja , 1914.] 
E in  P rá s id en ten ro m an . Ü b erse tzu n g  
v o n  A dolf K o h u t. B ln .: O esterheld
1917.
M i k s z á th ,  K o lom an , G esam m elte  Schrif- 
te n .  1— 4. B d. L p zg .: M eyer 1899.
1. B d . D as  G espenst in  L ublau . 
[K isé r te t  L ublón .] Ü bers. v o n  A n d o r 
v . S p oner, 1899. 141 p.
2. B d . In tim e s  a u s  dem  M enschenleben. 
Ü bers. v o n  Jo se f J u l iá n  G rá f Z a- 
m oysky . 2. Aufl. 1899. 156 p.
3. B d. D ie K avalie re . [A  gavallérok .] 
Ü bers. von  A n d o r v . Sponer, 1899. 
136 p .
4. B d. F rü h lin g str ie b e  u n d  and  ere Ge­
sch ich ten . Ü bers. von  A n d o r v . Spo­
n er, 1899. 13 6 p .
M i k s z á th ,  K o lo m an , G esam m elte  E r- 
záh lu n g en . B d. 1—2. Ü bers. von
C. L angsch . L pzg .: R eclam  16°. (U n i­
v e rsa l-B ib lio thek . )
M i k s z á th ,  K o lom an , D ie B e lag eru n g  von  
X eusohl. [B esztercze o s tro m a , 1895. { 
R om án . B p .: B u d a p es te r  P re sse  1911. 
p . 66—96. 2  °. (W eihnach ts-R om an- 
be ilage  d é r  B u d a p es te r  P resse.) 
M i k s z á th ,  K o lo m an , E in e  A bgeord- 
n e te n w a h l in  U n g a rn  o d er d ie  K a b a le  
v o n  K ö rtv é ly es. [E g y  v á la sz tá s  M a­
gyaro rszág o n , 1898.] A us d em  U ngar. 
v o n  A n d o r v . Sponer. L p zg .: B ibliogr. 
I n s t .  o. J .  103 p. 16 °. (M eyers V olks- 
b ü ch er.)
M i k s z á th ,  K o lo m an , E rzáh lu n g en . Aus 
d em  U n g ar. v o n  A n d o r v . Spóner. 
L pzg .: B ibliogr. In s t .  [1897.] 143p. 16°. 
(M eyers V olksbücher.)
M i k s z á th ,  K olom an, D es Feldzcug- 
m eisters T ód  u n d  Servus, V e tte r  P au l!  
[A  táb o rsze rn ag y  h a lá la ; Szervusz,
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P a li bácsi.] Zwei N ovellen . A us dem  
U ngar. von  A n d o r v . Sponer. L pzg .: 
B ibliogr. T nst. o. J .  71 p. 16 °. (M eyers 
V olksbücher.)
M i k s z á th ,  K o lom an , B ie  g u tc n  Hock- 
lander. [A jó  palócok, 1882.] U ngar. 
B orfgesch ich ten . Ü b e rtra g e n  d u rch  
B r. A dolf S ilberste in . B p .: G rim m
1882. 150 p . 8 °. 2. b iliige  Ausg.
Szegedin: E n d rén y i 1884. 150 p.
M ik s z á th ,  K o lom an , In tim e s  a u s  dem  
M enschenleben. E rzah lu n g en  und 
Skizzen. A u to risierte  Ü berse tzung  au s 
d em  U n g ar. von  Jo se f  J u l iá n  G ráf 
Z am oyski. L p z g .: M eyer 1897. 156 p. 
8 °.
M ik s z á th ,  K o lom an , B é rk le in eK irc h en -  
fü rs t .  [A  k is  p rím ás.] Ü bers. von  
Ó skar v . K rü ck en . W ien , L pzg.: 
W iener V erlag  1905. 13 9 p . 16".
M ik s z á th ,  K o lom an , B ér k leine K irchen- 
fiirst. Ü bers. von  O skar v . K rücken . 
Bp. o . J .  (Mozgó k ö n y v tá r  X X II I .)
M i k s z á th ,  K o lom an , M arth a  T im ar. 
[T ím ár Zsófi özvegysége.] H a lle  a . S . : 
H endel. p . 4 9 —56. 8 °. (U ngarisches 
X ovellenbuch  3.)
M ik s z á th ,  K o lo m an , M elehior K a tán - 
ghy . [K . M. é le te .] E rzáh lu n g . A utor. 
Ü bers. v. Josefine  K au fm an n . L pzg.: 
R eclam  1914. 112 p . 8 °. (U niversal- 
B ib lio th ek .)
M i k s z á th ,  K o lom an , B é r  ro te  K asperek . 
B ln .: R o m an w elt 1897. 45— 109 p.
8 °. (K urze  G esch ich ten  1. 3.)
M i k s z á th ,  K o lo m an , S a n c t P e te rs  R e . 
gensch irm . [S zen t P é te r  esernyője .] 
H um o rist. R o m án . E in z ig  a u to r. Ü b e r­
se tzu n g  von  O skar v . K rü ck en . Char- 
lo tte n b u rg : M iehow  1898. 174 p. 8 °. 
(M ichow -B üelier B d . 21.)
M ik s z á th ,  K o lo m an , S t. P e te rs  R egen- 
sohirm . [S zen t P é te r  ese rn y ő je , 1895.] 
E rzáh lu n g . Ü bers. von  L u d w ig  Wechs- 
ler. B ln .: F ischer & F ran k é . [1898.] 
307 p. 16°. (B ib lio th ek  fü r  B ücher- 
liebnaber.)
M ik s z á th ,  K o lom an , Szelistye , d a s  B o rf 
o hne  M ánner. [A  sze listye i asszonyok, 
1901.] Ü bers. v o n  C am illa G oldner. 
L pzg .: R eclam . [1907.] 123 p. 16°. 
(Ü n iv ersal-B ib lio thek .)
M i k s z á th ,  K o lom an , B ie  T a u b e  im  
K áfig. [G alam b  a  k a litk á b a n , 1892.] 
B e u tsch  von  L udw ig W eehsler. B ln ., 
L zpg .: C o tta , [1900.] 1 1 1  p . 8 °.
M ik s z á t  h ,  K o lo m an , B é r  ta u b e  Schm iod. 
[P rak o v szk y , a  sü k e t kovács, 1897.]
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U bers. v o n  A ndor v . Sponer. L pzg .: 
Reclam - [1910.] 119 p. 16°. (U ni- 
versa l-B ib lio th ek .)
M i k s z á th ,  K o lo m an , B é r ta u b e  Schm ied. 
[P rak o v szk y , a  s ik e t kovács.] A us dem  
U ngar. f re i ü b e rtrag en  von  E lla  T rieb- 
nigg . W iesbaden: V olksbildungsverein
1915. 96  p. 8 °. (W iesbadener V olks­
b ü ch er Xr. 178.)
M i k s z á th ,  K o lo m an , U ngarisch e  B orf- 
gesch ich ten . A us dem  U ngar. von  
L ad is lau s  N eugebauer. L p zg .: W igand  
[1890]. 96  p . 3 ° .
M i k s z á th ,  K o lo m an , U ng arisch e  No- 
vellen . A us dem  U n g ar. von  C. L angsch. 
L pzg .: H illger [1903.] 1 1 2 p. 8 °.
M i k s z á th ,  K o lom an , B a s  W u n d e rk ra u t 
von  L ohina, [A  lohinai fii 1886.] 
Ü bers. von  O ttó  H auser. W eim ar: 
B u n ck er 1919. 56 p. (A us frem den
G a rten  75/76.)
M i k s z á th ,  K o lom an . B é r  w u n d e rtá tig c  
R egenschirm . [S zen t P é te r  esernyő je , 
1895.] E rzá h lu n g . Ü bers. von  M arié 
K á lm án . L p z g .: R eclam  o. J .  234 p. 
16°. (Ü niversal-B ib lio thek .)
M i k s z á th ,  K o lo m an , B o r Z au b erk aftan . 
[A beszélő  k ö n tö s, 1889.] R om án . A us 
d em  U ngar. v o n  V ik to r Sziklai. L p zg .: 
R eclam  [1891.] 103 p. 16". (U niver- 
sa l-B ib lio th ek .)
M i k s z á th ,  K o lo m an , Zw ischen e in s t  und  
je tz t .  E rzah lu n g en  a u s  d é r  jü n g s ten  
V ergangenheit. N ach  d em  U ngar. v o n  
R ó b e r t  T ábori. 2 . Aufl. L pzg ., B p .: 
W olfner & S inger 1886. V II I ,  214 p. 
8 ".
M o ln á r ,  F ra n z , B ergw erk [É va.] L pzg.: 
R a b in o v itz  1917. 155 p. 8 ".
M o ln á r ,  F ra n z , B ű b en  und  M ádéi. 
[F iú k  és leán y o k .] B ialoge. B ln .: 
L ad y sch n ik o v  [1913.] 188 p. 8  °.
M o ln á r ,  F ra n z , E in  herren lo se r K ahn . 
[E gy  g a zd á tla n  csónak  tö r té n e te , 1901.] 
H e ilb ro n n : W eb er 1909. 126 p . 8  °. 
(W ebers m oderné B ib lio thek .)
M o ln á r ,  F ra n z , F aseh ing . [F a rsan g .]  
B p .: F r . B a rd  1917. A ls Ms. gedr.
M o l n á r ,  F ra n z , F rá u le in  Jo u rfix . [E gy 
p e s ti le á n y  tö r té n e te , 1912.] R om án.
3. Aufl. L pzg .: R ab in o w itz  1913. 
271 p . 8  °.
M o ln á r ,  F ra n z ,  B é r G ardeoffizier. [A 
te s tő r .]  B p .: F r .  B a rd  1912. 145 p.
M o ln á r ,  F ra n z , B ie  Ju n g e n s  d é r  P au l-  
straB e. [A  P á lu tc a i, fiúk, 1907.] E in  
R o m án  fü r  k leine  u n d  groBe S tu d en ten .
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Ü bers. v o n  E u g en  H e in rich  S ch m itt. 
B ln .: W a lth e r  1910. 381 p. 8 °.
M o ln á r ,  F ra n z , K rieg sfah rten  e ines 
U ngarn . [E g y  h a d itu d ó sító  em lékei 
1916]. D eu tsch  v o n  E rn s t  G óth . 1 .—3. 
Aufl. B ln .: F iso h er 1916. 189 p . 8 °. 
M o ln á r ,  F ra n z , L iliom . [L iliom .] Vor- 
s ta d tle g en d e  in  7 B ild e rn  u. e inem  szén. 
P rolog. F ü r  d ie  d eu tsch e  B ü h n e  b earb . 
v o n  A lfréd P o lg ár. W ien , L p z g .: 
D eu tsch -ö sterr. V erlag 1912. 216 p . 8  °.
3. Aufl. E b d . 1922. 108 p.
M o ln á r ,  F ra n z , D as  M árchen  v ö m  W olf. 
[A fa rk a s .]  E in  Spiel in  v ie r  B ildern . 
W ien : D eu tsch -ö sterr. V erlag  1912. 
170 p . 8  °.
M o ln á r ,  F ra n z , D ie  P anflö te . [H é tág ú  
síp , 1911.] F ü n fzeh n  Skizzen. B ln .: 
O esterheld  1912. 150 p . 16°.
M o ln á r ,  F ra n z , D ér T eufel, [Az ördög, 
1908.] E in  Spiel in  d re i Aufzügen. 
B ln .: J u l .  B ard  [1908]. 162 p. 8  ».
M o ln á r ,  F ra n z , D es Z uck erb ack ers  gol- 
d e n e  K ro n e . [A  cukrász  a ran y k o ro ­
n á ja .]  N ovollen. W ien : D eutsch- 
öste rr. V e rlag  1913. 200 p . 8 °.
M o ln á r ,  F ra n z  u n d  A lfréd H a l n i ,  D ér 
H en ' V erte id iger. [A  véd ő  u r (  ?).] 
G ro teske  in  3  A kton . W ien : K a rczag  
V rlg. 152 p . V o llstánd iges R egiebueh. 
Als Ms. gedr.
M o ln á r ,  Ju liu s , M oderné H elden . [M o­
d e rn  lovagok, 1897.] Soziales D ra m a  in  
4  A k tén . Ü bers. von  L. L . B p . 1898. 
151 p. 8  ®.
M ó r ic z ,  S ig ism und , Gold iin  K o te . 
[S á ra ra n y .]  E in  un g arisch er B auern- 
rom an. Ü bers. v o n  Á rm in  Schwarz. 
B ln .: R ow oblt Veri. 1921. 290 p . 8  °.
O r b ó k ,  A ttil la , D ie SchluBszene. [A 
tü n em é n y .]  B p .: 1913.
P á s z t o r ,  Á rpád , In m c e n t,  L p zg .: Sim- 
ro ck  [1912],
P á s z t o r ,  Á rp ád , V e rk au fte  U ng arm ád - 
chen . [A  v en g erk ák .] (U ngarm ádchen  
in  R u B lan d .) R om án . Ü bers. v o n  
Á rm in Schw arz. L p z g .: M etropol Veri.
1921. 319 p. (B ücher d é r  L iebe.)
P é k á r ,  Ju liu s , D ie D am e in  W eifi. 
[H a ta lo m , 1898.] R om án . D eu tsch  von  
L udw ig W echsier. B ln ., E isenach , 
L pzg .: H ilg er [1899]. 127 p. 8 °.
P é k á r ,  Ju liu s , D ie M acht. [H a ta lo m ,
1898.] Ü bers. v o n  A dolph K o h u t. 
D resden : M ignon V eri. 1915. 95  p.
16°. (M ignon-R om ane 186.)
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P é k á r ,  J u l iu s ,  D ie R om anze  e in es b ib i­
d e n  M ádchens u n d  a n d ere  E rzah lu n g en . 
D eutsch  v o n  L udw ig  W echsier. B ln .: 
H illger [1904]. 108 p. 8 °. (K ü rschners 
B ü chersohatz  421.)
P e t ő f i ,  A lexander, A lexander Pe tő fi. 
V on T h eodor O pitz. B e rn : H allersche 
V erlagshand lung  1868. V I I I ,  372 p. 
8  °. (M etr. Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, A n d ie  K önige. [A 
k irá lyokhoz.] F re i b earb . o . O. u . J .  
D ru ck  v o n  J .  B eim el. 4 p . 8  °.
P e t ő f i ,  A lexander, A postol. [A z a p o s­
to lo k .] L et/.te  D ich tu n g . D eu tsch  
v o n  A lexander O p itz . F rau en fe ld  1873.
P e t ő f i ,  A lexander, D ér A postel. [Az 
apo sto l.]  E in  episclies G ed ich t. D eu tsch  
v o n  L udw . S tein-A bai. L p z g .: W ilhelm  
F ried rich  [1892]. 95 p . 8  °.
P e t ő f i ,  A lexander, A u fru f a n  d ie  U ngarn . 
[T a lp ra  m ag y a r.]  N eb st f rü h e re n  und  
sp á te re n  K am p flied e rn  d es D ic h te rs  im  
O rig inal u n d  d eu tsch e r N ach d ich tu n g  
herausgegeben  v o n  E r n s t  L indner. 
(M etr. Ü bers.) B p .: A th en aeu m  1898. 
31 p. 8  0
P e t ő f i ,  A lexander, A usgew áhlte  Ge- 
d ich te . Ü bers. v o n  H ugó  v. M’eltz l. 
2. verb . Aufl. M ünchen: B ibliogr.- 
a rtis tisc h es  In s t .  o. J .  80  p . 8  °.
P e t ő f i ,  A lexander, A usgew áhlte  Ge- 
d ich te . Ü bers. u n d  m it A nm erkungen  
ve rsehen  v o n  A ndor v . Sponer. L p z g .: 
H essel 1895. X V III , 333 p. 8 °. 
(M etr. Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, A usw ahl a u s  se iner 
L y rik . V erd eu tsch t v o n  H ugó  v. M eltzl. 
L pzg .: K o llm an n  [1871]. X IV , 155 p. 
16 °. D asselbe M chn. 1883.
P e t ő f i ,  A lexander, E p isch e  G edichte. 
Ü bers. v o n  E r n s t  Speidl. H rsg . von  
d em  V erőin z ű r  V erb re itu n g  d é r  ungar. 
S p rach e  in  R esiczab án y a . R esicza- 
b á n y a : E is le r 1890. 107 p. 16°. (M etr. 
Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, F een trau m . V er­
d e u ts c h t  v o n  W . B erger. K o lozsvár 
1883.
P e t ő f i ,  A lexander, G edichte. A us dem  
U n g ar. v o n M a x  F a rk as . (M etr. Ü bers.) 
L p zg .: B ibliogr. In s t .  [1889]. 199 p.
16 °. (M eyers V olksbücher.)
P e t ő f i ,  A lexander, G edich te, A us dem  
U n g ar. von  J .  G oldschm id t. L pzg .: 
R eclam  1883. (U niversal-B ib lio thek  
1 7 6 1 -6 2 .)
P e t ő f i ,  A lexander, G edichte. A us dem  
M agyarischen  v o n  O ttó  H au se r. W ei-
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m a r:  D u ncker 1918. X V , 55  p. 8 °. 
(A us frem d en  G árten .)
P e t ő f i ,  A lexander, G edich te. D eutsch  
von  H ugó  v. M eltzl. M ünchen: U nflad  
1867. X IV , 155 p . 16°. (M etr. Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, G edichte. B d. 1—2. 
Ü b e rtra g e n  v o n  H e in rich  M elas. H er- 
m a n n s ta d t:  K ra fft 1891. 271, 366 p. 
8  °. (M etr. Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, G edichte. A us dem  
U n g ar. v o n  L adisl. v . N eugebauer. 
L p zg .: W igand  1878. X V I, 240 p. 8  °.
2. verm . u . v c rb . Aufl. L pzg .: W igand
1885. 3. v e rb . u. verm . Aufl. L pzg .: 
H esse 1910. 350 p . 8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, G edich te. Ü bers. von 
L udw . R eich . E p erjes : B u ch d r. d es 
B an k v ere in s  1880. 24 p. 8 °. (M etr. 
Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, G edichte. D eu tsch e  
N ach d ich tu n g en , hrsg. v o n  A lfréd Te- 
n iers. H a lle  a. S . : H en d e l 1887. V III , 
113 p. 8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, H eld  Já n o s . [Já n o s  
v itéz , 1844.] E in  ung. M árchon. I n  
d e u tsch e r N ach d ich tu n g  v o n  J .  S chn it- 
zer. M it einem  V o rw o rt v o n  M. Jó k a i. 
L p zg .: V o lckm ar; B p .: G rill 1878. 
150 p . 8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, D es H e n k e rs  S trick . 
E in e  ro m an tisch e  E rza h lu n g  n a ch  A le­
x an d er P e tő fi. B p .: R ózsa 1896. 11 7 p . 
8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, H u n d e rtsech z ig  lyri- 
sche D ieh tu n g en . lm  V ersm aB e dér 
O rig inale  ü bers. v o n  K [a rl]  M [aria] 
K e rtb en y . 4. vö llig  neu  b earb e ite te , 
d u rc h  zah lreiche je tz t  zum  e rsten  M ale 
ü b e rse tz te  G edich te, v e rm e h rte  Aufl. 
E lb e rfe ld , L p zg .: L u cas 1866. 244 p.
8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, L ied erk ran z  au s 
P e tő fis ly risch en  D ieh tu n g en . Ü bers. 
von  G eorg v. Schulpe. M inden i. W .: 
B ru n s 1886. X I I ,  108 p. 8 °. (M etr. 
Ü bers.) D asse lb e  2. Aufl. 1891.
P e t ő f i ,  A lexander, L yrische  D ieh tu n g en  
v o n  A lexander Pe tő fi. A us d em  U ngar. 
im V ersm aB e des O rig inals übers. von  
K a r i  M aria  K e rtb e n y . 4. Aufl. E lb e r­
fe ld  1866. (D ed ik atio n , Alex. Pe tő fi, 
P e tő fi u n d  K e rtb e n y , P e tő fi in  d é r  W elt- 
l ite ra tu r . G ed ich te  ü b e r  P e tő fi, B iblio- 
g rap h ie  d é r  Ü berse tzu n g en  n a ch  P e ­
tőfi.)
P e t ő f i ,  A lexander, L yrische  G edichte. 
D eu tseh  v o n  T h eo d o r O pitz. 1.— 2. Bd. 
B p .: H eck en ast 1864. 506, 422 p . 8 °.
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P e t ő f i ,  A lexander, D é r M eschugene n a ch  
A lexander P e tő fis  „A z ő r ü l t"  fre i übers. 
v o n  E dehvild . o. O. u. J .  (Jü d isch - 
d eu tsch e  m e tr . Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, P e tő fis  L eb e n .—  D é r 
Z au b e rtrau m . —  Salgo. —  Is tó k  d é r  
N arr. —  e tc . [H rsg .] u . eingel. von  
T h eo d o r O pitz. W ien : H a lle r  1868. 
V I I I ,  372 p. 8  “.
P e t ő f i ,  A lexander, Poetische  W erke. 
M it B e itrag en  n a m h a fte r  Ü bersetzer. 
H rsg. von  L udw ig  A igner. (M etr. 
Ü bers.) 1— 2. Lfg. B p .: A igner [1880]. 
64 p. 8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, P o e tisch e  W erke. 
B d. 1—6. D eu tsch e  X ach d ieh tu n g  von  
Ig n a tz  Schn itzer. W ien : H alm  & Gold- 
m a n n  1910. 8  °. N eue d u rc h au s  rév . 
u n d  w esentl. bereich. Ausg. B d. 1—2. 
E b d a  1919.
P e t ő f i ,  A lexander, P o e tisch e  W erke. 
D eu tsch  v o n  Jo se f  S te inbach . B reslau : 
S ch o ttlaen d er, L p zg .: S te inacker, New 
Y o rk : S tc ch e rt 1902. X V III , 1107 p. 
8  °. 2. Aufl. B reslau : S c h o ttla en d e r
1905. X V III , 1107 p. 8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, P rosaische  Schriften . 
A us d em  M agyarischen  v o n  A dolph 
K o h u t. L p zg .: R eclam  [1894]. 182 p. 
16 °. (U niversal-B ib lio thek .)
P e t ő f i ,  A lexander, R i t te r  Jo h a n n . [ J á ­
n o s  v ité z .]  B p .: 1920.
P e t ő f i ,  A lexander, D es S ch arfrio h ters  
S trick . [A h ó h é r kö te le , 1846.] R om án . 
Ü bers. v o n  E u g e n  M üller. K lausen - 
b u rg : G ám áns É rb e n  1876. 184 p . 8 °. 
P e t ő f i ,  A lexander, Sohecken u n d  F albe. 
[A  fak ó  leány  és a  pej legény , 1848.] 
H alle  a . S . : H endel. 31 p. 8  °. (U ngar. 
N o v e llen b u ch  1.)
P e t ő f i ,  A lexander, Sechzelin e rzáh lende  
D ieh tu n g en . A us d em  U n g ar. von  
K . M. K e rtb e n y . 3 . Aufl. P ra g : S tein- 
h au se r 1866. L X X V I, 264 p. 16°.
P e t ő f i ,  A lexander, D é r S trick  des 
H enkers . [A  hóhér kö te le , 1846.J R o ­
m án. Ü bers. v o n  Jo h . K öm ödy. L p z g .: 
R eclam  [1875]. 127 p. 16°.
P e t ő f i ,  A lexander, D ér u ngarische  Volks- 
d ich te r  A. P . M it Ü berse tzungsproben  
v o n  u n d  n ach  H . M elas. V on  F ried r. 
Hoffs. L pzg ., M ünchen: A. Schupp
1895. 31 p. 8  °. (K le ine  S tu d ien , h rsg . 
v o n  A. S chupp , H e f t  9.)
P e t ő f i ,  A lexander, V erscliiedeno d eu t-  
sche N ach d ich tu n g en  A lexander P .s. 
V on K e r tb e n y  1858; O p itz  1865; 
M eltzl 1868; Aagner 1876; N eugebauer 
1877; F e s t  1877. B p .: N euer o. J .  8 °.
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P e t ő f i ,  A lexander, D ér W ahnsinnige. 
[Az ő rü lt.]  O rig in a ltex t d é r  e rs te n  Aus- 
gabe. V erdeu tschung  von  H ugó  v . M eltzl. 
L p zg .: W ilhelm  F ried rich  1879. 16 p. 
8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, W olken. [F e lh ő k .] 
L y risch er Z yklus. Z um  e rs ten  M ale 
d e u tseh  übers., n e b s t e in e r B iographie  
des D ich te rs  au s b isher u n b e n u tz te n  
Q uellén , von  H ugó  v. M eltz l von  Lom- 
n itz . L üb eck : S ch m id t & E rd tm a n n  
[1882], 122 p. 8 °. (D eutsche  H aus-
b ib lio th ck  1.) D asselbe  K lau scn b u rg
1883.
P o r z s o l t ,  K o lo m an  v ., Á m or in i B ade. 
B ade-H u m o resk en . N aeh  d em  U ngar. 
übers. u n d  fre i b earb . v. A dolf K o íiu t. 
B ln. o. J .  8 °. (E ek s te in s  h u m o ris t. 
B ib lio th ek  N r. 25.)
P o r z s o l t ,  K o lo m an , D ér B an k d irek to r. 
[A b a n k d ire k to r .]  Schauspiel. Ü bers. 
v o n  L . B rá jje r. F ü r  d ie  d eu tseh e  B üh n e  
bearb . v o n  F red  H elle r. A ls M anuskr. 
g e d ru ck t. N agybecskerek  1915. 80  p. 
8 °.
P o r z s o l t ,  K o lo m an , S p o rt u n d  Liebe. 
H e ite re  G esch ieh ten  a u s  d é r  S p o rt- 
w elt. Ü bers. u. fre i b ea rb . v o n  A dolph 
K o h u t. B ln .: F ra n k i  1891. IV , 98 p. 
8 ° .
R á k o s i ,  E u g en , Ásop. [A esopus, 1866.] 
L u stsp ie l in  6  A ufzügen. Ü bers. von  
E lla  T riebnigg. S traB burg  i. E . : S inger
1905. 157 p . 8 °. (M etr. Ü bers.)
R á k o s i ,  V icto r, M ein D o rf u n d  a n d ere  
h e ite re  G esch ieh ten . M it biogr. E in- 
le itung . L p zg .: R eclam  o. J .  107 p. 
1 6°. (U niversal-B ib lio thek .)
R á k o s i ,  V icto r, W ie m án  s ich  e inen  
G a tto n  le ih t u n d  a n d e re  h e ite re  Ge- 
seh ich ten . Ü bers. v o n  C am illa  G oldner. 
L p zg .: R eclam  o. J .  30 p . 16°. (U n i­
v e rsa l-B ib lio thek . )
R e i n e r ,  S ig ism und, A us einem  k ru m m en  
L ande. [E g y  görbe  o rszágból.] Aus 
d em  U n g ar. v o n  I rm a  R e in er. D resden : 
P ie rso n s o. J .  X , 182 p . 8  °.
R é v é s z ,  B éla, B eethoven . P h an tas ie . 
M c h n .: K . W o lü  1919. 32 p. 8  °. (D ér 
jiin g s te  T ag  80.)
R é v é s z ,  B éla, D ér groBe K erk er. E r- 
záh lungcn . Ü b e rtrag u n g  v o n  S te fan  
J .  K le in . M ünchen: K u r t  W olff 1920. 
189 p . 8  °.
R é v é s z ,  B é la , R in g en d eD ö rfe r. [Vonag- 
ló  fa lv a k .]  E in  un g arisch er R om án. 
D eu tseh  von  S te fan  J .  K le in . B ln .: 
R o w o h lt 1920. 161 p. 8  °.
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R e v ic z k y ,  J u l iu s ,  A usw ahl v o n  Ge- 
d ic h te n , n aeh  dem  u n g a r. T ex te , in  
m etrisch er d eu tseh e r Ü b e rtra g u n g  und 
m it e in e r E in le itu n g  v e rseh en  von
S. X aschér. B p .: L am p el; B ln .: W itt
1896. 92  p . 8 °.
S z a b ó - X o g á l l ,  J a n k a , D ie  F lachs- 
b lum e. [L envirág .] Ü bers. v o n  O skar 
v . K rü c k en . W ien: D ab erk o w  o. J .  
64 p. 8 °.
S z é c s i ,  F ra n z , D ie  R eise  n a eh  dem  
W itw en stan d . L u stsp ie l in  3 A ktén . 
A us d em  U n g ar. ü bers. v o n  B é la  Diósy. 
B p .: L am p el 1904. 132 p. 8 °.
S z e n d e - D á r d a y ,  Olga, R o st. [R o z sd a .]  
R o m án . Tesohen, W ien, L p zg .: P ro- 
c h ask a  1912. 370 p . 8  °.
S z i g l i g e t i ,  E d u a rd , R auschgo ld . L u s t­
spie l in  3 A ktén . N aeh  d em  U ngar. frei 
bearb . v o n  J .  S chn itzer. B p .: Grill 
1879. 175 p . 8 °.
S z i l a s s y ,  J u l iu s  v . ,  W ah rh e ite n  und  
L egenden . Lpzg. 1921. (B ü ch er d é r  
S tí llé .)
S z i n i ,  J u liu s , D ió ge lbe  K alesche. [A  
sá rg a  b a tá r .]  U ngarische  N ovellen. 
Ü b e rtra g e n  v o n  S te fan  J .  K le in . H eidel- 
b erg : M eister 1914. 84  p. 8 °. (D ie  
k le inen  S a tu rn b ü c h e r  35—38.)
T a t á r ,  P e te r , L eb en slau f u n d  T ód  d es 
b e rü ch tig te n  R á u b c rs  E m er. B ogár 
S zabó  ju n . [B ogár Szabó Im re  életlei- 
rá sa  és h a lá la .]  (V ers u . P ro sa .) B p .: 
B u csánszky  1862. 15 p. 8  °.
T a t á r ,  P é te r ,  G lücksbüchlein . [Szeren- 
esek ö n y v .] (M e tr.Ü b e rs .)  B p .:  B u csán ­
sz k y  1863. 48 p . 8 °.
[T e le k i ,  I lk a  G rá fin P seu d o n y m ] S z ik r a ,  
D ie  E in w an d erer. [A  b ev án d o rló k .] 
R o m án  a u s  d é r  u n g a r. G esellschaft. 
Ü bers. von  A rth u r  S. E b e n th a l. W ien, 
L pzg ., B p .: Sachs 1905. 168 p . 8 °.
T é l f y ,  Iv á n , A th en s dreiB ig T y ran n en . 
[A th én  h a rm in c  zsa rn o k a .] R om án . 
B p .:  Lauft'er 1871. 278 p. 8 °.
[ T h a l l ó c z y ,  L udw ig] (P seu d o n y m  D eli), 
J a c o b  B ácsy . [B ácsi J á k o b .]  E in  
ungarisch -bosn iscker R o m án  v o n  D eli. 
Ü bers. u . eingel. von  L udw . Hevesi. 
W ien : D ab erk o w  o. J .  132 p . 8  °.
T o l d y ,  S te p h an , Zw ei Schausp iele  a u s  
d em  U n g ar. ü b ers. von  A lexander 
R osen. [L ivia. C ornélia .] W ien : R osen  
1875. 168 p. 8 °.
T o m p a ,  M ichael, B lu m en -M arch en . 
[V irágregék .] F re i übers. v o n  M ariska
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P a u c r V. Bu< la  hegy m it k u rz e r biogr. 
E in le itu n g . B ln . : 'S inger 1905. 123 p. 
8 °.
T o r m a y ,  Cecile v . ,  D a s  a lté  H au s. [A 
rég i h áz .] R om án. Ü bers. v o n  H e in rich  
H o rv á t. B ln .: F ischer 1917. 310 p . 8  °.
T o r m a y ,  Cecile v . ,  M enschen u n te r  
S te inen . [E m b erek  a  k ö v ek  k ö zö tt,
1911.] R om án . Ü bers. v o n  E rn s t  G oth. 
B ln .: F isch er 1912. 2 2 4 p. 8 °.
T ö r z s ,  E u g en , D é r  S c h a tte n . [Az 
á rn y ék .] R om án . B ln .: U lls te in  1921.
62 p . 8 °.
T ó t h ,  K o lom an , P a u l  K in izsi d é r  ungar. 
V olksheld. M agyarisches N a tio n a l- 
g e d ic h t in  vö llig  fre ie r U m d ich tu n g  
n a ch  d em  u n g a r. O rig in al v o n  R ich ard  
v . M eerheim b. L p zg .: L auffer 1865.
106 p. 8 °.
T ó t h ,  K o lo m an , 20  G edichte. A us dem  
U ngar. v o n  S idonie Zerkow itz. W ien: 
R osner 1874. 70  p . 16°.
V a d n a i ,  K a ri, D é r bőse  N aclibar. [A 
rossz szom széd, 1878.] D eu tsch  v o n  
M argare tlia  H eksch. W ien, P reB burg : 
H eksch  1884. 109 p . 8  °.
V aj d a ,  E rn s t ,  (P seu d o n y m : Sydney  
G arrick), D ie  D am e m it  d em  Sehei- 
du n g sg ru n d . L u stsp ie l in  3 A ktén . 
D eutsche B earb e itu n g  v o n  L udw ig 
Iíirsch fe ld . B p .: M a rto n  V rlg. o. J .  
82 p . 8  °. A ls Ms. gedr.
V a j d a ,  E rn s t ,  F a ta  M organa. [D élibáb .] 
Schausp iel in  3 A kton . B p .: M arto n  
Vrlg. 1916. 48 p . 8 °. A ls Ms. gedr. 
V a jd a ,  E rn s t ,  G están d n is . N a ch  S idney  
G arrick . W ien : D eutsch-österre ich i- 
sch e r V rlg. 1921. 129 p. 8 ».
V a jd a ,  E  ris t, G están d n is . [T h e  w om en, 
who k illed  th o  m án .] E in e  am erika- 
nischo G esch ich te  in  7 B ildern . N ach 
d em  O rig inal S id n ey  G arricks bearb . 
v. E r n s t  V ajda. 2. Aufl. B p .: M arton  
V rlg. 83 p . 8  °. A ls Ms. gedr.
V a jd a ,  E rn s t ,  D é r K ro n p rin z . D ie  T ra- 
gödie e ines K aise rh au ses in  3 A ktén . 
B p .: M arto n  V rlg. o. J .  92 p. 8 °.
V a jd a ,  E rn s t ,  D ie  n eu en  G u tsherren . 
L u stsp ie l in  3 A k tén . B p .: M arton  
Vrlg. 1917. A ls Ms. gedr.
V a jd a ,  E rn s t ,  T a n te  R ism a r in . [Roz- 
m a r in  n én i.] L u stsp ie l in  3 Aufziigen. 
B p .: M arto n  Vrlg. A ls Ms. gedr.
V á r a d i ,  A n to n , I sk a r io th . [Isk á rio th .]  
T rag ö d ie  in  5  A ufzügen. Ü b e rtr. v o n  
P e te r  Som ogyi. B p . : S inger & W olfner
1895. 112 p . 8 °.
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V á r a d i ,  A n to n ,R a ffa e l. [R afae l], D ram a 
in  4  A ufzügen. Ü b e rtr. v o n  P e te r  
Som ogyi. B p .: S inger & W olfner 1894.
108 p. 8 °.
V é r , M atth ias, P aste lle . [P asz te llek .] 
Ü bers. v o n  Josefine  K a u fm an n . L p zg .: 
S in g er 1910. 207 p. 8  °.
V é r t e s i ,  A rno ld , W egen  zeh n tau sen d  
G ulden . [A  nyolcezer fo r in t!]  W ien: 
D ab erkow  o. J .  44 p. 8  °. M it k u rz e r 
biogr. E in le itu n g . (A llgem eine N atio - 
n a lb ib lio th ek .)
V ö r ö s m a r ty ,  M ichael, A ufruf. [Szózat.] 
U n g ar.-d eu tsch  (Ü bers. v o n  K . M. 
K ertb en y ), französisch  (Ü bers. von  
S a in t R ené  T aillan d ie r) u n d  ita lienisch . 
K ö lcseys H y m n e  [H y m n u sz] u n g a r. und  
d e u tsch  (Ü bers. v o n  Jo se f  v . M áchik). 
B p .: L am p el 1861. 23  p. 8 °.
V ö r ö s m a r ty ,  M ichael, A usgew áh lte  Ge­
d ich te . D eu tsch  v o n  P a u l  H offm ann. 
B p .: A th en aeu m  1886. 166p . 16°. (Metr. 
Ü bers. m it N o tizen .) D asselbe  W ien, 
L p zg .: H a r tle b e n  1895. X V I, 139 p. 
16  °. A ls M an u sk rip t g ed ruck t.
V ö r ö s m a r t y ,  M ichael, A usgew áhlte  G e­
d ich te . A us d em  U n g ar. ü b e rtra g en  von 
P e te r  Jcko l. H rsg . u n te r  d é r  Á gidé dé r 
Petőfi-G esellschaft. S o p ro n : R ö ttig ;  
B p .: D obrow sky  & F ra n k é  1901. X V I, 
95 p. 8  °. D asselbe  L p zg .: B lum berg
o. J .  X V I, 95 p. 8  °.
V ö r ö s m a r t y ,  M ichael, B á n  M arót. 
[M aró t b án .] T ragöd ie  in  5 Aufzügen. 
M etrisch  übers. v o n  M ichael R ing . B p .: 
A igner 1872. 120 p . 8  °. D ram atiseho  
M eisterw erke d é r  Ü n g arn . I .)
V ö r ö s m a r t y ,  M ichael, C songor und  
T ü n d e . [C songor és T ü n d e .] Schauspiel 
in  5 A ufzügen. Ü b e rtr. v o n  H einrich  
G ártn er. (M etr. Ü bers. m it  biogr. E in ­
le itu n g .)  S traB burg  i. E .:  S inger 1904. 
I X ,  141 p. 8  ».
V ö r ö s m a r t y ,  M ichael, Z a lan s  F lu ch t. 
[Z alán  fu tá sa , 1825.] M etr. Ü bers. m it 
E in le itu n g  v o n  G eorg K o sstk a . H alle  
a. S .: H en d el [1900]. 212 p. 8 °.
(B ib lio th ek  d é r  G e sa m tlite ra tu r 1419 — 
1421.)
W ig a n d ,  J o h a n n , I n  d é r  n eu en  H eim at. 
H isto risches S chausp iel in  cinem  A kt. 
Ü bers. a u s  d em  U n g ar. P ancsova : 
S e lb stv erl. d e s  U n te rstü tzu n g sv cre in s 
des P an cso v aer R ealgym nasium s 1881. 
29  p. 8  °.
W o h l,  S tephan ie , R auschgo ld . [A ra n y ­
fü s t, 1888.] R o m án  a u s  d é r  ungar. Ge- 
se llschaft. V on d é r  V orfasserin se lbst
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b eso rg te  d eu tsch e  A usgabe. 1—2. B d. 
J e n a :  C ostenoble 1889. 351, 327 p. 8 °. 
Z e m p lé n i ,  Á rp ád , R ach e . [B oszú.] 
E p isches G edicht. Ü bers. v o n  Ju liu s  
L eeh n er v o n  d é r  Lech. B p .: N agel 1908. 
24  j>. 8  °.
Z e m p lé n i ,  Á rp ád , I s t a r  u n d  Gilgam os. 
[ Is ta ré sG ilg a m o s .]  B ab y lon ische  Sage. 
Ü bers. v o n  Ju l iu s  L eeh n er von  d é r  Lech. 
B p .: T uran isch e  G esellschaft 1911. 20  p. 
8 ".
Z ig á n y ,  Á rp ád , R o sm u n d a . [R o zm u n d a .] 
O per in  e inem  A ufzuge v o n  M. V avri- 
necz. D ic h tu n g  v o n  — . D eu tsch  von  
L . H a r tm a n n . L p z g .: R eclam  o. J .  
29 p. 16°. (U niversal-B ib lio thek .)
E n g l i s c h .
A r a n y ,  Jo h n , T o ld i. —  T o ld i’s  eve. — 
B allads. Selected  ly rics. T ran s la tio n  
íro m  th e  H ung . b y  W illiam  M. Locw. 
N ew  Y o rk : T h e  oooperative  press. 
[1914]. 192 p . 8 ° .
J ó k a i ,  M aurice, A n  H u n g á riá n  N abob. 
[E g y  m ag y a r N áb o b , 1853—1854.] 
T ran sl. b y  R . N isb e t B ain . 5. ed . L d n .: 
J a r ro ld  1898.
J ó k a i ,  M aurice , T h e  B a ro n ’s  Sons. [A 
kő sz ív ű  em b er fiai. A uszug.] T ran sl. 
b y  P . E . B icknell. L d n .: M acqueen
1900. L d n .:  S co tt 1900. New. ed . 1902. 
D asselbe D resdon: K ü h tm a n n  1901. 
(E n g lish  L ib ra ry  208.)
J ó k a i ,  M aurice, B lack  d iam o n d s. [F ek e te  
g y ém án to k .] A  noVel. 1. ed. L d n .: 
J a r ro ld  1896. 452 p . New. ed. 1906, 
1908.
J ó k a i ,  M aurus, B lack  d iam o n d s. [F ek e te
fy ém án to k .] A növel. T ran s l. b y  ’. A . G erard . N ew -Y ork : H a r p í r  1896. 
(O dd. n u m b er ser.)
J ó k a i ,  M aurice, B o n d s un loosed . [A 
fe lo ld o tt k ö te lék ek .] N ew -Y ork  1901.
J ó k a i ,  M aurice, A  C h ris tian  b ú t  a  R o ­
m án. [C arinus.] N ew  Y o rk : D oub leday  
& M cClur 1900. 166 p.
F r e t w e l l ,  J o h n , T h e  C h ris tian  in  H u n g á ­
rián . [E g y  a z  I s te n .]  R om áncé. A 
s tu d y  o f  M. J . s  növel „ T h e re  is  a  G o d ; 
o r  T h e  people  w ho lőve b ú t  on ce“ . 
T ran sl. b y  J .  F re tw e ll. B o sto n : J .  H . 
W est Co. 1901.
• J ó k a i ,  M aurice, T h e  C orsaire  K in g . [A 
kalózk irá ly . (H angok  a  v ih a r  u tán ).]  
T ran sl. b y  M ary  F .  Safford. C hicago: 
M. A . D o n o h n e  & C om pany  [1901]. 
191 p. 8  °.
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J ó k a i ,  M aurice, T h e  D ay  of W ra th . 
[Szom orú n ap o k , 1856.] T ran sl. b y  
R . N . B a in . L d n .:  J a r ro ld  1900. 352 p . 
New. c d  1916.
J ó k a i ,  M aurice, D e b ts  o f  Honom-. [M ire 
m egvénülünk , 1865.] 3. ed. T ran sl. b y  
A. B . Y o lland . L d n .:  J a r ro ld  1900. 
New. ed. 1918.
J ó k a i ,  M aurice , D r. D u m án y ’s  wife. 
[N incsen ördög.] A  rom áncé. T ran sl. 
b y  F . S te in itz . L d n .:  Cassel 1891. V I I I ,  
312 p. New. ed . 1898, 1899, 1904, 1916. 
C heap ed. L d n .:  J a r ro ld  1918. 320 p.
J ó k a i ,  M aurice, E y es  like  th e  Sea. [A 
tengerszem ű hö lgy , 1890.] T ran sl. b y  
R . N . B ain . Tóm . 1—3. L d n .:  Ja r ro ld
1893.
J ó k a i ,  M aurice, T h e  g reen  b o o k ; o r 
freedom  u n d e r  th e  snow. [Szabadság  
a  hó  a la t t  v a g y  a  zö ld  k ö n y v , 1879.] 
T ran sl. b y  M rs W angh . L d n .: Ja r ro ld
1897. 3. ed . VT, 470 p. New. ed.
1906. D asselbe N ew -Y ork H arp er 1897. 
(Odd. n u m b er ser.)
J ó k a i ,  M aurice, H a lil  th e  P e d la r :  a  T ale  
o f O ld S tam b u l. [A  feh ér rósza.] 
T ran sl. b y  R . N isb e t B ain . L d n .: 
J a r ro ld  1901. 275 p .
J ó k a i ,  M aurice, H u n g á riá n  nabob . [E gy 
m ag y ar n áb o b .] T ra n s l. b y  R , N . B ain . 
N ew -Y ork : D o u b led ay  1899.
J ó k a i ,  M aurice, J o k e  fó r a  p ic-n ic. L d n .:  
R ooper 1891.
J ó k a i ,  M aurice, T h e  L io n  o f  J a n in a ;  or, 
T h e  L a s t  D a y s  of th e  Jan issa ries . 
[Ja n icsá ro k  végn ap ja i, 1854.] T ransl. 
fro m  th e  H u n g á riá n  b y  R . N isb e t B ain . 
L d n .: J a r ro ld  1897. 326p . 3. ed. L d n .: 
Ja rro ld l8 9 7 . 326p . D ass. L d n .:  Ja rro ld  
[1911] 326 p .
J ó k a i ,  M aurice, I  lő v e  Y ou. [ I  lőve Y ou.] 
N ach  d em  U n g ar. P e s t :  B a r ta l i ts  1863. 
47  p.
J ó k a i ,  M aurice, I n  lőve w ith  th e  cza rin a  
a n d  o tlie r  sto ries . T ransl. b v  L ouis 
F e lb erm an n . L d n .: W arn e  [1889]. New. 
ed. 1894. 156 p.
J ó k a i ,  M aurice, L ife  in  a  Cave. F rom  
th e  H u n g á rián . B y  L . V illari. L d n .: 
Sonnenschein  [1884.] 8  °. 8 6  p .
J ó k a i ,  M aurice, M anasseh. [E g y  az 
I s te n .]  T r a n s l  b y  P . F .  B icknell. 
L d n .: M acqueen 1901. D asselbe  L d n .: 
S c o tt  1908.
J ó k a i ,  M aurice, M idst th e  w ild C ar- 
th ian s. [V adon  v irág a i.]  T ran sl. b y  
N. B ain . L d n .: Ja r ro ld  1897. V IÍ,
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263 p. 4. ed. L d n .: J a r ro ld  o. J .  V II , 
163 p. D asselbe  B o sto n : P ag e  1898.
J ó k a i ,  M aurice, M ilton . T ran sl. by  
L . F e lb erm an n . L dn . 1894.
J ó k a i ,  M aurice, M odern  M idas [Az 
a ran y e m b e r .]  T ran s l. b y  L . C. B u llá id  
& E . H erzog . N ew -Y o rk : L ow ell 1884. 
N ew  cd . 1885, 1886. D asselbe New- 
Y o rk : W o rth in g to n  1884.
J ó k a i ,  M aurice, T h e  nam eless eastle . 
[N év te len  v á r , 1877.] N övel. T ran sl. 
b y  S. E . Boggs. L d n .: J a r ro ld  1899. 
X I I I ,  338 p. 3 . ed . L d n .: J a r ro ld  o. J .  
338 p. D asselbe  N ew -Y ork : Jam ieso n
1901.
J ó k a i ,  M aurice, T h e  new  L an d lo rd . [Az 
új fö ld esú r, 1863.] T ran sl. b y  A rth u r  
J .  P a tte rso n . Vol. 1—2. L d n .:  M ac- 
m illan  1868.
J ó k a i ,  M aurice, P e te r  th e  p ries t. [P á te r  
P é te r .]  T ran s l. b y  S. L . a n d  A . V. 
N ew -Y ork : F e n n o  1897.
J ó k a i ,  M aurice , T h e  p o u r  p lu to c rats . 
[A szegény  g azd agok .] T ran s l. b y  
J .  F re tw e ll. N ew -Y ork 1874.
J ó k a i ,  M aurice, T h e  p o u r  p lu to c ra ts . 
[Szegény  g azd agok .] A rom áncé  
tra n s la te d  b y  R . N isb e t B ain . 3. ed. 
L d n .:  J a r ro ld  1900. V, 423 p . U niform  
ed . 1917.
J ó k a i ,  M aurice, P r e t ty  M ichal. [Szép 
M ikhál, 1877.] T ran s l. fro m  th e  
H u n g á riá n  b y  R . N . B ain . L d n .: 
J a r ro ld  1897. D asselbe  L d n .: Chap- 
m an  & H a ll  1892. New. ed . 1911.
J ó k a i ,  M aurice, T h e  S lav es o f th e  
P ad ish ah . [T örökvilág  M agyarországon,
1853.] T ran sl. b y  R . N isb e t B ain . 
L d n .:  J a r ro ld  1903. New. ed . 1918.
J ó k a i ,  M aurice , T h e  s tra n g e  s to ry  of 
R a b  R á b y . [R a b  R á b y .]  In tro d . by  
E m il R eich . 3 . ed . L d n .: J a r ro ld  
[1909]. X I I I ,  370 p .
J ó k a i ,  M aurice, Tales. T ran s l. b y  
M. P a rk é . N ew -Y ork  1877.
J ó k a i ,  M aurice , T ales. T ran s l. b y  
R . N isb e t B a in . L d n .: J a r ro ld  1904. 
X V I, 275 p.
J ó k a i ,  M aurice, T h ere  is  n o  dev il. 
T ran sl. b y  F . S te in itz . L d n . 1891. 
D asselbe. C hicago: R a n d  1898. (O rien­
t á l  lib r.)
J ó k a i ,  M aurice, T im a r’s  T w o W orlds. 
[„A z  a ra n y  e m b e r." ]  T ran sl. by
H . K e n n a rd . Vol. 1— 3. E d in b u rg h : 
B lackw ood 1888. V I, 360 p. New. ed.
1894. D asselbe N ew -Y ork: B ú r t  1905. 
(Corncll. Ser.)
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J ó k a i ,  M aurice, T old  b y  th e  d e a th ’s  
h e a d : a  ro m an tic  ta le . [E g y  h írhed t 
k a la n d o r a  X V II . századbó l, 1879.] 
T ran sl. b y  S. E . Boggs. L d n .:  G rau t 
R ic h a rd s  1903. 384 p.
J ó k a i ,  M aurice, T ow er o f  D ago. [A 
d a g ő i to ro n y .]  L d n .: J a r ro ld  1899.
J ó k a i ,  M aurice, T h e  yellow  rose. [A 
s á rg a ró z s a .]  A növel. L d n .: Ja rro ld  
[1909]. 184 p. New. ed . 1911.
J ó s i k a ,  N iko las , N e a th  th e  hoof o f th e  
T a r ta r  o r  th e  scourge of God. A bridgerl 
b y  S e lim a gaye. W ith  p re face  of 
R . N isb e t B ain . L d n .: J a r ro ld  1904. 
322 p . 8  °.
L e n g y e l ,  M en y h ért, T yphoon . A  p la y  in  
fo u ra e ts .  [T ájfu n .] E n g lish  v e rsio n  by  
L au ren ee  Irv in g . L d n .:  M ethuen  
[1913]. 120 p. 8 °.
M a d á c h ,  E m m eriek , T h e  tra g e d y  of 
m án . [A z em b er tra g é d iá ja , 1861.] 
D ra m a tic  poem . T ran sl. b y  W illiam  
N . Loew. N ew  Y o rk : T h e ,A rc a d ia  
press. o . J .  244 p . 8  °. (U bers. in  
V ersen  m it  E in le itu n g .)
M i k s z á th ,  K o lo m an , T h e  good people  o f 
Pa lö cz  (sic.). [A jó  p a lócok .] T ran sl. 
b y  W m . N . Loew. W ith  a n  in tro - 
d u c tio n  b y  A ifto n  B ingham . L d n .: 
D ean  [1890]. V II , 99 p. 2  °.
M i k s z á th ,  K o lo m an , S t. P e te r s  um - 
b re lla . [S zen t P é te r  ese rn y ő je , 1895.] 
A  növel. T ran s l. b y  B . W . W orswick. 
W ith  in tro d u c tio n  b y  R . N isb e t B ain. 
L d n .:  J a r ro ld  1900. 300 p . 8 °.
M o ln á r ,  F ra n c is , T h e  dev il. [Az ö rdög .] 
F o u n d ed  on  F e ren c  M olnár’s  p la y , as 
produced  b y  H a m s o n  G rey  F isk e  e t  
th e  B elasco  T h ea tre , N ew  Y ork . B y 
A d rián  S chade  van  W estru m . New 
Y o rk : G. W . D illin g h am  com pany  
p u b lish e rs  o. J .  317 p . 8  °.
M o ln á r ,  F ra n c is , T h e  devil. [A r ö rdög .] 
A d ap ted  b y  O livér H erfo rd . N ew  Y ork : 
M itche l N ien n erley  o. J .  167 p . 8  °.
M o ln á r ,  F ra n c is , T h e  dev il. [A z ördög.] 
A tra g e d y  of th e  h a e r t  a n d  th e  con- 
science. N ovelized  b y  Jo sep h  O’Brien  
from  H e n ry  W . Savaeg’s  g re a t p la y  by  
—. N ew  Y o rk : J .  S. O gilvie p u b lish in g  
co m p an y  o. J .  189 p. 8  °.
P e t ő f i ,  A lexander, E v a d n e  a n d  o th e r 
poem s. A  h a n d fu l o f  v erse  o rig in a l and  
tra n s l.  b y  F red e ric  W a lte r  Fu ller. 
L d n .:  K e g an  P a u l 1894. 112 p. 8 °.
(M etr. Ü bers. m it biogr. u . b ib liogr. 
N otizen .)
P e t ő f i ,  A lexander, Se lec tions from  th e  
poem s of A lexander Pe tő fi. T ran sl. by
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H e n ry  P h illip s  J r .  P h ilad e lp h ia : P riv a - 
te ly  p r in te d  1885. 31 p . 16 °. (M etr. 
Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, T ran s la tio n s  from
A lexander P e tő fi, th e  m ag y ar poet.
B y  S ir J o h n  Bow ring. L d n .: T rü b n er
1886. 239 p. 8  °. (M it B iographie.)
P e t ő f i ,  A lexander, T h e  A postle. C hilde 
Jo h n . S im ple  S teve. C ypress leaves 
fro m  th e  g rav e  of d e a r  E th e l. Selected 
L yrics. T ran s la ted  b y W illiam  N .Loew . 
N ew  Y o rk : H u n g á rián  L ite ra ry  Society  
1912. 297 p. 8 °. (M it einern V o rtrag
d e s  Ü b erse tze rs ü b e r  P e tő fi.)
E s t n i s c h .
J ó k a i ,  M auri, H o iaa  n aes te rah w a  eest. 
[A k a lifa  p ap u csa  és még h a t  clbe- 
szélésa M ilyenek a  n ő k b ő l.]  Ü bers. 
v. E . F e ld m an n . K o p p é i 1904.
J ó k a i ,  M auri, K ah e  sarw ega m ees. [A 
k é ts z a rv u  em ber.] Ü bers. v . P . G riin- 
fe ld t. M aesepp 1900.
J ó k a i ,  M auri, K ah ek iim n e  k op ikaline  
tiid ru k . [Az ogyhuszasos leán y .] Ü bers. 
v. J .  M. Som m er. B u sch  1894.
J ó k a i ,  M auri, M eerööw lite k un ingas. 
[A  k a ló z k ira ly .]  Ü bers. v. 0 .  B run- 
berg . M. Ó it' 1907.
J ó k a i ,  M auri, O dáw  tiid ru k . [A z egy- 
huszasos leán y .] Ü bers. v o n  E . F e ld ­
m ann . K oppéi 1903.
J ó k a i ,  M auri, S a la  tee . [P á te r  P é ter.]  
Ü bers. v. P . G rünfe ld t. J .  B u sch  1899.
J ó k a i ,  M auri, M uétlase  p a ru n . [A  czi- 
g án v b áró .] Ü bers. v . L . G roB schm idt. 
R eew its  1899.
J ó k a i ,  M auri, U susa lga ja . [H itta g ad o .]  
Ü b ers . v . M. S ehu ltz . R eew its  1899. 
D asse lb e  J .  B u sch  1916.
J ó k a i ,  M auri, W aim u k as  wollaroog. 
[L enczi F rá te r .]  Ü bers. v. J .  A. R ah a- 
m ögi. S ch n ak en b erg  1909.
J ó k a i ,  M auri, W aronduse  lio id ja . [For- 
tu n a tu s  Im re .]  Ü bers. v . E . F e ld m an n . 
B u sch  1906.
F i  nn i sc l i .
B a l á z s ,  A lexander, Y ö ja  aam u . [É j és 
k o rá n y .]  N ovelleja. H ám een lin n a : 
K a ris to  1910. 122, 2 p. 8  °.
B é r e z ik ,  Á rp ád , H au sk o ja  h e tk iá . [Vig- 
ó rák .] T ek iján  lu v a lla  U n k a rin  
k ie le s tá  su o m e n ta n u t A n tt i  Ja la v a . 
H e lslng issá : K u s ta n n u so sak ev h tiö  O ta- 
v a  1902. 4, 211 p. 8 °.
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B é r e z ik ,  Á rpád v ., O rja . K a lev a , M ich., 
Suom .-am er. k u sta n n u sy h tiö  1908. 31 p. 
8 °.
B í r ó ,  L ajos, K u tta ise n  a n k k u r in  ho telli. 
[F a m ily  h o te l.]  R o m aan i. H elsinki. 
O ta v a  1921. 240 p. 16°. (T áh tisa rja  6 .)
C s e p r e g h y ,  F e ren cz , H evospaim en. Un- 
k a r ila in e n  k a n sa n n áy te lm á . Suom ent. 
N . E . W ain io . P o rv o o : Söderström  
1908. 150 p. 8 °.
G á r d o n y i ,  G éza, K a u n is  sepánem ántii 
y . m. k e rto m u k sia . S uo m en tan u t 
M a tti  K iv ek ás . H e ls in k i: O ta v a  1917. 
78 p . 8  °. (O ta v an  85. p e n n in  k ir- 
ja s to  7.)
G á r d o n y i ,  G éza: N á k y m a tö n  ihm inen . 
H u n n ila is ro m a an i A ttilá n  a jo ilta . Suo- 
m ensi M a tti K iv ek ás . H e ls in k i: O tava
1916. 354 p. 8 °.
G á r d o n y i ,  Géza, V iini. K u v a u s  U n k a ­
r in  k a n sa n  e lám astá . U n k a rin  k ie lestá  
suom ensi N . E . W [ain io]. (N áytel- 
m ák irja s to  no. 92.) H e ls in k i: K u stan - 
nusoy . K ir ja  1912. 187 p. 8  °.
H e r c z e g ,  Ferencz, G y u rk a  ja  Sándor. 
[G y u rk a  és S án d o r.] U usia L is iá  G yur- 
kovicsin  poik ien  e lá m án ta rin a an . T ek i­
j á n  lu v a lla  su o m e n ta n u t M a tti  K ivekás. 
H e lsing issá : K u stan n u so sak ev h tiö  O ta ­
v a  1912. 128 p . 8 “ (O ta v an  50 p e n ­
n in  k irja sto .)
H e r c z e g ,  Ferencz , T ju rk o v icsin  ty tö t .  
[A G yurkov ics lán y o k .] Suom onnos 
u n k a rin  k ie lestá . 2. painos. H el­
sing issá: K u s ta n n u so sak e y h tiö  O tava 
1912. 102 p. (O ta v an  50-pennin
k ir ja s to  34.)
H e r c z e g ,  Ferencz, G y u rkov icsin  po ja t. 
[A G yurkov ics fiú .] T ek iján  luvalla  
su o m e n ta n u t M a tti  K iv ek ás . H e l­
s in g issá : K u stan n u so sak ey h tiö  O tava 
1912. 188, 2 p . (O tav an  50 -p en n in  
k ir ja s to  29). 2. Aufl. E b d a  1921. 228 p. 
16“
H e r c z e g ,  F e ren c , K u ltav iu lu . R om aan i. 
H e ls in k i: A h jo  1919. 256 p . 8 °.
H e r c z e g ,  Ferencz , P a k a n o ita . R om aan i. 
U n k a rin  k ie le s tá  su o m e n ta n u t K . E m il 
Ja a k k o la . P o rv o o  1913. 208 p . 8  °. 
(W ern er S ö d erströ m  o y . 50-pennin  
k ir jo ja  no . 48.)
H e r c z e g ,  Ferencz, U n k a r i tta re n  páivá- 
k ir ja . [M utam ur.] J .  M. N ovelleja. 
Suom onnos a lk u k ie le stá . H elsingissá: 
K u s ta n n u so sak ey h tiö  O tav a  1912. l l l p .  
(O tav an  5 0  p e n n in  k ir ja s to  39.)
J e r u s a l e m ,  E lse  [pseud- K o tá n y i] , P y h á  
sontiainon. K u v a u s  po rtto la -e lám ástá .
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S u o m en tan u t E [lv ira ]  W [illm an] E[lo- 
ra n ta ] . H e lsin k i: T y ö v áen  sanom aleh ti 
oy. k an s. 1911. 639 p. 8 °.
J ó k a i ,  M auri, H iu sk ih a ra . [E gy asszo- 
n y i  h a jszá l.]  H is to ria llin en  ron iaan i. 
B ro o k ly n : S iir to la in en  1899. 136 p. 
J ó k a i ,  M auri, I d á n  k u n in g a ta r. [K elet 
k irá ly n é ja ,]  Jy v á sk y lá  1891. 50  p.
8  °. G um m erus. D asselbe. E b d a . 1915.
128 p. 8 °.
J ó k a i ,  M auri, K aa tim een  puoliso . [Az 
e le se tt n e je .]  N ovelli. Jy v á sk y lá : 
G um m erus 1889. 32 p . 8  °.
J ó k a i ,  M auri, K e lta ru u su . K e rto m u s 
U n k a rin  ta san g o lta . Suoraennos. pa in . 
1—2. H e lsink i 1911. 8 °. (O tav an  
50 -p en n in  k ir ja s to , 3.) 2. Aufl. E b d a.
1912.
J ó k a i ,  M auri, K e lta ru u su . [A  sárga  
rózsa .] K e rto m u s u n k a rin  ta san g o lta . 
Suom ensi N iilo  E . W ainio. H elsingissa: 
O ta v a  1894. 117 p.
J ó k a i ,  M auri, K erjá lá is lap si. [A  ko ld u s 
gyerm ek.] P o ri: A n d ersin  1898. 
J ó k a i ,M a u r i ,K iu s a a  ja . [A sszonyt kisér. 
I s te n t  k isé r t.]  S u o m e n ta n u t N . E . 
W ainio . T u rk u : A lla rd t 1885. 131 p. 
8  °. D asselbe  T am p ere : H agelberg  1892. 
149 p . puo-.
J ó k a i .  M auri, K o lm eto is ta  p ö y d ássa  cli 
B á rd y n  p e rh e . [A  B á rd y  csa lád .] Suo­
m en ta n u t O. E o rsg ren . P o rissa : Berg- 
bom  1889. 70  p. 12°.
J ó k a i ,  M auri, K u m m itu sk a las ta ja . K a- 
leva , M ich.: Suom .-anter. K u s ta n n u s- 
y h tiö  1907. 32 p. 8 °.
J ó k a i ,  M auri, K y m m en en  n o v d lia . [ J .  
t íz  n o v e llá ja .] S u om en t. Arvid G enetz . 
H e lsing issa : W eilin  j a  Göös 1881.
82 p . 8 ° .
J ó k a i ,  M auri, M iranda. Jy v á sk y lá : 
G um m erus 1890. 31 p . 8 °. D asselbe 
1891 u n d  1915.
J ó k a i ,  M auri, O n n en  k u lta p o ik a . [For- 
tu n a tu s .]  R o m aan i. S u o m en tan u t 
H u ld a  S y k á ri. Vol. 1 2. H elsink i:
K ir ja  1919. 663 p . 8  °.
J ó k a i ,  M auri, P ao ssa . [A szökevény.] 
Jy v á sk y lá : G um m erus 1890. 6 8  p. 8 °. 
D asselbe neue Aufl. E b d a . 1891. X eue 
A usg. E b d a . 1915. 152 p. 8  °.
J  ó k  a  i , M auri, R a k k a ita  su k u la is ia . Suo­
m en t. A n tt i  Ja la v a . H e lsin k i: Uusi 
Suo m a ta r  1879. 101 p. 8 °.
J ó k a i ,  M auri, R aklcauden  n a r r i t .  [A 
szerelem  bolondja i.] Suom ent, E . Löf- 
g ren . H e lsin k i: K an san v a lis tu sseu ra
1881. ' 195 p . 8 ".
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J ó k a i ,  M auri, S o tak u v ia . [C sataképek .] 
S u o m en tan u t B lom sted t. H elsink i
1877.
J ó k a i ,  M auri, S o tak u v ia  1848 j a  1849 
v u o sista , [C sa taképek .] Porvoossa: 
Söderström  1884. 31 p. 8  °.
J ó k a i ,  M auri, T eodor D alnoki. Suo­
m en ta n u t U n to . P o ri: A ndersin  1902. 
165 p. 8  °.
•1 ó k a i ,  M auri, U n k a rila in en  n abob . [E g y  
m agyar náb o b .] R o m aan i. S uo m en ­
ta n u t  E . A ck ten . H e lsink i 1872.
J ó k a i ,  M au ri, U n k a rila in en  n abob . [E gy 
m ag y a r náb o b .] S u o m en tan u t X . E . 
W ain io . R o n iaan i. Po rvoossa : Söder­
s trö m  1890. 453 p. D asselbe  neue
A usg. 3. E b d a . 1889. D asselbe  H e l­
s in k i:  K ir ja  1917.
J ó k a i ,  M auri, U usi tila n h a ltia . [Az u j 
földesúr.] U n k a n n  k ie le s tá  suom . A n tt i  
J a la v a . H e lsin k i: C hurberg  1878. 
399 p. 8  °.
J ó k a i ,  M auri, V alekuollu t, [Mi v a n  a  
föld a la t t . ]  R o m aan i. H e ls in k i: K ir ja
1920. 142 p . 8 °.
J ó k a i ,  M auri, V alkoruusu . [A fehér 
rózsa.] Suom . Solu L a tv a la , H e ls in k i: 
K ir ja  1917. 235 p. 8 °.
J ó k a i .  M auri, V erim uiste lm ia. [Véres 
em lékek .] Suom ent, O. F o rsg ren . 
P o ri: A n d ersin  1916.
J ó k a i ,  M auri, Z o ltán  K á rp á th y . Suo­
m en ta n u t E . A eh ten . H e lsink i 1879.
J ó k a i ,  M auri, Z o ltán  K á rp á th y . [K á r­
p á th y  Z o ltán .] U n k a rin  k ie lestá  
suom ensi X iilo  E . W ainio. P o rvoossa  : 
Söderström  1890. 451 p.
M i k s z á th ,  K á lm á n , B esz te rcén  v a llo itu s . 
[B eszterce  o stro m a.] K e rto m u s y ltiö - 
p á ises ta  ihm isestá . U nk arin  k ielestá  
su o m e n ta n u t K . E m il Ja a k k o la . H á- 
m een linna  1915. 275 p . 8  °. (K a ris to n  
1 m k. ro m an e ja  no . 3.)
M i k s z á th ,  K á lm án , K u n n o n  k an sa la i- 
s ia . V iis ito is ta  ta r in a a .  Sucm . X. E  
W ainio . P o rissa : B ergbom  1888 
154 p. 8 °.
M i k s z á th ,  K á lm á n , K e rjá lá is te in it. [A 
k é t  k o ld u sd eák .]  S u o m en tan u t M a tti  
K iv ek ás . Jy v á sk y lá : 'G u m m e ru s  1913. 
152 p. 8 °. (B iogr. E in le itu n g .)
M i k s z á t h ,  K á lm á n ja  F e ren c  H e r c z e g ,  
U n k arila is ia  K erto m u k s ia , S uom en­
ta n u t  So lu  H a tv a la . K u o p io : Oy. 
K u o p io n  u u si K irjap a in o  1913. IV , 
152 p. 8
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M i k s z á th ,  K á lm án , P y h á n  P ie ta r in  
sa teen v arjo . [S zen t P é te r  esernyője ,
1895.] K e rto m u s Y la u n k a ris ta , U n- 
k a rin  k ielesta  suom ensi N . E . W ainio. 
T ó m  1—2 . H e lsin k i: S uom alainen
K u s ta n n u s  0 . :  J .  K an sa  1912. X I , 
124 p . 8 °. (B iogr. E in le itu n g .) Xeuo 
Aufl. E b d a  1916. 301 p. 8 °.
M i k s z á th ,  K á lm án , T a ik a v iitta .  Suo- 
m en ta n u t U rho K iv im ák i. H ám een- 
1 in n a  1917. 126 p . 8 °. (A rvi A. K aris- 
to n  1 m a ik a n  ro m aan eja  2 2 .)
M i k s z á th ,  K á lm án , T a rin o ita , Suom . 
X . E . W ain io . Po rvoossa : Söderström
1891. 128 p. 12°.
M o ln á r ,  F e ren c, K o u lupo ik ia . K ir ja  
P á lk a d u n  p o jis ta . [A  P á lu tc a i  fiúk.] 
T ek iján  lu v a lla  su o m e n ta n u t M a tti 
K iv ek as . H e lsin k i: O ta v a  1913. 224 p. 
8 °.
M o ln á r ,  F e ren c , P a ro o n i. S u o m en tan u t 
E . J a a k k o la . H e lsin k i: K ir ja  1921. 
75 p. 8  °.
P e t ő f i ,  A lexander, A lek san te ri Petőfin  
ru n o ja . K o o n n u t Severi N y m á n  P o r­
voossa. S ö derström : W erner 1892. 
64, 2  p . 8 °. (M etr. Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexander, P ap u rik k o  j a  va lakka, 
U k k ovaari. K aksi novellia. Suom en­
t a n u t  M eri S ue ju . A rv i A. K aris to , 
H ám een lin n a  [1909]. 105 p. 8 °. (M it 
biogr. E in le itu n g . V erk ü rzte  Ü bers.)
R á k o s i ,  V ik to r, L ah o n n e ita  p u u ris te ja . 
T ok iján  lu valla  u n k a iin k ie le s tá  suo ­
m e n ta n u t Ilona  J a la v a . P orvoo: 
S ö d erströ m  1901. 167 p. 8 °.
R á k o s i ,  V ik to r, T a lv in en  ta r in a . Ro- 
m aan i. Suom ent. E m il Ja a k k o la . 
P o rv o o : Söderström  1916. 104 p. 8 °.
R ó n a i ,  Á rm in , H irteh isiá . U n k a rila in en  
h u m o ris tin en  rom aan i. Suom ennos. 
T am pere , M. K u s tan n u sliik e  K u lle rv o
1911. 112 p. 8 °.
S z i g l i g e t i ,  E d m u n d , M u sta la inen . [A 
c ig án y .] A lk u p eráin en  n á y te lm á  3 : 
ssa  náy töksessa . S o itan n o n , lau lu jen  
j a  ta n s s in  kanssa . U n k a rin  k ie lesta  
su o m e n ta n u t to h t.  J .  Szinnyei. H el- 
singissá 1879. 107 p . 16 °. D asselbe  
N eue  A usg. E b d a  1907. 83 p. 8  °.
T ó t h ,  E d v a rd , K y lá n  h e ittiö . A lk u ­
peráinen  u n k a rila in en  k a n san n áy te lm á  
lau lu ineen  j a  tan ssineen . 3 : ssa 
náy töksessa . U n k a rin  k ie lesta  „A  
F a lu  R o ssza 11 n im isestá  su o m en tan u t 
A n tti  J a la v a . 2. pain . H e lsin k i: Suom . 
K irj. S eu ran  k ir ja p a in o  1912. 136 p. 
8 °.
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T ó t h ,  K folom an], M u sta la inen . Yksi- 
n a y tö k s in en  k u vaus. S o ito n  sá v e ltán y t 
A. C onrad. 3. pa in . (N áy te lm ák irja l- 
l isu u tta  no. 18.) K u o p io : T e lén  1912. 
38  p . 8  °.
F r a n z ö s i s c h .
A m b  r u s ,  Z o ltán . Soleil d ’au tom nc. 
[Ő szi n apsugár. E lső  c im  S zep tem ber.] 
R o m án  t ra d .  d u  hongrois. P a r is :  C ham ­
p io n  1910. 232 p . 16°. (B ib lio théque  
liongroise d e  la  R ev u e  d e  H o n g rie  2.)
B é r e z ik ,  Á rpád , H is to ire  d ’u n e  barbe. 
[E g y  szak á ll tö r té n e te .]  X ouvelle . B p .: 
Im p r. P a lla s  1887. 16 p . 8 °. (Publiée 
en  feu ille to n  p á r  la G aze tte  d e  H on g rie  
e t  R ev u e  o rien ta le .)
B é r e z ik ,  Á rp ád , L e m a n te a u  fourré. 
[A  hódprém es k a b á t .]  B p .: M arkovics 
e t  G a ra i Im p r. 1892. 15 p . 8  °.
B é r e z ik .  Á rp ád , L a re in e  d u  b a l. [A 
b á lk irá ly n ő .]  C'omédie e n  u n  acte. 
T rad . p á r  H ip p o ly te  P igeon . B p .:  
G a ze tte  d e  H on g rie  1885. 37 p. (P a ru e  
d a n s  la  G a ze tte  d e  H ongrie .)
B é r e z ik ,  Á rpád , V irginie. [V irgin ia ,] 
X ouvelle. T rad . p á r  J u le s  Nagy. 
B p .: G a ze tte  d e  H o n g rie  1888. 40  p. 
8 ".
C 's ik y , G régoire, L es déclassés. [A p ro ­
le tá ro k .]  P iéce  e n  q u a tre  actes . T rad . 
p á r  P a u l  B é r t  d e  la  B ussiére. P a r is : 
C h am pion  1911. X I , 172 p. 12°. 
(B ibi. hongr. d e  la R ev u e  de H o n g rie  5.)
C z ó b e l ,  M inka d e , L a  m ig ra tion  de  
l ’&me. [L élek v án d o rlás .] T rad u c tio n  
d e  M elchior d e  Po lignac. I llu s tra -  
t io n s  d e  H . B u ttn e r. P a r is :  O llendorff
1896. V I, 158 p . 12°.
F a l k ,  S ig ism und , H is to ire s  b an ales . 
[M in d en n ap i tö r té n e te k .]  X ouvelles et 
récits . T ra d . d e  P a llem an d  p á r  E . d e  
B occard . P a r is :  M ath o t s. d . 348 p.
F a l k ,  S ig ism ., L a p rincesse  d iam a n tin e . 
B p .: o . J .
G á r d o n y i ,  Géza, L a  tro is iém e puis- 
sance. '  [A z a  h a ta lm a s  h a rm ad ik . [ 
R om án . T rad . p. I[g n ace] K [o n t] .P a r is :  
C ham pion  1912. X V I, 143 p. 8 ".
(B ib lio théque  hongroise d e  la  R ev u e  
d e  H o n g rie  T . 6 .)
G y u l a i ,  P a u l, L e  v ieux  com édien . [A 
v é n  színész.] X ouvelle. T rad . d e  M arié 
Saissy . B p .: G rill 1880. 90  p.
H e r c z e g ,  F r a n ^ i s ,  B yzance. [B izánc.] 
P iéce  e n  tro is  actes. P a r is :  C ham pion
1912. X X I, 143 p. (B ibi. hongro ise  7.)
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H o r n ,  É m ile , Jó k a i. P réfaoe d e  G aston  
B oissier. [S á rg a  R ózsa u. 3 E rzáh lu n - 
gen .] P a r is : Ö llendorff 1895. X V I, 
176 p . 8  °. (X on m is d a n s  le  com m eree.)
J ó k a i ,  M aurice, L es fils d e  Phom m e a u  
coeur d e  p ierre . [A  k ő sz ív ű  em ber fiai.] 
R om án . T rad . d u  hongro is p á r  An- 
to n in e  d e  G érando-T eleki. P a r is :  Ollen- 
d o rfí 1880. 368 p . 16 °.
J ó k a i ,  M aurice, Fem m es sicules. U n 
bal. L e c h a n t  d e  la  fó ré t. L a  roso 
jau n e . [E lbeszélések.] T rad u c tio n  
p á r  E . H o rn . P a r is : O llendcrf 1895.
J ó k a i ,  M aurice, L e  m ariag e  d e  Pouch- 
kine. [S zab ad ság  a  hó  a la t t  P . 2.] 
Im ité  p á r  L ou is U lbach  1891. 354 p . 
(X ouvelle  collection  Mich. L évy.)
J ó k a i ,  M aurice, L e n o u v eau  seigncur. 
[A z u j fö ldesúr.] R o m án  h u m o ris tiq u e , 
t r a d .  d e  l’allem and  p á r  H . H eineeke. 
P a r is : H a c h e tte  1886. 2. ed. 1910.
324 p . 16 °.
J ó k a i ,  M aurice, N ouvelles H ongroises. 
[N ovellák .] P a r is  1887. (N ouv. B ibi. 
p o p u laire .)
J ó k a i ,  M aurice, R év e  e t  v ie. [P e tk i 
F a rk a s  leán y ai.]  T ra d u c t. d u  p rin ce  
B oj. K arageorgev itch . P a ris : D e n tu
1894. 116 p . (P e t ite  co llection  Guil- 
laum e.)
J ó k a i ,  M aurice, L e  ta p is  v e r t.  [S zab ad ­
ság  a  h ó  a la t t .  P .  1.] Im ité  p á r  L ouis 
U lbach . P a r is :  C alm ann  L év y  1880. 
IV , 384 p . (B ibi. con tem poraine.) 
J ó k a i ,  M aurice, U n  nabob  hongrois. 
[E g y  m ag y ar n á b o b .]  R o m án . Vol. 
1—2. P a r is  1874.
J u s t l i ,  S ig ism ond d e , L e  liv re  d e  la  
P o u s ta . N ouvelles. T rad . d u  hongrois 
p á r  G u illaum e V au tie r. P a r is : Ollen- 
dorff 1892. 263 p. 16°.
K a t o n a ,  Jo sep h , B án k  b á n , trag é d ie  en  
c in q  actes . T ra d u ite  d u  H ongro is p á r  
Ch. d e  B ig au lt d e  C asanove. P a r is : 
C ham pion  1910. 194 p. 12°. (Biblio- 
th é q u e  hongroise d e  la  R ev u e  d e  
H o n g rie  1.)
M a d á c h ,  E m crich  d e , L a  trag é d ie  de  
l ’H om m e. [A z em ber tra g é d iá ja , 1861.] 
T ra d u i t  p á r  Ch. d e  B ig au lt d e  Casanove. 
P a r is :  Société d u  M ercure  d e  F ran cé
1896. X , 254 p . 8  °.
M i k s z á th ,  Colom an d e . L e p a rap lu ie  de  
s a in t P ierre . [S zen t P é te r  esernyője ,
1895.] R om án. A d ap té  d u  hongrois 
p á r  E . H o rn . P a r is :  J u v e n  1904. 195 p. 
8 ° .
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M i k s z á th ,  C olom an, Scénes hongroises. 
[A  jó  palóczok .] T ra d u ite s  p á r  É m il 
H o rn . P ré f. d e  F ran co is  Coppee. P a ris : 
L ibr. im pr. réu n ie s  1890. V II I ,  99 p. 
4 ° .
P e t ő f i ,  A lexandre , L e  C hevalier Je a n . 
[Já n o s  v itéz .] C onte  m ag y a r su iv i de  
q u e lq u es piéces ly riq u es  d u  mérne 
a u te u r . T ra d u i t  su r  l ’orig in a l pá r 
A. Dozon. P a r is :  L ero u x  1897. V II I ,  
101 p. 16 °. (P ros. Ü bers.)
P e t ő f i ,  A lexandre , Poésies m agyares. 
T rad u c tio n  p á r  H . D esbordes-V alm ore 
e t  Ch. E . d e  U jfa lvy . P a r is :  L ibr. in te r- 
n a tio n a le  1871. 282 p . 8 °. (P ros.
Ü b ers.)
P e t ő f i ,  A lexandre , L e  p o é te  d e  la  révo- 
lu tio n  hongroise. A lexandre  P e tő f i  p á r  
C harles L ou is C hassan. B ruxelles: 
L aero ix , v a n  M eeren; P a r is :  P ag n erre  
1860. X V I, 360 p. 8 °. (P ros. Ü bers.)
R á k o s i ,  E ugéne , A n d ré  e t  Je a n n e . T rag é ­
d ie  liis to riq u e  e n  c in q  actes. B erne: 
W y ss  1917. 151 p. 8  °. (B ib lio théque  
hongro ise  X .)
R á k o s i ,  V ictor, M on viliágé. [Az é n  
fa lu m .] T ra d u it  p á r  E . H o rn . P a ris
1895.
S z o m o r y ,  D ésiré, L es g ra n d s  e t  les 
p e t i ts  m oinaux. T ra d u it  d u  hongrois
?a r  G asto n  d ’H ailly . [E rzáh lungen .] a r is : L em erre  1894. 287, 2 p . 8 °.
T o r m a y ,  Cécile, A u  p a y s  des pierres. 
[E m b erek  a k ö v ek  k ö z ö tt, 1911.] T ra ­
d u i t  p á r  M arcelle  T in ay re  e t  J e a n  
G uerrier. P a r is :  C alm an n -L év y  [1914]. 
VT, 284  p. 8  °.
V ö r ö s m a r ty ,  M iehel, A ppel. [Szózat.] 
T rad u c tio n  n o uvelle  su r  le  rh y tm e  d e  
1’orig inal. [p á r] C harles C orand . B p .: 
H e rz  1867. 4 p . 4 ° .  (Zw eisprachige 
A usgabe. M etr. Ü bers.)
H o l l á n d i s c h .
J ó k a i ,  M aurus, [A z u j fö ldesúr.] Z u th p en  
1869.
J ó k a i ,  M aurus, [Szegény  G azdagok.] 
Ü bers. v . J .  A . G overneur. Z u th p e n  1873.
J ó k a i ,  M aurus, L ieve  o lve  d v erw an ten . 
[K ed v es a ty a f ia k .]  Ü bers. v. A. Zeeg- 
h e rs . H . W . V an  M erle. A rn h em : o. J .
M a d á c h ,  E m erich , D e  tra g e d ie  v a n  den  
m ensch. [Az em b er tra g é d iá ja , 1861.] 
D ra m atisch  ged ich t. N a a r h é t H on- 
g a a rse h  bew erk t en  ingele id  d o o r A. S. 
C. W allis. A m ste rd am : B eijers, D an- 
n en felser 1887. 287 p . 8  °.
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M i k s z á th ,  K á lm á n , D e  w onderparap lu . 
[S zen t P é te r  e se rn y ő je , 1895.] U i t  h é t 
H o n g aarsch  d o o r T . B eets-D am sté. 
M aa tsch ap p ij v o o r goede e n  goedkoope 
lee tu u r. A m ste rd am  [1908]. 164 p. 8 °. 
(B lauw e b ib lio theek .)
R á k o s i ,  V ic to r, D e k lo k k en , d ie  ver- 
k lonken . [E ln ém u lt h a ran g o k .] U it 
h é t  H on g aarsch  d o o r Je n ő  S ebestyén  
e n  J .  A . R a a b e  J r .  A m ersfoort, Valk- 
hoff e n  Co. U tre c h t:  B oseh 1913.
327 p .  16°.
I t a l i e n i s c h .
A r a n y ,  G iovanni, B a lla te . V ersioné in  
p ro sa , con in tro d u z io n e  e  n o te  d i 
F ran cesco  Sirola. F iu m e: M ohovioh
1914. X IV , 57 p. 8  °.
A r a n y ,  G iovann i, T oldi, N ovella  poetica. 
Versioné d a li’ ungherese  d i  Salad ino  
S alad in i. V erona Í908.
A r a n y ,  G iovanni, T oldi. [T oldi, 1847.] 
R acoon to  poetico  in  12 can ti. F iu m e: 
M ohovioh 1904.
G y u l a i ,  Pao lo , I I  vecchio  a r tis ta . [A 
v é n  színész.] N ovella . V ersioné 
i ta lia n a  d i  Z ig án y  Á rp ád . o. O. 1892.
H e r c e g ,  F ra n z , P ag an i. [Pogányok .] 
R om anzo  sto rieo  ungherese . Versioné 
d e  V incenzo B e lle tiek  a u to r iz z a ta  d a li’ 
a u to re . F iu m e  1908.
J ó k a i ,  M aurizio , A m ato  fino a l  pa tibo lo . 
[S zere tv e  m in d  a  v é rp ad ig .] R om anzo. 
M ilano: T rev es 1899. V II, 372 p. 
(B ib lio teca  am ena.)
J ó k a i ,  M aurizio, L a  d a m a  b ianoa d i 
L eu tsch au . [A  lőcsei fehérasszony.] 
R om anzo . Vol. 1— 2. T rad u z . d i 
L iszka. M ilano: Sonzogno 1890.
(B ib lio teca  ro m an tica  tascab ile  63—64.)
J ó k a i ,  M aurizio , E p iso d i de lla  g u erra  
d e lk  in d ip en d en za  un g h erese  n e l 1848 
e  1849. [C sa taképek .] F iu m e: Moho- 
v ieh  1872.
J ó k a i ,  M aurizio , F ase in o  m agiaro . [M a­
g y a r  v a ráz s .]  o. O. 1907.
J ó k a i ,  M aurizio, I I  G iovane eroe. [Az 
ifjú  h ő s.] T rad . P . Z am b ia  o A . Szabó. 
F iu m e: M ohovioh 1890.
J ó k a i ,  M aurizio, L a  p ia g a  invisib ile. [A 
lá th a ta tla n  seb .] N ovella . M ilano: 
T ipográfia  G uglielm ini 1863. 31 p.
(S.-A . au s : L ’aíleanza.)
J ó k a i ,  M aurizio , Q uelli che  am an o  una 
so la  v o lta . [E gy  a z  I s te n .]  R om anzo.
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T raduz . d i  L iszka. M ilano: Sonzogno 
1888. (B ib lio teca  ro m an tica  econom ica 
271.)
J ó k a i ,  M aurizio, I I  r e  d e i p ira ti. [A 
k a ló zk irá ly .] N ovella  sto rica . T rad u - 
zione d é l D r. N . G. F iu m e : M ohovioh 
1901. 167 p.
J ó k a i ,  M aurizio , I I  tem p ó  d ’oro  nella  
T ran silv an ia . [E rd é ly  a ran y k o ra .]  T rad . 
d i  L iszka. M ilano: Sonzogno 1894. 2 0 6 p. 
(B ib lio teca  ro m a n tic a  tascab ile .)
J ó k a i ,  M aurizio , [A z a ra n y  em ber.] T rad . 
E . B relich . F iu m e  1882.
J ó k a i ,  M aurizio , [E g y  já té k o s , a k in v e r .]  
T rad . E . B relich . F iu m e: Moho'vich 
1883.
J ó k a i ,  M aurizio , [A  m ag y ar n em zet 
tö r té n e te .]  T rad . V. G auss. F iu m e: 
M ohovich 1884.
M a d á c h ,  E m erich , L a trag é d ia  d o ll’ 
uom o. [Az em b er tra g é d iá ja , 1861.] 
P o em a  d ram m atico  ung h erese  reca to  
in  verso  ita lia n o  d a  A n to n io  F o n d a  
su lla  versioné le tte ra le  d i  Lodovico 
C zink. F iu m e: T ipogr. P .  B a tta r a  1908.
206 p. 8  °.
P e t ő f i ,  A lessandro , L ’aposto lo . [Az 
apo sto l.]  P r im a  v ersioné  i ta lia n a  d i 
G iuseppe Cassone. Con p refazione dé l 
d r. Ignazio  H elfy . R o m a : L ibreria  
e d itr ice  „ A  M anzoni“  1886. X V , 122 p. 
8 ° .
P e t ő f i ,  A lessandro , C an ti scelti. T ra- 
duz ione  d a li’ o rig in a le  d i  R (in a) Larice. 
M ilano: Socie tá  e d itr ice  Sonzogno
[1905]. 94 p. 16 °. (B ib lio teca  u n iver- 
sa le .) P ros. Ü bers.
P e t ő f i ,  A lessandro , C an ti. T rad u z io n e d i 
D . C assaroli e  G. C assone, con  u n a  in tro ­
duzione  d iD a r io  C arraro li. M ilano: Is ti-  
tu to  e d ito ria le  ita lia n o . O. u . J .  348 p. 
(G li Im m o rta li  e  a l t r i  m assim i sc ritto ri 
ra ec o lta  d i re t ta  d a  Cuigi C u zza tti e 
F e rd in an d o  M artin i, serie  I I ,  vol. 8 8 .)
P e t ő f i ,  A lessandro , L ’eroe G iovanni. 
[J á n o s  v itéz , 1844.] P r im a  versioné 
i ta l ia n a  d i G iuseppe C assone. B p .: 
F ra n k lin  1908.
P e t ő f i ,  A lessandro , N ubi. [F e lh ő k .] 
T rad u z io n e  in te r lin e a re  d i U . N orsa. 
M an to v a: M ondovi e  F ig lio  1906.
P e t ő f i ,  A lessandro , A . P . Poesie. V er­
sioné in te rlin e a re  con  p refazione e  no te  
d i U m b erto  N orsa . 1.—2. Vol. R em o 
S a n d ro n  ed ito ré . M ilano, Palerm o, 
N apo li o. J .  8  °.
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P e t ő f i ,  A lessandro , Poesie  t r a 'lő t te  d a  
F rancesco  S ir óla. Ser. 2 . F iu m e: 
B a tta r a  1911. 83  p . 8 °.
V ö r ö s m a r ty ,  M ichele, A ppello , [Szózat.] 
T ra d o tto  d a  G. B . C ipsiani. P o la : 
T ipogr. Seraseh in  o. J .  15 p. 32 °.
V ö r ö s m a r t y ,  M ichele, L a r ó t ta  d i 
Zalano. [Z alán  fu tá sa , 1825.] T rad u - 
zione d i  S ilv ino  G igan te . F ium e: 
A. Z an u tch  1901. 47 p . 8 °.
V ö r ö s m a r ty ,  M ichele, Szózat. S c r itto  in  
ungherese  d a l  V örösm arty , t r a d o t to  d a  
M. M usso. A equi: T ip . P o la  1861. 1 p. 
8 °.
Z r í n y i ,  N icolo, L ’assedio  d i Sziget. 
[Sz igeti veszedelem , 1651.] T rad o tto  
d a  F ran cesco  Sirola. F iu m e : B a tta ra
1907. 80  p. 8 °.
I v r o a t i s c h .
J ó k a i .M a u r . ,  [K á rp á th y Z o ltá n .]  Ü bers.
v. Gy. Popovics. A gram  1880.
J ó k a i ,  M aur., Z ena sa  m orsk im  ocim a. 
[A  tengerszem ű hölgy.] Ü bers. v.
I .  L u lic . Z agreb  1914.
M i k s z á th ,  K o lo m an , G lu h ik o v ac . [P ra- 
kovszky , a  sü k e t kovács, 1897. ] P reveo  
Dr. Iv á n  Lulic- Z ag reb : Sokol 1910. 
148 p . 1 6 ° . (Z ab av n a  kn jizn ica .) 
M i k s z á t h , K o lom an , K iso b ran  sv. P e tra . 
[S zen t P é te r  e se rn y ő je  1895.] R om án. 
Preveo  A. P isarev ic . Z ag reb : N akiadom  
k r . zem . t is k a re  1914. 224 p. 8  °.
(Z ab av n a  b ib lio téka.)
P e t ő f i ,  A lexander, D z e la to v  konopac. 
[A  hóhér k ö te le  1846.] R o m an ticn a  
p rip o v iest po  A lex an d ra  P e tő fiju . B p .: 
Rózsa 1897. 136 p. 8 °.
L a t e i n i s c h ,  G r i e c h i s o h .
B e r z s e n y i ,  D ániel, P o e ta e  eclogae. 
L atin  is  v e rsib u s re d d itae  a b  S tephano  
T am askó . B p .: F ra n k lin  1880. 48 p. 
8
V ö r ö s m a r t y ,  M icliael, A nna  xfjg Ovy' 
yaoine. [S zó zat.]  M it e in e r A ngabe  
z ű r  G eschichte d e s  g riechischen Verses. 
Ü bers. v o n  J o h a n n  Télfy. 2. Aufl. 
B p .: L am p el 1862. 36  p . 8 °.
L e t t i s c h .
J ó k a i ,  M arni, M elnee d im a n ti. [F ek e te  
g y ém án to k .] Übers. v. E seree tis . R iga
1908.
J ó k a i ,  M suri, S ilaz ite . [C sataképek .] 
Ü bers. v . M. B irsga leetis . R ig a  1911.
S 0 5
P o l n i s c h .
J ó k a i ,  M., Az d o  bieguna pólnocnego 
czyli co  sir;potem  d z ia lo  w  opuszezonym  
s ta tk u  T egethoff. [Egész a z  északi 
pólusig .] Ü bers. v . P ien iazek . Lem- 
b e rg  1875.
J ó k a i ,  M., A z d o  ém ierci. Ü bers. v. 
J .  M aykowski- G lüeksberg . W arszaw a
1884.
J ó k a i ,  M., B ia ia  d am a . [A  lőcsei fehér 
a sszony .] K raków : B artoszew icz 1887. 
D asselbe  G ro d ek : C zainsk i 1907.
J ó k a i ,  M., B ia la  róza. [F eh ér rózsa .] 
Ü bers. v. K . Szan iaw ski. W arszaw a: 
P ap ro c k i 1885.
J ó k a i ,  M., B ied n i bogacze. [A  szegény 
g azd agok .] L em berg : G ubrvnow icz
1889.
J ó k a i ,  M., B ielica  liw oczanska. [A lőcsei 
feh ér asszo n v .] L em berg : G ubrynow icz 
1886.
J ó k a i ,  M., Z  bozej woli. [Az Is te n  
a k a ra ta .]  L em berg : L ukaszew iec 1882.
J ó k a i ,  M-, B ozygród. [B á lv án y o s v á r.]  
Ü bers. v. t .  b. W ieczory. YVarszawa
1885. D asselbe L em berg : G ubryno­
wicz 1908. D asselbe G ródek: C ziaúski
1918.
J ó k a i ,  M., B rzy d k ie  p a n n y . [A  rú t 
leán y o k .] W arszaw a 1894.
J ó k a i ,  M., Co rnoze k o b ie ta . [A  Dam o- 
k o so k .] Ü bers. v . A .C allie r. W arszaw a: 
G eb ethner 1890.
J ó k a i ,  M., C zarne D y am en ty . [F ek e te  
g y ém án to k .] Ü bers. v. A. Callier. 
W arszaw a: C assius 1879. D asselbe  K ra ­
ków : F ried le in  1903.
J ó k a i ,  M., C zarna krew . [A  fekete  vér.] 
W arszaw a: G .anow sk i 1903. D asselbe 
L em b erg  1905.
J ó k a i ,  M., D ziw ne h is to ry e . [C sodálatos 
tö r té n - te k . )  Zloczów: Z uk erk an d l. o. J .
J ó k a i ,  M., D w uroczny  czlow iek. [A 
k é tsza rv u  em ber.] P o sen : K am iensk i 
1879.
J ó k a i ,  M., ln n e  ezasy , in n i ludzie. [P o li­
t ik a i  d iv a to k .]  Ü bers. v. A. Callier. 
L em berg : G ubrynow icz  1879. D as­
selbe L em b erg : Z u k erk an d l 1907.
J ó k a i ,  M., K o b ie ta  z m orskim i oezym a. 
[A tengerszem ű hö lgy .] Ü bers. v. 
A . Cyllier. W arszaw a: G eb eth n er 1889.
J ó k a i ,  M., K ró lew ig ta . [A k is  k irá lyok .] 
Ü bers. v  B. Ja roszew sk i. W arszaw a
1887.
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J ó k a i ,  M., M agneta. Ü bers. v . B . Ja ro - 
szew ski. W arszaw a 1895.
J ó k a i ,  M ., M arm urow o g iow y. [H árom  
m árv án y fe j.]  Ü bers. v . P . Pobóg. W ar­
szaw a: O rge lb rand  1886.
J ó k a i ,  M., M ilionow y sp adek . [M illiós 
örökség.] W arszaw a: G eb e th n e r 1894.
J ó k a i ,  M ., M ojo, tw o je , jego. [E nyém , 
tie d , övé.] Ü b ers . v. A. C allier. Lem - 
b erg : G ubrynow icz 1877. N eue  Aufl. 
E b d a  1907.
J ó k a i ,  M ., N iew oln icy  m iioéci. [A  sze­
relem  b o lo n d ja i.]  Ü bers. v . K . Sza- 
n iaw sk i. W arszaw a: P a jew sk i 1881- 
O asselbe G ródek  1909.
J ó k a i ,  M ., N ow y dz iedzic . [Az u j föl­
d e sú r.]  Ü bers. v. A. Callier. L em berg : 
G ubrynow icz  1881.
J ó k a i ,  M., O cean ia. Ü bers. v . A . Lange. 
W arszaw a: G eb e th n e r 1865.
J ó k a i ,  M., Od W is ly  d o  G angesu. [A 
V isz tu lá tó l a  G angeszig .] L em berg : 
G ubrynow icz  1890.
J ó k a i ,  M., Oj t a  s ta réc ! [D e k á r  
m egvénülni.] Ü bers. v. B . Jaroszew ski. 
W arszaw a: W izb ek  1896.
J ó k a i ,  M., O s ta tn ie  d n i  Jan iczaró w . [A 
jan ic sáro k  v ég n ap ja i.]  Ü bers. v . Sza- 
n iaw sk i. W arszaw a: S k iw sk i 1885.
J ó k a i ,  M ., P o d w ó jn a  Sm iére. [A k ik  
k é tszer b a ln a k  m eg.] W arszaw a: O rgel­
b ra n d  1882.
J ó k a i ,  M ., P o m a d a  n a  w losy . W arszaw a: 
P a jesw k i 1888.
J ó k a i ,  M ., P o ru szy m y  z  p o sad  ziem ie. 
[M égis m ozog a  fö ld .] Ü bers. v. A. C al­
lier. W arszaw a: G eb eth n er 1898.
J ó k a i ,  M ., Pow iééci pom niejsze. [K isebb 
elbeszélések.] L em berg : G ubrynow icz
1886.
J ó k a i .  M ., P ta k  Smierci. [H a lá lm ad á r.]  
G ró d ek : C zainsk i 1902. D asselbe  L em ­
b e rg : G u b rynow icz  1902.
J ó k a i ,  M., P rzez  w szystk ie  p iek ta . 
[M inden pok lokon  keresz tü l.]  G ródek: 
C zainsk i 1886.
J ó k a i ,  M ., R áz  si§  ty lk o  kocha. [E g y  
a z  I s te n .]  W arszaw a: K a u fm an n  1880.
J ó k a i ,  M ., Serce kam ienne. [A  kősz ívű  
em ber fiai.] L em b erg : G ubrynow icz
1882.
J ó k a i ,  M ., S m u tn e  dn i. [Szom orú n a ­
p o k .] Ü bers. v . K . Szan iaw ski. W ar­
szaw a: P a jew sk i 1878.
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J ó k a i ,  M., Sw ia t n a  opak . [F e lfo rd u lt 
v ilág .] Ü bers. v . Z . Z ajaczkow ski. 
W arszaw a: O rgelb rand  1886.
J ó k a i ,  M., Szczesliw y gracz. [E g y  já té ­
k os a k i n y e r.]  L em berg  1883. D asselbe  
W arszaw a: O rgelb rand  1884. D asselbe 
L em berg : G ubrynow icz 1908. D as­
selbe G ródek : C zainsk i 1908.
J ó k a i ,  M ., T u rcy  n a  W egrzech. [Török 
v ilág  M agyarországon.] W arszaw a 1889.
J ó k a i ,  M ., W alk a  z  Bogiem . [P á rb a j 
a z  Is te n n e l.]  Ü bers. v. M. K los. Rze- 
szów  1887.
J ó k a i ,  M., W fosek kobiecy. [E g y  asszo- 
n y i h a jszá l.]  Ü bers. v . S t. M ilkow ski. 
G ródek : M ilkow ski 1886.
J ó k a i ,  M., Z lo te  cza sv  S iedm iogrodu. 
[E rd é ly  a ra n y k o ra .]  Ü bers. v. J .  
Poeche. L em b erg : G ubrynow icz  1888.
R u m i l n i s c h .
E ö t v ö s ,  József, N o ta ru l si b an d itu l. 
[A  fa lu  jeg y ző je .] R om án . Tóm . 1. 
F asc . 1— 2. P re lu c ra t in  rom ánesce d e  
T h eo ch ar A lexi. B ra so v : A lexi 1894.
L á z á r ,  S te p h an , F lo rea  B etuliei. [Be- 
th u lia  v irág a i.]  R om án . I n  rom &neste 
d e A le x a n d ru  C iura. O rástie: E d itu ra  
L ib rá rie i N a tio n a le  S. B ornem isa  1913.
2 2 2  p. 8 °.
M i k s z á th ,  K o lo m an , P a ráp leu l S án tu lu i 
P e tru . [S z e n t P é te r  ese rn y ő je , 1895.] 
NovelS. T ra d . d e  I v á n  N ifu  Pop. 
T im iso ara : T ipogr. lu i U h rm an n  1897. 
168 p . 8  °.
M u r a i ,  K a ri, D rag o ste  cop iláreascá. 
[V irág fakadás.] C om edie in tr ’u n  ac t. 
LocalÍ8a ta  d e  D r. Jo s if  Siegescu. B p .: 
T ipogr. „ P o p o ru l R o m á n "  1902. 127 p. 
8 °.
P e t e r d i ,  A lexander, N azul. [A z o rr .]  
M onolog comic. T rad u cere  d e  Seb. 
B ornem isa. O rá s tie -S zá sz v áro s : L i- 
b rá rie  N a fio n a la  1911. 12 p. 16°.
P e t ő f i ,  A lexandru , A posto lu l s i  a lte le  
poesű , tra d u c e r i  d e  S t. O. Jo s if. B uca- 
re s t :  M üller 1897. 8 °.
T h e w r e w k ,  Á rp ád , I n tá ia  serisoare  de 
d rag o ste . [A z e lső  szerelm es levél.] 
M onolog com ic. T rad u c ere  d e  Seb. 
B ornem isa. O rás tie : L ibr. N a tio n a la
1911. 8  p . 16°.
R u s s i s c h .
J ó k a i ,  M., B ozja  v o lja . [Is te n  a k a ra ta .]  
Ü bers. v. N . G. M aksim ov. P e te rs - 
b u rg : S o jk in  1891. N eue Aufl. 1895_
SOS[28*]
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J ó k a i ,  M ., ő o rn y je  b rillian ty . [F ek e te  
g y ém áto k .] P e te rsb u rg  1882.
J ó k a i ,  M ., D ru g o je  v rem ja , d rug ije  
n rav y . [P o litik a i d iv a to k .]  P e te rs ­
b u rg : S c h m id t 1884. N eue  Aufl. 1885.
J ó k a i ,  M., D v o jn a ja  sm e rt'. [A k ik  
k é tsze r h a ln a k  m eg.] M oskau 1881.
J ó k a i ,  M ., K lad b iséen sk ija  p riv iden ija . 
[A  h a za já ró  lélek .] M oskau: F av o rsk ij
1890.
J ó k a i ,  M ., L ju b o '  do  e sa fo ta . [Szeretve 
m in d  a  v é rp ad ig .] P e te rsb u rg  1883. 
N eue  Aufl. 1884.
J ó k a i ,  M., M Ssta i  z izn . [Á lom  és é le t.] 
Ü bers. v. A. B . Perelyg ino j. M oskau: 
Je fim o r 1896.
J ó k a i ,  M ., N ovyj p o m es íik . [Az uj 
fö ldesúr.) P e te rsb u rg  1869. N euere 
Aufl. 1879. 1880.
J ó k a i ,  M., Zolotoj Celovék. [Az a ra n y ­
e m b er.] P e te rsb u rg  1882.
J ó k a i ,  M., 20,000 l e t  pod  igom . [Egész 
a z  észak i pó lusig .] M oskau : S y tin
1895.
J ó k a i ,  M., [E g y  m agyar náb o b .] P e te rs ­
b u rg  1866.
S c h w e d i s c h .
B á r s o n y ,  I s tv á n , U n g e rsk a  N oveller. 
T usenskön . [Százszorszép.] Öfver- 
s á t tn in g  —  nd . S tockho lm  1886. 108 p .
B i r ó ,  L udw ig, H o te l L em berg . [H o te l 
L em berg .] É n  h is tó r ia  f rá n  D u n a je tz . 
B em ynd igad  ö v c rsá ttn in g  frá n  ungers- 
k a n  a v  Signe L eifler-L iljek ran tz . S to ck ­
h o lm : H . G ebers F ö rlag  1917. 280  p.
B i r ó ,  L udw ig, S e rp o lette . R om án. 
B em y n d . övers. f rá n  u n g e rsk an  a v  
Signe L efller-L iljek ran tz . S tockholm : 
H ugó  G ebers F ő rla g  1916. 174 p.
(M it E in le itu n g  v o n  B éla  Leffler.)
D ó c z i ,  L udw ig, K yssen . [A  csók, 1871.] 
K o m ed i p a  v e rs  i fy ra  ak te r . F r i  
ő fv e rsa ttn in g  a f  H a ra ld  M olander. 
L u n d : G leerupska U n iv ersite tsb o k h an - 
d e ln s  F ő rla g  1884. 134 p.
H e l t a i ,  E u g en , F am ii jep en sio n a te t. [Fa- 
m ily -H o te l, 1901.] Ö v e rsá ttn in g  a v  
S igne  L effíer-L iljek ran tz . F ö ro rd  a v  
B élaL effle r. S to ck h o lm : G ebers 1919. 
V , 162 p. 8  °.
H e r c z e g ,  F ra n z , E t t  k avaljersöde . S to ck ­
h o lm : H o lm q u is t 1912.
H e r c z e g ,  F ra n z , F lick o rn a  G yurkovics. 
[A  G yurkov ics leányok, 1893.] A uktori-
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serad  ő fv e rsa ttn in g  f r á n  d e t  m ag y arisk a  
o rig in a le t a f  A s e l  L u n d eg árd . S tock­
h o lm : H . B o n n iers  F ő r la g  1903. 122 p .
H e r c z e g ,  F ra n z , F lick o rn a  G yurkovics. 
[A  G yurkovics-leányok  1893.] Öfver- 
s a t tn in g  frá n  ty sk a n  a f  E rn s t  G raf- 
ström . S to ck h o lm : B . W ah lstrő m s 
F ő rla g  1912.
H e r c z e g ,  F ra n z , F r u  L ő jtn a n sk a n  och 
a n d ra  hum oresker. [A h a d n ag y n é  és 
egyéb  hum oreszkek .] Förf. t il l  G yur- 
kov icsarne  m . fl. ő fv e rsa ttn in g . S to ck ­
h o lm : P . A. H u ld tb e rg s  B o k fő rlag  1901.
180 p .
H e r c z e g ,  F ra n z , G uldfiolen. A uktorise- 
ra d  ö v e rsá ttn in g  f r á n  u n g e rsk an  a f  
Signe L efller-L iljek ran tz . S tockholm : 
D ah lb erg s F ö rlag s A . B . 1919. 288 p. 
4 ° .
H e r c z e g ,  F ra n z , G yurka . [G y u rk a  és 
S án d o r.]  F o r ts a t tn in g  p á  G yurkovies- 
a rn a  B e ratte lse . Ő fv e rsa ttn in g  frán  
m ag y arisk a  o rig in a le t a v  E . A rbm ann. 
S tockho lm : A. B onn iers F ő rla g  1911.
162 p .
H e r e z e g ,  F ra n z , G yurkov icsarne . [A 
G yurkoviqs-fiuk  1895.] A uk to rise rad  
ő fv e rsa ttn in g  m ed  in led n in g  a f  A xel 
L u n d eg á rd . 1.— 4. Aufl. S tockho lm : 
G e rn an d ts  F ő rla g s  A k tb . 1901.
H e r c z e g ,  F ra n z , H e rr  v o n  Sabolcs 
á k te n sk a p . [Szabolcs házassága , 1898.] 
R o m án . Ő fv e rsa ttn in g  frá n  ty sk an . 
S to ck h o lm : W . Siléns 1909.
H e r c z e g ,  F ra n z , Jess i. [A  lá p  v irág a .] 
N ovell. Ő fv ersa ttn ing . S to ck h o lm : 
P .  A . H u ld tb e rg s  1904. 180 p .
H e r c z e g ,  F ra n z , O p ere ttsán g ersk an . 
[E g y  leán y  tö r té n e te , 1899.] Ő fver­
sa ttn in g  a v  E rn s t  G rafström . Omslags- 
v ig n e tt a v  E . Je m k te . S tockho lm : 
H o lm q u is t 1913. 144 p.
H e r c z e g ,  F ra n z , P o jk a rn a  G yurkovics. 
[A  G yurkovics-fiuk, 1895.] Ö fversátt- 
n in g  frá n  ty s k a n  a v  O skar N achm ann . 
S to ck h o lm : B . W ah ls trő m  1912.
H e r c z e g ,  F ra n z , S irius. S tockho lm : 
H o lm q u is t 1912. 89 p. 8  °.
J ó k a i ,  M aurus, A n d ra  t id e r ,  a n d ra  
seder. [P o litik a i d iv a to k , 1862—1864.] 
R o m án  frá n  u n g ersk a  frih e tsk rig e t
1848. Ő fv e rsa ttn in g  a f  K a r i  H em gren. 
Vol. 1—2. S tockho lm : A. B o n n ier 1881. 
(N y a  F ö lje tongen , R om an b ib lio th ek .)
J ó k a i ,  M aurus, B rok ig t. [T arkaságok .] 
N oveller. Ő fv e rsa ttn in g  a f  K . H em gren. 
S tockho lm : A. B o n n ier 1882.
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J ó k a i ,  M auras, E t t  Qvinnoh&r. [E g y  
asszony i h a jszá l, 1878.] H istó riák  
rom án. Ö fv e rsa ttn in g  frá n  ty sk a n  af 
L —z—o. V isb y : G o ttla n d s  A lleh an d as 
T ry ck e ri 1884. 199 p .
J ó k a i ,  M aurus, F á n g e n  i d e  s ju  to rnen . 
[A  je d ik u la i  ra b . T arg a lly ak , I .]  E n  
legend frá n  k o saek ern as  frih e ts tid . 
Ö fv ersa ttn ing . S tockho lm : U lrik  F re - 
d ik ssons F ö r la g  1889.
J ó k a i ,  M aurus, D e  fa tt ig a  rik a . [A 
szegény  gazdagok , 1860.] R om án . 
Ö fv ersa ttn in g  a f  K a r i  H em gren . S to ck ­
holm : A. B onn icrs F ö rla g  1875. 436 p. 
(N y a  F ö lje tongen . T id sk rif t fö r  svensk  
och  u tlá n d sk  sk ö n litte ra tu r . N r. 14—  
22 .)
J ó k a i ,M a u ru s ,F ly k t in g e n . [A szökevény . 
Á rnyképek .] Ö fv ersa ttn in g . S tockholm : 
U lrik  F red ik sso n s  F ö rla g  1889. 63 p.
J ó k a i ,  M aurus, F ly k te n . [A  szökevény .] 
Öfvers. f rá n  d e t  ty s k a  o rig in a le t (!) a v  
K a r i  B ensőn. S tockho lm : N ord iska  
F ő rla g e t 1913. 96  p . A ugusti. (B iliige 
A usgabe des „N o rd . F ő rla g “ .)
J ó k a i ,  M aurus, D en  g ú la  rosen . [S árg a  
rózsa. 1893.] M ód förord  a f  E m il K leen. 
S to ck h o lm : G. L in d s trö m s F ö rlag s- 
ex p ed itio n  1897. 138 p. (S am tid en s
fő rn a m s ta  u tla n d sk a  R o m an er och  No- 
veller.)
J ó k a i ,  M aurus, H a n s a n d ra ja g .  [E nyém , 
t ie d , övé, 1875.] R om án , ö fv e rsa ttn in g  
a f  K a r i  H em gren . K öp in g : B ark én s 
F ő rla g sb o k h a n d e l 1882.
J ó k a i ,  M au ras , K á rle k sn a n a rn e . [A 
szerelem  b o lo n d ja i.]  G öteborg: H ed- 
lu n d  1878.
J ó k a i ,  M aurus, K v in n o g u n st. [P á te r  
P é te r ,  1881.] R o m án  frán  U ngern . 
Ö fversa ttn ing . S tockho lm : H o lm q u is ts  
B o ck try ek cris  F ö rla g  1908. 160 p.
(I l lu s tre ra d t B ib lio tek , Vol. 6 .)
J ó k a i ,  M aurus, L efv an d e  d öd . [A kik  
k é tszer h a ln a k  m eg, 1881.] R o m án  af 
M aurus Jó k a i, förf. t i l l  S v a r ta  D iam an- 
te r ,  P a tr io te rn a , m. 11. F r i t t  f rá n  d e n  
ő ste rrik isk a  ed itio n en  a f  G eorg A al- 
borg . K ö p in g : M. B a rk én s  F ő rla g s­
b o k h an d el 1881. 412 p .
J ó k a i ,  M aurus, E n  ly c k a n s  guldgosse. 
[Az a ra n y  em ber, 1872.] R om án . 
T . 1—2. F rá n  a u k to rise rad e  ty s k a  upp- 
lag an  a f  K a ri H em gren . F ő r s ta  delen. 
S to ck h o lm : Bonniéi- 1877.
J ó k a i ,  M aurus, M agneta. [M agneta’ 
1895.] R om án . Ö fv ersa ttn in g  frán
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ty sk a n  a f  J .  G ran lu n d . S tockholm : 
Jo h n so n s  F ö rla g  1898. 136 p.
J ó k a i ,  M aurus, N azli-H anem . Ö fver­
s a t tn in g  a f  T óm  W ilson. S tockholm : 
J o h n so n s  1898.
J ó k a i ,  M aurus, N o velle r och hum oresker. 
[N ovellák  és h u m o ro s elbeszélések.] 
S tockho lm  1882.
J ó k a i ,  M aurus, P a tr io te rn a . [A z új 
fö ldesúr, 1863.] H u m o ris tisk  ro m án  
frá n  B ach -H u ssa rern as tid  1849— 59. 
A f M au ru s J ó k a i ,  förf. t i l l  „ S v a r ta  
D ia m a n te r‘\  Ö fv e rsa ttn in g  a f  Georg 
Aalborg. K ö p in g : B a rk én s  F ő rla g s­
b o k h an d el 1879.
J ó k a i ,  M auras, Skizzer och N ovelle r i 
o rig in a l och  ö fversa ttn in g . I .  H ám - 
n e rsk an . [Az e le se tt neje .] E n  skizz 
frá n  U ngerska  rev o lu tio n en  1848 och
1849. V arberg : K in d v a ll  1877. 27  p.
J ó k a i ,  M aurus, D en  sk ö n a  M ichal. [Szép 
M ikhal, 1877.] Rom aD. Ö fv ersa ttn ing . 
M ed fő rfa tta re n s  p o r trá t t .  (V on Sand- 
berg .) S to ck h o lm : Jo h . H e lls tén s  Bok- 
h a n d e l 1879. 312 p .
J ó k a i ,  M aurus, S v a r ta  D iam an ter. [F e ­
k e te  g y ém án to k , 1870.] R om án . F ő rs ta  
delen . K ő p in g : M. B ark én s F ő rlag s- 
han d el, 1877. 204 p . A n d ra  de len
1878. 310 p .
J ó k a i ,  M aurus, T re  b e ra tte lse r. [H áro m  
elbeszélés.] S tockho lm : F red rik sso n
1890. 170 p.
J ó k a i ,  M aurus, T re t to n  v id  b o rd e t  e ller 
F am iljen  B árd y . [A  B árdy-család . 
C sa taképek , 100—46.] E t t  b lodsm inne  
frá n  á r  1848. ö fv e rsa ttn in g . S to ck ­
ho lm : F red rik sso n  F ő rla g  1889. 59  p .
J ó k a i ,  M aurus, V alda h u m o ris tik a  b e ­
ra tte lse r . [V a lo g a ta tt h um oros elbeszé­
lések .] I . ,  I I .  Ö fv ersa ttn ing . M ed fő r ­
fa tta re n s  b iog rafi s a ra t p o r t r á t t .  S to ck ­
ho lm : B onn icrs 1876.
J ó k a i ,  M aurus, Z abella . [N égy  e lbe­
szélés.] S to ck h o lm  1912. 90 p.
M i k s z á t h ,  K o lo m an , D e go d a  paló- 
czerna. [A  jó  palóczok , 1882.] S to c k ­
holm.
M i k s z á th ,  K o lonm n, H e rra r  och bönder. 
[U rak  és p a ra sz to k  1886.] S tockholm .
M i k s z á th ,  K o lo m an , S t. P e te rs  p a rap ly . 
[S zen t P é te r  ese rn y ő je , 1895.] Ö fver­
sa ttn in g . S tockho lm : B onnier [1899.] 
287 p. 8 °. (R o m anb ib lio thek .)
P e t ő f i ,  A lexander, D ödsfienderna. [H ó ­
h é r  kö te le , 1846.] B e rátte lse . Öfver-
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D e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e t i  K ö n y v tá r
sa ttn in g . (G . A hlborg .) K öp in g : 
M. B orkens 1878. 116 p . (N aeh
R eclam  U .-B . l ír .  777 überse tz t.)
P e t ő f i ,  A lexander, 60 D ik te r  a f  A. P . 
[60 G ed ich te .] Ö fv e rsa tt a f  K n u t  
F e rd in an d  R id d ers trö m . A bo 1879. 
P e t ő f i ,  A lexander, H a rp o slag o c h  S vards- 
k lang . J e m te  e t t  u rv a l  a f  egna och 
A n d rás P e tö fi-ö fv e rsá ttn in g a r Schöld- 
s trö m  B erger. M ed fö ro rd  a f  V iktor 
R y dberg . S tockho lm : B onn iers 1888. 
123 p. 8  °.
S z á s z ,  E lsa  de , T em p le t p a  berget. 
B e ra tte lse  f ra n  T ran ssy lv an ien . T ill 
sv en sk a  a v  H jö rd is  K ey-R asm ussen . 
S tockho lm : S v en sk a  A ndelsförlaget
1918. 212 p. 8 °.
T o r m a y ,  Cecile, U lv ings hús. [A régi 
ház.] E n  slá k tro m a n . B em yndigad 
ö v e rsá ttn in g  fra n  u n g e rsk an  a v  Signe 
L effler-L iljekran tz. S tockho lm : D ahl- 
bergs F ö rla g  A. B. 1918. 272 p. 8 °.
S e r b i s c h .
K o v á c s ,  P a u l, K iin  klinom . [Szeget 
szeggel.] L ak rd ija  u  j ed nőm  cinu. 
P reveo  M ilán  P e tro v ic . V .-K ik ind i: 
Tzdanje N ak lad n e  s ta m p a rije  1888. 
24 p . 16°. (P o zo risn a  b ib lio téka .)
M a d á c h ,  E m erich , C ovekova trag ed ija . 
[A z em ber trag é d iá ja , 1861.] P reveo  
Z. J .  Jo v an o v ic . N övi S ad : S tam p.
A. P a jev ié a  1890. 179 p. 8  °.
M i k s z á th ,  K o lom an , K iso b ran  sv e to g  
P e tra .  [S zen t P é te r  ese rn y ő je , 1895.] 
P reveo  Y ja . N övi S a d : á ta m p . „B ta - 
n ik a "  1906. 177 p. 8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, D zela to v  konopac. 
[A  hóhér kö tele .] R o m an ticn a  prí- 
p o v iest. B p. 1897.
P e t ő f i ,  A lexander, P e tő fiev e  pjesme. 
P reveo  Béla H o rv á th . Subo tica : 
T isk a ra  Sv. A n tu n a  1914. X I I ,  132 p. 
8 °. 2. Aufi. E bd . 1914.
S z i g l i g e t i ,  E d m u n d , Z enska v lada  
[N őuralom ]. Vesela iv r ia  u  t r i  í in a . 
P reveo  L ju b o m ir L o tié . Iz d an je  N a ­
k lad n e  s ta m p a rije  u  V .-K ik in d i 1889. 
69 p. 16 °. (Pozoriéna b ib lio ték a .)
S l o w a k i s c h .
A r a n y ,  Jo h .,  Toldi. P re lozil S. B odicky. 
B p .: R ózsa  1886. 79 p. 8  °.
B é r e z ik ,  Á rp ád , Ig m án d sk y  k iérik . [Az 
igm ándi k isp ap .] O braz z  l ’u d u  v  3 
d e js tv ách . S  povolen ím  a u tó ra  p relozil
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Sam o C am bel. R uzom berok : P á riék a
1913. 111 p. 8 °.
G y u r á t z ,  F ra h o , Z a B olia, za o tcinu . 
[Is te n é r t ,  h a zá é r t.]  H isto rick á  pov est’. 
L ip to v sk y  Sv. M ik u lás: „T ran o sc iu s“
1914. 39  p.
G y u r á t z ,  F ra iío , M odlitba  d ietok . [A 
g y erm ek ek  im ája .] R ozprávka . L ip ­
to v sk y  Sv .M ikulás: „ T ran o sc iu s"  1914. 
18 p . '  8
J ó k a i ,  M órica, N ovy zem sky  pán . [Az 
u j fö ldesur.] Ü beis. v. G. Izák . Turíí. 
Svt. M a rtin  1887.
J ó k a i ,  M., N ovy  zem sky p á n . [Az uj 
fö ldesúr.] T . 1—2. R om án . P re lo z il 
G u s ta v  Izák . T úró . Sv . M artin : MoS- 
kóci 1887.
J ó k a i ,  M óric, P á te r  P e te r . [P á te r  
P é te r .]  R om án . P re lo z il G u s táv  Izák . 
T úré. Sv. M a rtin : G ust. Izák  1883. 
184 p.
K a p i ,  B éla , Ako sa  M artin o v i B álázóvi 
povodilo . [K o v ács B a lázs  esete.] P re- 
lozila  A. J .  L ip to v sk y  Sv. M ikulás 1914. 
N ák ladom  k n íh k u p . a  v y d a v a to l’ského  
ú í .  sp o lk u  „T ran o sc iu s" . T lacil F . K li- 
m es. 31 p . 8 °.
M a d á c h ,  E m erich , T rag éd ia  cloveka. [Az 
em ber trag é d iá ja , 1861.] D ram atick á  
básen . P re lozil H viezdoslav . T ur- 
c ian sk y  Sv. M a rtin : N ákladom  „S lo - 
venskych  P o h l’á d o v "  1906. 270 p. 8  u.
M i k s z á t h ,  K o lo m an , B obrí polovci. 
[A  jó  palócok , 1882.] P re lozil S . Cz. 
B anielov ié . T u rc ian sk v  Sv .-M artin : 
T laéo u  K n íh tlaé ia rsk eh o  ú ía s tin á r-  
skeho  sp o lk u  1911. 123 p. 8 °. 
M ik s z á th ,  K o lo m an , L o h in sk a  zelina. 
[A  lo h in a i fű .]  Sv. M artin .
M i k s z á th ,  K o lom an , S ta ry  ku jon . [A 
vén  gazem ber.] D o éariSskej reci 
p re lo z il*  * *. E p e rje s : „NaSa Z á s ta v a "  
[1914], 192 p. 8 °.
M i k s z á th ,  K o lom an , S lovensk í rodáci. 
[A tó t  a ty a fia k .]  T úré. Sv. M artin : 
K n íh t. ú é as tin á rsk y  spolok. (R om áno- 
v á  B ib lio ték a  V I.)
M i k s z á t h ,  K o lo m an , S lovensk í rodáci. 
[A  t ó t  a ty a fia k .]  S póvodcovyrn dovo- 
lem'm p re lo z il G u s tá v  Izák . T nrc ian sk y  
S v .-M artin : T laco u  k n ih tlac iarsk eh o  
ú cas tin ársk eh o  sp o lk u  1904. 158 p.
8  °. (R o m án o v á  b ib lio ték a . R o cn ík  I I .  
S o s it 6 .)
M i k s z á t h ,  K o lom an , S v á téh o  P e tra  
dázd n ik . [S zen t P é te r  esernyő je , 1895.] 
P re lozila  H a n a  G regorová. J á n  P á riék a
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v  R u zo m b erk u  1911. 254 p . 8 °.
(P á riö k o v a  slo v en sk á  k n izn ica]
P e t ő f i ,  A lexander, J a n k ó  v í t’az. [Já n o s  
v ité z  % 1844.] R ozprávka , S lobodne 
p re lo z il je d o n  p r ia te l’ l ’udu . Pozsony : 
A n gerraayer 1909. 25 p. 8  °.
P e t ő f i ,  A lexander, K a to v  p o v raz . [A 
hó h é r k ö te le , 1846.] R o m an tick á  
u d a lo s t’. P re lo z il K . C— a. B p .: R ózsa
1895. 147 p. 8 °. 2. Aufl. B p .: Rózsa 
1899. 147 p. 8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, L y rick é  básne. Po- 
s lo v e n íil F ra n t .  O ttó  M atzenauer-B e- 
novsky . S  podobiznou  a  z ivotopisom  
b ásn ik a . V T rn av e : H o ro v itz  1893. 
X V I, 144 p. 8  °.
P e t ő f i ,  A lexander, V ybor z  b á sn í 
A lex an d ra  P etőfiho . P re lo z il E m il 
P o d h ra d sk y  B . B y s tr ica : S inger & 
Sonnenfeld  o. J .  232 p . 8  °.
S z a t m á r y ,  P . ,K a ro l .  Ö e rv en á k n izk a  p re  
SariSsko - slovensky  a  su sed n í národ. 
[P iros k ö n y v  a m ag y ar nép  szám ára .] 
P re lo z il Jo se f P la v e tz k y . B p .: U niver- 
s ita ts-D ru ck . 1884. 64 p . 8 °.
T a t á r ,  P é te r , K n iz o ík a  s  s ta s t ia  . . . 
[Szerencsekönyv .] Dl’a d ru h é h o  v y d an ia  
poslovenSil J .  K . H . B p .: B ucsánszky
1865. 48 p. 8  °. 2 . Aufl. B p .: R ózsa  
1906.
T a t á r ,  P é te r , / i v ó t  a  sm rt P a tk ó -B an d i-  
h o  povestného  vodea zbo jníkov. 
[P a tk ó  B an d i é le te  és h a lá la .]  P re lozil 
J .  K . H . B p .: B u csánszky  1865. 16 p . 
8 ° .
S p a n i s c h .
P e t ő f i ,  A lex., L as  m ejores poesias de  
lo s  m ejo res p o e tra s . B arce lo n a  1921.
T s c h e c h i s c h .
A g a i ,  A dolf, P u jc e n ^  p ap rsek . P re l.
B . K y sely . P ra h a  1915.
A r a n y ,  Já n o s , B u d o v a  sm rt. [B u d a  
h a lá la .] H u n sk á  p o v e s t  p relozili F r . 
B ráb ek  a J á r .  V rchlicky. P ra g : B rábek  
& V rchlicky 1897. 16Öp.
B é r e z ik ,  Á rp ád , K rá lo v n a  p lesu . Vese- 
lo h ra  v  jed n o m  jed n án í. Z  m ad  p re l. 
G . N . M ayerhoffe .. V  P ra z e : fi írná cél;
1899. 4 5  p. 8 °.
B i r ó ,  L ajos, Syn. P re l. K . Sarlih . P ra h a  
1914.
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B r ó d y ,  S án d o r, D v e  p lav ov lásky . [K é t 
sző k e  asszo n y .] S a u to ro v y m  svole- 
n ím  p re lo z il z m a d a r ít in y  G. N . M ayer- 
hoffer. V  P ra z e : fiim áéek 1896. 103 p.
B r ó d y ,  S ándor, H ereck á  k rev . [Szi- 
nészvér.] R om án . S a u to ro v j  ni svo- 
lením  p re lo z il G. N . M ayerhoffer. V 
P ra z e : J .  O ttó  1902. 229 p. 8 °.
B r ó d y ,  S ándor, S t í íb rn á  koza. [Az 
e zü s t kecske.] S a u to ro v y m  svolením  
p re lo z il G. N. M ayerhoffer. V P ra z e : 
„ M áj“  o. J .  190 p . 8  °.
B r ó d y ,  S án d o r, Z en a  s  dvém a duSem i: 
S a u to ro v y m  svolen ím  p re lo z il z  ma- 
d a ré tin y  G . N arcis M ayerhoffer. V 
P ra z e : V ilím ek o. J .  125 p.
C s ik y ,  G ergely , D ceruSky p á n e  Blaze- 
jo v y . P re l.  L ad . R u d i. P ra h a  1918.
C s ik y ,  G ergely, E ste lla . P re l.  K . fiarlih. 
P ra h a  1914.
C s ik y ,  G ergely , P ro le tá ri. [A p ro le tá ro k .]  
D ram a  v  ö ty fech  jed n án ích . Z m a- 
d a rsk éh o  pre loz il F ran tiS ek  B rábek . 
V  P raZ e: S im á íe k  1889. 175 p.
C s ik y ,  G ergely , S ta ré  liíích y . P re l.
1897.
D ó c z i ,  L u d v ik , H u b ick a . [A  csók.] 
V eselohra o c ty re ch  jed n án ích . Z ma- 
d a rsk éh o  pre loz il F ra n tisek  B rábek . V 
P ra z e : K n a p p  1885. 124 p. 8  °.
E ö t v ö s ,  Jo se f b ., V esnicky n ó tá i .  [A 
fa lu  jeg y ző je .] P re l. F . B rábek .
G y u l a i ,  P á l, Z en y  p red  zrkad lem . [N ők 
a  tü k ö r  e lő tt .]  P re lo z il G . N . M eyer- 
hoffer. P ra g :  „M áje“  1910. 90 p. 8 °.
H e r c z e g ,  Ferencz, D u rk o v ico v y  dcery. 
[A  G y u rk o v ics lányok .] P re lo z il z 
m a d ’a rs t in y G . N .M ayerhoffer. V P ra z e : 
O ttó  o. J -  111 p.
H e r c z e g ,  F .,  D urkovicov i synové. [A 
G y u rk o v ics fiuk.] Ü b e rse tz t  v o n  G. N . 
M ayerhoffer. Gross M eziríc: SaSek
1900. 255 p.
H e r c z e g ,  F ., L ásk a  Z u za n y  fiim onové. 
[S im on Z suzsa.] R om án . P re lo z il 
G. N . M ayerhoffer. P ra g : O ttó  1907.
206 p . 8  °.
H e r c z e g ,  F ra n t ,  N a h o íe  a  dole. [F e n n  és 
lenn .] R om án . P re lo z il G. N . M ayer­
hoffer. P ra z e : O ttó  [1902]. 112 p .
H e r c z e g ,  F .,  N ovelle ty . [N ovellák .] 
P re lo z il G. N. M ayerhoffer. P ra g : 
HyTiek 1910. 64 p.
H e r c z e g ,  F e ren c, P ro m lu v te  s  m am ái 
an eb  z en a  zv ítezí i  n a d  h u sa ry . [B e­
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széljen  a  m am áv al.]  P re l. B o h d an  
L ach m an n . V P ra z e : M. K n a p p  s . a. 
99 p. 8
H e r o z e g ,  F e ren c, R o m án  k rá sn é  k v e ti-  
n á ik y . P re l. J .  K . X ovák . P ia h a  1917. 
H e r c z e g ,  F r . ,  S irius. [Sz iriu sz .] P re ­
lozil G. N . M ayerhoffer. P ra g :  .Simácek
1897. 67 p.
H e r c z e g ,  F .,  Szabolcovo m an ze ls tv í a  
jin é  növelly . [Szabolcs házasság a  und  
a n d e re  N ovellen .] P re lo z il G . N. 
M ayerhoffer. P ra g :  S im ácek  1899. 
192 p.
H e v e s i ,  J .  S k u teo n y  úspech . P re l.
P ra h a  1915.
J ó k a i ,  M ., A n d e i p o m sty . [A  v é ro n tá s  
an g y a la .]  P re l. F r . Z áh o rsk y , P ra h a
1891.
J ó k a i ,  M., B ezejm enny  zám ek. [A  N év­
te le n  vá r. 1877.] P re lo z il G. X . M ayer­
hoffer. M ladá B oleslav . K a r i  VaiSlena. 
P ra g  1893, 1898. 414 p.
J ó k a i ,  M ., B ílá  p án i. [A lőcsei fehérasz- 
szo n y .] P re l. L id . N ov iny . B rn o
1898.
J ó k a i ,  M ., B ílá  p an í. [A  lőcsei fehérasz- 
szony .] P re l.  G. X . M ayerhoffer. P ra h a
1914. 8  °.
J ó k a i ,  M ., B o h a tí ch u d ác i. [G azdag 
szegények .] P ra h a :  P o li t ik a  1890. 
312 p . 8  °.
J ó k a i ,  M ., C erné d é m a n ty . [F e k e te  
g y ém án to k  1870.] R om án . P ra g : 
F r . B o ro v y  1912. 532 p. 8  °.
J ó k a i ,  M ., C ikánsky  báron . Z  m adar- 
s t in y  prelox.il F ran tiS ek  B rábek . V P r a ­
ze : S im ácek  1894. 112p. (L evné  svazky  
növel 7.)
J ó k a i ,  M ., D ám a s  d lo u h y m i v lasy . P rag : 
O ttó  [1894]. (K n ih o v n a  Besed L id u  14.) 
J ó k a i ,  M ., D ivotvorn .v  h rác . [E g y  
já té k o s , a k i n y e r .]  P ra h a :  P o litik a
1886. 275 p . 8 °.
J ó k a i ,  M., D vS  sv a tb y . [K é t  m enyegző .] 
P re lo z il B . A nders. P ra g :  O ttó  1896. 
48  p.
J ó k a i ,  M ., E m erich  F o r tu n á t.  [F o rtu n a - 
t u s  Im re  1852.] P re lo z il F . B rábek . 
P ra g :  J .  L . K o b er [1881, 1894]. 6 6  p.
J ó k a i ,  M ., J e d n o u  a  n a  vek y . P ra h a :  
P o li t ik a  1884. 495 p. 8  °.
J ó k a i ,  M ., K lu b  zam ilo v an y eh  bláznfi. 
[A szerelem  bo lo n d ja i.] P re l. G. X. 
M ayerhoffer. P ra h a  1898.
J ó k a i ,  M., K n ízec í vezeií. [A fejedelm i 
fogoly.] P re l. F . Z. P ra h a  1891.
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J ó k a i ,  M., K o m ed ian ti z iv o ta . [Az é le t 
kom éd iásai 1876.] T . 1— 3. P re lozil 
F r .  B rábek . P ra g :  O ttó  1902. 8 °.
J ó k a i ,  M., K re sb y  a  m alb y . P re lo z il 
L . K o sto ln y . Sm íchov: V an ék  u. V ota- 
v a  1893. 404  p.
J ó k a i ,  M ., K re sb y  a  m alb y . X ovely. 
P re lo z il L udv ik  K o sto ln y . Tóm . 1— 2. 
P ra z e : X á ro d n i t is k á rn y  a  n ak lada- 
te l s tv a  1892. 8  °.
J ó k a i ,  M ., K ro t i te l  duSí. [A  lélekidom ar.
1889.] T . 1—4. P re lo z il G. X . M ayer­
hoffer. P ra g : H y n e k  1901. 8  °.
J ó k a i ,  M ., L evné sv a z k y  növel. [Válo­
g a to t t  elbeszélések.] Ü bers. G. X. 
M ayerhoffer. P ia h a  1894.
J ó k a i ,  M ., M ilován  a z  n a  p o p rav iste . 
[Szere tve  m ind a  v é rp ad ig  1882.] P r e ­
lozil G . N . M ayerhoffer. P ra g :  B orovy
1913. 608 p. 8 °.
J ó k a i ,  M ., M uz kam en n éh o  srdee. [A 
k ő sz ív ű  em ber fiai.] P ra h a :  P o litik a
1887. 442 p . 8  °.
J ó k a i ,  M ., M uz kam en n éh o  srdee. [A 
kő sz ív ű  em ber fia i.] P re l. G. N . M ayer­
hoffer. P ra h a :  F . Borovy- o. J .
J ó k a i ,  M ., M uz s m rtv y m  srdeem . [A ki 
sz iv é t a hom lo k án  h o rd ja .]  V  P raze : 
X á ro d n í t is k á rn a  a  n a k la d a te ls tv í
1890. 120 p . 8 °.
J ó k a i ,  M ., M uz se  d v e m a  ro h y . [A k é t-  
sza rv ú  em b er.] P re l.  G. X . M ayer­
hoffer. P ra h a :  F .  B o ro v ^  1921. 8 °.
J ó k a i ,  M ., X ev id ite ln á  h v e zd a  . . .  [A 
lá th a ta t la n  c sillag .] P re l. G. X . M ayer­
hoffer. P ra h a  o . J .
J ó k a i ,  M ., X ovely  a  povídky . [N o­
v e llák  és elbeszélések.] 1893.
J ó k a i ,  M ., P ap o u sek . [A  pap ag á ly .] 
P re l.  F r .  Z áhorsky . P ra h a  1891.
J ó k a i ,  M ór., P á te r  P e t r .  [P á te r  P é te r .]  
P re l.  G . X . M ayerhoffer. P ra h a  1914.
J ó k a i ,  M ór., P ovídky . P re l. L . F . Bu- 
d ín sk v . „ R a tib o r1- H rad ec  K rá lo v é
1904. 110 p . 8 °.
J ó k a i .  M., P o v íd k y  a  novely . P re l. 
L . F . B u d ín sk y . T áb o r: X edvídek
1897. 8  °.
J ó k a i ,  M ., R ab  R áby . [R a b  R á b y  1879.] 
R om án . P re lo z il G. X . M ayerhoffer. 
P ra g :  F r . B orovy  1914. 504  p.
J ó k a i ,  M., R ozsudek  sm rti  a  j in é  p o ­
v íd k y . [E gy ha lá litéle t.] P re lo z il F . J . 
B ud ínsky . P ilse n  1914. 45  p .
J ó k a i ,  M ., Sereda. [A  rú ta k  rú t ja .]  
P re lo z il F . B rábek . P ra g : K o b e r [1885]. 
47 p.
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J ó k a i ,  M., Souboj s  Bohém . [P á rb a , 
a z  I s te n n e l 1871.] P ra g : S im ácek  1894 
64 p.
J ó k a i ,  M ., S ta f í  d o b rí  soudcové. [A  rég i 
jó  tá b la b írá k .]  P íe l.  G. N . M ayerhoffer. 
P r a h a :  B o ro v y  1917. 296 p. 8  °.
J ó k a i .  M ór., S v oboda  pod  snehem . [Sza­
b adság  a  h ó  a la t t . ]  A u to r. p rek l. P ra h a :  
V. P o k  1879. 520 p . 8  °.
J ó k a i ,  M ., T ro jn á so b n á  k le tb a . [H áro m ­
szoros á to k .]  S v e to za r 1878.
J ó k a i ,  M ., T u reck y  sv e t v  U h iách . 
[T örök  v ilág  M agyarországon .] P re l. 
G. N . M ayerhoffer. P ra h a :  F . Borovy 
1921. 8  °.
J ó k a i ,  M ., U bozí boháöi. [A  szegény 
g azdagok .] P íe lo z il  G. N. M ayerhoffer. 
P ra g : S im ácek  1901. 480 p . 8 °.
J ó k a i ,  M ., U h e rsk y  nábob . [E gy 
m ag y a r n áb o b .] T . 1—2. P íe lo z il G .N . 
M ayerhoffer. P ra g :  P r . B orovy  1913. 
8 °.
J ó k a i ,  M ., U rozeny  p o d v o d n ík . P re l. 
L . M raesky. P ra h a :  P o litik a  1893. 
488 p . 8  °.
J ó k a i ,  M., V  ta je m n é  zem i z la ta . P re l. 
A . Z. P ra h a :  P o litik a  1889, 351 p. 8 °. 
N eue Aufl. E b d a . 1915.
J ó k a i ,  M., V cera  a  dnes. [A liik  k é tszer 
h a ln a k  m eg.] R om án . P íe lo z il G. N. 
M ayerhoffer. V P ra z e : S im ácek  1888. 
427 p.
J ó k a i ,  M., Z ena p ad léh o  bo jovn íka . 
[M e se tt neje .] P re lo z il F r . B rábek . 
P ra g :  K ö b e r [1882], 31 p . 8 °.
J ó k a i ,  M., Z la tá  m aska. [A  k liánok 
u tó d a .]  P íe lo z il G. N . M ayerhoffer. 
P ra z e : H y n k a  [1889]. 216 p.
J ó k a i ,  M ., Z la tá  sv a tb a . [A ran y  lak o ­
d a lo m .] P ra h a  1888.
J ó k a i ,  M., Z la ty  m uz. [A z a ran y em b er.] 
T . 1— 3. P íe lo z il  F . B rábek . P rag : 
O ttó  1903. 8 °.
J ó k a i ,  M., Z la ty  vek  S ed m ihradska . 
P íe l.  G. N . M ayerhoffer. P ra h a  1914.
J ó k a i ,  M., Z la ty  v e k  S ed m ihradska . 
P íe l .  V. P ok . P ra h a  1882.
J ó k a i ,  M., Z o ltán  K á rp á th y . [K á rp á th y  
Z o ltán .] P íe lo z il G. N . M ayerhoffer. 
P ra g :  B o ro v £  1913. 523 p.
J ó s i k a ,  M iklós, Abafi. P íe l.  V. F ok .
J ó s i k a ,  M iklós, L ehkovázn i. [A köny- 
n y e lm ű ek .] P íe l.  V odm aíik .
J ó s i k a ,  N iko laus, N ev ern í v e rn i. [A 
h ű tle n  h ív . (É le t é s  tü n d é rh o n .)]  F íe -
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lozil G u s tav  N arc is  M ayerhoffer. V P r a ­
ze : K n ih tisk á rn a  F . S im ácek  n ak lad a- 
te lé  1894. 80  p . 16 °. (L evné sv azk y  
növel.)
J u s t h ,  S ig ism und, N azarén stí. P íe lo z il 
G u s tav  N arc is  M ayerhoffer. V  P ra z e : 
K n ih tisk á rn a  F . S im ácek  n a k la d a te lé
1896. 95 p. 1 6 ° . (L evné sv azk y  növel 
67.)
K a f f k a ,  M arg it, C estou k  m estu . P ra h a
1915.
K i s f a l u d y ,  K á ro iy , S u lyosd i Sim on. 
P íe l.  K . S á riik . P ra h a " l9 1 4 .
K o z m a ,  A ndor, H u m o ris tick é  h isto rk y . 
[H um oros h is tó riá k .]  P íe lo z il G . N. 
M ayerhoffer. V P ra z e : N a k lad a te ls tv í 
J .  O ttó  k n ih tisk á rn a  o. J .  39 p . 16 °.
M a d á c h ,  E m erich , T rag ed ie  e loveka. 
[Az em ber trag é d iá ja , 1861.] Z  orig i- 
n á lu  p íe lo z il F ran tiS ek  B rábek . V P r a ­
ze : J .  O ttó  o. J .  198 p . —  2  v y d a n í 
ebd . 1904. (S b o rn ík  sv e to v é  poesie.)
M i k s z á t h ,  K o lo m an , D cS tn ík  sva tého  
P e tra .  [S zen t P é te r  ese rn y ő je , 1895.] 
P íe lo z il  G . N . M ayerhoffer. P ra g : 
V ilím ek o. J .  258 p.
M i k s z á th ,  K á lm á n , D o b íí  Palócové. 
[A  jó  pa lócok .] P íe l .  G. N . M ayer­
hoffer. J .  F . K ubeS, T íeb íc  1897. 148 p. 
8 ° .
M i k s z á t h ,  K o lo m an , H lu e h j K o v á i  z 
naM  vesnice. [P rak o v szk y  a  sü k e t 
ko vács, 1897.] P íe lo z il P . V rb a ta . 
Sm íchov : V an ek  u. V o tava  1900. 71 p. 
8 °.
M i k s z á th ,  K o lom an , H c lu b ice  v  kleci. 
[G alam b  a  k a litk á b a n , 1892.] P íe lo z il
G. N . M ayerhoffer. V P ra z e : K n ih tis ­
k á rn a  F . S im ácek  n a k la d a te lé  1895. 
93  p. 16°. (L evné  sv azk y  n ö v e l 44.) 
M i k s z á t h ,  K o lo m an , K ouzelny k a fta n . 
[A  beszélő  k ö n tö s , 1889.] R om án. Do 
ceS tiny pievedl_ L u d v ik  K o sto ln y . V 
P ra z e : N á ro d n i t is k á rn a  a  n a k la d a ­
te ls tv í  1891. 124 p. 8 °. (R o m án y
„ H la su  N aro d a‘\ )
M i k s z á t h ,  K o lo m an , S lav n á  zupa. [A 
te k in te te s  várm eg y e , 1885.] P íe lo z il 
F r . B rábek . R o m án . P ra g :  F ra n t . 
B ack o v sk y  1886. 143 p. 8  °. 
M i k s z á th ,  K á lm án , Z áb av n é  h is to rk y  
z  M adárie. V olne p íe l .  O. M edvecky. 
B rn o : P ro m b erg er 1899. 47 p. 8 °.
M i k s z á th ,  K á lm án , Z h á ík a . P ra h a  1899. 
8 °.
M i k s z á th ,  K á lm án , Z pov ídek . P íe l -
F . B ráb ek . P ra h a  1917. 8 °.
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M o ln á r ,  F e ren c, P rá v n í  zástupce. P ieL  
R . K a u tsk y . P ra h a :  F . Ő im ácek 1911.
1 0 2  p . 8  °.
M o ln á r ,  F e ren c, D ábel. [A z ördög.] 
P íe l .  V. S tech . P ra h a :  „M á j“ . 135 p. 
1 2 ° .
M ó r ic z ,  Z sig inond , C hyba. P íe l .  K . Sar- 
lili. P ra h a  1914.
P é k á r ,  G yula , A ta la n tin  po líbek . [A ta- 
la n ta  csók ja .] P re l. K . Sarlih . P ra h a  
1914.
P e t ő f i ,  A lexander, B ásn e  A lexandra  
P etö tiho . P fe lo z il K a ré i T űm a a  F ra n t . 
B rábek . V P ra z e : G rég r 1870. 195 5 p. 
8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, N ővé p re k la d y  b ásn í
A. P e tő tih o . P fe lo z il F r . B rábek  a  J á r .  
V rchlickv. P ra g : O ttó  1907. 257 p . 
8 ° .
P e t ő f i ,  A lexander, N ővé p re k la d y  b ásn í. 
Vol. 1—2. P ra g : O ttó . (Sbor. sv é t. 
poesie  91, 112.)
R á k o s i ,  E u g en , Aesop. [A esopus 1866.] 
V eselohra v  p é ti  jedn án íeh . Z  m a- 
d arskélio  p fe lo z il a  úvodem  o p a tí i l  
F ra n t . B rábek . V P ra z e : U rbánek
1873. X I I  176 p . 8 ° .
R á k o s i ,  V ik to r, V e Iv í k lec i. P re l. G. 
N. M ayerhoffer. P ra h a  1912.
S z ó r n a l i á z y ,  S te p h an , V alcík C la ire ttin  
a jin é  povídky . [A  C la ire tte-keringő  és 
egyéb elbeszélések.] P fe lo z il G. N . 
M ayerhoffer. V P ra z e : á im ácek  1897. 
77 p. 16°.
T á b o r i ,  R ó b e rt, D v e  veze. P íe l.  B . K y- 
sely. P ra h a  1915.
V a d n a i ,  K a r i ,  B ojovník  za svobodu. 
[Az öröklés ta n a .]  P o v íd k a . P re lozil
G. N . M ayerhoffer. V P ra z e : J .  O ttó  
o. J .  40 p. 16°. (K n ih o v n a  Besed 
lid u  25.)
V a d n a i ,  K a r i ,  D cery  E v in y . [É v a  
leán y ai.]  1— 2. B d. P fe lozil G. N . 
M ayerhoffer. V P r a z e :  S im áéek  1894—
1895. 79  77  p. 16°. (L evné svazky  
növel 35, 50.)
V a d n a i ,  K á ro ly , K o m tessa  L illi. [L ili 
g ró fn ő .] P fe l.  G. N. M ayerhoffer. P ra h a .
V a d n a i ,  K a r i ,  Z tra c e n á  zena. [Az 
e lsü ly e d t a sszon j'.] N ovella . P fe lo z il
O. G. V e tti. V  P ra z e : J .  O ttó  o. J .  
4 8  p . 16°. (K n ih o v n a  B esed  Ü du 57.)
T ü r k i s c h .
J ó k a i ,  M ., [Az a ran y e m b e r.]  Ü bers. 
v . J .  C sikv. 1884.
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V ö r ö s m a r t y ,  M íchael, G ajret-nám e. 
[S zó zat.]  Ü bers. v o n  H e rm an n  Vám- 
b é ry . S.-A . a u s : M agyar N yelvészet 
Bd. VT. B p .: O sterlam m  1861. 8  p. 8 °.
E s p  e r a n  to.
A b o n y i ,  Á rpád , M allum ajo . [Söté tség .] 
R a k o n to . E l h u n g a ra  língvo  trad u k is  
L en g y e l P á l. 2. e ldono. P a r is : P resa 
e sp e ran tis ta  soc. 1907. 44 p. 8 °.
J ó k a i ,  M auro, D u  novelej. [K é t e lbe­
szélés.] E l la  h u n g a ra  lin g v o  tra d u k is  
J o h a n o  d e  L u czenbacher. P a r is :  P resa  
e sp e ra n tis ta  soc ie to  1911. 93 p.
M a d á c h ,  E m ., L a  trag ed io  d e  l ’hom o. 
[A z em b er trag éd iá ja .]  B p .: H u n g a ra  
esp eran to  in s titn to . 1925.
M i k s z á t h ,  K o lom an , F an to m o  e n L u b ló . 
[K isé r te t  L u b ló n .] T rad u k is  e l  hungara  
lingvo  E ugeno  F o rs te r. B p .: K ókai 
[1912]. 79 p . 8 °.
P e t ő f i ,  A lexander, E le k tita j  poem oj. 
[V á lo g ato tt v ersek .] (H u n g a ra  poe- 
m aro I . )  t ra d u k is  D . ro  E ugeno  Fuehs. 
B p .: E ldono  d e  la  t ra d u k in to  1910. 
56  p. 16°. (M etr. Ü bers.)
V o  l a p ü k .
K ö l c s e y ,  [F erenc] F ra n z , D iv  belem a 
T á tra . [A k á rp á ti  k in c s tá r .]  P ev o ta  
vobö l in  o p fa  G eb au e r G  . . . P ü b  ela 
P a izs  Jó z se f 1891. Pécs. (N ugan).
86 2 p. 8°.
P e t ő f i ,  A lexander, L ö fam agabs. [Sze­
relem  gyöngyei.] Poedo ts. Pelove- 
p o lő l fa  M ad a ra ssy  P á l .  B p .: M .kir 
á llam n y o m d a  1890. 84 p . 16°.
P e t ő f i ,  A lexander, Z ü b isuab ledem s de 
sep  de E te lk e . [C ipruslom bok E te lk e  
sírjá ró l.]  Pelorepolö l fa  M adarassy  P á l. 
B p .: M. k ir. á llam n y o m d a  1890. 76 p. 
16°.
I I  A n th o lo g ie ii.
D e u t s c h .
B i b l i o t h e k  d é r  F r e m d e n  Z u n g e n .  
S tu t tg a r t :  D eu tsche  V erlags-A nstalt
1894. X X , 13 5 p . 8 °.
B e th g e ,  H an s, D ie L y rik  d es A uslandes 
in  n eu ere r Z eit. L pzg .: H esse 1908. 
X V I, 399 p. 8 °.
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B r á  j  j  e r ,  L udw ig , U ngarische  D ich tungen  
in  d eu tsch e r S prach e  ü b e rtr .  L p zg .: 
K em pe 1906. V i l i ,  179 p . 8  °.
B r á j j e r ,  L a jo s  (H rsg .), M oderné ungar. 
D ich ter. I n s  D eu tsche  ü b e rtr . [und  
hrsg .] v o n  — . N ag y b ecsk erek : P le itz
1914. 100 p . 8  °.
B u c h  d é r  N o v e l le n .  E in e  S annn lung  
in te ressan te r N ovellen . W ien : D erf- 
lin g er u . F isc h e r 1897. 111 p. 8 °.
C s e r h a lm i ,  H . I re n e , U n g arischer D ich- 
te rw ald . Poesien  ausgew áh lt, u n d  iin 
VorsmaB d é r  O rig inale  übers. von  —  
V orw ort von  G eorg E bers . S tu t tg a r t :  
D eu tsche  V erlag san sta lt 1897. X V III ,  
358 p . 8  °.
D u x ,  A dolf, D eutsch-U ngarisches. E r- 
záh lungen . W ien : H a rtle b en  1871. 
244 p . 8  °.
E b e n s p a n g e r ,  Jo h a n n e s , U n g a rn lan d , 
m ein  V a te r la n d ! P a tr io tisch e  G edichte. 
S zo m b ath e ly : Se ile r 1876. 2. verra .
Aufl. 1877.
E r n e s t ,  M aria  v . ,  L iederstrauB  a u s  dé r 
P u sz ta . W ien : H a rtle b e n  1878. 95 p. 
16°.
[ F a l k ,  M as], Ü berse tzu n g en  a u s  d em  
U ngarisohen von  E k. B p .: B uchdruck . 
P e s te r  L loyd 1S98. 117 p.
F e n g e r ,  M arian , U ngarische  E rzah lu n - 
gen. P ra g , o. J .
G e i s t ,  K a ri, D eutsch-ungarisches. E r- 
zah lu n g en . S tu t tg a r t :  B onz 1890. 
349 p. 8 °.
G r a i l ,  (T o rd ay ) E lise , B liiten  d é r  ungar. 
D ic h tk u n s t. M it e in e r Ü bersich t d é r  
u n g arisohen  L ite ra tu r . B p .: R ed ak tio n  
„ H a v i F ü z e te k "  1890. 204 p. 8 °.
G r e i n e r ,  L udw ig, U ngarisches Novellen- 
bu ch . Ü berse tzu n g en  von  — . M it e iner 
E in le itu n g  v o n  E rn s t  v . W olzogen. 
L p z g .: U n flad  (1881). X IV , 336 p . 8  °.
(S am m lung  h e rv o rrag en d er D ich tu n g en  
d e s  A u slandes 8 .)
H a e k ,  D ., U ng arisch e  L y rik  v o n  Alex. 
K isfa lu d y  b is  z ű r  G egenw art n e b s t bio- 
g rap h isch en  A n m erkungen  u n d  einer 
Skizze des m ag y arisch en  Schriften- 
tu m s. H a lle  a . S . : H endel o. J .  X X X IV , 
150 p. 8  °.
H a i d e ,  A dolf v. (H rsg .), P an n o n ien s 
D ich terheim . E in e  A usw alil d é r  schön- 
s te n  m ag yarischen  G ed ich te  in  d e u t­
scher Ü b erse tzung . S tu t tg a r t :  R ich te r
1879. X , 347 p. 8  °.
H e k s e h ,  A. F .  (H rsg .), A us U n g a rn s  No- 
v e llenschatz . E in  G eschm eide fü r
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d eatsc lie  L eser gefaBt. W ien : E ngel
1884. IX , 3 2 9 p . 8 °.
H e k s e h ,  F . A lex, B lü te n a u s d e m  O sten . 
W ien : S e lb s tv e r la g l8 8 4 . 317 p. 8 °.
H e n n i n g ,  G o ttfried  W ilh e lm ,U n g arisch e  
H e im ats-, L iebes- und  H eldenlieder. 
W ien : H a rtle b e n  1874. 172 p . 16°.
H o r v á t ,  H e in r., N eue  ungarische  L yrik  
in  N achdich tungen . M ünchen: G eorg 
M üller 1918. V II I .  251 p. 8 °.
J o a n o v i c h ,  A lexander v ., G edich te  und  
Ü berse tzungen  von  — . T em esvár:
R e if 1912. 70 p . 8  °.
D a s j u n g e U n g a r n .  N ovellen . A u sd em  
U ngar. ü b e r tr .  v o n  S te fan  J .  K lein .
1. 5 . T aus. P o tsd a m : K iepenheuer 
[1920]. 227 p. (L iebhaber-B ib l. 21.)
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Jg . I X —X X X IX . H e rm an n sta d t.
D é r  A r m e e l i e f e r a n t .  R ed . und  H rsg. 
v . E m il  L u k ács. 1915— 1918. J g .  I  
b is  IV . Bp.
D a s  A r t i s t e n b l a t t .  1904. Jg . I .  Bp.- 
W ien.
A u s  d é r  G e s e l l s e h a f t .  1878. Jg . I. 
R ed . v . O ttó  B orn . Bp.
A u s la n d .  1893— 1895. J g .  I  I I I .  R ed. 
v . I .  A . G ebür. Bp.
A u s l e g u n g e n  d e s  k . u n g . P a t e n t -  
a m t e s .  1901— 1918. J g .  I — X V III . 
R ed . v . J u l iu s  R év i. Bp.
D ie  A u s s t e l l u n g .  F a c h b la t t  m it  am tl. 
M itte ilu n g en . R ed . v . W ilh . F rieden- 
s te in . 1894— 1896. J g .  I — I I I .  Bp. 
F o r ts . :  s. Gewerbe- u n d  H a n d e lsb la tt.
A u s s t e l l u n g s -  u n d  G e w e r b e - J o u r ­
n a l .  1892— 1894. J g .  I — I I I .  R ed . 
v . A r tú r  S in g er, v . 1894 v . L eó  T au b n e r, 
sp á te r  v. M ichael K u b in y i. F o r ts . :  s. 
B u d ap es te r A usste llu n g s-Jo u rn a l.
A u s s t e l l u n g s - Z e i t u n g .  1879. R ed . 
v . F r ie d r . Fe lle r. Székesfehérvár.
D ie  B a c k s t u b e .  1880. J g .  I .
B á c s  B o d r o g h e r  P r e s s e .  1877— 1916. 
J g .  X X I I — L X I. R ed . v. 1897 v . E m il 
í \ ic h s ,  v. 1900 v . K a r i  Z iem ielsk i, v . 
1903 v. Jo li. M ack. N eusa tz. S. frü h er 
N e u sa tze r L o k a lb la tt.
B á c s - B o d r o g é i 1 Z e i t u n g .  1899—1916. 
Jg . I - X V I I I .  R ed . v. Jo se f  W itz- 
m an n , im  J .  1914 v. M a th ia s  Gasz. 
A p a tin .
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B á c s k a e r  B o té .  1856—1875. Jg . I — 
X IX . R ed . v. 1878 v. Ig n . F u ch s. 
N eusatz.
B á c s k a e r  B o té .  1909. R ed . v. Jó s .
In k o ff . Zom bor.
B á c s k a e r  V o l k s b l a t t .  1889— 1906.
Jg .  I — X V III . R ed . v . J u l .  Oppen- 
lan d e r, v . 1899 v. S igm . O bál. Zom bor.
B á c s k a e r  V o lk s z e i tu n g .  1906— 1916. 
Jg .  I — X I. R ed . v. E m erich  Csermi- 
csek. P a lán k a .
B á c s k a e r  Z e i tu n g .  F iiih e r  A p a tin  és 
vidéke. 1898— 1913. J g .  I H — X V III. 
R ed . v. Jo se f W itz m a n n , v. 1899 v. 
A dam  H o rn , v. 1899 D ez. v . Jo se f. 
S zav ad ill, v . 1901 Nov. v . J .  W itzm an n , 
v . 1908 v. J .  S zavad ill. A p a tin .
B á c s k a e r  Z e i t u n g .  1894. J g .  I .  R ed. 
v . I .  H ild . Zom bor.
B a n a t e r  P o s t .  1870— 1889. Jg . I — 
X IX . R ed . v . B éla  A lm ásy, v. 1885 
J a n .  v . K a r i  W ittig seh lág er sen . P a n -  
csova.
B a n k -  u n d  H a n d e l s z e i t u n g .  1900 bis
1905. J g .  I — V I. R ed . v . L udw . Baseli. 
Bp.
B a u a r b e i t e r .  1903— 1916. J g .  I — X V I. 
R ed . v . L udw . B elényesi. Bp.
B a u e r n b u n d .  1909— 1914. J g .  I — VI. 
R ed . v . Béla B e tn á r. B c n y h ád . 1913. 
X r. 1— 21 u n te r  d. T ite l  D eu tsc h -l 'n g . 
B au ernbund .
D a s  B a u g e w e r b e .  F a c h se h rif t f. Archi- 
te k te n  u n d  M au rerm eis te r usw . 1898. 
J g .  I .  R ed . u n d  H rsg . v . H e n rik  Meyer. 
Bp.
D é r  B a u u n t e r n e h m e r .  1881— 1882. 
R ed . v . K arlb erg er, H rsg . v. E dm . 
K ornhoffer.
B a u u n t e r n e h m e r  u n d  L i e f e r a n t .
1882— 1921. Jg . I — X L II .  R ed . bis 
1888 v. Iz o r  S a lze r, v. 1900 v . I z o r  Sós. 
Bp.
B a u z e i t u n g  f ü r  U n g a r n .  1876— 1896. 
J g .  V— X X V . R ed . v. E dw . K om - 
hoffer. Bp. F rü h e r s. B u d a p es te r  B au ­
zeitung .
B e a m t e n - Z e i t u n g .  1880— 1887. J g .  I  
— V III . R ed . v . Jo se f  B erán . H e r­
m an n s ta d t.
B e l l e t r i s t i s c h e  B l á t t e r .  1880. Jg . 1. 
R ed . v . Leop. S ach er M asoch. Bp.
B e n  C h a n a n ia .  1861— 1867. J g .  IV . 
b is  X . R ed . v. L eop . Lőw . Szeged.
D é r  B e r g a r b e i t e r .  O rgan  fü r  d ie  In te r -  
essen  d é r  u n g a rlan d isch en  B ergarbeiter.
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B e ib la tt  d é r  V olksstim m e. 1906— 1913. 
J g .  I — V II I  u n d  1913— 1914. .lg . I .  
b is  I I .  Bp.
D ie  B e r z a v a .  R eseh itza-B o g san er Wo- 
e h e n b la tt .  1876— 1904. J g .  I — X X IX . 
R esiea .
B e t h a n i e n .  1895/6— 1896/7. J g .  I —I I .
R ed . v . E m m an u e l L udw ig . Bp. 
B e t h l e n s  d i p l o m a t i s c h e  W o e h e n -  
s c h r i f t .  1868— 1870. J g .  1— I I I .  
R ed . v . G rá f N ik o lau s B e th len . P e s t  
D ie  B i la n z .  B udapestéi- H andels- und  
G ew erb eb la tt. 1881. J g .  I .  R ed . v . 
J o s e f  R u m b ac h . Bp.
D é r  B l i t z .  H u n io ris tisch es V o lksb la tt.
1877— 1878. J g .  I — I I .  R ed . u n d  hrs. 
v . L udw . P re y e r , v. X ov. 1877 v.
C. S a llu s tiu s . Bp.
B i s t r i t z e r  d e u t s c h e  Z e i t u n g .  1913 
b is  1918. J g .  I — V I. R ed . v . H a n s  
R ü h rig , v . 1916 v. G u st. Z ike li. B is tr itz .
B i s t r i t z e r  W o c h e n b l a t t .  1863— 1870. 
J g .  I — V III .  R ed . v . G eorg  K le in tze . 
B is tr itz .
B i s t r i t z e r  W o c h e n s e h r i f t .  1872 b is
1916. J g .  I — X L V . R ed . v . K a r i  
S ehnell. B is tr itz .
B i s t r i t z e r  Z e i t u n g .  1891— 1918. J g .  I  
b is  X X V III . R ed . v. K a r i  L udw ig , 
v . 1899 v. P rie d r. C leraens, v . 1900 
v . A. J .  H a n n , v . 1903 v . Jo h . H öchs- 
m an n . B is tr itz .
B l a t t  f ü r  E r f i n d u n g e n  u n d  I n d u ­
s t r i e .  1896— 1900. J g .  I — V. Bp. 
B l á t t e r  f ü r  H a n d e l  u n d  G e w e r b e .  
1914— 1915. J g .  I — I I .  H e rm an n - 
s ta d t.
B l a t t é i -  f ü r  H a n d e l  u n d  G e w e r b e  
in  S i e b e n b ü r g e n .  1878-—1879. J g .  I  
b is  I I .  R ed . v . Jo h . H in tz . K ro n s ta d t.
B o g s á n e r  S o n n t a g s - Z e i t u n g .  1883.
J g .  I .  X ém et-B ogsán .
B o g s á n e r  Z e i t u n g .  1882. J g .  I .  R ed. 
v . H e in . F id ra u t. N ém et B ogsán.
B o g s á n e r  Z e i t u n g .  1892—-1918. J g .  I  
b is  X X V II. R ed . v. A dolf R osner. 
B o g sán b án y a .
B ö r s e n - R e v u e .  1913— 1918. J g .  I
b is  V I. Bp.
B ő s e  Z u n g e n .  R ed . v . W esse. Bp.
B u d a p e s t e r  A b e n d b l a t t .  1899. J g .  I .  
R ed . v . A rtú r  S inger. B p. F o rtse tzu n g : 
s. N eues B u d a p es te r  A b en d b la tt. 
B u d a p e s t e r  A n k ü n d i g u n g s b l a t t .
1883— 1903. J g . I — X X I. R ed . v . 
S . S ik ray . Bp.
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B u d a p e s t e r  A n z e ig e r .  1876. J g .  I .
R ed . v . M oritz  M oholyi. Bp. 
B u d a p e s t e r  A u s s t e l l u n g s - J o u r n a l .
1894. J g .  V II I .  R ed . v . M ichael 
K u b in y i. Bp.
B u d a p e s t e r  A u s s t e l l u n g s - Z e i t u n g .
1885. J g .  I .  R ed . v . K a r i  R á th .  Bp.
B u d a p e s t e r  B a u z e i t u n g  u n d  W oli- 
n u n g s - A n z e ig e r .  1872-—1875. J g .  I  
b is IV . B p. F o rtse tz u n g : s. B au ze itu n g  
fü r  U n g am .
B u d a p e s t e r  C h r o n ik .  1876— 1879.
J g .  I — IV . R ed . v . E ng laen d er. Bp. 
B u d a p e s t e r  C y a n k a l i .  1881— 1888. 
J g .  I — V III . R ed . t .  M oritz  F ischer. 
Bp.
B u d a p e s t e r  F r e m d e n b l a t t .  1885 b is
1886. J g .  I —I I .  R ed . v. S . E ichner. 
Bp.
B u d a p e s t e r  F r e m d e n b l a t t .  1913 b is  
1918. J g . I — V I. Bp.
B u d a p e s t e r  H a n d e l s a g e n t .  1880. 
J g .  I .  R ed . v. Sigm . G o ite in . Bp.
B u d a p e s t e r  H a n d e l s - C o u r i e r .  1899. 
J g .  I .  R ed . v . S a lom on  N eu m an n . Bp.
B u d a p e s t e r  H a n d e l s - P r e s s e .  1877. 
■ J g .  I .  R ed . r .  J .  P o laes ik . Bp.
B u d a p e s t e r  H a n d e l s z e i t u n g .  1894. 
J g .  I .  R ed . v . A lb. V u k o v á ri u n d  Jó s . 
D in e r. Bp.
B u d a p e s t e r  H a u s f r a u e n - Z e i t u n g .
1876. J g .  I .  R ed . v . R ózsa . Bp.
B u d a p e s t e r  H y g i e n i s c h e  Z e i t u n g .
1891— 1894. J g .  I — IV . R ed . v. E m il 
Ziffer. Bp.
B u d a p e s t e r  I l l u s t r i e r t e  Z e i tu n g .
1878— 1887. J g .  I — X X I. R ed . v. 
F ra n z  C zukelter. Bp.
B u d a p e s t e r  L a n d w i r t s c h a f t l i e h e  
P r e s s e .  B e ib la tt  d é r  U ngarischen  
W einze itung . 1895— 1896. J g .  I — II . 
R ed . v. J o h a n n  T elb isz . Bp. 
B u d a p e s t e r  L a t e r n e .  1886. J g .  I .
R ed . v. K a r i  P sch erh o fer. Bp. 
B u d a p e s t e r  L i c h t -  u n d  S c h a t t e n -  
b i l d e r .  1877— 1878. J g .  I — I I .  R ed. 
v . E e k s te in . Bp.
B u d a p e s t e r  m e d i z i n i s c h - c h i r u r g i -  
s c h e s  C e n t r a l b l a t t .  1880. J g .  I .  
R ed . r .  M ax S ch ille r. Bp.
B u d a p e s t e r  M o n t a g s z e i t u n g .  189S 
b is  1921. J g . I — X X IV . R ed . v. W ilh . 
B a já n , v . 1909 v. W ilh . B üch ler. Bp.
B u d a p e s t e r  M ü l l e r -  u n d  B á e k e r -  
z e i t u n g .  1878— 1880. J g .  I —I I I .
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R ed . v . B. Löwe. P o rtse tzu n g : s. U nga- 
r isch e  M ühlen-Z eitung .
B u d a p e s t e r  Ö k o n o m is t .  1879— 1880. 
J g .  I — I I .  R e d . v . R . SüB. Bp.
B u d a p e s t e r  P r e s s e .  1911— 1913. J g .  I  
b is  I I I .  R ed . v . Jó s . Vészi. Bp.
B u d a p e s t e r  S a l o n b l a t t .  1878— 1882. 
J g .  I — V. R ed . v. V ik to r Selb. P e s t.
B u d a p e s t e r  S t e l l e n - A n z e i g e r .  1886. 
J g .  I .  R ed . v . J .  B orhegy i. Bp.
B u d a p e s t e r  T a g b l a t t .  R ed . v . L .
B . B u ch b in d e r. B p. 1878. J g .  I .
B u d a p e s t e r  T a g b l a t t .  1884— 1914.
J g .  I — X X X I. C hefred . F ra n z  Bolgár. 
V eran tw . R ed . J u l i á n  W eisz, v . 1907 
P e te r  Som ogyi, v. 1908 Iz o r  Schm idek . 
Bp.
B u d a p e s t e r  T a g e s b o t e .  1875. J g .  I .  
R ed . v . W ilh . G orlai. Bp.
B u d a p e s t e r  U n i v e r s u m .  1890— 1891. 
J g .  I — I I .  R ed . v . J .  W . Ú jlak i. Bp.
B u d a p e s t e r  W e s p e n .  1896— 1897.
J g .  I — I I .  R ed . v. Jó s .  G lück. Bp.
B u d a p e s t e r  2 - K r e u t z e r - J o u r n a l .
1875— 1876. J g . I —I I .  Bp. 
B u d a p e s t e r  Z w is e h e n a e t .  1874 b is  
1875. R ed . v . L udw . H ilm er. Bp.
B ü r g e r f r e u n d .  1867— 1869. J g . I — I I I .  
R ed . v . K a r i  M üller. B p ., W ien.
B u z i á s e r  A n z e ig e r .  F rü h e r  H e ilb ad  
B uziás. 1897— 1898. J g .  I — I I .  R ed . 
v . F . U llm an n . B uziás.
B u z i á s e r  A n z e ig e r .  1900— 1902. J g .  1 
b is  I I I .  R ed . v . M ilos D in iitro v its , 
v . 1901 v . F ra n z  U llm an n . B uziás.
B u z i á s e r  B l á t t e r .  1894. J g . I .  R ed .
v. S igm . F e ig l. B uziás.
C a r l s b u r g e r  W o c h e n s c h r i f t .  O rgan  
f ü r  v o lk sw irtsch aftlich e , kom m unáié  
u n d  soziale  In te re sse n . 1881— 1884.
J g .  I — IV . R ed . v. Aug. B elia lb is 1881, 
d a n n  v . V . Volz. C arlsburg.
D é r  C a r m e l .  R oligiöse W ochenschrift 
fü r  Synagoge , Schule  u n d  H au s . 1860 
b is  1861. J g .  I —I I .  H rsg . v . W . A. 
M eisel. P e s t .
C a v ia r .  P ik a n te  u n d  h e ite re  B la tte r .  
1886/7— 1889/90. J g .  I — IV . R ed . v. 
J e a n  q u i r i t .  H rsg . v. G u s ta v  G rim m . 
Bp.
C e n t r a l - Z i e h u n g s b l a t t .  1872— 1882.
J g .  I — X II .  Bp.
C e n t r a l b l a t t  f ü r  a m t l i c h e  K u n d -  
m a c h u n g e n .  H rsg . u . red . v. A lb e rt 
G oritsehn igg . 1876. J g .  I .  Bp.
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C h a r i v a r i .  U lu s tr ie r te s , sa ty risch es  W o- 
e h e n b la t t .  1871— 1872. J g .  I — I I .  Ver- 
a n tw o rtl .  R e d a k te u r  F ried r. G á tz , v. 
1871 Dez. 30  C. A. S in g er. Bp.
C h r i s t l i c h e s  V o l k s b l a t t .  1896— 1919. 
J g .  I — X X IV . V eran tw . R ed . Stef. 
A uer, v. 1905 A lexander E rn s t .  H rsg . 
v. J o h a n n  M olnár. Bp. 
C l i r i s t l i c h s o c i a l e  Z e i t u n g .  1908 bis 
1909. J g .  I — I I .  V e ran tw . R ed . J o h a n n  
M illner. Bp.
C o m m e r c ie l l é  R u n d s c h a u .  1897 b is
1902. J g .  1— V I. R ed . v . L eó  Vécsey. 
Bp.
C o m m e r z ie l l e r  A n z e ig e r .  1881— 1902. 
J g .  I — X X X II .  1 9 0 3 -1 9 0 9 . J g .  V II 
b is  X I I I .  R ed . v . R . F r ie d m a n n  b is  
1897, d a n n  v. M oritz  S te in . B p. (Die 
N u m erie ru n g  d é r  Ja h rg a n g e  i s t  falsch.)
C o m m e r e ie l l e r  B e o b a c h t e r .  F ach - 
b la t t  fü r  H a n d e l u n d  In d u s tr ie . 1870 
b is  1905. J g .  I — X X X V . R ed . v. Leo- 
po ld  Z w illinger, v . 1905 v. Salam on 
K a ise r . Bp.
C o n g r e s z  Z e i t u n g .  U n a b h án g ig e  kon- 
fessionelle  Z e itsch rif t. 1868/9. J g .  I .  
R ed . v . J u s tu s .  B p.
C o n s t i t u t i o n e l l e s  P e s t e r  J o u r n a l .  
1872. J g .  I .  Bp.
C o r r e s p o n d e n z b l a t t  f ü r  e v a n g e l i -  
s c h e  M á n n e r  u n d  J ü n g l i n g e .  1896. 
J g .  I .  R ed . u n d  hrsg . v . L . E . Schm id t. 
Bp.
C s á k o v a e r  W o c h e n b la t t .  1881— 1882. 
C sákóvá.
C s á k o v a e r  Z e i t u n g .  1882— 1902. J g . I  
b is  X X I. R ed . v. E u g e n  C hudy , v . 1900 
v . P e te r  G rad e . C sákóvá.
C y a n k a l i .  E in  w en ig  m aliziöses O rgan. 
R ed . v . M atice. H rsg . v. M ax  D essauer, 
v . 1877 v . L . M árkus. J g .  I — V.
1876— 1880. Bp.
D á u m l in g .  H u m o ristisch es V o lksb la tt. 
1875. J g .  I .  R ed . v . D r. D áum ling . 
Bp.
D e t t a e r Z e i t u n g .  1878— 1879. J g . I —I I .  
N eue Fo lge  1881— 1918. J g .  1—  
X X X V III . R ed . v. 1884 v. J u l .  
F a c k le r , v . 1886 v . J .  H eldenw anger, 
v . 1898 E u g en  B inder, v . 1903 v .  B em - 
h a rd  D rechsle r, v . 1916 v. L ad islau s 
T rin g l. D e tta . 
® e u t s e h - u n g a r i s c h e r  B a u e r n b u n d .  
P o litisc h e s  A m tso rgan  d e s  D eu tsch - 
u ng . B a u em b u n d es . 1909— 1913. J a h r -  
g a n g  I-—V. R ed . v . B é la  B e tn á r . Bp. 
B o n y h ád .
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D e u t s c h - u n g a r i s c h e r  B o té .  O rgan  
d é r  D e u tsch -U n g arn  in  N ordam erika . 
1905— 1909. J g .  I — V. C hicago. 
D e u t s c h - u n g a r i s c h e r  V o lk s f r e u n d .  
1903— 1910. J g .  IV — X . R ed  .v.
O rend i H o n im en au  V ik to r. Tem esvár. 
D e u t s c h e  B ü r g e r - Z e i t u n g  f ü r  P o -  
l i t i k  u n d  V o l k s w i r t s e h a f t .  1908 
b is  1914. J g .  I — V II .  R ed . v . J o h a n n  
B u k o v an . H e rm a n n s ta d t.
D e u t s c h e  P l e d e r m a u s .  1868. J g .  I .
U n g v á r. B e ib la tt  d . D enevér. 
D e u t s c h e  K a r p a t h e n - Z e i t u n g .  1916 
b is  1917. J g . I — I I .  R ed . v . A xel 
R ip k e . M áram arossziget.
D e u t s c h e  L e s e h a l l e .  F ü r  a llé  S tan d é . 
H rsg . u . R ed . v . M oritz  Z itte r . 1884. 
J g .  I .  H erm an n stad t-C arlsb u rg . 
D e u t s c h e  Z e i t u n g .  F ü r  soz ia les L eb en  
S a ty re  u n d  V o lk sw irtseh aft. 1882. 
P ro b en u m m er. Bp.
D e u t s c h e s  B a u e r n b l a t t .  1913-— 1917.
J g .  1— V . B p.
D e u t s c h e s  T a g e b l a t t  f ü r  U n g a r n .  
1900— 1903. J g .  I — IV . R ed . v . A lb in  
C ram m er, v . 1902 S ep t. v . K o lo m an  
F e is th am m er, v . 1902 D ez. v . V ik to r 
O rend i H o m n ien au . T em esvár.
D ie  D o n a u .  1869— 1870. J g . I — II-  
R ed . v . W ilh . S iegm und. P e s t.
D ie  D o n a u .  U n ab h an g ig es  O rg an  fü r 
kom m erzie lles u n d  soz ia les L eb en , Va- 
te r la n d sk u n d e  u n d  B e lle tr is tik . 1870. 
R ed . u n d  H rsg . v . C. P fe ifer. PreB burg . 
D o n a u - H e r o ld .  O rg an  fü r  in te rn a tio -  
n a le  R e a li ta te n ,  H andels-, In d u str ie -  
u n d  A g rik u ltu rp ro d u k te n  usw . 1899 
b is  1900. J g . I — I I .  R ed . v. F ried r. 
S c h u lle r . Bp.
D o n a u - T e m e s - B o t e .  O rg an  fü r  Poli- 
t i k ,  soziale  u n d  v o lk sw irtsch aftlich e  
In te re s se n . 1890— 1918. J g .  X X I  b is  
X L IX . R e d . v . K a r i  W ittig sch lág e r. 
P a n c so v a . S . v o rh e r  B a n a te r  B oté. 
3 - K r e u z e r b l a t t .  Z e itu n g  fü r  R o m án  
und  in te re s sa n te  B eg eb en h eiten . 1874. 
J g .  I .  R ed . v. J .  P o lla k . P e s t.
E c h o ,  p h ilo so p h isc li-h is to risch es B latt-
1879— 1880. J g . I — I I .  R ed . v. K a r i  
K rieg er. B p.
D a s  E in i g e  I s r a e l .  1872. J g . I .  R ed .
v . Jó s .  N a  tő n ek . P e s t .  
D i e E i n t r a c h t .  ( L a C o n c o r d e . )  O rgan  
fü r  re lig iöse  D u ld u n g , L ite ra tu r ,  K u n s t  
und  F in an z . R ed . v . W ilh . N euh au sler 
1882, v . A rn o ld  M ü ller, 1886 v . F . V á r­
n a i.  1881— 1886. J g .  I — V. Bp.
(D e u tse h -fra n z .)
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E is e n -  u n d  M e t a l l a r b e i t e r .  O rgan  
fü r  d ie  In te re s se n  d é r  E isen- und  
M e ta lla rb e ite r  U n g a m s. 1897—1918. 
Jg .  I — X X II .  R ed . u n d  h rsg . v . K a ri 
T eszársz . Bp.
E i s e n b a h n - S p i e g e l .  O rg an  fü r  Aus- 
k ü n f te , W ü n seh e  u n d  B eschw erden. 
1878. J g .  I .  R ed . v . C onrad R eu ten - 
auer. H rsg . v. S . A ngelo ty . B p.
E i s e n b a h n t a r i f -  u n d  V e r k c h r s - A n -  
z e ig e r .  1897— 1918. J g . I — X X . R ed . 
v . B ru n o  W eiszm ayer. Bp.
E i s e n b u r g .  P o litisch es  W o ch en b la tt.
1897— 1901. J g . I — V. R ed . v. K ő v á ri-  
K a ífeh r. Szom bathe ly .
E i s e n b u r g e r  N a c h r i c h t e n .  1873 b is  
1877. J g .  I — V . V asvár.
E i s e n s t á d t e r  Z e i t u n g .  1885-—1898. 
J g .  I — X n i .  K ism a rté n . F o rtse tzu n g : 
s . K ism a rto n e r  Z eitung .
E n g l i s c h e u n d  f r a n z ö s i s c h e  S p r a c h -  
z e i t u n g .  O rg an  fü r  S p rach lernende  
u n d  Sprachfrem de. 1872. J g .  I .  R ed . 
u n d  h rsg . v . L . M. B au er. P e s t.
D ie  E p o c h e .  Z en tra lo rg a n  fü r  d a s  unga- 
r isc h e  Ju d e n tu m . 1880— 1882. J g .  I  
b is  I I I .  R ed . v. P h .  J .  Sch re iber. B p.
E r s t e  u n g a r i s c h e  B a u e r n z e i t u n g .  
1892— 1895. J g .  I — IV . R ed . v. Alex. 
Schum m el. H rsg . v . E rs te n  D eutsch- 
K re u tz e r  B auern -V ere in . Sopron.
D é r  E r z a h l e r .  S on n tag sb e ilag e  zű r 
N eu en  A rad er Z e itu n g . 1876-—1879. 
J g .  I —IV . A rad .
E v a n g e l i s c h e  B l á t t e r  z ű r  E r b a u u n g  
u n d  B e le h r u n g  f ü r  K i r c h e ,  S c h u le  
u n d  H a u s .  1862. J g .  V I. R ed . u n d  
h rsg . v. V ik to r  H o rn y án szk y . P e s t.
E v a n g e l i s c h e  G lo c k e n .  B la t te r  fü r 
Schule, K irc h e  u n d  H a u s . 1889— 1918. 
J g .  I— X X X . R ed . u n d  h rsg . v . K a r i  
H o lle ru n g . P reB burg .
E v a n g e l i s c h e r  G l a u b e n s b o t e  f ü r  
d i e  Z ip s .  1908/9— 1918. J g . I — X . 
R ed . v . A. K och . H rsg . v . V éréin  d. 
ev angelischcn  P a s to re n  dé r Z ips. 
S trázsa .
E v a n g e l i s c h e s  W o c h e n b l a t t  z ű r  E r -  
b a u u n g u n d  B e l e h r u n g f ü r K i r c h e ,  
S c h u l e  u n d  H a u s .  1857— 1862. J g . I  
b is  V I. R ed . u n d  h rsg . v. V ik to r  H o r­
n y án szk y . P e s t .  F o rtse tzu n g : s. E v a n ­
ge lisch e  B la t te r .
E v a n g e l i s t  f ü r  Ö s t e r r e i c h - U n g a r n .  
1912— 1919. J g .  I — V I I I .  V eran tw . 
R ed . O ttó  M elle. B p .-W ien .
E x p o r t - R e v u e .  1902— 1905. J g .  I  b is
IV . Bp.
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E x p r e B .  Z entra l-A nzeiger. U n p a r- 
te iisc h e  Z eitu n g . 1896. J g .  I .  R ed . 
v . Z o ltá n  E ö rdögh . Sopron.
E x t r a b l a t t .  1900— 1918. J g .  I — X X . 
R ed . v . 1907 v . A r tú r  S in g er, b is  1912 
v. E d  ni. K ra u sz , v . 1912 v. L . R o tte r . 
B p. (D ie  N u m erie ru n g  d é r  Ja h rg an g c  
i s t  fa lsch .)
F a c h b l a t t  d é r  E i s e n -  u n d  M e ta l l -  
a r b  e i t e r .  O ffizielles O rgan  d es Z en tra l- 
v e rb an d e s  d é r  E isen- u n d  M etallarbei- 
te r .  1897— 1908. J g .  I — IX . Bp.
F a c h b l a t t  d é r  E i s e n b a h n e r .  O rgan  
d é r  u n g arisch en  E isen b ah n b ed ien ste - 
te n .  1906— 1908. J g .  I — I I I .  R ed . 
v . I z id o r  F a rk a s . Bp.
F a c h b l a t t  d é r  H o l z a r b e i t e r .  O rgan  
fü r fach lich e  und  soziale  In te re sse n  dé r 
u n g arisch en  H o lzarb e ite r. 1895— 1915. 
J g .  I-—X X I. R ed . v . G ábor H o rov itz . 
Bp.
F a c h b l a t t  d é r  K u n s t -  u n d  B a u -  
s c h l o s s e r .  1894. J g .  I .  R ed . v . Jo - 
h a n n  V anczák , h rsg . v . d. V erw altungs- 
k o m m iss io n  d é r  u n g arisch en  E isen- und  
M e ta lla rb e ite r . Bp.
D ie  F a c k e l .  1866— 1874. P e s t.
D é r  F e l d a r b e i t e r .  B e ib la tt  d e s  V ilág ­
szab ad ság . 1906— 1907. J g .  I — I I .  
R ed . v . K o ló n ián  Jó csák .
F i n a n z -  u n d  H a n d e l s - R e v u e .  1901 
b is  1902. J g .  I — I I .  R ed . b is  1901 
N ov. v. J .  B oross, d a n n  v . L . Schw arz. 
Bp.
F i n a n z - T e l e g r a p h .  1907— 1908. Bp.
F i n a n z i e l l e  B l á t t e r .  1893— 1915.
J g .  I — X X . Bp.
D ie  F i n a n z i e l l e - W a c h t .  1904— 1907. 
Bp.
D é r  f i n a n z i e l l e  W e g w e is e r .  1891 b is  
1908. J g .  I — X V III . Bp.
F i n a n z i e l l e r  R a t g e b e r .  1903— 1904. 
B p.
F o r t s e h r i t t s - P r e s s e .  1897— 1900. Jg . 
V— V II. R ed . v . C. W aldeck . Bp.
F o r t u n a .  V erlosungs-A nzeiger. 1898. 
J g .  I .  R ed . v . A. H a rtm a n n . H rsg . 
v . d . F o rtu n a -W ech se ls tu b e . T em esvár.
D é r  F r e i e  B ü r g e r .  1879— 1880. J g .  I  
b is  I I .  R ed . v . E u g en  D eil. K assa .
D é r  F r e i e  B ü r g e r .  P o litise h e s  W ochen- 
b la t t .  1894— 1895. J g .  I-—I I .  R ed. 
u n d  h rsg . v o n  A n to n  K á d á r. Bp.
D é r  F r e i e  B ü r g e r .  1906— 1909. J g .  1 
b is  IV . R ed . v . Á bel B erecz. Sopron.
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D é r  F r e i e  B ü r g e r .  1906— 1907. J g .  I  
b is  I I .  Tem esvár.
F r e i e  S t im m e .  1919— 1921. J g .  I  I I I .  
PreB burg .
D a s  F r e i e  W o r t .  O rg an  fü r  Gewerbe, 
H a n d e l, V o lk sw irtsch aft, V ereins- und  
V olks-K red itw esen . 1898— 1899. R ed. 
v . Jo s e f  N o vo tny . T em esvár.
F r e i h e i t .  W o ch e n b la tt d é r  A rb e ite r 
U n g a rn s . 1896— 1899. J g .  I — IV . R ed . 
v o n  Z o ltá n  Sz iko ra . Bp.
D  e r  F r e i m ü t i g e .  O rgan  fü r  P o litik  und 
ö ffen tliche In te re sse n . 1888— 1918.
J g .  I I I — X X X III .  R ed . v. F ran z
B laskov ics. T em esvár.
D é r  F r e i m ü t i g e  L a n d b o t e .  1886 b is
1888. J g .  I — I I I .  T em esvár.
D é r  F r i e d e n s b o t e .  K ire h lich e s  Volks- 
b l a t t  fü r  ev. G em einden  a . B . in  Un- 
g a rn . 1897/8— 1909/10. J g .  I — X II I .  
PreB burg .
F r i e d e n s k l á n g é .  Z e itsc h rif t  d é r  B ap- 
t i s te n  in  S ü d o s ta frik a . 1911— 1921. 
J g .  I — V III . Bp.
D i e F u c h t e l .  1868/69— 1877. J g . I -  IX . 
R e d . v . K a r i  H ugó . P e s t.
F ü n f k i r c h n e r  Z e i t u n g .  1870— 1897. 
J g .  I — X X V III . F ü n fk irchen .
D i e  G a s t h o f z e i t u n g .  F a c h o rg an  fü r 
d a s  g e sam te  G asthofw esen . 1876 b is
1877. R ed . v. Leop. M üller. H rsg . 
v. B a u e r u n d  M ü hlrad . T em esvár. 
V orher s. Ö sterr.-ung . G astho fze itung .
G e n e r a l a n z e i g e r .  1886—1896. J g .  I  
— X I .  R ed . v . A lex an d er K rausz .
H rsg . v . Á rm in  B ra u n . Bp.
G e r e c h t i g k e i t .  1886— 1893. J g .  I I — 
V III . R e d . v. F isch er. Bp.
G e w e r b e z e i t u n g .  B e ib la tt  des ITnga- 
r isc h en  L loyd . 1868— 1869. J g . I —I I .
D é r  G e w e r b s m a n n .  In te re ssen v e rtre -  
tu n g  fü r  G ew erbe, G a rte n b a u  und  
B ien en zu ch t. 1900. J g .  I .  R ed . v. 
F é rd . R u do lf. F eh értem p lo m .
D é r  G l a u b e n s b o te .  B lá t te r  fü r  K irch e , 
S chu le  u n d  H au s . 1864- 1870. J g .  I  
b is  V II . R ed . u n d  h rsg . v . V ik to r 
H o m y á n sz k y . Bp.
D ie  G lo c k e .  H u m o ristiseh -sa ty risch es 
V o lk sb la tt. 1868/9. J g . I .  R ed . v.
H . F u c h s . P e s t.
D é r  G’r a d e  M ic h e l  v o n  B u d a k e s z .  
1874/5. J g . I .  B udakesz.
G r a n z b o t e .  O rgan  fü r  P o litik . H andel 
u n d  soz iales L eb en . 1861. J g . I .  R ed.
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v. R ich ard  G elics, h rsg . v. M. U h rm a n n  
u n d  V. H azay . Tem esvár.
G r e n z b o t e .  1919— 1921. J g .  X L V III  
b is  L . P reB burg . V orher s. W estunga- 
r isc h e r  G renzbote.
G r e n z p o s t .  P o litisch es  V o lk sb la tt fü r  
W es tu n g a m . 1913— 1921. R ed . und  
h rsg . v. G éza Z som bor. O edenburg . 
V orher s. O edenburger R u n d sch au , 
d a n n  R a d ik a le  R u n d sch au .
G r o B - B e c s k e r e k e r  W o c h e n b la t t .  
O rgan  fü r  gem einnü tz ige  In te rc sse n . 
1861— 1916. J g .  X I — L X V I. R ed .
v. R u d o lf  M ayer. H rsg . v. F r. P a u l 
P le itz . N agybecskerek . F o rtse tzu n g : 
s. S ü d u ngarisches V o lksb la tt.
G r o B - K ik i n d a e r  W o c h e n b la t t .  O r­
g a n  fü r  k u ltu ro lle  u n d  vo lksw irtsch aft- 
lic h e  In te re sse n . 1883— 1886. J g .  1 
b is  IV . R ed . u n d  hrsg . v o n  G ábrie l 
Szem ere. N ag y k ik in d a .
G r o B - K ik i n d a e r  Z e i t u n g .  O rgan  fü r  
P o litik - , V o lk sw irtsch aft-, Sozial- und  
K u ltu r-In te re s se n . 1875— 1916. J g .  I  
b is  X L H . G roB -K ikinda.
G r o B - K o k le r  B o té .  A m tliches K u n d - 
m a e h u n g sb la tt des  löb lichen  GroB- 
K o k le r  K o m ita te s . 1879— 1916. J g .  I  
b is  X L I. R ed . u n d  hrsg . v . F ried r. 
J .  H o re th . Segesvár.
G rü B  G o t t !  C h ristlieh es F a m ilien b la tt. 
1894/5— 1899. J g .  I —IV . R ed . v. 
G u s ta v  F a m le r u n d  M anó L udw ig . Bp.
G ü n s e r  A n z e ig e r .  O rg an  fü r  k o m m u ­
n á ié , soziale, g e is tig e  u n d  v o lksw irt- 
se h a ftlich e  In te re sse n . 1874— 1918.
J g .  I — X V . H rsg . v . F rie d r. Feig l. 
Kőszeg.
G ü n s e r  Z e i t u n g .  1882—1921. J g .  I  
b is  X L . R ed . u n d  h rsg . v . F e rd in an d  
L e itn e r. Güns.
H a m c c h a l l e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  j ü d .  
T h e o l o g i e  u n d  G e s c h i c h t e  usw .
1877— 1881. J g . I —IV . R ed . u n d
hrsg . v . A lb e rt  S te rn . Bp.
H a n d e l s -  u n d  G e w e r b e b l a t t .  1899 
b is  1910. J g .  I — X I I .  Bp.
H a n d e l s - R u n d s c h a u .  1891—1911. 
J g . I — X X I. B p.
H a n d e l s b l a t t  f ü r  Ö s t e r r e i c h - U n -  
g a r n .  1890— 1891. J g .  I — I I .  R ed . 
u n d  h rsg . v . A. V erbei. Bp.
D ó r  H a n s  J ö r g e l  v o n  H a n n e l b e c k .  
H u m o ris tisch e  W ochenschrift. 1878 b is
1896. J g .  I — X IX .,  1897— 1914. 
J g .  X X — X X X V II  u n te r  d . T ite l  H a n s  
Jö rg e l. Bp.
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H a r m ó n ia .  W o ch en sch rift fü r  W issen- 
s c h a f t  u n d  K u n s t.  1861— 1863. J g .  I  
b is  I I I .  O edenburg . F o rtse tzu n g : 
s. O eden b u rg er L o k a lb la tt. 
H a t z f e l d e r  S o n n t a g s - Z e i t u n g .  1883. 
b is  1884. J g .  I — I I .  Z som bolya. R ed . 
v . F ra n z  K a u fm an n .
H a t z f e l d e r  Z e i t u n g .  1887— 1900. 
J g - 1— X I I I .  Z som bolya. F o rtse tzu n g : 
s. Z som bolyaer Z eitu n g .
D é r  H a u s f r e u n d .  1864— 1865. J g .  I  
b is  I I .  R ed . u n d  h rsg . v . J .  M alus. 
P e s t .
D é r  H a u s f r e u n d .  Z e its c h r if t  d e s  Süd- 
u n g a risch en  L eh re rv ere in s  fü r  H au s 
u n d  Schule. 1877/8, 1878. J g .  I I  b is  
I I I .  R ed . v . S. H e tze l. T em esvár.
H a u s f r e u n d .  B e ib la t t  d es L an d b o ten .
1894— 1895.
D e r H e ib o d e n .  1919— 1921. J g . I — m .
M agyaróvár.
H e i l b a d  B u z iá s .  1897. J g . I .  R ed . 
v. J o h a n n  S. M a rto n , h rsg . v. F ra n z  
U llm ann . B uziás. F o rtse tzu n g : s. 
B uziáser Anzeiger.
H e i m a t .  B ácsk aer evangelisches V olks­
b la t t .  1913. J g .  I .  R ed . v . A lfréd 
L om bos. Z om bor.
H e i t e r e  B l á t t e r .  1894— 1904. J g .  I  
b is  X I . R ed . u n d  h rsg . v. R ú d . H a tsek . 
Bp.
H e r k ó  P á t e r .  R ed . v . J u l iu s  M artos. 
1896— 1898. J g .  I —I I I .  Bp.
H e r m a n n s t a d t e r  Z e i t u n g .  1861 b is  
1906. J g .L X I —C X X II. H e rm a n n s ta d t. 
D a s  H e r z .  O rg an  d é r  H erz-Jesu -B u n d es- 
genossenschaft. 1917/8— 1918/9. J g .  I  
b i s l l .  R ed . v . J o h a n n e s H u b e r ,  v . 1919 
A pr. v . F ra n z  B iró . Bp.
H o lz r e v u e .  1898— 1900. J g .  I — m .  
R ed . v . E u g en  P o llac sek , h rsg . v . A rth u r  
W einer. B p.
H o m ö o p a th i s c h e  B l á t t e r .  P o p u lá re  
Z e itsc h rif t. 1877— 1878. J g .  I — II . 
R ed . v . D u d its .  Bp.
D e r H u m o r i s t .  1871— 1873. J g . I — I I I .  
R ed . v . K o b ra n u s  M agnus, v . 1872 A pr. 
v. H e rm an n  F u e h s .
H u n g á r i a .  1865— 1866. J g . I — I I .  R ed . 
v . J u l iu s  B eerm an n . H rsg . v . E m ich . 
Bp.
H u n g á r i a .  B e lle tr is tiseh e  Z eitsch rift.
1879— 1887. J g .  I — IX . R ed . v . E m er. 
W a ld s te in . Bp.
H u n n i a .  W ochen sch rift fü r  u ngarische  
M ode, L ite ra tu r ,  K u n s t  und  öffent-
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lich es L eben . 1861. J g .  I .  R ed . v. 
K a r i  H o rsch e tzk y . H rsg . v. K . W erfer. 
P es t.
H y m e n .  E h e s tif te r .  1874. J g .  I .  H rsg . 
v . Jo s e f  Schw arz. P est-W ien .
D é r  I g e i .  H u m o ristisch -sa ty risch es W o- 
c h e n b la t t .  1875— 1876. J g .  I — I I .  
Versec.
D é r  I g e i .  I l lu s tr ie r te s  lokales W ochen- 
b l a t t  fü r  S a tv re , E rn s t  u n d  H um or.
1892— 1894. J g .  I —IV . R ed . u n d  
hrsg . v. K a r i  Z eh. N ém etbogsán .
I l l u s t r i e r t e F e u e r w e h r  Z e i tu n g .  1887 
b is  1888. J g .  V— V I. P reB burg . S . vor-
h e rW e stu n g arisch eF eu e rw eh r-Z e itu n g .
I l l u s t r i e r t e  S o n n t a g s - Z e i t u n g .  Bei- 
lage zű r O edenburger R undschau . 
1899/1900. J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . v . 
G éza Z som bor.
I l l u s t r i e r t e  u n g a r i s c h e  V o lk s - Z e i-  
t u n g .  P o litisc h e s  u n d  u n te rh a lten d es  
i llu s tr ie r te s  V o lk sb la tt. 1872— 1873.
J g .  1— I I .  R ed . v . Jo se f  U n g ar. P e s t.
I l l u s t r i e r t e  W e s t u n g a r i s c h e  F e u e r -  
w e h r - Z e i t u n g .  1883— 1886. J g .  I  
b is  I I .  R e d . v . J u l iu s  G roidl. H rsg . 
v. A. W iinm er. P reB burg . F o rtse tzu n g : 
s. I l lu s tr ie r te  Feuerw ehr-Z eitung .
I l l u s t r i e r t e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  P a p i é i - ,  
S c h r e ib -  u n d  K u r z w a r e n .  1899 b is  
1901. J g .  I — H l .  R ed . v. Jo se f  R e ite -  
re r. W ien-L pzg.-P reB burg.
I l l u s t r i e r t e r  F a m i l i e n g a s t .  1880. 
J g .  I .  R ed  u n d  h rsg . v, F u ch s. Bp.
I l l u s t r i e r t e s  E x t r a b l a t t  d e s  S ty x .  
1889— 1892. J g .  1—  IV . H rsg . v . C.
A. S inger. Bp.
I n d u s t r i e - Z e i t u n g  f ü r  U n g a r n .  
1870/71— 1888. J g .  I — X V III . R ed. 
v . E d m . S te in ack er. Bp.
I n d u s t r i e - Z e i t u n g .  O rgan  d é r  Mbbel- 
tisch le r , T ap ez ie rer u n d  a n d re n  W oh- 
nungse in rich tu n g s-B ran ch en . 1888 b is
1889. J g .  I — I I .  V eran tw . R ed . F . 
R e c h tn itz . Bp.
I n t e r n a t i o n a l e  A r t i s t e n  - R e v u e .  
1891— 1914. J g .  I — X X IV . R ed . u n d  
h rsg . v. F é rd . S te in e r. Bp.
I n t e r n a t i o n a l e  K a p i t a l i s t e n  - Z e i ­
t u n g .  1897— 1911. J g . I — X IV . R ed . 
v. F . W 'eil, v . 1899 O kt. v . A lexander 
S inger. B p.
I n t e r n a t i o n a l e  M i n e r a l q u e l l e n - Z e i ­
t u n g .  B alneo log ische R evue. 1900 b is
1917. J g . I — X V III . R ed . v . A lexander 
D eu tsch . Sopron.
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I n t e r n a t i o n a l e r D o n a u - L l o y d .  1921. 
J g . I .  B p .
I s r a e l i t i s c l i e r  N e u i g k e i t s b o t e .  1877 
b is  1878. J g .  I —I I .  R ed . v. Salam on 
K o h n . Bp.
J a h r b u c h  f ü r  d i e  V e r w a l t u n g  d é r  
ev . L a n d e s k i r c h e  A. B . i n  S ie b e n -  
b ü r g é n .  H rsg . im  A u ftrag  des L andes- 
kon sisto riu m s. 1875/77— 1887/9. J g .  I  
b is  V. H e rm a n n s ta d t.
J e s c h u r m .  U n ab h án g ig e  jü d isch e  W o- 
ch en sch rift. 1882-—1883. J g .  I — I I .  
R ed . v . J .  Is ra e lso h n . Bp.
J o h a n n  K l e i n s  S ü d u n g a r i s c h e r  A n- 
z e ig e r .  O rgan  fü r  V o lk sw irtsch aft, 
H an d el, G ew erbe. 1885— 1888. J g .  I  
b is  IV . R ed . u n d  h rsg . v . J .  K le in . 
T em esvár.
D é r  J u d e .  U n p a rte iisch e s  O rgan fü r 
a lle s  jü d isch e  In te re ssé . 1866. R ed . 
v . A. S . B e tte lh e im . H rsg . v . K a r i  
W erfer. K assa .
J u g e n d b l á t t e r .  1872— 1874/5. J g .  I  
b is  IV . R ed . u n d  h rsg . v . K a r i  Schaffer. 
Tem esvár.
D é r  J u g e n d f r e u n d .  1863. P ro b e- 
n u m m er. R ed . u n d  h rsg . v . V ik to r 
H o rn y án szk y . Bp.
J ü d i s c h e  G e m e in d e -  u n d  S c h u lz e i -  
t u n g .  1873— 1874. J g .  I — I I .  R ed . 
u n d  h rsg . v. S im o n  F isch er, 1874 v. 
N á th á n  F isch er. Bp.
J ü d i s c h e P e s t e r Z e i t u n g .  1874— 1877. 
R ed . u n d  hrsg . v. H a v e r  R e is , 1884 
M árz v . M. E h ren re ie h , v. 1884 A pr. 
v . M. Szabolcsi. P e s t.
J ü d i s e h e r  P e s t e r  L lo y d .  1875. J g .  I .  
R ed . u n d  hrsg . v . J u l iu s  D essauer. Bp.
J ü d i s e h e r  S c h u l b o te .  1865— 1866.
J g .  I —H .  R ed . v. N á th á n  F ischer. 
S á to ra ljaú jh e ly .
J ü d i s c h e s  T a g b l a t t .  1899— 1901. J g .  
I —I I I .  R ed . v. M oritz  D o rn b u sch . B p.
J ü d i s c h e s  V o l k s b l a t t .  1891— 1893.
J g .  1—I I I .  R ed . v . M oritz  D ornbusch . 
Bp.
K a f f e e h a u s - Z e i t u n g .  OffizieUes O rgan  
d é r  h a u p ts ta d tis c h e n  K a lieesieder und  
K affeeschanker-G enossenschaft. 1888 
b is  1890. J g .  I — n i .  R ed . v . Jo se f  
W agner. Bp. (U ng. -deu tsch .)
K a m m e r - M i t t e i l u n g e n .  1898. Jg . I .  
P reB burg .
K a r á n s e b e s e r  W o c h e n b la t t .  O rgan 
fü r  L an d w irtsc h a ft, H a n d e l u n d  I n ­
d u s tr ie . 1888— 1914. J g .  1-—X X V II.
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R e d . u n d  hrsg . v . 1900 v . Jo se f  Ja -  
k o b o v its . K a rán seb es.
K a r á n s e b e s e r  Z e i t u n g .  O rgan  fü r  
a m tl. K u n d g eb u n g en , K u l tu r  u n d  ge- 
m ein n ü tz ig e  In te re sse n . 1897— 1916. 
J g .  I — X IX . R ed . s e i t  1897 v . Aug. 
L eopold  F le issig . K arán seb es.
K á r o l y f a l v a e r  W o c h e n b la t t .  O rgan 
fü r  V o lk sw irtsch a ft, Sozial- u n d  K u ltu r-  
In te re sse n . 1897— 1904. Jg . I-— V III. 
R ed . v. J o h .  V ern er, v . 1900 S ep t. v. 
Jó s . O b e rlan d e r, v . 1901 v. F ra n z  
S ch n e id e r, v . 1902 v. H ugó  K ovács. 
K á ro ly fa lv a .
K á r o l y f a l v a e r  W o c h e n - R e v u e .  1898. 
J g .  I .  R ed . v . M. H u g ó  K o v ács , v . 1898 
J u n i  v . A lex an d er W aiz. K á ro ly fa lv a . 
D ie  K a r p a t h e n .  H a lb in o n a tssc h rif t fü r  
K u l tu r  u n d  L eb en . 1907/8-—1913/14. 
J g .  I-—V II . H rsg . v . A dolf M eschen- 
d ö rfer, W ilh . H iem eseh. K ro n s ta d t.
K a r p a t h e n - P o s t .  1880— 1921. J g .  I  
—X L II .  R ed . u n d  hrsg . v . P a u l  S an ter. 
K ésm árk .
K a s c h a u - E p e r i e s e r  K u n d s c h a f t s -  
b l a t t .  1 8 6 1 -1 8 7 2 . X X I 1 I - X X X I V .  
R ed . v. G u s ta v  U rb a n . H rsg . v. K a r i  
W erfer. K asch au . F o rtse tzu n g : s. K a- 
sc h a u er Z eitu n g .
K a s c h a u e r  Z e i t u n g .  1872— 1897. Jg . 
X X X IV — L V III . K a sc h au . S. v o rh e r 
K asch au -E p e rje se r K u n d sch a ftsb la tt.
K a t h o l i s c h e  P f a r r b l á t t e r .  1913 b is  
1918. J g .  I — V I. R ed . v. Jo se f  N y irő . 
N agyszeben .
K i r c h l i c h e  B l á t t e r  a u s  d é r  L a n -  
d e s k i r c h e  A. B . in  d e n  s i e b e n b .  
L a n d e s t e i l e n  U n g a r n s .  1897/98 bis 
1906/7. J g .  I — X . R ed . u n d  h rsg . v . 
J .  Jo s e p h i, v. 1899 D ez. v . H a n s  W ag ­
n er. H e rm a n n s ta d t.
K i r c h l i c h e  B l á t t e r  a u s  d é r  ev . L a n -  
d e s k i r c h e  A . B . i n  d e n  s i e b e n b ü r g .  
L a n d e s t e i l e n U n g a r n s .  1909— 1918. 
J g .  1— X . R ed . v . G. A. Schuller. 
H e rm a n n s ta d t.
K i s m a r t o n é i '  W o c h e n s c h r i f t .  1903 
b is  1904. J g .  I —I I .  U n ab h án g ig es 
O rg an  fü r  d . a lig . In te re ssé . R ed . u n d  
h rsg . v . Sám uel B re ier. K ism arto n .
K i s m a i ' t o n e r  Z e i t u n g .  1899— 1908.
J g .  X IV — X X I I I .  R ed . u n d  h rsg . v. 
S ám u el B re ie r. K ism a rto n -S zo m b a t­
hely .
D a s  K l e i n e  J o u r n a l .  H u m o ris tisch - 
b e lle tr is tisch e  W ochenschrift. 1873 b is
1874. J g .  I — H . R ed . v . L . B . B uch-
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b in d er. H rsg . v. S im on Z w icker und  
L . B . B u ch b in d e r. Bp.
K l e i n e  L e u t e .  I l lu s tr ie r te  K in d c r-  
ze itu n g . 1871-—1874. B d . I — V II. 
R ed . v . O nkel T ó m  [L udw . H evesi!. 
P e s t.
K l e i n o r  L lo y d .  1870. J g .  I .  R ed . und  
h rsg .v .R ó b e r tB o ld in i .  B p. V o m 4 .M ai 
u n te r  d . T ite l  P e s te r  T ag b la tt.
K l e i n e s  J o u r n a l .  U n ab h an g ig es V olks- 
b la tt .  1897— 1903. J g .  I — V II. R ed . 
v . M oritz  F iseh er. Bp.
K o b o ld .  H um oristisch -sa ty riseh es W o­
c h e n b la t t .  1867— 1868. J g .  I —I I .
R ed . v . M. A dler. H rsg . v . W . L ask i. 
P e s t.
D ó r  K o b o ld .  I l lu s tr ie r te s  h u m oristisch - 
sa tir isc h es  Jo u rn a l. 1898/9. J g .  I .  
V eran tw . R ed . W ilh . W e ttl. Versec.
K o m m e r c i e l l e  R u n d s c h a u .  1897 b is
1905. J g .  I —I X . Bp.
K o m m e r z i e l l e r  A n z e ig e r .  1897 b is  
1912. J g .  I — X V I. R ed . u n d  h rsg . 
v . M oritz  S te in . P e s t.
K o m m e r c i e l l e r  B e o b a c h te r .  1873. 
b is  1897. J g .  I — X X V II. Bp.
K o m m e r c i e l l e r  B o o b a c h t e r .  1891 
b is  1911. J g .  I —X X l.  Bp.
K o r r e s p o n d e n z b l a t t  d e s  V e r e i n s  
f ü r  s i e b e n b ü r g i s o h e  L a n d e s k u n d e  
R ed . v . A. Sehullerus. 1867 — 1921. 
J g .  I —X L IV . H e rm an n s ta d t.
K r a c h .  In te rn a tio n a le s  hu m o ris tisch es 
O rg an . 1871— 1875. J g .  I — I I .  R ed . 
v . D r. K ra c h u s , v . 1875 v. K . Grosz 
u n d  L. B . B uch b in d er. Bp.
K r a k e l e r .  H u m o ristisch -sa ty riseh es W o­
c h e n b la t t .  1872. J g .  V I—V II . R ed. 
u n d  h rsg . v . Sigm . S ch alinger. S. v o r­
h e r  S a tan .
K r a s s ó - S z ö r é n y e r  P o s t .  1892— 1899. 
J g .  I — V II .  R ed . u n d  h rsg . v . A ugust 
Z ierer. N ém et-B ogsán.
K r a s s ó e r  Z e i t u n g .  1861— 1880. J g .  I  
b i s  X X . Lúgos.
K r e d i t  u n d  H a n d e l .  O rg a n  f ü r  V olks­
w ir tsc h a f t, In d u s tr ie  u n d  H an d e l. 1894 
b is  1896. J g .  I —I I I -  R ed . u n d  hrsg . 
v . H e rm a n n  B lum . B p.
K r e u z e r  J o u r n a l .  1869/70. J g .  I — I I .  
H rsg . v . L a z a r  T e t ta u .  P e s t .
K r o n s t á d t e r  T a g b l a t t ,  1895-—1900. 
J g .  I — V I. R ed . b is  1898 v . J o h a n n  
S toof, b is  1900 v . J u l .  G uido W ách te r, 
v . 1900 N ov. v . H erm . Schroff. H rsg . 
v .  W . H iem eseh . K ro n s ta d t.
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K r o n s t a d t e r  W o c h e n b la t t .  1901 b is  
1904. J g .  I — IV . R ed . u n d  h rsg . v. 
W ilh . G abony. K ro n s ta d t.
K r o n s t a d t e r  Z e i t u n g .  1861— 1921. 
J g .  X I I I — L X X X V . R ed . v. 1901 v. 
H e rm . S ch ro f, v. 13. O k t. v . G. W ách- 
te r ,  v . 1910 De/., v . A. P o lo n y i, v . 1918 
v . L udw . F iseher. H rsg . v . Jo h a n n  
G ö tt. K ro n s ta d t .
D ie  K u r s a i s o n .  Z e itsc h rif t fü r  H eil- 
q u e llen , B ader-, K lím a- u n d  D iá tk u n d e .
1880— 1885. J g .  I — I I .  Bp.
D é r  L a n d b o t e .  P o litisc h e s  W oehen- 
b la t t .  1872— 1910. J g .  I — X X X IX . 
R ed . v. 1892 v. F ra n z  B laskov ics, v . 
1896 v . Jo se f  Sch linger. H rsg . v . 1891 
v. J o h . M ayr, b is  1896 v. M ichael K a n ­
té n ,  v . 1897 red . u n d  h rsg . v . K a ri 
K ra u s liaa r . T em esvár.
D é r  L a n d w i r t .  B e ib la tt  d es U ngari- 
schen  L loyd. 1867/8— 1869. J g .  I —I I .  
P es t.
L a n d  w i r t s c h a f  t l i c l i e  B l á t t e r  f ü r  
S i e b e n b ü r g c n .  1873— 1918. J g .  I  
b is  X L V I. R ed . v . A dolf G ö tt ,  O sear 
W it t ,  v . 1915 v . R . B riebrecher. H er- 
m an n s tad t.
L a n d  w i r t s c h a f  t l i c h e r  A n z e ig e r .
1880— 1888. J g . I —I X . O edenburg.
L a n d  w i r t s c h a f  t l i c h e s  V o l k s b l a t t .  
O rg an  d e s  la n d w irtsc h a ftlie h e n  Ver- 
e in es d es C o n iita te s  B a ran y a  u n d  des 
B u n d e s  d é r  M ilchgenossenschaften  von  
B a ran y a . 1874.—1919. J g .  1— X LV . 
R ed . v . E u g en  F ö rs te r . Pécs.
D é r  L a n d f r o s c h .  1888— 1896. J g .  V 
b is  X I I I .  R ed . v. B á ro n  F riesenhof. 
()-Szép lak . S. v o rh e r  A b h an d lu n g en  
d e s  ag rarm eteo ro log ischen  O bservato- 
rium s.
L e i t s t e r n .  1865/60. J g .  I .  R ed . v.
H . S ch ö n m an n . H rsg . v. K . W eifer. 
K a sc h au .
L c u c h t k u g e l n .  B e ib la tt  d é r  X euen  
T em esv áre r Z e itu n g . 1887— 1906. R ed . 
v . E r n s t  S teg er. T em esvár.
L o c a l - Z e i t u n g .  1895— 1913. J g .  I  b is  
X V II I .  R ed . v. G áb rie l P ic k . Bp.
L u g o s e r  Z e i t u n g .  1898— 1899. J g .  I  
b is  I I .  R ed . v. J á k o b  P in k u s . Lúgos.
L u g o s e r  Z e i t u n g .  1905— 1918. J g .  I  
b is  X V . R ed . v . L udw . F riih w a ld , 
v . 1907 M árz v . V ik to r  M ehoffer. Lúgos.
D a s  L u s t i g e  A l t - O e d e n b u r g .  1899. 
J g . I .  R ed . v. D . W itz ig . O edenburg.
M a l ic i ö s e s  J o u r n a l .  1S91— 1893. J g . I  
b is  I I I .  R ed . v . M oritz  F iseh er. Bp.
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D é r  M a r e h t h a l b o t e .  X ich tpo litisches 
W o ch e n b la tt fü r  d ie  B ezirke  M alaczka, 
P reB burg , H olics. 1895— 1896. J g .  1 
b is  I I .  R ed . v . V ik to r  F ra n z  N ehr. 
H rsg . v . A lfréd W iesner. M alacka.
D i e M a s c h i n e .  1891— 1892. J g .  I — II . 
R ed . u n d  h rsg . v o n  A. H offm ann  und  
J .  N agel. Bp.
M a u t h n e r s  F ü l i r e r  d u r c h  F é l d  u n d  
G a r t e n .  1899— 1908. J g .  I — X . R ed. 
u n d  h rsg . v . E d m u n d  M au th n er. Bp.
M e d ia s c l i e r  W o c h e n b la t t .  1893 b is
1918. J g .  I — X X V I. R ed . v . F ran z  
R e ich l, v. 1902 v . K a r i  H o tsc h , v . 1904 
v . R eiB enberger, v . 1912 v. G u s tav  
S ch u ste r. H rsg . v. A. G. R eiB enberger. 
M ediasch.
M e in c  H ó im a t ,  l l lu s tr ie r te s  F am ilien - 
u n d  V o lk sb la tt. 1911— 1912. J g . I —I I .  
R ed . v. G uido  W ac h te r. K ro n s ta d t.
D ie  M i t r a i l l e u s e .  H um oristisch -sa ty - 
riso h esW o ch en b la tt. 1870— 1871. J g .I .  
R ed . v . F ra n z  A n te n ste in e r. H rsg . v. 
M árk u s N euer. P es t.
M i t t e i l u n g e n  d é r  h o l l á n d i s c h e n  
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t  
1898— 1901. Bp.
M ö b o l w a g e n - E v i d e n z - B l a t t .  1898 
b is  1902. J g .  I —V I. R ed . v . B ru n o  
W eiszm ayer. Bp.
M o d e r n é  R e k la m e .  1907. J g . I .  
T em esvár.
M o h á c s é i ' W o c h e n b la t t .  1879— 1880. 
J g .  I — I I .  R ed . v . Jó s . U lle in . H rsg . 
v . J .  L u ts c h , v. 1880 v . Jó s . U llein . 
M ohács.
D e r M o n t a g .  1903— 1921. J g .  I — X IX . 
Bp.
M o n t a g b l a t t .  1889— 1919. J g .  I  b is  
X X X I. R ed . u n d  h rsg . v . M ax  V iola. 
B p.
M ü l l e r -  u n d  B á e k c r - Z e i tu n g .  1878. 
Jg . I .  R ed . v . B. Löwe. H rsg . v . Bern- 
h a rd  W eisz. F o rtse tzu n g : s. B uda- 
p e s te r  M üller- u n d  B ácker-Z eitung .
X a g y - K i k i n d a .  O rgan  fü r  öffentliche 
In to re ssen . 1895— 1900. J g .  I — X V I. 
R e d . v. J o h a n n  H o chstraB er. H rsg . v. 
K a s to ry  u n d  P av licsek . N ag y k ik in d a . 
F o rtse tz u n g : s. X ag y -K ik in d a  u n d  LTm- 
g eb u n g .
X a g y - K i k i n d a  u n d  U m g e b u n g .  O r­
g a n  fü r  P o li t ik  u n d  ö ffen tliche In te r -  
essen . 1911— 1913. J g .  X V II I— X X . 
R ed . v . J o h .  H ochstraB er. X ag y k ik in - 
d a . S. v o rh e r  X ag y -K ik in d a .
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N a g y  K i k i n d a e r  Z e i t u n g .  1916 bis 
19 Í 8. J g . I — I I I .  V eran tw . R ed . K a ri 
Sziller. H rsg . v. S z ille r u n d  Szegyakov. 
N agyk ik inda .
N a g y - S z e n t - M i k l ó s é i - Z e i t u n g .  1903. 
J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . v . P e te r  K le in . 
N agyszen tm ik lós.
N a t io n a l ö k o n o n i i s c h e  B  l a t  t é r .  
1874/6— 1913. J g . I — X X X V . R ed. 
v . L . F r ie d m a n n . Bp.
N e p p e n d o r f e r  B l á t t e r .  I l lu s ti r e r te  
hum o ris tisch -sa ty risch e  W oehenschrift.
1903— 1911. J g .  I — IX . R ed . und  
h rsg . v . Jo s e f  B o tsc lm er. H erm an n - 
s ta d t.
D ie  N e r a .  U ngarisch-W eiB kirc lm er Z ei­
tu n g . 1867— 1919. J g .  I —U I I .  R ed . 
u n d  h rsg . v . 1895 v. G u s ta v  W under. 
W eiBkirchcn.
N e u e  A ra d é i-  Z e i t u n g .  1875— 1888. 
Jg .  I — X IV . R ed . v. S tef. H a to s , 
v. 1880 N ov. v . A lb e r t  U ngerle ider. 
A rad.
D é r  N e u e  G e s e l l s c h a f t e r .  B latté i- zű r 
U n te rh a ltu n g  u n d  B e leh rung . 1881/2. 
J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . v . d . G eb rü d er 
F u eh s. Bp.
D ie  N e u e  H e i m a t .  O sterre ich isch - 
u n g a risch e  Z e itu n g . 1907— 1909. J g . I  
b is  I I I .  C leveland-O hio.
N e u e  J i i d i s c h e  P e s t e r  Z e i t u n g .  1884 
b is  1888. Bp.
N e u e  J i i d i s c h e  Z e i t u n g .  1880/81 b is  
1883/4. J g .  I — IV . R ed . und  hrsg . v 
K a r l  L ed e re r . Bp.
N e u e  L i p p a e r  Z e i t u n g .  1887 1899.
J g .  I — X I I I .  R ed . v . P e te r  G rad], 
h rsg . v . J o s e f  Z ách. L ippa .
N e u e  P o s t .  1917— 1920. J g .  X X I  b is  
X X IV . R ed . v. .Tohannes H u b e r. V or 
h e r  s. K le in e s  N eues J o u rn a l,  F o r t-  
se tzu n g : s. P e s te r  Z eitung .
N e u e  S ü d u n g a r i s e h e  Z e i t u n g .  1887/8. 
Jg .  I .  T em esvár.
N e u e  T e m e s v á r é i -  Z e i t u n g .  1868 b is
1912. J g .  I — X LV . R ed . v . A lb rech t 
S traB er, v. J u l i  1882 v . F ra n z  R eusche. 
T em esvár. (S e it 1912 v e re in ig t m it 
d é r  T em esv áre r Z eitu n g .)
N e u e  T o r o n t a l e r  Z e i t u n g .  1908. 
J g .  I .  R ed . v. S te f. K a u fm an n . 
N ag y b ecskerek .
N e u e  V o lk s s t im m e .  <)rg a n  d é r  sozial- 
d e m o k ra tisch e n  P a r té i  U n g a m s. 1895 
b is  1896. J g .  I —I I .  R ed . u n d  hrsg. 
v . D esid e r B o k án y i. Bp.
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N e u e  W o r s c h e t z e r  Z e i t u n g .  1884 bis
1917. J g .  I  X X X V II. R ed . v. Jo se f 
V eron its . H rsg . v. W e tte l  und  Vero- 
n its .  W erschetz.
N e u e  Z e i t u n g .  P o litisch es  W och en b la tt 
fü r  S ta d t  u n d  K o m ita t  O edenburg.
1898— 1904. J g . I — V II . R ed . v. K a ri 
A rn h o ld . Oedenbiu-g.
N e u e r  F r e i e r  L lo y d .  1869— 1872.
R ed . v . E d m . H orn .' Bp. 
N e u e r F r e i e r  S t y x .  1868— 1872. J g .V I  
b is  X . R ed . v . E d m . S ap h ir. P e s t. 
N e u e s  B u d a p e s té i -  A b e n d b l a t t .  1899 
b is  1920. J g . I — X X II .  R ed . v. A r- 
t h u r  S in g er, v . 1901 S ep t. v. E u g en  
L ázár, v . 1907 v . E d m . K ad o ssa-K rau sz ., 
v. 1920 v. L udw . R o t te r .  H rsg . v. 
A r th u r  S inger b is  1902 V II , d a n n  v. 
d. B u d a p es ti H írla p k ia d ó  R . T . Bp. 
V o rh e r s. B u d a p es te r  A b en d b la tt.
N e u e s  B u d a p e s té i -  T a g b l a t t .  1917. 
b is  1918. J g .  I —I I .  R ed . u n d  h rsg . 
v. J .  E u g e n  N ey. B p .
N e u e s  K l e in e s  J o u r n a l .  1897— 1917. 
J g .  I — X X I. R ed . v . W eisz, s p a te r  v. 
M ax V iola. B p . F o rtse tz u n g : s . N eue 
P o s t.
N e u e s  P e s t e r  J o u r n a l .  1872— 1921. 
J g .  I —L . R ed . u n d  h rsg . v . Sigm . 
B ró d y , v . 1898 v . L udw . B ródy. Bp.
N e u e s  P o l i t i s c h e s  V o l k s b l a t t .  1877. 
b is  1919. J g . I — X L T II. R ed . v. Ludw . 
R o t te r ,  v . Í910  v . S . R o th fe ld . Bp.
N e u s a t z e r  L o c a l b l a t t .  1861—1877. 
J g .  I — X V II. R e d . v . Ig n a tz  Fuclis. 
Ú jv idék .
N e u s i e d l e r  W o e h e n s c h r i f t .  1892 b is
1897. J g .  I — V I. R ed . u n d  hrsg . v. 
K o lo m an  E rd ő s . N eusiedel.
N e u t r a - T r e n c h i n e r  Z e i t u n g .  1873 
b is  1880. J g .  1— I X . N eu tra .
N e u t r a e r  Z e i t u n g .  1890— 1903. J g . I  
X IV . M a r tin  G rünfeld . N eu tra .
O b e r w a r t h e r  S o n n t a g s z e i t u n g .  1880 
b is  1921. J g . I — X L II . H rsg . v . L udw . 
S ch o d isch , v. 1916 v. F rie d r. ReiB. 
O b erw arth .
O e d e n b u r g e r  B o t é  f ü r  S t a d t  u n d  
L a n d .  1881— 1883. J g .  I — I I I .  O ed en ­
burg .
O e d e n b u r g e r  H a n s  J ö r g e l .  1899. 
J g .  I .  R ed . v. D . E is e n h a rt.  O eden­
bu rg . (V on d é r  3. N u m m er: L u s tig e  
A lt - O ed enburgs.)
O e d e n b u r g e r  L o k a l b l a t t .  1864 b is
1866. J g .  IV — V I. O ed en b u rg . S . v o r­
h e r  H arm ó n ia .
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O e d e n b u r g e r  N a c h r i c h t e n .  1868 b is
1875. J g .  I — V III . O edenburg . F o r t ­
se tzu n g : s. O edenburger Z eitung .
O e d e n b u r g e r  R u n d s c h a u .  R a d ik a le s  
V o lk sb la tt. 1895— 1900. J g .  I — V I. 
R ed . v . W olfgang  R e ic h , v . 1896 M ai 
v. G éza Z som bor. H rsg . v. G éza 
Z som bor. O edenburg . F o rtse tzu n g : 
s . R a d ik a le  O edenburger R u n d sch au . 
O e d e n b u r g e r  Z e i t u n g .  P o litisch es  
T a g b la t t .  1875— 1921. J g .  V I I I  bis 
L i l i .  R ed . v. E r n s t  M arb ach , v . 1920 
v . S te fa n  P á lo v ich . O edenburg.
O r a v i c z a e r  W o e h e n b la t t .  1872 b is
1903. J g .  I — X X X II . R ed . u n d  hrsg . 
v . K a r i  W u n d er.
O r a v i c z a e r  Z e i t u n g .  1889— 1904. 
J g .  I — X V I. R ed . v . V ik to r  K eh re r.
O r i e n t a l i s c h - B a l k a n i s c h e r  M a s c h i-  
n e n m a r k t .  1911— 1913. B p.
O r s o v a e r  W o e h e n b la t t .  1873— 1915. 
J g .  I — X L I I I .  R ed . v. G éza H u tte re r .  
O rsóvá.
Ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e r  K o m - 
m e r c i e l l c r  B e o b a c h t e r .  1911 b is
1918. J g .  I — V n i .  V eran tw . R ed.
V ik to r  Szász. B p. 
Ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e r  M a s c h i-  
n e n m a r k t .  1900— 1913. J g .  I — X IV . 
W ien , K irá ly h id a .
Ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e s  L e d e r -  
b l a t t .  1889— 1906. J g .  I — X V III . 
W ien-O edenburg .
Ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e s  J o u r ­
n a l .  1899— 1907. J g . I — I X . Bp.
D ie  P a l m e .  O rg an  d é r  u n g a risch en  
is ra e li tis c h e n  F o r ts c h r i ttsp a r te i .  Zen- 
t r a lb la t t  fö r  K u n s t ,  W issen sch aft und  
L ite ra tu r .  1871. J g . I .  P e s t.
P a n c s o v a e r  Z e i t u n g .  V o lk sb la tt  fü r 
J e d e rm a n n . 1877. J g .  I .  R ed . u n d  
h rsg . v . F r . K ie fer. P an cso v a .
P a n n ó n i a .  1872— 1896. J g . I — X X V . 
Bp.
D é r  P a t r i o t .  1878— 1879. J g .  I — I I .  
R ed . u n d  h rsg . v . Jo se f  N eh re r. B p.
P e r j á m o s  u n d  U m g e b u n g .  1897 b is
1906. J g .  I — X . R ed . v . A u ré l G a tte r , 
v . A ug. 1903 v . Jo se f  F rise h m an n . 
H rsg . v . M. Szegyakov. P e rjám o s. 
P e r j á m o s e r  B ü r g e r  Z e i t u n g .  1897. 
J g .  I .  P e rjám o s. F o rtse tzu n g : s. Süd- 
u n g a risch e  B ürger-Z eitung .
P e r j á m o s e r  Z e i t u n g .  1897. J g .  I .  
R ed. u n d  h rsg . v. A lois P irk m ay e r. 
P e rjám o s.
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P e s t  O f n e r  B a u z e i t u n g  u n d  W o h -  
n u n g s - A n z e ig e r .  1873. J g .  I I .  P e s t . 
S. v o rh e r P est-O fn er W ohnungs-A nzei­
g e r  u n d  B au-Z eitung .
P e s t - O f n e r  B l á t t e r  f ü r  d a s  c h r i s t -  
l i c h e  V o lk  i n  S t a d t u n d  L a n d .  1869 
b is  1870. J g .  I —I I .  R ed . v . Jo h a n n  
F e llm ay er. B uda.
P e s t - O f n e r  B ü r g e r - Z e i t u n g .  1860 
b is  1861. J g . I —II -  R ed . v. K a ri 
M üller. H rsg . v . E d m . S zup iny i. B uda.
P e s t - O f n e r  F a n n i i é n - J o u r n a l .  B el- 
le tr is t is c h e  G ratis-B eigabe  des P e s te r  
Jo u rn a l. R ed . v. A. S te rn b erg . H rsg . 
v . L ázár T e tta u . 1868/9. J g .  I .  P e s t .
P e s t - O f n e r  K o m m u n á i -  u n d  T h e a -  
t e r - Z e i t u n g .  1868— 1869. J g . I — I I -  
R ed . v . R ó b e r t  B o ld in i. P e s t.
P e s t - O f n e r  L o c a l b l a t t .  1861— 1864. 
J g .  X I I — X IV . R ed . u n d  h rsg . v.
G . B irn b au m . P e s t .  S . v o rh e r P e s te r  
L o c a lb la tt  u n d  D é r U n g ar.
P e s t - O f n e r  W o h n u n g s - A n z e ig e r  u n d
B a u z e i t u n g .  1872. J g .  I .  R ed . u n d  
h rsg . v . E d m . K o rn h o fe r. P e s t .  F o r t­
se tzu n g : s . P e s t-O fn e r B a u ze itu n g  u n d
W ohnungs-A nzeiger.
P e s t - O f n e r  Z e i t u n g .  1861-— 1862.
J g .  I X — X . R ed . v. K a r i  H o rsch e tzk y , 
v . 1861 J u l i  v . G u s ta v  V án dory . H rsg . 
v . G u s t. E m ich . P e s t. F o rtse tz u n g : 
s . U n g a risch e  N a ch rich ten .
P e s t e r  A n z e ig e r .  1866. J g . I .  R ed . 
u n d  h rsg . v . L áz á r  T e t ta u .  P e s t.
P e s t e r  B o té .  Z e itu n g  fü r  P o li t ik ,  H an - 
d e l,  G ew erbe u n d  Soziales L eb en . 1864 
b is  1865. J g . I — I I .  R ed . u n d  hrsg . 
v . V ik to r  H o rn y án szk y . P e s t.
P e s t e r  F l i e g e n d e  B l á t t e r .  H um o- 
ris tisch -sa ty riseh e  Z e itsch rif t. 1871. 
J g .  I .  R ed . v . Jo se f  K a u fm an n . P e s t.
P e s t e r  G e s c h á f t s b l a t t .  1860— 1861. 
R ed . v. A . D ux. H rsg . v. G rém ium  
d é r  b e e id e te n  Sensa le  in  P e s t .  P e s t.
P e s t e r l n t e l l i g e n z - B l a t t .  1871. J g . I .  
V eran tw . R ed . A. E c k s te in . H rsg . v. 
E c k s te in  u n d  G oritschn igg . P e s t.
P e s t e r  J o u r n a l .  1867— 1884. J g .  I  b is  
X V H . B p . A b e n d b la tt  d e s  P e ste r  
Jo u rn a l  1867— 1921.
P e s t e r  K o m é t .  H u m o ris tisch -sa ty ri-  
sch es  W o eh e n b la tt. 1861-—1862. J g . I  
b is  I I .  R ed . v . J .  T u rc h á n y i. H rsg . 
v . R ó b e r t  B o ld in i. P e s t.
P e s t e r  L lo y d .  M orgenblatt. 1854— 
1921. J g .  1—LX V 11I. R e d . v. K a r i  
W eiszk irch n e r, v . 1867 D ez. v . M ax F a lk ,
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V . 1906 v. S igm . Sch ille r, v . 1917 v. 
E r n s t  D eu tsch , v. 1921 v. S igm . S inger. 
C hefred . S igm . S inger, v. Í913 Jo se f  
Vészi. Bp. A b e n d b la tt des  P e s te r  
L lo y d  1867— 1921.
P e s t e r  L o c a l b l a t t .  1864— 1865. J g .  
X IV — X V . R ed . v . G u s ta v  B im b au m . 
P e s t .  S . v o rh e r  P es t-O fn e r L o ca lb la tt.
P e s t e r  M e d i z i n i s e h e  C h i r u r g i s c h e  
P r e s s e .  W o ch en sch rift f iir  d ie  gesam te 
H e ilk u n d e . 1871— 1918. J g .  1—LIV . 
R ed . u n d  hrsg . v. H e in ric h  M angold, 
v . 1876 v. S . Z ilah y , v . 1900 v. Ludw . 
T ö rö k , v . 1915 v. B é la  A lfö ld i. B p . 
S . v o rh e r U ngarisch e  M ed.-C hirurg. 
P resse .
P e s t e r  M o r g e n b l a t t .  1860— 1868. Jg . 
I —I X .  R ed . v . S. M andel. H rsg . v.
B . N eu m an n . P e s t .  F o rtse tzu n g : s. 
B u d a p es te r  N a ch rich ten .
P e s t e r  S o n n t a g s - Z e i t u n g .  l llu s tr ie r -  
t e s  V o lk sb la tt fü r  U n te rh a ltu n g  u n d  
B e leh ru n g . 1861— 1865. J g .  IV — V III . 
R ed . u n d  h rsg . v. Sigm . S ap h ir . P e s t.
P e s t e r  S o n n -  u n d  M o n t a g s z e i t u n g ' 
1869. J g .  I .  R ed . v . A do lf S te rn b e rg - 
H rsg . v . L á z á r  T e tta u .  P e s t.
P e s t e r  T a g e b l a t t .  R ed . u n d  h rsg . v. 
L ázár T e t ta u .  1866. J g .  I .  P e s t .
P e s t e r  T a g b l a t t .  1870. J g .  I .  R ed .
v . L á z á r  T e tta u . P est.
P e s t e r  T a g b l a t t .  1872. J g .  I .  R ed .
v . A dolf G oldste in . P e s t.
P e s t e r  T e l e g r a f .  1867. R ed . v. Jo se f 
C zanyuga. H rsg . v . M óricz B irn b au m . 
P es t.
P e s t e r  T h e a t o r z e i t u n g .  1872— 1873. 
J g .  I —I I .  R ed . v . M ax  B riill. H rsg . 
v . Sch lesinger u n d  W ohlauer. P es t.
P e s t e r  V o l k s b l a t t .  P o litise h e s  u n d  ge- 
m einn titz iges W oclien b la tt. 1866/7. 
J g .  I .  R e d . v . A do lf B olem an. P es t.
P e s t e r  Z e i t u n g .  1920— 1921. J g .  X X IV  
b is  X X V . R ed . v . J o h a n n  H u b e r. B p . 
S. N eue  P o s t.
P e s t e r  Z w i s c h e n a k t .  O rg an  fü r  T hea- 
te r ,  L ite ra tu r  u n d  K u n s t.  1872. J g .  I .  
R ed . v . E d w . S ap h ir . H rsg . v . C. A. 
S inger. P est.
P e t r o l e u m .  Soeial-hum oristiseh -rad ical- 
s a ty risch -illu s tr ie rte  Z e itu n g . 1874. 
J g .  I .  R ed . v . J á k o b  H ollandéi'. P e s t .
P h ö n i x .  S ocial-ökonom isches W ochen- 
b la t t .  1882. J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . 
v . J o h a n n  S ch n e id e r. P e s t.
D é r  P o l i t i s c h e  G r e iB le r .  E in  g em üt- 
lich es B la tt  fü rs  Volk. 1869. P ro b e-
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n u m m er. R ed . v. K annegieB er. H rsg . 
v . T ill E u lensp iegel. P e s t.
P o l i t i s e h e s  V o l k s b l a t t .  1875— 1920. 
J g .  I — X L V I. R ed . v . P a u l  Z ilah y , 
v. 1919 v . D á n ie l B ródy . B p.
D ie  P o s a u n e .  1877— 1919. T em esvár.
P o s t b o t e .  Z e itsc h rif t fü r  d a s  P ostw esen . 
1871. J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . v. G eorg 
Jo a n o v ics . P e s t .
P o s t m e i s t e r .  F a c h b la t t  fü r  d a s  unga- 
risch -k ro a tisch e  P o s t-  u n d  T elegraphen- 
w esen. 1879. J g .  I .  R ed . v . T h eo d o r 
Z ipser. Bp.
P o s t - Z e i t u n g .  1875— 1888. Jg . I  b is  
X IV . Bp.
P r e B b u r g e r  H u m o r i s t i s c h e  B l a t t e r .  
1886— 1887. J g . I — I I .  PreB burg.
P r e B b u r g e r  J ü d i s c h e  Z e i t u n g .  O r­
g a n  fü r  d ie  g esam ten  In te re sse n  des 
J u d e n tu m s . 1908— 1911. J g .  I — IV . 
R ed . v . W ilhe lm  S te iner. PreB burg.
P r e B b u r g e r  K i k e r i k i .  E in  lu stig es 
V o lk sb la tt. 1897. J g .  I .  R ed . u n d  
h rsg . v . S . Ch. M ecks. P reB burg.
P r e B b u r g e r  P r e s s e .  1898— 1920. J g . I  
b is  X X I I I .  R ed . v . E u g en  E ngyeli. 
H rsg . v . L an g e r u n d  E n g y eli. P reB burg.
P r e B b u r g e r  R e v u e .  1886— 1887. J g . I  
b is  I I .  P reB burg .
P r e B b u r g e r  T a g b l a t t .  U n ab h án g ig es 
p o litiseh es O rgan  fü r  christlicli-soz. 
V o lksin teressen . 1896— 1921. J g . I  
b is  X X V I. R ed . v . T h eo d o r B in d er, 
v. 1900 v . H e rm a n n  A . P ie h le r , v. 1902 
O kt. v . Ju l iu s  N em essány i, v. O k t. 29 
v . A lex an d er G a ib l, v. 1908 v . O ttó  
F a b ric iu s . P reB burg .
P r e B b u r g e r  Z e i t u n g .  1861— 1921.
J g .  X C V n—CLV III. R ed . v . 1895 
v . R ú d . L ö v ő , v. 1907 v. H e rm an n  
P ieh le r. H rsg . v . K . A ngerm ayer. 
P reB burg.
R a a b e r  L lo y d .  Z e itsc h rif t  fü r  soziale 
F in a n z-, V erkehrs- u n d  L an d w irt- 
sch a fts -In te ressen . 1S73. J g .  I .  R ed . 
v . L udw . B eliczay . R a ab .
R a d i k a l .  O r g a n  d é r  S o z i a l i s t e n  U n - 
g a r n s .  1883— 1884. J g . I — I I .  R ed . 
u n d  h rsg . v. A n to n  Schreger. Bp.
R a d i k a l .  P o l i t i s e h e s  V o l k s b l a t t .  
1900— 1913. J g .  V I— X IX . R ed . und  
h rsg . v . G éza Z som bor. O edenburg , 
S. v o rh e r O eden b u rg er R u n d sch au . 
F o rtse tzu n g : G renzpost.
D a s  R e c h t .  K o n serv a tiv -fo rtsch ritt-  
liches O rgan  fü r  P o li t ik  und  V olks-
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w irtsc h a ft, K u n s t  u n d  L ite ra tu r .  1874 
b is  1877. J g .  I I I —V I. R ed . v. G erard  
M arosy, v . 1875 J u n i  v. F ra n z  Schu- 
m acher, v . J u l i  v. K a ri O to csk a . Bp. 
S . v o rh e r  D ér K a th o lik .
R e f o r m .  O rgan  des fo r tsc h rit t lic h e n  
J u d e n tu m s . 1868— 1S69. R ed . v .
M oritz  S traB m an n , im J .  1869 v. 
W . Jo seffy . P e s t.
D ie  R e f o r m .  1880. J g .  I .  R ed . u n d  
h rsg . v . M oritz  F ischer. Bp.
R e f o r m .  F re is in n ig es F a m ilien b la tt. 
1889— 1890. R ed . v . J .  S chaschek . 
H rsg . v . A n to n  A igner. Bp.
D ie  R e f o r m .  O rgan  fü r  P o li t ik  u n d  
V o lk sw irtseh aft u n d  ö lfen tliehes L eben.
1897. J g .  I .  R ed . v . F ra n z  A delm ayer. 
V ersec.
R e f o r m .  1902— 1913. J g .  V II— X V III . 
R ed . v. A lois Z a lk a i. P reB burg . S . v o r­
h e r  W estu n g arisch e  V olkszeitung.
R e f o r m a t e u r  u n d  S t a c h e l s c h w e i n .  
1871— 1873. J g .  I —TH. R ed . und  
hrsg . v. H e in r. PreiB ler. P est.
D ió  R e ic h s g e l s e .  H u m o ristisch -sa ty - 
risch es  V o lk sb la tt. 1869— 1870. J g .  I  
b is  I I .  R e d . u n d  hrsg . v . H . F u eh s. 
P e s t.
R e p o r t e r .  1878— 1879. J g .  I —I I .  R ed . 
v . D r. S ta rk e . Bp.
R e p s e r  W o c h e n b l a t t .  1903— 1914.
J g . I — X II . R ed . v . M ichael T ie lker. 
K ő h a lo m .
R e p u b l i k .  D eu tseh es T ageblatt, dé r 
rad ik a l-d em o k ra tisch en  P a r té i  W est- 
u n g a in s . Off. O rgan  d . d eu tseh en  
V o lk sra tes  W estu n g a rn s. 1918— 1919. 
J g .  I — I I .  R ed . ,v . S tef. S oh afran ek , 
v. M árz 1919 v . Á rpád  Szabolcsi. H rsg. 
v . d. D eu tseh en  rad ik a l-d em o k ra tisch en  
P a r té i .  P reB burg .
R e s i c z a o r  Z e i t u n g .  O rg an  fü r  lokálé, 
soziale  u n d  k u ltu rc lle  In te re sse n . 1887 
b is  1918. J g . I — X X X II . R ed . und  
hrsg . v . A dolf W cisz , v. 1914 v . M oritz  
V adász. R esica .
R o m a n - Z e i t u n g .  G ra tis -B eilag e  des 
P o litisc h e n  V o lksb la ttes. 1881— 1910. 
Bp.
S á c h s i s e h  - R e g e n e r  W o c h e n b la t t .  
O rg an  fü r  gew erbliehe u n d  lan d w irt-  
seh aftlich e  In te re sse n . 1894— 1919.
J g .  1— X X V . R ed . u n d  h rsg . v.
W . S ch ebesch , v . 1914 v. K a r i  Sclie- 
besch . Sáchsisch-R egen.
S á c h s i s c h e s  V o l k s b l a t t .  1869. J g . I .  
R ed . v. D á v id  K eB lcr. ScháBburg.
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S á c h s i s c h e s  V o l k s b l a t t .  1911— 1912.
J g .  I .  E rzsébetváros.
D é r  S á lo n .  O rg an  fü r  B e lle tris tik , 
K u n s t  u n d  M ode. 1863— 1865. J g . I  
b is  I I I .  R ed . u n d  h rsg . v. J o h a n n  
K irá ly . P est.
S a n c t  G e r a r d u s - B l a t t .  B e ib la tt  des 
L an d b o ten . 1893— 1898. J g .  I — V I. 
R ed . v. 1895 v. P a u l M ag y a ri, v . 1896 
v . Jo se f  Sch linger. T em esvár.
S a p h i r s  S t y x .  1878— 1909. J g .  I  b is 
X L I. R ed . im d  hrsg . v . E d m . S ap h ir. 
Bp.
D é r  S a t u n .  Z e itsc h rif t fü r  S a ty re  und  
H um or. 1868— 1873. J g .  I — V II. R ed. 
v . L udw . K o rn , h rsg . v . S igm . Scha- 
1 inger. P es t,
S c h á B b u r g e r  A n z e ig e r .  1872— 1900. 
J g . I — X X V III . R ed . u n d  h rsg . v. 
F rie d r. Jö rd e n s . ScháB burg. F o rt-  
se tzu n g : s. ScháB burger Z eitung .
S c h á B b u r g e r  Z e i tu n g .  1901— 1918.
J g .  X X IX — X L V I. R ed . u n d  hrsg .
v . G ebr. Jö rd e n s , v . 1916 v. A lb ert 
F r itz . H rsg . v. K ra fft. Segesvár. 
S. v o rh e r ScháB burger Anzeiger.
S c h e w e s  A c h im . 1871 1880/84. J g . I
—X I .  R e d . v . Ig n a tz  R e ich . P es t.
S c h n e id e r  F a c h b l a t t .  Offizielles O r­
g a n  des F ach v ere in s  d é r  U n g arlánd i- 
schen S ch n e id e rarb e ite r u n d  A rbeite- 
r in n en . 1894— 1912. J g .  I — X IX . Bp.
S c h r a t t e n t h a l s  F r a u e n - Z e i t u n g .  
B e ib la tt  z. P reB burger Z eitung . 1893/4. 
J g .  I .  P reB burg . F o rtse tz u n g : s. 
S c h ra tte n th a ls  R undschau .
S c h r a t t e n t h a l s  R u n d s c h a u .  1894/5. 
J g .  I I .  PreB burg . S . v o rh e r  S c h ra tte n ­
th a ls  F rau en-Z eitung .
D é r  S c h r a u b s t o c k .  H u m o ristisch - 
sa ty risch e s  V o lksb la tt. 1881— 1882. 
J g .  I  I I .  R ed . u n d  hrsg. v. A lbin 
Scheffer. Bp.
S c h u l -  u n d  K i r c h e n b o t e .  1861— 1917. 
J g .  I — L II .  R ed . v. F ra n z  O b ert, v. 
1894 v. E dw . M orres. K ro n s ta d t.
D ie  S c h w a lb e .  G em üth lich -hum oristi- 
sch e  illu s tr ie r te  W ochenschrift. 1865 
b is  1866. J g .  I— I I .  R ed . u n d  hrsg. 
v . J .  P o llak . P est.
S e m l i n e r  W o c h e n s c h r i f t  f ü r  V o lk s-  
w i r t s c h a f t  u n d  K u l t u r i n t e r e s s e n .  
1889— 1894. J g . I — X V . R ed . u n d  
h rsg . v . Ig n a tz  Soppron. Sém iin.
S i e b e n b ü r g e r  B e o b a c h te r .  O rg a n  fü r 
H a n d e l, In d u s tr ie ,  Gewerbe u n d  reli- 
giöse In te re sse n . 1873. J g . I .  R ed .
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u n d  h rsg . v . L udw . S te rn au . K  von- 
s ta d t.
S i e b e n b ü r g e r  I s r a e l i t .  O lg á n  fü r  
Synagoge, H a u s  u n d  Schule. 1883. 
J g .  I .  R ed . v. Jo se f  A ltm a n n . Gyula- 
fehérvár.
S i e b e n b ü r g e r  R a i f f e i s e n b o t e .  1910 
b is  1918. J g .  I— I X . R ed . v. G . A. 
Schulle r. H e rm a n n s ta d t.
S i e b e n b ü r g i s c h - D e u t s c h e  T a g e s -  
p o s t .  1 9 0 8 -1 9 1 8 . J g .  1—X I .  R ed. 
v. O scar K ra m er. H rsg . v. F rie d r. R o th . 
H e rm an n sta d t.
S i e b e n b ü r g i s c h - D e u t s c h e s  T a g e -  
b l a t t .  1874— 1921. J g .  I —  X L V Ű I. 
R ed . v . H e in r. H a n e r t ,  v . 1880 v . L udw . 
F r i ts e h ,  v . 1902 v. E m il X eugeborn , 
v. 1911 v . P la ttn e r .  H e rm a n n s ta d t.
S i e b e n b ü r g i s c h - D e u t s c h e s  W o e h e n ­
b l a t t .  1868— 1873. J g .  I — VI. R ed . 
v. J o s e f  D rotleff. H rsg . v . Jó s .  D rotleff 
sen . H e rm an n s ta d t. S. v o rh e r S ieben­
bü rg isch e  Z e itsch rif t, F o rtse tzu n g : Sie- 
ben b ü rg iseh -D eu tsch es T ag eb la tt.
S i e b e n b ü r g i s c h e  B l a t t e r .  1867 bis
1869. R ed . v. G u st. L in d n c r  u n d  F ra n z  
Schre iber. H e rm an n s ta d t.
S i e b e n b ü r g i s c h e  P o s t .  1880. J g .  I .  
R ed . v . B é la  H erzfelder. G yula- 
fehérvár.
S i e b e n b ü r g i s c h e  V e r k e h r s - Z e i tu n g .  
1910— 1911. Jg . I -  IT. ScháBburg.
D é r  S i e b e n b ü r g i s c h e  V o lk s f r e u n d .  
1886— 1895. Jg . 1— X . S o n n ta g sb la tt  
fü r S ta d t  u n d  L a n d . H rsg . v. W. K ra fft. 
H e rm an n s ta d t.
S i e b e n b ü r g i s c h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
H a n d e l ,  G e w e r b e  u n d  L a n d w i r t -  
s c h a f t .  1865- 1868. J g .  I  IV . H e r­
m a n n s ta d t. F o rtse tz u n g : s. S ieben­
b ü rg isch -D eu tsches W o eh en b la tt.
S o c i a l e K r i t i k .  P ik a n te s  Jo u rn a l.  1880 
b is  1899. J g .  I — XV. R ed . v . Leó 
T au b e r, v. 1880 O kt. v . F rig y e s  R em - 
sche, v. 1881 J u l i  v. F ra n z  B ü ch n er, 
v. 1882 M ai v . M iehael E c k s te in , v. 
1883 v . A dolf K le in . Bp.
S o n n t a g s b l a t t .  B e ib la tt  des  F re i- 
m ü th ig en . 1886 1917. J g . I  XXXTT. 
T em esvár.
S o n n t a g s - Z e i t u n g .  1904— 1905. J g . I  
b is  I I .  R ed . v . Á rm in  B a rá t. Tem esvár.
S p e z i a l - O f f e r t e n b l a t t .  1919— 1921. 
Bp.
D é r  S p ie g e l .  1867 1868. Jg . I —I I .
R ed . v . E d g á r Spiegl. H rsg . v. Jo h . 
H erz , 1868 v. A. L . Spiegl. P e s t.
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D ie  S p in n é .  1908— 1909. J g .  I— II . 
O fu tak -Ú jv idék .
S p o r t s m a n n .  1907. J g . I .  Bp.
D é r  S t e u e r - C o n t r o l o r .  1892— 1896.
J g .  I — V. R ed . v. M iehael H o fm an n . 
H rsg . v . A. H o fm an n . Bp.
S t r a s s e r s  A n n o n e e n - Z e i t u n g .  1870 
— b is  1874. J g . I — V. R e d . v . B . S trasser. 
Bp.
S t y x .  H um oristisch -sa ty risch e  Z eit- 
s c h rif t. 1863 1900. J g .  I  X X X IX .
R ed . v. A. W einberger. H rsg . v. A.
C. S inger. B p . F o rtse tzu n g  in  unga- 
r isch er Sprache.
D é r  S u b m i s s io n s a n z e i g e r  d e s  T ec li-  
n i s c l i e n  F a e h b l a t t e s .  1874— 1877. 
J g .  I — IV . R ed . u n d  H rsg . v . J .  B. 
W itz e n ra th . Bp. 
S u b m i s s i o n s - B l a t t .  O rg a n fü r  A rbeit, 
L ie feru n g , K a u f, V erkauf und  V er- 
p ach tu n g . 1884. Jg . I .  R ed . v. Ludw . 
F ü löp . Bp.
S ü d - B á c s k a e r  Z e i tu n g .  N ich tp o liti- 
sches W o eh en b la tt fü r  d a s  gesam te 
Volksintcres.se. 1896— 1905. J g .  I — X. 
R ed . u n d  hrsg. v. M iehael T rbo jev ics. 
V erbász.
S ü d u n g a r i s c h e  A c k e r b a u z e i t u n g .
1878— 1889. J g .  I— X II .  R ed . u n d  
h rsg . v. M ax E d er. Tem esvár.
S ü d u n g a r i s c h e  B ü r g e r  - Z e i tu n g .
1898— 1918. J g .  I — X X X V I. R ed . 
v . A lois P irk m ay e r. P e rjám o s. V orher 
s. P e rjám o se r B iirgerzeitung .
S ü d u n g a r i s c h e  G e w e r b e  - B u n d e s -  
Z e i t u n g .  1899— 1904. J g .  I — IV. 
R ed . v . K a r i  S te in e r. H rsg . v . Süd- 
u n g ariseh en  G ew erbebund . Tem esvár.
S ü d u n g a r i s c h e L e h r e r z e i t u n g .  1874. 
Jg . I .  R ed . v. J .  P . W iener. Tem esvár.
S ü d u n g a r i s c h e  R e f o r m .  P o litisch - 
d em o k ra tisch es V o lk sb la tt. 1889 b is  
1916. R ed . u n d  hrsg . v . K a r i  S te iner, 
v . 1909 v. F ra n z  S te in e r. Tem esvár.
S ü d u n g a r i s c h e  R e v u e .  O lg án  fü r 
B e lle tr is tik  u n d  sociale In teressen . 
1881 1882. J g . I —I I .  R ed . v . A rnold
P in k u B , v . 1882 M árz  v. V irg il T ho- 
m ic iu . Lúgos.
S ü d u n g a r i s c h e  R u n d s c h a u .  1908 b is  
1916. J g .  I — IX . R ed . u n d  h rsg . v. 
S tef. K a u fm an n . N agybecskerek . F o it-  
se tzu n g  s. Südungarisches V olksb la tt.
S ü d u n g a r i s c h e  V o l k s b i l d u n g s b l a t -  
t e r .  1888/9— 1889/90. J g .  I — I I .  R ed. 
v . K a r i  K ra u sh a a r . N agyk ik inda ,
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S ü d u n g a r i s c h e  W e in -  u n d  A c k e r -  
b a u - Z e i t u n g .  1878. J g .  I .  R ed . 
v. F ra n z  R o tte r .  Versec.
S ü d u n g a r i s c h e r  B o té .  O rg an  fü r  poli- 
tis eh e , soziale u n d  vo lksw irtsckaftíiche  
In te re sse n . 1S79— 1882. J g .  I I I — VI. 
R ed . v. A dolf R e in e r. L úgos. S. vor- 
h e r  S zö rén y er Z e itu n g , F o rtse tzu n g : 
s. S ü d u n g a risc h er L loyd.
S ü d u n g a r i s c h e r  B o té .  O rg an  fü r  Po- 
l i t ik  u n d  a llé  ö ffen tlichen  In te re sse n .
1899— 1919. J g .  I — X X I. R ed . und  
h rsg . v . A do lf R e in e r, v . 1916 v. W il- 
h e lm  L an d esb e rg . Lúgos.
S ü d u n g a r i s c h e r  G e n e r a l a n z e i g e r  
f ü r  S t a d t  u n d  L a n d .  1905—1917. 
J g .  1— X IT I. R ed . u n d  h rsg . v. W ilh . 
W e tte l. Versecz. V ere in t s ich  am  
8. F e b ru á r  1917 m it  d. D eu tsch -ung . 
V olksf reund.
S ü d u n g a r i s c h e r  G r e n z b o te .  O rgan. 
fü r  V o lksw irtsohaft, Social- u n d  K u ltu r-  
In te re sse n . 1885— 1897. J g .  I — X III . 
R ed . u n d  hrsg . v . L eopold  Jo k ly . 
X agybecskerek .
S ü d u n g a r i s c h e r  K i k e r i k i !  H um o- 
ris tisch e  W ochenschrift. 1903— 1904. 
J g  I — I I .  R ed . v . Jo se f  F u eh s. 
Ú jv idék .
S ü d u n g a r i s c h e r  L lo y d .  V ere in ig te r 
T em esv áre r L loyd  u n d  S ü d u n garischer 
B o té . V o lksw irtschaftlich -po litisches 
T a g b la tt .  1882— 1887. J g .  I — VT. 
R ed . u n d  h rsg . v . A dolf R e in e r  u n d  
A lb re c h t S trasse r. F o rtse tzu n g : s. T e ­
m esv áre r Z e itu n g . Tem esvár.
S ü d u n g a r i s c h e s  V o l k s b l a t t .  1880 b is
1895. J g .  I — X V I. R ed . u n d  h rsg . 
v. S. K önig . N ag y  S z t. M iklós.
S ü d u n g a r i s c h e s  V o l k s b l a t t .  GroB- 
b ecsk erek er W och en b la tt v e re in ig t m it 
d é r  S üd u n g arisch en  R u n d sch au . 1917 
b is  1918. Jg . L X V II— L X V 1 II. R ed. 
v. S tef. K a u fm an n . H rsg . v. F ra n z  
P le itz . N agybecskerek .
S ü d u n g a r n .  O rgan  fü r  V erw altu n g , 
C u ltu r  u n d  V olksw irtsohaft. 1893 b is
1919. J g . I — X X V II. Lúgos.
S z ö r é n y e r  Z e i tu n g .  O rg an  fü r  P o litik  
u n d  V olksw irtsohaft. 1877— 1879. Jg . I  
b is  I I I .  R ed . v . A do lf R e in e r. H rsg . 
v . M. R e in e r. K a rán seb es. F o r t­
se tzu n g : s. S ü d u n garischer B oté.
T a g e s b o t e  f ü r  S t a d t  u n d  L a n d  u n d  
M o r l á n d e r s  Z w i s c h e n a k t .  1866 b is
1867. J g .  IV — V. R ed . und  hrsg. v. 
M orlander. P e s t.
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D ie  T a u b e .  W o ch e n b la tt fü r  d ie  israe- 
litisc h e  J u g e n d . 1876— 1877. J g .  I —I I .  
R ed . u n d  h rsg . v. Ig n a tz  B ak . Bp.
T e c h n i s e h - I l l u s t r i e r t e r  U n g a r i -  
s e h e r  M e t a l l a r b e i t e r .  E rs te s  ill. 
F a c h b la t t  in  U n g arn . 1887— 1889.
Jg . I — I H .  R ed . v . J á k o b  B orsod i. Bp.
T e le c s k a .  1883— 1905. J g .  I — X X I I I .  
K u la .
T e m e s - K u b i n e r  W o c h e n b l a t t .  1899 
b is  1911. J g . I — X I I I .  R ed . v . R ó b e rt 
O berlánder. Versec. F o rtse tzu n g :
s. K ev ev á re r W o ch en b la tt.
T e m e s - R é k á s e r  Z e i t u n g .  O rg an  fü r  
L an d w irtsc h a ft, W ein b au , H a n d e l und  
Gewerbe. 1902— 1903. J g .  I — II . 
R ed . v . A ug. M ayr, v. 1902 N ov. v. 
A ug. Zeicz. T em esrékás.
T e m e s v á r e r  A n k ü n d i g u n g s b l a t t .
1901. J g . I .  R ed . v . J .  GroB. T e ­
m esvár.
T e m e s v á r e r  L lo y d .  V o lksw irtsohaft - 
lich -po litisches T ag eb la tt. 1882. J g .  I .  
R ed . v . A lb rech t S trasse r. Tem esvár. 
F o rtse tzu n g : s. S ü d u n g arisch er L loyd.
T e m e s v á r e r  N e u e  P o s t .  1917— 1918. 
J g .  I X — X . T em esvár. R ed . v . Ju liu s  
C zapik . V orher s . D ie  Z eitung.
T e m e s v á r e r  T a g b l a t t .  1884. J g . I .  
R ed . v . S. Pelzer. T em esvár.
T e m e s v á r e r  V o l k s b l a t t .  O rgan  für 
a llé  g em einnü tz igen  In te re sse n . 1876. 
J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . v. A. R e in e r. 
T em esvár.
T e m e s v á r e r  V o l k s b l a t t .  D em o k ra ti-  
sches O rgan. 1902— 1918. J g .  I  bis
X V II I .  R ed . v . S. K a s tr in e r . T e ­
m esvár.
T e m e s v á r e r  Z e i t u n g .  1861— 1912.
Jg . I — L X I. T em esvár. [V e re in t sich  
s p a te r  m it  d . N eu en  T em esv áre r Z ei­
tu n g .]
T e m e s v á r e r  Z e i t u n g .  N eue  T em es­
v á re r  Z e itu n g . 1912— 1918. J g .  I  b is  
L X V H . R ed . v. A n to n  L o v as , v . 1918 
v . Alex. H an g o ld . T em esvár.
T i r n a u e r  W o c h e n b la t t .  1869— 1873.
J g .  I — V. T irn au .
T o r o n t a l e r  N a c h r i c h t e n .  19C6— 1918. 
J g .  I — X II I .  R ed . v . Jó s . F risch m an n . 
P e rjám o s.
T o r o n t a l e r  P r e s s e .  O rg an  fü r  Volks- 
w irtsc h aft, Sozial- u n d  P o litiseh e  In te r -  
e ssen . 1898— 1905. J g .  I — V III . R ed. 
u n d  h rsg . v. Leopold  Jo k ly . N agy­
becskerek .
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T o r o n t a l e r  V o l k s b l a t t .  1905. J g .  I .  
R ed . v . E m erich  V árady . N agy- 
becskerek .
T o r o n t a l e r  Z e i t u n g .  1883— 1902. .Tg. I  
b is  X X . R ed . u n d  h rsg . v . A lois P irk - 
m ay er. N agybeeskerek . F o rtse tzu n g : 
s. S üd u n g arisch e  B ürger-Z eitung .
D a s  T r a d i t i o n e l l e  J u d e n t h u m .  Or- 
g a n  d é r  a u to n ó m é n  jü d .-o rth . R elig ions- 
gen o ssen sch aft U n g am s. 1870— 1872. 
J g .  I — I I I .  R ed . v . F re u n d . P e s t.
D a s  T r a d i t i o n e l l e  J u d e n t h u m .  Or- 
g a n  f i ir  sám tlich e  In te re s se n  d é r  o rth . 
Ju d e n h e it .  R ed . v. F reu n d . 1873 b is
1874. J g .  I .  P est-W ien .
U n g a r i s c h e  A l lg e m e in e  V e r k e l i r s -  
Z e i t u n g .  1879— 1897. J g .  I —X IX . 
R ed . u n d  h rsg . v. A do lf S chre iber. Bp.
U n g a r i s c h e  B a u z e i t u n g .  1896— 1914. 
J g .  I — X IX . R ed . v. Jo s e f  Som m er. 
N eu p est.
U n g a r i s c h e  B e a m t e n z e i t u n g .  O rgan  
z ű r  V e rtre tu n g  d é r  g e is tig en  u n d  m a te ­
rie llen  In te re s se n  d é r  B e am ten  u n d  
g e is tig en  A rb e ite r. 1872. J g .  I .  R ed . 
u n d  h rsg . v . V in zen t Y anicek . P e s t.
U n g a r i s c h e  E i s e n - Z o i tu n g .  Fach- 
b la t t  fü r  d ie  E isen -. M etall- u n d  Ma- 
sc h in cn in d u strie . 1904— 1905. J g .  I  
b is  I I .  R ed . v. A lex an d er Z ára i. Bp.
U n g a r i s c h e  F l o i s c h e r - Z e i t u n g .  1879. 
J g .  I .  R ed . u n d  hrsg . v . B e rn h . WeiB. 
Bp.
U n g a r i s c h e  G a s t g e w e r b e - Z e i tu n g .  
1910— 1915. J g . I — V I. Bp.
U n g a r i s c h e  G e r i c h t s h a l l e .  Z eit-  
sc h rif t  fiir  R ech tsw issen sch aft und  
V o lk sw irtsch aft. 1879— 1880. J g .  I  
b is  I I .  R ed . u n d  h rsg . v . L udw . R osen- 
b e rg . Bp.
U n g a r i s c h e  H a n d e l s -  u n d  G e w e rb e -  
Z e i t u n g .  1879. J g .  I .  R ed . v . M oritz  
F isc h e r. Bp.
U n g a r i s c h e  H a n d e l s - Z e i t u n g .  1892- 
J g . I .  R ed . v . S igm . S p ie lm an n . Bp-
U n g a r i s c h e  J a h r b ü c h e r .  1921. B d .I .  
H rsg . v . R ó b e r t  G ragger. B ln .
D é r  U n g a r i s c h e  I s r a e l i t .  E in  un- 
p a rte iisch e s  O rg an  fü r  d ie  g esam ten  
In te re s se n  des u n g arisch en  Ju d e n -  
th u m s . 1874— 1908. J g .  I — X X X V . 
R e d . u n d  h rsg . v . Ig n a tz  B ak . Bp.
D é r  U n g a r i s c h e  L a n d w i r t .  1889 b is
1906. J g .  I —X V m .  R ed . v. K a r i  
K ra u sh a a r , v . 1904 v . F ran zB lask o v ics . 
T em esvár.
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U n g a r i s c h e  M e d iz in i s c h - C l i i r u r g i -  
s c h e  P r e s s e .  H a lb m o n a tlich e  Z eit- 
s c h r if t  fü r  d ie  gesam te  P resse . 1865 bis
1870. J g .  I — V I. R ed . v . H e in r. H a n ­
go ld . P e s t.
U n g a r i s c h e  M e d i z i n i s c h e  P r e s s e .  
W ochen sch rift fü r  p ra k tisc h e  Á rzte.
1896— 1906. R ed . v . E d m . T u szk a i. Bp.
U n g a r i s c h e  M o n t a n - I n d u s t r i e - Z e i ­
t u n g .  1885— 1895. J g .  I — X I. Ver- 
a n tw . R ed . u n d  H rsg . A m o ld  S ilber- 
s te in . Bp. F o rtse tz u n g : s.
U n g a r i s c h e  M o n t a n - I n d u s t r i e -  u . 
H a n d e l s z e i t u n g .  1896— 1905. J a h r -  
g a n g  I I — X IV . R ed . u n d  hrsg . von
A rno ld  S ilb e rs te in . B p . S. v o rh e r U n ­
g a risch e  M o n tan -In d u strie -Z e itu n g .
U n g a r i s c h e  M ü h l e n - Z e i t u n g .  1880 
— 1895. Jg .  i n — X V III. R ed. und  
h rsg . v . B o g u lju b  L öw e. B p . S . v o rh e r 
M üller- u n d  B ack e rze itu n g , sp á te r  B u- 
d a p e s te r  M üller- u n d  B ackerze itung . 
Bp.
U n g a r i s c h e  N a c h r i c h t e n .  1862 b is  
1865. J g .  I —IV . R ed . v . Jo se f  BauB- 
n e r , v . M ai 1862 v. E d m . G la tz , v . J u l i  
1864 v . Jo s e f  B auB ner. H rsg . v . E m ich , 
v . 1864 J u l i  v . d é r  U n iv .-D ruckerei. 
P e s t.
D é r  U n g a r i s c h e  O e k o n o m is t .  W o­
ch en sch rif t fü r  v o lk sw irtschaftliche  In - 
te re ssen . 1876. P ro b en u m m er. R ed . 
v . L ázár T e tta u .  H rsg . v. A lb. Go- 
r itsch n ig g . P es t.
U n g a r i s c h c P r e s s e .  P o litisch eW o ch en ­
sc h rif t. 1868— 1871. Jg . I — IV . R ed. 
v . J u l iu s  B e rm an n , W ilh . Siegm und, 
A . S te rn b erg . H rsg . v . W odianer. P es t.
U n g a r i s c h e  R u n d s c h a u  f ü r  h i s t o -  
r i s c h e  u n d  s o z i a l e  W is s e n s c h a f -  
t e n .  1912— 1917. J g .  I — V. R ed . v . 
G u s ta v  H e in rich . M ünchen-Lpzg.
U n g a r i s c h e  S c h u l z e i tu n g .  1873 b is
1876. J g .  I —IV . R ed . u n d  h rsg . v . 
J .  H . Schw icker. Bp.
D é r  U n g a r i s c h e  V o lk s w ir t .  Z eit- 
s c h r if t  fü r  H a n d e l, In d u s tr ie , V erkehr 
u n d  V o lksw irtschaft. 1916— 1918. J g . I  
b is  I I I .  R ed . v . N ik o lau s  S ch m id t. Bp.
D ie  U n g a r i s c h e  U n a b h á n g i g k e i t .  
O rg an  fü r  A lles u n d  A llé. 1871. J g .  I .  
R ed . v . Sám uel J u n g . P e s t .
U n g a r i s c h e  V o lk s s c h u le .  Z ugleich 
O rg an  d e s  O b ereisen b u rg er L ehrer- 
V ereines. 1879— 1880. J g .  I — I I .  R ed . 
v . Jo h . E ben sp an g er. O berschützen- 
dorf.
U n g a r i s c h e  V o lk s - Z e i tu n g .  W ochen­
sc h r if t  fü r  S ta d t  u n d  L an d . 1874. J g . I .
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R ed . u n d  h rsg . v . K a r i  M ayerfiy  u n d  
F rie d r. G lück. Bp.
U n g a r i s e h e  W e in la u b e .  M o n a tssch rift 
fü r  L a n d w ir tsc h a ft , H a n d e l u n d  I n d u ­
s tr ie .  1883. J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . v. 
L . R o th .  Versec.
U n g a r i s e h e  W e in z e i tu n g .  Z e itsc h rif t 
fü r  W ein b au , W ein h an d e l u n d  K eller- 
w ir tse h a ft. 1881. J g .  I .  R ed . v. 
A lex an d er Szebényi. B p.
U n g a r i s e h e  W e in - Z e i tu n g .  O rgan  fü r 
W ein b au , K e lle rw irtsch a ft, W einhandel 
u n d  O b s tk u ltu r . 1895— 1896. J g .  I  b is  
I I .  R e d . und  hrsg . v . Jo h a n n  T elbisz. 
Bp.
U n g a r i s e h e  W e r k m e i s t e r - Z e i t u n g .  
V ereins- u n d  F a ch o rg an  d e s  U n- 
g  a r la n d is c h e n  W erkm eiste r-V erb an d es. 
1898— 1906. J g .  I — I X . R ed . v. F ran z  
P a l ik .  Bp.
U n g a r i s e h e  W o e h e n - P o s t .  1862 b is  
1864. R ed . u n d  h rsg . v. K a r i  M üller. 
P e s t.
U n g a r i s e h e  W o c h e n s c h r i f t .  O rgan  
fü r  d ie  soc ia len  u n d  relig iösen In te r-  
e sse n  d e s  Ju d c n th u m s . 1895— 1918. 
J g .  I — X X V . R ed . v. M. D onbuscli, 
v. 1900 v. J u l iu s  G abel, v . 1902 v. 
M ax SchweiB. Bp.
U n g a r i s e h e  Z ie g e l -  u n d  B a u z e i t u n g .
1885. J g .  I .  R ed . v . L eó  K á lla i .  Bp.
U n g a r i s c h e r  A l l g e m e in e r  A n z e ig e r  
f ü r  I n d u s t r i e l l e ,  F a b r i k a n t e n ,  
L a n d w i r t e .  1880. J g .  I .  R ed . u n d  
h rsg . v . N . P . F ad lje n ics . Bp.
U n g a r i s c h e r  H o l z h á n d l e r .  Über- 
se tzu n g  des O rig in a ltex tes  d es „ M agyar 
F a k e re sk e d ő " . 1894— 1912. J g .  I  bis
X IX . R ed . v. Ig n a tz  Székely. Bp.
U n g a r i s c h e r  K r e d i t r a t .  In fo rm a tiv e s  
F a c h o rg an  fü r  H a n d e l, In d u s tr ie ,  F i- 
n an z- u n d  K red itw esen . 1911— 1913. 
J g .  I —I I I .  V eran tw . R ed . E d m . M ol­
n á r . H rsg . v . M olnár u n d  B auer. Bp.
U n g a r i s c h e r  L lo y d .  1867— 1876. Jg . I  
b is  X . R ed . y .  K a r i  W eiB kirchner. 
H rsg . v . W eiB kirchner u n d  R o th feld . 
P e s t.
U n g a r i s c h e r  M e t a l l a r b e i t e r .  1883 
b is  1921. J g .  I — X X X IX . R ed . und  
h rsg . v . A. H o ffm an n  u n d  I .  N agel. Bp.
U n g a r i s c h e r  S c h u l b o te .  Z e itsc h rif t 
fü r  d a s  gesam te  v a te rlán d isch e  Volks- 
schu lw esen . 1868— 1887. J g .  I — X X . 
R ed . u n d  h rsg . y . J .  H . S chw icker u n d  
Jo se f  R ill. N agybecskerek .
U n g a r i s c h e r  S c h u l f r e u n d .  1889 b is  
1890. J g .  I —I I .  N agybecskerek .
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U n g a r i s c h e r  V o lk s b o te .  P est-O fner. 
B lá tte r .  P o litisc h e s  J o u rn a l  fü r  Jed er- 
m an n . 1870— 1872. J g .  I — I I I .  R ed . 
v. J o h .  F e llm a y er, v. 1871 v. J .  R o- 
m eiser. H rsg . v. A . L o n k ay , v . 1872 
v. J .  R om eiser. P e s t.
U n g a r i s c h e r  V o l k s w i r t h .  1885— 1894. 
R ed . u n d  h rsg . y .  M. U jv á ry . Bp.
U n g a r i s c h e r  W e in b a u .  1897— 1905. 
J g .  1— IX . R ed . u n d  h rsg . v . K a ri 
B aross. Bp.
U n g a r i s c h e r  Z e i t g e i s t .  P o pu lár- 
w issen seh aftlieh  u n d  hu m o ris tisch es 
W o ch en b la tt. 1867. R ed . u n d  hrsg. 
v . W . W ach sin an n . P e s t.
U n g a r i s e h e s  B e a m t e n - J o u r n a l .  O r­
g a n  z ű r  V e rtre tu n g  d é r  g e is tig en  und  
m aterie llen  In te re sse n  d é r  B e am ten  und 
e is tig en  A rbeiter. 1872— 1875. J g .  I  
is  IV . R ed . y .  V in zen t V anicek . P est.
U n g a r i s e h e s  B ö r s e n -  u n d  A s s e k u -  
r a n z - B l a t t .  1870. J g .  I .  R ed . v. 
H e in r. P em . H rsg . v. A. F . H eksch. 
P e s t.
U n g a r i s e h e s  C e n t r a l b l a t t  f ü r  a m t-  
l i c h e  K u n d m a c h u n g e n .  V o llstan - 
d ig e r A uszug a u s  dem  B u d a p es ti 
K özlöny . 1875. B p.
U n g a r i s e h e s  C e n t r a l b l a t t  f ü r  A m t-  
l i c h e K u n d m a c h u n g e n .  1876. J g . I .  
R ed . v. A lb rech t G oritschn igg . Bp.
U n g a r i s e h e s  C e n t r a l b l a t t  f ü r  E is e n -  
b a h n e n ,  D a m p f s c h i f f a h r t  u n d  
V e r k e h r .  1870— 1877. J g .  I — V III . 
R ed . y . L ázár T e tta u . H rsg . y .  Jo se f  
T e t ta u .  Bp.
U n g a r i s e h e s  C e n t r a l b l a t t  f ü r  H a n ­
d e l ,  V e r k e h r  u n d  F i n a n z e n .  1871. 
R ed . u n d  h rsg . v . A . O. S icherm ann . 
P e s t.
U n g a r i s e h e s  F i n a n z -  u n d  H a n d e l s ­
b l a t t .  1876— 1879. J g .  I — IV . R ed . 
y .  F r i tz  L e itn e r. Bp.
U n g a r i s e h e s  F r e m d e n b l a t t .  1863 
b is  1882. J g .  I — X X I. R ed . v . Sigm . 
C h orin , v . 1879 v. T h eo d o r E rb er. Bp.
U n g a r i s c h e s H a n d e l s - M u s e u m .  1888 
b is  1897. J g .  I — X . R ed . u n d  hrsg. 
y .  A. B a m a fy . Bp.
D é r  U n g a r i s c h - J i i d i s c h e  B o té .  O r­
g a n  fü r  d a s  g ese tzes treu e  Ju d e n tliu m . 
Í882 . J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . v. J á k o b  
G abel. U ngvár.
U n g a r i s c h - j ü d i s e h e  W o c h e n s c h r i f t .  
O rg an  fü r  G em einde, Schule  u n d  H au s .
1871— 1872. J g . I — I I .  R ed . v. M. 
K ay se rlin g  u n d  S. K o h n . P es t.
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U n g a r i s c h  - W e i B k i r c h n e r  V o lk s -  
b l a t t .  P o litiso h es  W o eh en b la tt. 1896 
b is  1917. J g . I -  X X II .  R ed . v . J á k o b  
S chüm icheu . H rsg . v. P e te r  K u h n . 
F ehértem plom .
U n g a r l a n d i s e h e  J ű d i s c h e  Z e i t u n g .  
P o litiso h es O rgan  fü r  d ie  gesam ten  In - 
te re ssen  d es Ju d e n tu m s . 1908— 1914. 
Jg - I — V II. R ed . u n d  h rsg . v . Sám uel 
B e tte lh e im . P reB burg .
U n g a r l a n d i s e h e  M i l i t á r - V e t e r a n e n -  
Z e i t u n g .  1882— 1883. J g .  I — I I .
U n g a r l a n d i s c h e r  V o lk s f r e u n d .  1917 
b is  1918. J g .  V I I I— IX . R ed . v.
G . Z som bor. O edenburg .
U n g a r l a n d i s c h e r  Z im m e r e r .  1906 
b is  1909. J g .  I— IV . Bp.
U n s e r  B l a t t .  1906— 1910. J g .  I — V. 
R ed . v . E rae ric h  V árad y . N agy- 
beeskerek .
U n t e r o f f i z i e r s - Z e i t u n g  f ü r  Ö s te r -  
r e i c h - U n g a r n .  O rg an  fü r  d ie  lan g er 
d ien en d en  U nteroffiz iere  d. k . u . k. 
H eeres. 1902— 1908. J g .  I — V II. 
W  ien-PreB burg.
V a t e r l á n d i s c h e  W e h r z e i tu n g .  „ P a -  
tr io tisc h e s  O rg a n “  zum  S ch u tze  u n d  
z ű r  A bw ehr re ich sfe in d lich er In s t i tu -  
tio n e n . 1880— 1881. J g .  I-—I I .  R ed . 
v. N aro is. H rsg . v. S . S inay . Bp.
V e r e i n s b l a t t  d e s  N e u t r a t h a l e r  l a n d -  
w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r e in e s .  1876 
b is  1887. J g .  I — X II .  R ed . y . Grog. 
F riesenhof. X eu tra .
V e r t r a u l i e h e  K r e d i t b e r i c h t e .  1911 
b is  1918. J g .  I — V II I .  Bp.
V o l k s b l a t t .  L an d w irtsch aftlich e  W o- 
ch en sch rif t fü r  d a s  V olk. 1894— 1919. 
J g .  I — X X V I. R ed . y. A lfö ld i, y . 1900 
v . „ V e t te r  S te fa n “ , v. 1905 y . „ V e tte r  
A n d reas“ . Bp.
V o l k s b l a t t .  1914. J g .  I .  P an eso v a .
V o l k s b l a t t .  1907— 1912. J g .  I — VI. 
R ed . v . E m erich  C serm icsek. Ú jv idék
V o l k s b l a t t  d é r  O e d e n b u r g e r  Z e i ­
t u n g .  1897. J g .  I .  R ed . v . E m s t  
M arbach . H rsg . y. A lfréd R o m w atte r. 
O edenburg .
D é r  V o lk s f r e u n d .  P o litisc h e s  u n d  ge- 
m ein n ü tz ig esW o eh en b la tt. 1867. J g . I .  
R ed . v . J u l iu s  B eerm an n . B p . F o r t-  
se tzu n g : s . U n g a risch e  Presse.
D é r  V o lk s f r e u n d .  P o litisc h e s  W ochen- 
b la t t .  1883— 1915. J g .  I — X X X III .  
R ed . u n d  h rsg . v. A ug. G ábriel. Szom ­
b a th e ly .
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V o l k s s e h u l l e h r e r .  W ochen sch rift fü r 
d ie  K in d e rb ew a h ra n s ta lten , Volks- und  
B ürgerschu len  U n g a rn s. 1868— 1873. 
Jg .  I — V I. R ed . v . J o h . K ö rn y e i, v. 
1870 A pr. v . M ax M ayer.
V o lk s s t im m e .  S ocial-dem okratisches 
O rgan . 1877— 1880. R ed . v. V ik to r 
K ülfö ld i. Bp.
V o lk s s t im m e .  O rgan  d é r  socialdem o- 
k r a t  ischen  P a r té i  U n g arn s. 1894—1921. 
Jg .  X X I I —X L IX . R ed . u n d  h rsg . v. 
Jo h a n n  G ion , v. 1897 v. M ax GroB- 
m an n , v. 1908 v . M anó B u ch inger, v. 
1919 v. R o th e n s te in . Bp.
V o lk s s t im m e .  U n ab h an g ig es O rg an  fü r  
allgem . V olksin tcresscn . 1899. J g .  I .  
R ed . u n d  h rsg . v . A n to n  K ád ár. 
Tem esvár.
V o lk s w il le .  D ér S ch rau b sto ck . Social- 
ökonom isches W o eh e n b la tt fü r  d a s  a r. 
be iten d e  Volk. R ed . u n d  hrsg . v. A ug. 
Schcffer. 1881— 1882. J g .  1—I I .  Bp.
V o lk s w il le .  O rgan  fü r  d ie  In te re sse n  
des a rb e ite n d e n  Volkes. 1893— 1909. 
Jg .  1— X X V III . R ed . v. W ilh . P a u l, 
v .  1899 v. Jo h . D o brillov ies, v. 1900 
v. A n to n  Z ab ilsky . v . 1901 v. A nton 
U n ten v ien er, y. 1902 v. Jo se f  Schw arz, 
v . 1903 v. P e te r  K a r i ,  v . 1906 v. J o ­
h a n n  T ó th , v . 1906 v . R u d o lf K ru p p a , 
v. 1916 v . Jo s e f  G áb rie l. H rsg . v . P e te r  
G ábrie l, sp á te r  v . d . T em esvárer sozial- 
dem o k ra tisch en  P a r té i .  Tem esvár.
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e  B l á t t e r .  1914 
b is  1917. J g . I — IV . Bp.
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e  S o n n t a g s - R e -  
v u e .  1878— 1907. J g .  i — X X X . R ed . 
u n d  h rsg . v. T h eodor R e in itz . Bp.
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e  Z e i t u n g .  1889 
b is  1906. J g .  I — X V III . Bp.
V o lk s  - Z e i tu n g .  Socialökonom isches 
W o eh en b la tt. 1881— 1882. Bp.
D ie  W a c h t .  1905— 1918. Jg . I — X IV . 
R ed . v. E m erich  C sernicsek. P a lán k a .
D i e W a h r h e i t .  F inanzio lle  B lá tte r . 1885 
b is  1888. J g .  I —IV . R ed . v. Cucori, 
1887 v. E m a n u e l R ózsafy . Bp.
W e l t a u s s t e l l u n g s - J o u r n a l  f ü r  U n - 
a r n .  1872/3. J g .  I .  R ed . v . O. S te in . 
e s t.
W e l t f r e i h e i t .  1906— 1908. J g . I — I I I .  
Bp.
D é r  W e l t m a r k t .  V olksw irtschaftliche 
W ochenschrift. 1915— 1918. Jg . I — V. 
R ed . y . N ik o lau s K ó sa. Bp.
W e r s c h e t z e r  G e b i r g s b o t e .  1861 b is  
1919. J g .  V-—L X II I .  R ed . u n d  hrsg.
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v . E . J .  K irc h n er, v . 1874 v . M. M illión. 
Versec.
W e r s c h e tz e r  V o l k s b l a t t .  1904— 1915. 
J g .  I — X II .  R ed . u n d  hrsg . v. H e in r. 
N eu m an n . W erschetz .
W e s p e n . 1877.—1880. R ed . v. M oritz  
A lder. Bp.
W e s tu n g a r i s c h e  A g r i c u l t u r  - Z e i­
t u n g .  1887— 1889. J g .  I — I I I .  R ed . 
W . S tra sk ra b a . H rsg . v . S . M üller. 
PreB burg.
W e s tu n g a r i s c h e  V o lk s s t im m e .  Ó r­
á n  dé r u n g a rlán d isch en  sozialdem o- 
ra tise h e n  P a r té i  fü r  d ie  a rb e iten d e  
B evö lkerung  in  W estu n g a rn . 1902 fcis
1919. J g .  I — X V III . R ed . v. H e in r. 
K a lm ár.
W e s tu n g a r i s c h e  V o lk s z e i tu n g .  1896 
b is  1902. J g .  I — V II. R ed . u n d  hrsg. 
v . A lad ár Z a lk a i. PreB burg . F o r t-  
se tzu n g : s. R efo rm .
W e s t u n g a r i s c h e r  G r e n z b o t e .  1872 
b is  1921. J g .  I — L . PreB burg.
W e s t u n g a r i s c h e r  V o lk s f r e u n d .  1910 
b is  1917. J g .  1— V III .  R ed . v. G éza 
Zsom bor. O edenburg . F o rtse tzu n g : 
s. U n g arlan d isch er V olksfreund.
W e s t u n g a r i s c h e r  W e i n b e r g s b o te .  
1897— 1908. J g .  I — X II .  R ed . und  
hrsg . v . P a u l  K . V e tte r . O edenburg , 
PreB burg.
W e s tu n g a r i s c h e s  V o l k s b l a t t .  1893 
b is  1919. J g .  I — X X V II. R ed . u n d  
hrsg . v. H e rm an n  R e in in g e r, v . 1898 
v. P a u l  B in d er, v . 1909 v. H e in r. M ol­
n á r , v . 1918 E d w . W ren k h . O edenburg .
D é r  W ie n e r  L i e b l in g .  1897. J g .  I .
R ed . v. L eo p o ld  S eb ő k . Bp. 
W ie s e lb u r g e r  Z e i t u n g .  1901— 1904. 
Jg .  I —-IV. R e d . u n d  h rsg . v . Jo se f 
M ann inger. W ieselburg .
D ie  W i t z r a k e t e .  B eilage des N euen  
P o litisch en  V o lksb la ttes. 1894— 1914. 
J g . I — X X II .  Bp.
D ie  W o c h e . 1905— 1918. J g .  I — X IV . 
R ed . v . E m erich  C sernicsek. P a lán k a .
W o c h e n b l a t t  f ü r  L a n d -  u n d  F o r s t -  
w i r t s c h a f t .  B e ila g e z u m P e s te rL lo y d . 
1870— 1880. J g .  I — X I. R ed . v . August. 
W ohl. Bp.
Z e i t b i l d e r .  I l lu s tr ie r te  W ochen sch rift 
zű r U n te rh a ltu n g  u n d  B e leh rung . 1861. 
J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . v . W ilh . Sieg- 
m und. P e s t.
D ie  Z e i t u n g .  P o litisc h e s  T ag b la tt. 1909 
b is  1917. J g . I —I X . R ed . u n d  hrsg.
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v. M ichael K a r t je . T em esvár. F o r t ­
s e tzu n g : s . T em esv áre r N eue P o s t.
Z i p s e r  A n z e ig e r .  1863— 1877. J g .  I  
b is  X V . L eu tsch au .
Z ip s e r  B o té .  1882— 1918. J g .  X X  b is  
L V I. R ed . v . G u s ta v  H ö p fn er. L eu t­
schau . V orher Szepesi É r te s í tő ,  F o r t ­
se tzu n g : Szepesi H írnök .
Z s o m b o ly á é i ' P o l i t i s c h e s  V o lk s ­
b l a t t .  1896— 1905. J g .  I — X . Z som ­
bolya.
Z s o m b o l y a e r V o l k s b l a t t .  1915. J g . I .  
Z som bolya.
Z s o m b o ly a e r  Z e i t u n g .  1900— 1918. 
X I I I —X X X I. R ed . v. R u d o lf W under, 
v . 1905 v. J o h a n n  K och . Zsom bolya. 
S . v o rh e r H a tz fe ld e r Z eitung . 
Z w i s c h e n a k t .  1863— 1869. J g .  I —V II . 
Bp.
E n g l i s c h .
T h e  B a l k a n  E c o n o m i s t .  1920/21. 
J g . I .  Bp.
H u n g á r i á n  E x p o r t é i ' .  A  m o n th ly  
jo u rn a l o f fo re ig n  tra d e . 1921. Bp.
T h e  H u n g á r i á n  N a t io n .  A  m o n th ly  
review , p o litic a l econom ical and  lite r- 
a ry . 1920— 1921. J g .  I — I I .  Bp. 
H u n g a r y .  A n  ill. new spaper fó r society.
1903— 1917. J g . I — X V . R ed . und  
h rsg . v . E u g en  G olonya. B p.
F r  a n z ö  s i s c l i .
L e  D a n u b e  I n t e r n a t i o n a l .  J o u rn a l  
d e  la  C om m ission  in te m a tio n a le  d u  
D an u b e . 1920— 1921. J g .  I —I I .  Bp.
L ’E c h o  d u  D a n u b e .  1902. J g . I .  R ed .
v . J u l iu s  H irsch eck er. Bp.
G a z e t t e  d e  H o n g r i e .  1880— 1889.
J g .  I — X . R ed . v . D ionys P ázm án d y , 
v.' 1880 v. A m adé S a issy , v . 1884 v. 
A ug. M orre, v . 1884 O kt. v. N icol. 
A rány i, v . 1886 Aug. v. Ju l iu s  N agy, 
v . 1887 M árz v . E m il  G ira rd o t. Bp. 
F o rtse tzu n g : s. G a ze tte  de  H ongrie  und  
R ev u e  O rien ta le .
L a  H o n g r i e  R é p u b l i e a i n e .  1919.
J g .  I .  Szeged-B p.
J o u r n a l  d e  B u d a p e s t .  O rg an e  des 
é tran g ers . 1901— 1902. J g .  I — I I .  
R ed . v. E d m . S a lam on . Bp.
L e s  P a y s  d u  D a n u b e .  R ev u e  m ensuelle 
p o litiq u e , économ ique e t  litté ra ire . 
1921. J g .  I .  B p.
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L e  P e t i t  F r a n ^ a i s .  J o u rn a l  ill. p o u r 
la  jeu n esse . 1887— 1888. J g .  I — I I .  
R ed . u n d  h rsg . v . L . C. L efévre. Bp.
L e  P r o g r é s .  Jo u rn a l  héb d o m ad aire
Ku rv u  d ’in te rp ré ta tio n . 1894— 1898. I — V. R ed . v . Ig n a tz  L ed erer. Bp.
R c v u e  d e  H o n g r i e .  1908— 1921. Jg . I  
b is  X IV . R ed . v. W ilh . H u szá r. Bp.
R e v u e  d e  l ’O r i e n t .  J o u rn a l  p o litiq u e  
l it té ra ire  économ ique. 1886— 1906.
Jg . J — XXT. R ed . v. Á rm in  S asvári. 
H rsg . v . W eltn e r. Bp. 
T r a n s y l v a n i e  E n c h a i n é e .  1921. J g . I .  
Bp.
I t a l i e n i s c h .
C o r v in a .  R iv is ta  d i sc ienze d e lla  Soc. 
U n g h e re se -I ta lia n a  M a ttia  C orvino. 
1921. J g . I .  R ed . v. A lb e rtB e rzev iczy , 
T ib . G erev ich  u n d  L udw . Z am b ia . Bp.
K r o a t i s c h .  
F i n a n c i j a l n i  G la s n ik .  1900— 1914. 
J g .  I — X V . R ed . v. M ilán  S traz im ir. 
Bp.
R a d e n i e k i G l a s n i k .  1898— 1899. J g . I  
b is  I I .  Obeese.
P o l n i s c h .
P s z c z ó l k a .  1875— 1898. J g .  I — X X IV . 
Csacza.
R u m á n i s c h .
A c t i v i t a t e a .  F o a ie  p o liticá , econom icá, 
sociala, si l ite ra ra . R ed . v . L . B ercian . 
H rsg . v .’ A urél M u ntean . 1901— 1904. 
J g .  I — IV . B roos.
A d e v a r u l .  G lasu l po p o ru lu i. 1903 b is  
1918. J g .  I — X IV . R ed . v . A uré l 
C r i s t e a .  Bp.
A d v o c a t u l  p o p o r a l ,  f o a i a  j u r i d i c a .  
B e ib la tt  des L u m in a to riu l. 1886— 1887. 
J g .  I —I I .  R ed . v. P a v e l R o ta r iu .
Tem esvár.
A lb in a .  1865— 1876. J g .  1— X I. R ed . 
v. V in zen t B ab esiu , v . 1871 v. J u l iá n  
G rozescu, v. 1872 v. B ab es iu , v . 1876 
v . J o h . C iocan. B is 1868 W ien , d a n n  
Bp.
A l b i n a  C a r p a t i l o r .  1877—1879/80. 
J g .  I —IV . ’R ed . v. J .  A . L ap ed a t. 
v. 1879 v . J o s i f  P opeseu . H rsg . v. 
R o m án  V izarion . H e rm an n s ta d t.
A m ie u lü  F a m i l i e i .  1878— 1890. J g .  I  
b is  X IV . R ed . u n d  hrsg . v . N ico laus 
N eg ru tiu . K lausenburg -B roos.
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A m ie u lü  P o p o r u l u i .  1867— 1868. J g . I  
b is  I I .  R ed . v . Sigm . V ic to r P o p u . 
P es t.
A r d o a lu l .  1912— 1914. J g . I —IV .
K ro n s ta d t.
A u r o r a  R o m á n a .  F o a ie  b e lle tris tica . 
1863— 1865. J g .  I —i n .  R ed . v . Jo -  
h a n n  M iculescu. P es t.
B a b a  S a t u l u i .  B e ib la tt  des  P lu g a ru l 
R o m án . 1908— 1912. J g .  I — V . T e ­
m esvár.
B a b á r n a c i .  1910/11— 1914. J g . I —IV . 
B roos.
B á n á t u l .  1905— 1906. J g . I — I I .  Lúgos.
B i s e r i e a  s i  S c o a la .  F o a ia  bisericeasca  
sco las tic a  s i  econom icá. 1877— 1918. 
J g .  I — X L II .  R ed . v . V inzen t M angra, 
1879 v . Á ro n  H am sea , 1880 v . Aug. 
H am sea , 1882 v. V azul M angra, 1884 
v. A ug. H am sea.
B u n u l  E o o n o m . W o ch e n b la tt des  
B rooser lan d w irtsc lia ftlich en  V ereins,
1900— 1909. J g .  I — X . R e d . v. Jo . 
h a n n  M ihu. 1901 v . J o h a n n  M ota- 
1902 v . A u ré l B arc ian u . B roos.
C a le a  V i v t i i .  1916— 1918. J g . I — I I I .  
A rad .
C ü r t i l e  S á t e a n u l u i  R o m á n ű .  1876 
b is  1886. J g . I — X I. R ed . u n d  hrsg . 
v . N ico laus N eg retiu . Broos.
C o e o s iu  R o s iu .  F o a ie  u m o ris tic á  popo- 
ra lá  cu  i lu s tra jiu n i. 1874/5— 1878.
Jg .  I — IV . R ed . v . Jo se f  P u sca riu . 
K ro n s ta d t.
C o n c o r d ia .  D iu rn a lü  p o liticű  si lite - 
ra r iu . 1861— 1870. Jg . I —X . R ed . 
v. S igm . P o p u . P e s t.
C o n t r o la .  1895— 1907. J g .  I — X II I .  
R ed . v . I o n  B a rc ian , v. 1904 v. E m e- 
rich  M aglasiu . Tem esvár. 
C o s i n z e a n a .  R e v is tá l i te ra r á  i lu s tra ta  
sap tám án a lá . 1911— 1915. Jg - I — V- 
R ed . v . S e b a s tia n  B ornem isa . Broos.
C u l t u r a  C r e s t i n a .  1911— 1918. J g . I  
b is  V n .  ’R ed . V. A lexander R u su . 
B alázsfalva .
C u c u . B e ib la tt  d e s  P o p o ru l R om án .
1905— 1918. Bp.
D e s c c p t a r e a .  D iu m a lu  b e lle tr is ticu , 
sc ientificu , econom icu  s i  u m oristicu . 
1880— 1884. J g .  I —I I .  ’ R ed . v . Jo se f 
T em pea. H rsg . v . K a r i  T raunfe llner. 
Lúgos.
D e s t e p t a r e a .  Z ia r soc ial si eeonom ic. 
1905— 1912. J g .  I — V II I .  R ed . v. 
G eorg N avica . K ro n s ta d t.
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D r a p e l u l .  1901— 1915. J g .  I — XV. 
R ed . v . K o rn é l Ju rc a .  H rsg . v . V alér 
B ran isee . Lúgos.
D r e p t a t e a .  1905/6. J g .  I .  K ro n s ta d t.
D r e p t a t e a .  1894— 1896. J g .  I — X II I .  
T em esvár.
D r e p t a t e a  s  i l u m i n a  p o p o r u l u i .  1904 
b is  1906. J g .  I — I I I .  T em esvár. F o r t-  
se tzu n g : s. P lu g a ru l R om án .
E c o n o m ia .  1905— 1909. J g .  I — V.
H rsg . v . A lexander D iaeonovich . K a- 
ránsebes.
E c o n o m u lü .  B e ib la tt  d é r  F o a ia  Scola- 
s ticá . 1873— 1883. J g .  I — V II I .  [ In  
d e n  J a h r e n  1880— 1882 i s t  es n ic h t 
e rsch ien en .] R ed . u n d  hrsg . v. S te fan  
P o p u . B alázsfalva .
F a m í l i a .  Foa ie  enciclopedieá  sí bele- 
t r is t ic a  c u  i lu s tra tiu n i. 1865— 1904. 
J g .  I — X L . R ed . u n d  hrsg . v. Jo se f 
V ulcanu . B p ., v . 1880 in  G roűw ardein .
F e d e r a t i u n e a .  1868— 1875. J g .  I  b is  
V i l i .  ’ R ed . u n d  hrsg . v . A lexander 
R o m án . P e s t.
F o a i a  I l u s t r a t a .  1881. J g .  I .  R ed . 
v . D . B arcianu . H e rm an n s ta d t.
F o a i a  I n t e r e s a n t á .  B e ib la tt  d é r  L iber- 
ta te a .  1906— 1915. J g .  I —X . R ed . 
v . J o h .  M ota . Broos.
F o a i a  L i t e r a r a .  1897. J g .  I .  V erantw . 
R ed . L u k re tia  R udow -S uciu . GroB- 
w ardein .
F o a i a  O f f i c io a s á .  1914— 1918. J g .  I  
b is  V. Lúgos.
F o a i a  p e n t r u  m i n t e ,  i n i m á  s i  l i t e -  
r a t u r á .  1861— 1865. Jg . X X IV  b is  
X X V H T . R ed . v . J a e o b  M uresianu. 
K ro n s ta d t.
F o a i a  P o p o r u l u i .  1893—1916. J g .  I  
b is  X X IV . R ed . v . J o h a n n  R u su , 
v . 1895 v. J o h a n n  C io n tea , v . 1896 
v. A. B a lte s . H e rm a n n s ta d t.
F o a i a  P o p o r u l u i  R o m án . 1912— 1918. 
R ed . v. D . B ira tiu . B p .
F o a i a  S c o l a s t i e a .  1899— 1914. R ed. 
v . F . I v á n  N egru fiu . B alázsfalva.
F ó i a  B i s e r i c é s c á .  1883— 1887. J g .  I  
b is  V. R ed . v . A lexander G ram ’a. 
B alázsfalva .
F ó i a  B e s e r i c é s c á  s i  S c o l a s t i e a .  Or- 
g a n u  a lu  p ro v in cie i n ie tro p o litan e  g ieco 
ca to lice  d e  Á lba J ú l ia  si F o g arasiu . 
1887— 1890. J g .  I — IV . ’ R ed . v . J .  
R a tiu  A. U ilacanu .
F ó i a  D i e c e s a n á .  1886—1918. J g .  I  
b is  X X X II I .  R ed . v . J o h a n n  B arto lo -
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m eiu , v . 1892 v. P e te r  B arb u . K a- 
ránsebes.
F o a i a  d e  D u m in e e á ,  B e ib la tt  dé r 
D re p ta te a . 1894— 1897. J g .  I —IV . 
R ed . v . V alér B ran isee . H rsg . v. K om éi 
D iakonov ie i. Tem esvár.
F ó i a  I n v a t a t o r i l o r u  P o p o r u l u i .  
1868— 1873. ’ J g .  I — V I. R ed . v . J o ­
h a n n  K ö rn y e i, v. 1870 v. M. M ayer. 
H rsg . v. M in isterium  fü r  K u ltu s  und  
U n te rric h t. Ofen.
F ó i a  P e d a g o g ic á .  1897— 1898. Jg . I  
b is  I I .  R ed . v. D . P . B a rc ian u . H e r­
m an n s tad t.
F ó i a  S c o l a s t i e a .  1873— 1884. J g .  I  
b is  I X .  R ed . v. J .  M. M oldovan. 
B alázsfalva.
F ó i a  S c o l a s t i e a .  1883— 1887. Jg . I  
b is  V. R ed . v . J o h a n n  G erm anu. 
B alázsfalva .
F ó i a  g c o la s t i c á .  O lg án  a l  R eu n iu n ii 
in v á já to r ilo r  gr. c a t .  d in  A rchidiecesa 
g r. e a t.  d e  Á lb a  J ú l i a  gi F ag a ras . 1899 
b is  1910. J g .  I — X II . R ed . v. Jo h a n n  
N eg ru tiu . B alázsfalva.
F o i s o a r a .  1886. J g .  I .  R e d . u n d  hrsg. 
v. S im a a l  lu i J ó n . N agyszeben.
F o i s o a r a  T e l e g r a f u l u i  R o m á n .  1876 
b is  1877. J g .  I — I I .  H e rm a n n s ta d t.
G a z e t a  P o p o r u l u i .  F ó ia  p e n tru  m in te  
in im á  si c u ltu rá . 1885— 1892. J g .  I  
b is  V I I I .  R ed . u n d  h rsg . v . T heodor 
P a c a t ia n ,  v . 1888 v. N ico laus C osariu , 
v. 1891 v . G eorg  A rdelean . T em esvár.
G a z e t a  p o p o r u l u i .  1918. J g .  T. H e r­
m a n n s ta d t.
G a z e t a  T r a n s i l v a n i e i .  1861— 1918.
X X I V -  L X X X 1. R ed . v. Ja e o b  M u­
re s ian u , v . 1881 v. A urél M uregianu. 
K ro n s ta d t.
G l a s u l  P o p o r u l u i .  1907— 1912. J g .  I 
b is  V I. Bp.
G u r a  S a t u l u i .  1863 1881. J g .  I  bis
X X I. R ed . v . Jo se f  V u lcan u , v. 1870 
v. E m erich  S tan eseu , v. 1880 v. Z im - 
bescu. H rsg . v . N ico laus N egrutiu- 
F ek e te . Szam osujvár.
K a r p a t u .  1873— 1886. J g .  I— X IV .
R ed . u n d  hrsg . v . N ico laus G om iíko. 
H rsg . v. Jo se f  Fésűs. U ngvár.
L u c e a f á r u l .  1902— 1914. Jg . 1— X II I .  
R ed . v . O c tav ian  G oga. B p ., H e rm an n ­
s ta d t.
L u m e a  L i t e r a r á .  1893. J g .  I .  R ed. 
v . G eorg S im u. Szam osujvár.
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L u m in a .  F ó ia  b isericéscá , sco lasticá , 
l i te ra ra  f i  econom ica. O rganu  ofieial 
a lu  p a ro ch ie i ro m án é  g r. o r. a rad an e .
1872— 1875. J g .  1—IV . V eran tw . 
R ed . G eorg P o p , v . 1873 v. Jo s if  
G old isiu , v . 1874 v. V azu l M angra. 
H rsg . v . d . A rad er K irchengem einde. 
A rad .
L u m in a .  P o ae  P o litie á  soc ia lá  eco- 
nom icá . 1905— 1909. J g .  I — V.° R ed. 
v . J .  S a lusinszky . Bp.
L u m in a .  O rgan  ecelesiastico-didactic  
soc ial s i  l i te ra r .  1895. J g .  I .  R ed . 
u n d  h rsg . v . D . V oniga. G yula. 
L u m in a .  1918. J g .  I .  K a rán seb es. 
L u m i n a  s i  A d e v e r u l .  1903— 1904.
J g .  I— I I .  S a jtény .
L u m i n a t o r i u l u .  O rg an u  p e n tru  poli- 
t ic a , l i te ra tu ra  e tc . 1880— 1893. J g .  1 
b is  X IV . R ed . u n d  h rsg . v. P . R o ta riu . 
T em esvár.
L i b e r t a t e a .  1902— 1915. J g . I — X IV . 
R ed . u n d  h rsg . v . Jo a c h im  M unteanu , 
v. 1903 v . J u l iu s  Jo a n o v ic i. Szászváros. 
L u p t a .  1906— 1908. J g .  I —I I .  Bp. 
M e s e r i a f u l .  1906— 1908. J g . I — I I I .  
Lúgos.
M e s e r i a f u l  R o m á n .  1886— 1889. J g . I  
b is  IV . R ed . u n d  h rsg . v. B e rta la n  
B ailescu . K ro n s ta d t.
M in e r v a .  D ia riu  l ite ra rü , b e le tris ticü  
Si d e  d istrac(,iune. 1891— 1894. J g .  I  
b is  IV . R ed . u n d  h rsg . v . G eorg Cur- 
tea n u . B is tr itz .
M u s a  R o m á n a .  F o a ie  M usicalS si L ite - 
r a rá .  1893— 1895. J g .  I —III .’  R ed . 
u n d  h rsg . v . J a c o b  M uresianu . B a- 
lázsfa lva.
N o u a  B i b l i o t e c á  R o m á n a .  1882/3. 
J g .  I .  R ed . v. T h eo k á r A lexi. K ro n ­
s ta d t.
N u e lu § a .  1906— 1908. J g .  I — I I .  B p 
O b s e r v a t o r i u l u .  D ia r iu  p o lit ie u , n a tio -  
nal-econom icu  §i lite ra r iu . 1878— 1885. 
Jg - I — V II I .  R ed . u n d  h rsg . v . Georg 
B a ritz . H e rm a n n s ta d t
O l t e a n u l .  F o a ie  sá p tá m á n a lá  so c ia lá  
f i  econom ica. 1909— 1914. J g .  I — V I. 
H rsg , u n d  red . v . K o n s ta n tin  Popp. 
Fogarasch .
O r i e n t u l u  L a t i n u .  1874— 1875. J g .  I  
b is  I I .  R ed . u n d  hrsg . v . T eofil F rancu . 
H rsg . v . Á ron D en su sian u . K ro n s ta d t. 
P a g i n i  L ite ra re . 1916. J g . I .  A rad. 
P a t r i a .  1871— 1872. J g .  I —I I .  R ed . 
v . F ra n z  O ltean u , v . 1872 v . R om ulus 
P ré d a , v . 1872 J u n i  J u l iu s  Popoviciu . 
P es t.
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P a t r i a .  1919— 1921. J g .  I —I I I .  Cluj- 
K lau sen b u rg .
P l u g a r u l  R o m á n .  1904— 1917. J g . I  
b is  X IV . R ed . u n d  hrsg . v , N ico laus 
M itru . T em esvár.
P o l i t i a .  R e v is ta  po litieneaseá. 1920 b is  
1921. R ed . v. V ic to r P o p p . B p . 
P o p o r u l .  1894— 1919. Bp.
P o p o r u l  R o m á n .  1901— 1914. J g .  I  
b is  X IV . R ed . v . D em etr. B ira tíu . 
B is  1912 B p ., d a n n  A rad. 
P o g t a R o m á n á .  1888— 1889. Jg . I — I I .
R ed . v. T eo eh ar A lexi. Bp.
P r e o t u l u  R o m a n u .  1874. 1881— 1890. 
R ed . u n d  h rsg  v. N ico laus N egru tiu . 
Szam osujvár. V. 1875— 1881 s. u n te r-  
d . T ite l  P re d ica to ru lu  S a tean u lu i R o ­
m anu.
P r e d i c a t o r u l u  S a t e a n u l u i  R o m a n u .  
1875— 1881. R ed . u n d  hrsg . v . N ico ­
la u s  N egru jiu . S zam osujvár. 
P r o g r e s u l .  1907— 1913. J g .  I — V II. 
O ravica.
P r o g r e s u l .  F o a e  so c ia láeu ltu ra lá . 1907 
b is  1909. J g .  I —I I .  R ed . v . Alex. 
P u rg a riu . H rsg . v . G eorg J ia n u .
O ravica.
R á n d u n i c a .  1894— 1895. Jg . I— I I .  
R ed . u n d  h rsg . v . S ilv es te r M oldovan. 
H e rm an n s ta d t.
R e n a f t e r e a .  1905— 1906. J g .  I — I I .
K aránsebes.
R e v a s u l .  1903— 1908. J g . I — V I. R ed . 
v . V azul M oldovan , v. 1904 O kt. v. 
Ju liu s  F ló r ia n , v . 1905 v. P e te r  B a ritiu . 
H rsg . v . E . D a ian u , v . 1905 v. P e te r  
BariJ.iu. K lau sen b u rg .
R e v i s t a  C a to l i c á .  1885— 1887. J g .  I  
b is  I I .  R ed . u n d  h rsg . v . V azul L ueaciu . 
Sza tm ár.
R e v i s t a  C a to l i c á .  1899— 1905. J g . I  
b i s  V II. N ag y b án y a .
R e v i s t a  E c o n o m ic á .  1899— 1918. Jg . 
I — X X . R ed . u n d  h rsg . v . K o rn é l 
D iaconovici. H e rm a n n s ta d t.
R e v i s t a  I l u s t r a t á ,  F o a ia  eneiclopedicá  
lite ra rá . 1898— 1902. J g .  I — V. R ed . 
u n d  hrsg . v . J o h a n n  B aeiu . Sajó- 
Solym os.
R e v i s t a  L ip o v e k  Foaie  so c ia lá , eco­
n o m icá  s i  lite ra rá . 1895. J g .  I .  R ed . 
u n d  h rsg . v . J o h a n n  B rá n d a . L ip p a . 
R e v i s t a  O r á f t i e i .  1895— 1899. J g . I  
b is  V. R ed . v. S ilv iu s M oldovan. H rsg . 
v. A uré l B a rc ian u . B roos.
R e v i s t a  P re o { ,i lo r .  1910— 1918. J g . I  
b is  IX . R ed . v . D . V oniga. T em esvár.
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R e v i s t a  T e o lo g ic á .  1907— 1915. J g .  I  
b is  I X .  R ed . v . N icolae B á lán . H er- 
m an n s ta d t.
R o m á n u l .  1911— 1916. J g .  I —V I. R ed . 
v . A ta n a s  H á lm ág ian . A rad.
íjjc ó la  ^ i  F a m í l i a .  1886/7. J g .  I .  R ed . 
v. J o n a s  D ariu .
S c ó la  § i F a m i l i a .  1900— 1903. J g .  I  
b is  IV . K ro n s ta d t .
ijjc ó la  P o p o r a l á .  1893— 1894. J g - 1  
b is  I I .  R ed . v . H ila r  B oros. B roos.
g c ó I a P r a c t i c á .  1882/3— 1885/6. J g .  I  
b is  IV . R ed . u n d  h rsg . v . V azul P e tr i.  
N aszód.
§ c ó la  R o m á n a .  F ó ia  pedagog icá  si di- 
d a c tie á . 1876— 1881,1891 . J g .  I— IV , 
V. R ed . u n d  hrsg . v. J o h a n n  C andrca  
u n d  V azul P e tr i.  H e rm a n n s ta d t.
S e z á t o a r e a .  F ó i’a  poporu lu i rom áim . 
1875— 1881. J g .  I — V II. R ed . u n d  
h rsg . v . Jo se f  V ulcanu . B p ., s e i t  1880 
in  G roűw ardein .
S o l i a  S a t e l o r .  1912— 1913. Jg . I— II . 
R ed . u n d  h rsg . v. V a len tin  D raganu . 
K lausenburg .
S p e r a n t i a .  F ó ia  l i te r a rá  b isericéscá. 
O rg an u lu  so c ie tá ji i  d e  le c tu rá  a  teo - 
log ilo ru  ro m an i d in  A rad iu . 1869 b is
1872. J g .  I —I I I .  R ed . v . Szilárd  G ur- 
b a n u , v . 1869 v . G eorg M orariu , v. 1871 
v. G eraz im  Serbu , v. 1871 F e b r . v. 
M ichael S tu rz a , v . 1871 O kt. v. Vazul 
M angra. H rsg . v . d . A rad er theo log i- 
se h e n  G ese llschaft. A rad.
S p i c u i r i  L i t e r a r e .  B e ib la tt  des B unul. 
E conom . 1901. J g .  I .  R ed . u n d  hrsg . 
v. J o h a n n  M oja . B roos.
T a r a  n o a s t r á .  R e v is ta  p o liticá-cu ltu - 
ra lá . 1907— 1909. J g .  I — I I I .  R ed . 
v. O vid  G r itta . H rsg . v . O c tav ian  Goga. 
H e rm a n n s ta d t.
T e l c g r a f u l  R o m á n .  1861— 1918. R ed . 
v. J o h a n n  R áez , v. 1868 v. N icolaus 
C ris tea , v . 1883 v . M áté  V oileanu, v. 
1887 v. R e m u s  R o sca , v. 1890 v. N ico­
lau s  Iv á n , v . 1892 v. S ilv es te r Moldo- 
v a n , v. 1895 v. N ico laus O lariu . H rsg . 
v. d . D ru ck ere i d é r  G r.-o r. K irehen- 
gem einde. H e rm a n n s ta d t.
T im i ^ i a n a .  1885. J g .  I .  R ed . und  
h rsg . v . T h eo d o r P a c a tia n . Tem esvár. 
F o rtse tz u n g : s . G aze ta  Poporu lu i.
T o v á r á g  ia . 1906— 1911. J g .  I — VT.
B roos.
T r i b u n a .  J g .  I — X X . R ed . v . J o h a n n  
S lav io i, v. 1884 v. K o rn é l P o p  P á c u ra r, 
v. 1886 v . P o m p iliu s  P ip o siü , v . 1887 
v . K o rn é l P o p  P á c u ra r , v . 1902 v.
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G eorg M ohán. H rsg . v. J o h a n n  N ecsa, 
v. 1894 v . T itu s  L iv iu s A lb in i. H e r­
m an n s ta d t.
T r i b u n a .  1904— 1912. J g .  V I I I— X V I. 
R ed . v . J o a n  R u ssu  S irian u , v . 1905 
v . Sever. B ocu, v . 1907 v . J o h a n n  J o v a , 
v . 1908 Sever. B ocu. v. 1910 v . Ju liu s  
G iurgiu . H rsg . v . A uré l B a rc ia n  Popo- 
v ic i. A rad . F r iih e r  T rib u n a  Poporu lu i.
T r i b u n a  P o p o r u l u i .  1897— 1903. J g .  I  
b is  V II. R ed . v. J o h a n n  R u ssu  S irianu . 
H rsg . v. A uré l Popovici B arc ian u . A rad . 
F o rtse tzu n g : s. T rib u n a .
T r i b u n a  P o p o r u l u i .  1911— 1912. J g .  I  
b is  I I .  A rad.
U m o r i s t u l u .  1863— 1866. J g .  I — IV. 
R ed . u n d  hrsg . v . Ju l iu s  A rdeleanu. 
P e s t.
U n g a r i a .  1907— 1909. Jg . I —I I I .  R ed. 
v. G eorg M oldovan. K lausenburg .
U n i r e a .  F ó ia  B esericéscá-Politicá. 1891 
b is  1918. J g .  I — X X V III .  R ed . u n d  
h rsg . v. B azil. H osszú , v. 1892 v . V icto r 
Szm igelsk i, v . 1899 v. V azul Suciu , 
v. 1900 v . A uré l D ornsa. B alázsfalva.
V e s e l ia .  1900. J g .  I .  R ed . u n d  h rsg . 
v. E m a n u e l M aglasiu . A rad .
V i i t o r i u l .  1884— 1885. J g .  I — I I .  R ed . 
v. Z am fir R ozeseu, s e i t  1884 A pril v. 
C ornel D iaconovici. Bp.
V o in j a .  1903. J g .  I .  B is tr itz .
V o i n j a  P o p o r u l u i .  1902— 1904. J g .  I  
b is  I I I .  R ed . v . M ichael B ran d u s , 
v. 1903 J u l i  v . J o h a n n  C his, v. 1903 
Aug. v . G u s ta v  A uerb ach , v . 1903 O kt. 
v. D yon is C ienady, v . 1904 v. W ilhelm  
Mezöfi. Bp.
V u l t u r u l .  1892— 1905. J g .  I — X IV . 
R ed . v . J u s t in  A rdelean . G roűw ardein .
V o tu l  P o p o r u l u i .  1903. J g .  I .  T e­
m esvár.
Z o r i l e .  1910— 1912. J g .  I — I I I .  T e­
m esvár, v . 1911 in  K arán seb es.
R u s s i s  eh.
G a z e t a  d i j a  N a r o d n y c h  U c i t e l e j .  
1868— 1872. J g . I — V. R ed . v . J o ­
h a n n  K ö rn y e i, v. 1872 v . M ax M ayer. 
H rsg . v. M in iste riu m  fü r  K u ltu s  und  
U n te rric h t. Bp.
L i s t o k .  1885— 1900. R ed . v . E u g en  
F en csik . 1885— 1900. J g .  I — X V I.
U ngvár.
N a u k a .  1897— 1918. J g .  I — X IX .
U ngvár.
S v e t .  1867— 1870. R ed . v. F ed o r K i- 
m ak . H rsg . v . S t. B azil-V erein . U n g v ár
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S e r b i s c h .
B a n a é s a n in .  1910— 1912. J g .  I —I I I .
R ed . v . D . M ladenovics. W erschetz. 
B á n á t s a n i n .  1891— 1894. J g .  I — IV . 
R ed . v . Sz. Jo v a n o v its . H rsg . v . Jo -  
h a n n  R a d ák . N ag y k ik in d a . 
B a n a t s k a  Z a s t a v a .  1903— 1904. J g .  I  
b is  I I .  T örökkan izsa .
B a t o v a n .  1900. J g .  I .  Ú jvidék. 
B e l o c r k v a n s k i  G la s n ik .  1908— 1907.
J g .  1— I I .  F eh értem p lo m .
B i a n i k .  Z eitsch j'ift d é r  serb ischen  
n a tio n a l- lib e ra len  P a r té i .  1885— 1908. 
J g .  I — X X IV . R ed . v. X ik o lau s Jokcz i- 
rao v its, v. 1901 v. J a n k ó  P e r its .  H rsg . 
v. M isa  D im itr ijev its .
B u b a n j .  1896— 1899. Jg . 1— IV . R ed. 
v. A n to n  V e lits , 1897 v . „ d r . K azbul- 
buez“ , 1899 v. G y orgyev its N an ts its -  
V elyko. H rsg . v. „ d r .  K u zb u lb u cz" , 
1897 1897 v . M ilán  P e tle o  P a v lo v its . 
W erschetz.
B u n j e v a c .  1882. Jg . I .  R ed . v. Iv á n  
B á to ri. H rsg . v . F e rd in an d  B itte r-  
m an n . Zom bor.
B u n j e v a é k a  i  á o k a c k a  N o v in a .  1871 
b is  1873. J g .  I — H l .  R ed . u n d  h rsg . 
v. I v á n  A n tu n o v ich . K alocsa. 
B u n je v a X k a  i  á o k a c k a  V ila . B e ib la tt  
d é r  B u n jev ack a  i S o k a ík a  X ovina.
1873— 1875. J g .  I I I — V. R ed . und  
hrsg . v . I v á n  A ntunov ich .
D a n ie a .  L is t  z a  zab a v u  i k n jizev n o st.
1861— 1872. J g .  I I — X I I I .  R ed . u n d  
hrsg . v . G eorg  P o p o v its .
D a n i c a .  1894. J g .  I .  R ed . v . M ilu tin  
B e lan o v its , s p a te r  v . S te fan  A lexandar 
J o v its .  H rsg . v. A. J o v its .  Ú jv id ék . 
D o m a c i  L i s t .  1890— 1893. J g .  I —IV . 
R ed . u n d  h rsg . v .  S te fan  K o n y o v its . 
Zom bor.
G la s  I s t i n e .  1889— 1890. J g .  I — I I .
R ed . v. S záv a  P e tro v its .  Ú jv idék . 
G o lu b .  1879— 1907. J g .  I — X X IX . 
R ed  .v . J o h a n n  B lago jevszky , v . 1907 
v. S z ilá rd  Sz to jacsics . H rsg . v . M ilivoj 
K a ra k a se v ity . Zom bor.
I l u s t r a v n i  G la s n ik .  1904— 1905/6.
Jg .  I — I I .  Ú jv idék .
K o m a r a c .  1861— 1865. J g .  I — V . R ed . 
v. J o h a n n  Jo v a n o v its , 1863 v . L ju b  
P o p o v its , 1864 v. L az a r  T elecsk i, v. 
1864 N ov. v. E m il C sakra . H rsg . v. 
G eorg  R a jk o v its , sp a te r  v. Ig n a tz  
F u ch s. Ú jvidék.
N a p r e d a k .  1863— 1869. J g .  X V I b is
X X II .  R ed . v . G eorg P o p o v its . 
Ú jvidék.
N a r o d .  1910— 1912. J g .  I — I I I .
S zen ttam ás.
N a r o d n i  G la s .  1905— 1906. J g .  I — I I .  
Ú jvidék.
N a r o d n i  G la s n ik .  1878— 1879. J g .  I  
b is  I I .  R ed . v . P .  Jo v a n o v its . H rsg . 
v . d  D ru ck ere i N a ro d n i G lasnik . 
N a r o d n i  G l a s n i k .  1902— 1904. J g .  I  
b is  I I I .  N ag y k ik in d a .
N a r o d n i  L i s t .  1911— 1912. J g .  I — I I .
R ed . v . M a ta  K o sovac . N ag y k ik in d a . 
N a r o d n o  K o lo .  1899— 1900. J g .  I — IT. 
R ed . v . M ilán  J o v a n o v its , v . 1899 A pril 
v . K o sz ta  C sav its , v . 1900 F eb r. v . 
Szim a S z tan o jev its . Ú jvidék. 
N a r o d n o s t .  1897— 1901. J g .  I — V.
R ed . u n d  h rsg . v . T . B e k its . P an cso v a . 
N a s e D o b a .  1885— 1905. J g .  I — X X II I .  
R ed . u n d  h rsg . v . S te fan  P a v lo v its . 
Ú jvidék.
N a s e  K o lo .  1907— 1909. J g .  I — I I I .  
R ed . u n d  h rsg . v. B ian k ó  V ujics. 
Zom bor.
N a s e N o v i n e .  1907— 1918. Jg . I — X II .
V eran tw . R ed . Iv á n  P e tre s . Szabadka . 
N e d e l j n e  N o v in e .  1899— 1900. J g .  I  
b is  I I .  R ed . v. A lexander P e s its . 
Ú jv idék .
N e d e l j n i  L i s t .  1879— 1884. J g .  1— VI. 
R ed . v. Ja c o b  Ig u ja to v ity . H rsg . v. 
P a ja  N o v ita . Ú jvidék.
N e d e l j n i  L i s t .  1888. Jg . I .  R ed . v.
P .  S im on A jvaz. N ag y k ik in d a . 
N e v e n .  1880— 1908. J g .  I — X X IX .
R ed . u n d  hrsg . v. G eorg Jo v a n o v its . 
Ú jv idék .
N e v e n .  1884— 1892. J g .  1—I X . R ed . 
v . M ijo M and ié . B a jy , v . 1889 in  
Szabadka .
N ö v i  V ek . 1900. J g .  I .  R ed . v . D u sán  
P e tro v its . B p .-S zab ad k a .
N ö v i  Z iv o t .  1913— 1914. J g .  I —I I .
T ö rö k k an izsa .
N o v o  P o z o r i s t e .  1909. J g .  I .  R ed .
v . I v á n  G resits . Ú jv idék .
P e e l i c a .  1893— 1894. J g - 1 — ü .  
Ú jv idék .
P o z o r i s t e .  1872— 1909. J g .  I — X X X IV . 
R ed . v . A. H a d z s its ,  v . 1909 v. J o h a n n  
G ru jits . Ú jv id ék . F o rtse tzu n g : s. Novo 
P ozoriste .
M i r o e i j a .  1891— 1894. Jg . I — IV . R ed . R a d i k a l n a  R e e .  1910— 1911. J g .  I  
v . P .  N e d an o v its  C rijak . W erschetz . I b is  I I .  Ú jv id ék .
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R o d o l ju b .  1880—1886. J g .  I — V II. 
R ed . v . P e te r  D esp o to v its , v. Sep t. 
v. J o h a n n  B lag o jev its , v . 1881 v. Ale­
x a n d e r  P o p o v its . Zom bor.
R o d o l ju b .  1900— 1910. Jg . I — X I. 
R ed . u n d  hrsg . v . M ilán  P a v lo v its .
W erschetz .
S a d a o n  j ó s t .  1884—1906. J g .  I — X X . 
R ed . u n d  h rsg . v . M ilán  P e tro v its ,  v. 
1900 v . I v á n  V esilonovits. N agyki - 
k in d a .
S e l j a k .  1866. N r. 1. R ed . v. G eorg 
R a d its .  Ú jv idék , 
á k o l s k i  G la s n ik .  1908— 1913. J g .  I  
b is  V I. R ed . v. G áb rie l P o p o v its , 
hrsg . v . G eorg M ihajlov its . Ú jvidék. 
S k o l s k i  L i s t .  1858— 1894. J g .  I  b is  
X X V I. R ed . v. G eorg R a jk o v its , v. 
1864 v . G eorg N atosev ics, v . 1867 v. 
N ik o lau s V ukicsevics. Ú jv id ék , v . 1864 
in  O fen, v . 1867 in  Zom bor. 
á k o l s k i  O d je k .  1897— 1906. J g .  I — X. 
R ed . v. K u z m an  M ilo v an o v its, v . 1900 
v. H a b a k u k  T ra v a n y , v. 1906 v. A tha- 
n a s  K o sz tits .  Ú jvidék.
S lo g a .  1905 -1913 . J g .  I — IX . R ed .
u n d  h rsg . v . K o s ta  B u garszky . Zom bor. 
S r b a d i j a .  1898— 1903. R ed . v . S teva  
T u sa n o v its . H rsg . v . S rb ad ija  Gescll- 
ch a ft. N ag y k ik in d a ,
S r b o b r a n .  1861— 1866. J g .  I — VI.
R ed . u n d  hrsg . v . P e te r  N in k o v its . 
Ú jv idék .
S r p s k i  U n e v n ik .  1861— 1864. J g .  X  
b is  X I I I .  R ed . v. J o h a n n  G yorgyevits. 
Ú jv idék .
S r p s k a  D o m a ja .  1902. R ed . v . Spavko 
M ile tits . H rsg . v . B ia n k ó  I lji ts .  
Ú jvidék.
S r p s k e  N o v o s t i .  1902— 1903. J g .  I  
b is  I I .  V eran tw . R ed . M ilán  P e tro v its . 
S r p s k e  N o v o s t i .  1902. J g .  I .  R ed .
v . M ilán  P e tro sk i. Bp.
S r p s k i  D n e v n ik .  1888— 1889. J g .  I  
b is  I I .  R ed . v . A lex an d er S to jakovics. 
H rsg . v . F ed o r N ik o lits . Bp.
S r p s k i  G la s .  1907— 1912. J g .  I — VI.
R ed . v . V asa  Ja k s ic s . N agyk ik inda . 
S r p s k i  M i t r o p o l s k i  G la s n ik .  1903 
b is  1908. J g .  I — V I. Ú jv idék .
S r p s k i  S ió n .  1891— 1898. J g .  I — V III .  
R ed . v . S a v a  P e tro v its ,  v . 1892 v. 
Sergej S a k ra k -N in its , 1894 v . J o h a n n  
J e re m its . H rs . v. G eorg B ran k o v its .
S r p s t v o .  1883— 1884, J g .  I — I I .  R ed . 
v . L a z a r  N a n c its . H rsg . v. W e tte l u n d  
V ero n its . W erschetz.
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S r p s t v o .  1895— 1899. J g .  I — V. R ed. 
v . A n to n  V e lits  u n d  B ra n k o  I l its .  
W erschetz.
S r p s tv o .  1910— 1914. J g .  I — V. R ed . 
v . G eorg P o p o v its . H rsg . v . M ilad in  
S v in ja re . Ú jv idék .
S t a r m a l i .  1878— 1889. J g .  I — X II I .  
R ed . v. E .  J .  J o v a n o v its ,  v . 1880 v. 
Illé s  O g n janov its. H rsg . v . A. P a jev its . 
Ú jv idék .
S t r a z a .  1893— 1896. J g .  I —IV . R ed.
u n d  hrsg . v . S te fan  J o v its .  Ú jv idék . 
S t r a z i l o v o .  1885— 1894. J g .  I —V II. 
R ed . u n d  hrsg . v. J o h a n n  G resits. 
Ú jv id ék . (H a t  s ich  1889— 1891 m it 
d é r  Z e itsc h rif t J á v o r  vere in ig t.)  
S u b o t i e k o  N o v in e .  1893— 1897. J g .  I  
b is  V. R ed . u n d  hrsg . v . M. G. K a r a -  
novic. Szabadka.
T r g o v a c k e  N o v in e .  1901/2— 1914.
J g .  I — X II I .  R ed . v . M ilán  P o p o v its , 
v . 1903 v. B ran k o  M ark o v its , 1904 v. 
G eorg M irosav ljev its . Ú jvidék. 
T r g o v a e k a  O m la d in a .  1912— 1913.
J g . I - H .  Ú jv idék . 
T r g o v i n s k o Z a n a t l i j s k i  G la s n ik .  1897 
b is  1899. R ed . v. V e lim ir N ik asin o v its . 
H rsg . v. M ilán  P e tk o  P a v lo v its . W er­
sche tz .
V r í a e k i  G la s n ik .  1890—1893. J g . I —IV .
W erschetz.
V r s a c k i  G la s n ik .  1897— 1914. R ed .
v . M. A n to n  V elits . W erschetz. 
Z a s t a v a ,  1866— 1913. J g .  I — X L IX . 
R ed . v. S te fan  P a v lo v its , v . 1868 Sept. 
v . S zv e to zar M ile tits . Ú jv idék . 
Z a v i e a j .  1878. J g .  I .  R ed . v. M ilán  
G y o rg y ev its . Ú jv idék .
Z e n s k i  S v e t .  1886— 1895. J g .  I — X. 
R ed . v . A rk ad ij B a ra tsa n in . H rsg . v. 
d. Serb . W o h ltá tig k e its-F rau en v ere in . 
Ú jv idék .
Z m a j .  1864— 1866. J g . I —I I I .  R ed . 
und  hrsg . v . J o h a n n  J o v a n o v its ,  v . 1869 
v . A lexander M usa  Jo v a n o v its . P e s t.
S l o w a k i s c h .
C e r  n  o k  n  a  * n i  k. H u m o ristick o -sa ty rick y  
casop is . 1876— 1896. J g .  I — X X I. 
R ed . v . S te fan  P in k a , 1879 v . Georg 
C ajda . T ű re . Sv . M artin .
C i r k e v n é  L i s ty .  1865— 1875. J g . I  
b is  X I . R ed . u n d  hrsg . v . Jo se f  H ú rb a n . 
S k a litz .
C i r k e v n é  L i s ty .  1887— 1896. J g .  I —X . 
R ed . u n d  h rsg . v. G eorg Já n o sk a . T urc. 
Sv. M artin .
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C y r i l l  a  M e th o d .  1861— 1864. 1864. 
Jg . X IV . Skalitz .
C y r i l l  a  M e th o d .  1861— 1864. J g .  X I  
b is  X IV . R ed . v. J o h a n n  P o la rik . 
H rsg . v . A nd reas R ad lin sk y . Selmec- 
bán ia .
C y r i l l  a  M e th o d .  1861— 1869. J g .  X I I  
b is  X IX . R ed . u n d  h rsg . v. A nd reas 
R a d lin sk y . Ofen.
D e n n ic a .  P o u cn o záb av n y  casop is p re  
slo v en sk ú  m Iád ez. 1871— 1872. J g .  1 
b is  I I .  R ed . v . Jo s e f  N edobry. H rsg . 
v. W ilhe lm  P a u lin y -T o th . T u rc . Sv. 
M artin .
E v a n j e l i k .  C asopis p ro  c irk e v  a  skolu.
1862— 1865. J g . I —IV . R ed . u n d  hrsg . 
v. Sám uel L isk a . P reB burg.
E v a n j e l i c k y  P o s o l .  1911— 1915/6. 
Jg . I — V I. L ip to v . Sv . M artin .
H e r k o  P á t e r .  1895/6— 1897. J g .  I —I I .  
R ed . v . J u l iu s  M arkos. B p .
K a t o l i c k é  N o v in y .  1870— 1906. J g . I  
b is  L V II . R ed . v . P a v e l  B lah o , 1871 
v. J .  S lo tta , 1881 v . M a rtin  K o llá r. 
S k a litz , v . 1871 in  N agyszom bat.
K r a j a n .  1904— 1918. J g .  I — XV. R ed. 
v. J o h a n n  G erő . B esztercebánya.
K r a j a n .  1864— 1868. J g .  I —IV . R ed . 
u n d  h rsg . v . Leopold  T hu ll. P es t.
L i s t  z a  n á r o d n é  u o i t e l j e .  1868—1873. 
J g .  I — VI. R ed . v. J o h a n n  K ö m y e i, 
v. 1870 v. M ax M ayer. H rsg . v . M ini- 
s te r iu m  fü r  K u ltu s  u n d  U n te rrie h t. 
Ofen.
L i s t y  n á r o d n y c h  u c i t e l ’o v . 1868 b is
1873. J g .  I — V I. R ed . v . J o h a n n  
K ö rn y e i, v . 1870 v . M ax M ayer. H rsg . 
v . M in iste riu m  fü r  K u ltu s  u n d  U n te r- 
r ic h t.  O fen.
L ’u d o v é N o v i n y  p r e  k r e s t ’a n s k y  s lo -  
v e n s k y  l ’ud . 1897-1903 . J g .  I - V I I .  
R ed . v. A nd reas H lin k a  u n d  A nton  
B ielek , v . 1900 v. A . B ielek. H rsg . v. 
A. B ielek . T ű re . Sv. M artin .
M a u t h n e r f i v  P r S v o d c e  P o le m  a  
Z a h r a d o u .  1901— 1905. J g .  I — V. 
R ed . u n d  hrsg . v . d é r  F irm a  M au th n er. 
Bp.
N á r o d n y  H l á s n i k .  1868—1915. J g .  I  
b is  X L V III . R ed . v . S. J .  Zaehej, 
v . 1871 v . N ico laus F e rien c ik , v . 1884 
v . A m brosius P e to r . T u rc . Sv . M ar­
t in .
N á r o d n é  N o v in y .  1870— 1918. J g . I  
b is  X L IX . R ed . v. N ico laus F erien c ik , 
v. 1871 v . W ilhe lm  P a u lin y  T ó th . 
H rs g  v. P a u l  M udro ií. T u rc . Sv. M ar­
t in .
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N a s a  Z á s t a v a .  1907— 1918. R ed . v. 
S te fan  Desewffy, G éza Z sebraczky , 
L udw ig  L ip ta i  und  M ethod G ojdics. 
E perjes .
N a í e  N o v in y .  1907— 1909. J g . I —I I I .  
R ed . v . A m old  B obik . B eszte rcebánya.
N a s e  O t e c e s t v o .  1916— 1919. J g . I  
b is  IV . E perjes .
N i t r a .  1873. J g . I .  R ed . v . N o ta r ia t  
d e s  K o m ita te s  N eu tra .
N o v y  P r i a t e l ’ l ’u d u . 1881. R ed . und  
hrsg . v. A. P . Z atu reek y . B reznobánya.
O b z o r .  1863— 1886. J g .  I —X X IV . R ed. 
u n d  h rsg . v . D á n ie l S. L ich ard , v. 1883 
v. R o m u ald  Z ay m u s. S k a litz .
O b z o r .  1907— 1918. J g .  I — X II .  R ed . 
u n d  hrsg . v .  J u l iu s  F ilberger. M iava.
O ro l .  1870— 1880. J g .  I — X I. R ed . 
v . J o h a n n  K a lin e a k , v . 1871 v . A n ­
d re as  S y tn ian sk y , v . 1878 v. N icolaus 
F e rien c ik . T u rc . Sv . M artin .
P e s t ’ b u d í n s k e  V e d o m o s t i .  1861 b is  
1867. J g .  I — V II . R ed . v. S te fan  
N ico laus F e rien c ik . Ofen.
P o k r o k .  1 9 0 3 -1 9 0 7 . J g .  I — IV . R ed . 
v . Jo s e f  T eslik . S k a litz .
P o m o r i t s a n i n .  1895— 1896. J g . I —I I .  
R ed . v . S te fan  N á tsv in szk i. N agy- 
szen tm ik lós.
P o v a z s k é  N o v in y .  1913— 1914. J g . I  
b is  I I .  S illein .
P r i a t e l ’ L ’u d u .  1861. J g .  I .  R ed . v. 
L u k a s  M ácsav, v . A pr. v . F e rd in a n d  
Pfeiffer. P e s t.
R a r a e h .  H u m o ristio k o -sa ty riek y  caso-
SÍ8. 1875. J g .  I .  R ed . u n d  hrsg . v.[. A. S p an ik . T u rc . Sv. M artin . F o r t-  
se tzu n g : s. u n te r  d . T ite l  R a rásek .
R a r á s e k .  1871— 1874. J g .  I I —IV . 
R ed . v. „M o n té  C erigo“ . T u rc . Sv. 
M artin . F o rtse tzu n g  d e s  R araeh .
R o b o t n i c k é  N o v in y .  S lo v e n sk / o rgán  
sociálno -dem okra tickej s tra n y  U horska.
1904— 1920. J g .  I —X V II . R ed . und  
h rsg . v. S te fan  P r ih o p a . P reB burg.
R o l ’n ík .  1919— 1920. J g .  I —I I .  N a g y ­
szom bat.
S ió n .  E v an g e lic k y  casop is p re  c irkev , 
sk o lu  a  dóm . 1876. J g .  I .  R ed . und  
h rsg . v. J o h a n n  D érer. Szucsány.
S ln c e .  1918. J g .  I .  Bp.
S lo v e n s k é  L i s t y .  1898— 1901. J g .  I  
b is  IV . R ed . u n d  h rsg . v . K a r i  Salva. 
L ip to v  a  R uzom berok .
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S l o v e n s k é  L ’u d o v é  B e s e d y .  1905 b is
1906. J g .  I —I I .  R u ío m b e ro k . 
S l o v e n a k é  L ’u d o v é  N o v in y .  1910 b is
1918. J g .  I — I X . R ed . v . A ug. R á th . 
P reB burg.
S lo v e n s k é  N o v in y .  1868— 1874. J g .  I  
b is  V II. R ed . v . Jo se f  S tra k o v ic , v . 
1870 v . S te fan  Z b inovsky , V. 1873 v. 
G eorg C ajda. H rsg . v . J o h a n n  B obula. 
P es t.
S lo v e n s k é  N o v in y .  1886— 1918. J g .  I  
b is  X X X II I .  R ed . v. A n to n  Z ato p ek , 
v . 1887 v . H o rn y á n sz k y  u n d  A dolf 
P ech án y . H rsg . v . H o rn y án szk y . Bp. 
S lo v e n s k é  P o h l ’a d y .  R ed . Jozef 
S k u lté ty . B d . I — . 1880— . T u rc . Sv. 
M artin .
S l o v e n s k é R o b o t n i c k é  N o v in y .  1904 
b is  1908. J g .  I — V. PreB burg . 
S lo v e n s k o .  1918— 1920. J g .  I — I I I .  
S l o v e n s k y  D  e n n i  k . 1910— 1915. R ed . v .
M ilán  H o d za . H rsg . v . V ic to r Sékel. Bp. 
S l o v e n s k ^  L e t o p i s .  P re  k is to r iu , typo- 
grafiu , a rchaeo log iu , e thnografiu . 1877 
b is  1881. J g .  I —-V. R ed . u n d  hrsg . 
v . F ra n z  S asin ek . S k a litz . 
S lo v e n s k J ' N á r o d .  1919— 1921. J g .  I  
b is  I I I .  B p.
S l o v e n s k y  N á r o d n y  U c i t e l ’. 1860/61.
B esztercebánya.
S l o v e n s k y  T y z d e n n ík .  1903— 1919. 
Jg .  I —X V I. R ed . u n d  h rsg . v. M ilán  
H o d z a . Bp.
S p rá v y -h o s p o d á rs k é h o  sp o lk u  ú d o lia  
N itry . 1888. J g .  I .  O -K raszna . F o rt-  
se tzu n g : s. Z právy .
S t a v i t e l ’s k y  R o b o t n í k .  1903— 1907.
J g . I - V .  Bp.
S t r á z  n a  S io n u .  1893— 1918. J g .  I  
b is  X X V I. M odor.
S v e t l o .  1900— 1904. J g .  I — V. Va- 
gujhely.
S v o r n o s t ’. 1873— 1876. J g .  I — IV . 
R ed . u n d  h rsg . v. K a r i  K u b á n y i. 
B esztercebánya.
V c e lá r  a  O v o c in á r .  1893— 1896. J g .  I  
b is  IV . T u rc . Sv . M artin .
V c e lk a .  1878— 1883. J g . I — V . R ed . 
u n d  h rsg . v . A. Sokolik . T u rc . Sv. 
M artin .
V la s t  a  S v e t .  1886— 1919. J g .  1 b is  
X X X IV . R ed . v . P a u l  S tia sn y , v . 1895 
v . S te fan  G azda . B p.
W o j t e c h .  C irkew ny p o u c n o  zábaw ny 
l is t .  1867— 1869. J g .  I — I I I .  R ed . 
u n d  h rsg . v. S te fan  R u c k a , N agy­
szom bat.
W o j t e c h .  1864— 1866. J g .  I — I I I .  R ed . 
u n d  h rsg . v . A n d reas  R ad lin szk y . 
S k a litz .
Z p r á v y  H o s p o d á r s k é h o  S p o l k u  ú d o ­
l i a  N i t r y .  1888— 1901. J g .  1— X . 
R ed . v . G reg. F riesenhof. H rsg . v . d. 
N e u tra th a le r  lan d w irtsch aftlich en  Ge- 
se llsch aft. Ó -K raszna. V orher s. 
S p rávy .
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K u n s t .
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A. A llgem eines.
I Kunstunterricht.
Á g o t á i ,  L ou is , N o tice  som m aire  s u t  
l’école d e  dessin  ap p liq u é  á  l ’in d u str ie  
d e  la  v ilié  d e  B u d ap est. B p .: Im p- de  
la  v ilié  1916. 16 p.
Á g o t á i ,  L ouis, S lio rt no tice  o f t lie  school 
o f  in d u s tr ia l  d raw in g  of th e  c ity  of 
B u d ap est. B p .: M unic. p r in t.  1908.
22 p.
B u d a p e s t .  É c o l e  r o y a l e  n o r m a l e  d e  
d e s s i n .  A brégé ex p o san t le  b ú t, le 
p ro g ram m e e t  l ’o rg an isa tio n  d e  l ’É cole, 
d e stin é  á  exp liquer le s  d essins fou rn is 
p á r  le s  éléves p o u r  l ’E x p o sitio n  un i- 
verselle  d e  P a r is . B p .: F ra n k lin  1878. 
7 p . 8 ° .
H o l l ó s ,  C harles, L ’enseignem en t d u  
dessin  á  te n d a n c e  g én éra le  d a n s  les 
écoles d e  H ongrie. B p. 1904. 49  p.
S z é k e l y ,  B a rtli ., D é r U n te rrie h t im  
figu ralen  Z eiehnen a n  d é r  königl. ung. 
L andeszeichcnschule  u n d  Z eichenlehrer- 
P ra p a ra n d ie  in  B u d ap est. B p .: A the- 
naeu m  1878. 16 p. 8 °.
II  Museen und Kunstsamni- 
lungen.
F r i m m e l ,  T h eo d o r v ., G a lerién  in  P e s t;  
w ie  d ie  a lté n  G em álde w andern . B am - 
b e rg : B u c h n e rl8 9 2 . V I I  u .p .  139—369. 
(F rim m el: K le in e  G a lle rie stu d ien , B d .l.  
L fg .2 .)
R a d i s i c s ,  E u g én e  d e  e t  J e a n  S z c n d r e i  
(R e d .) ,  Chefs-d’o euvre  d ’a r t  d e  la  
H ongrie . T . 1— 3. É d it .  d e  l a  société 
„ M ű b a rá to k " . L pzg .: H iersem ann
1897— 1899. 4 ° .
U n g a r n .  M i n i s t e r i u m  f ü r  K u l t u s  
u n d  U n t e r r i e h t .  M useum s. —  A rt 
in stru c tio n . —  T h ea te rs. E d . b y  th e  
M in istry  o f re lig io n  a n d  p u b lie  in stru e- 
tio n . B p .: H o rn y án szk y  1908.
C s á k i ,  M., B áro n  B r u k e n t h a l s c h e  
G e m á l d e g a l e r i e .  E in e  A uslese v o n  
v ierz ig  G em álden in  H eliogravüren- 
Im ita tio n . H e rm a n n s ta d t:  K ra ff t  1903.
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C s á k i ,  M., F ü h re r  d u re h  d ie  G em álde­
g a le rie  d es B á ro n  B ru k en th a lsch en  
M useum s in  H e rm a n n s ta d t. 5. Aufl. 
H e rm a n n s ta d t:  K ra fft 1901. V II, 
349 p . 8 " .
C s á k i ,  M., D as B áro n  B ru k en th a lsch e  
M useum . H e rm a n n s ta d t:  K ra fft 1895. 
(S.-A . a u s : S iebenbiirg isch-D eutsches 
T ag e b la tt.)
F r i m m e l ,  T heodor v ., D ie  G em álde- 
sam m lung  in  H e rm an n s ta d t. W ien: 
G erold 1894. 94  p . (F rim m el: K leine 
G alle riestud ien  2. F . L fg . 1.)
H e r m a n n s t a d t .  B r u k e n t h a l s c h e  
G e m á ld e g a l e r i e .  F ü h re r  d u re h  d ie  
B ru k en th a lsch e  G em áldegalerie  in  H e r­
m an n s ta d t. H e rm a n n s ta d t:  M useum 
1884. 69 p .  8 ° .
R ó t h ,  V ietor (E d .), M itte ilungen  a u s  dem  
B áron . v . B ru k en th a lsch en  M useum . 
H rsg . v o n  V. R . L fg. 1— 3. H e rm an n ­
s ta d t :  K ra ff t  1912— 1915. 8 ° .
S z a l a y ,  E m erich , D as  Königin-AVisa- 
beth-Gedenkmugeum. 2. Aufl. B p .: 
S te p h an e u m  1909. 98 p . 8°. D asselbe 
engl. u n d  französ.
B u d a p e s t .  E r n s t - M u s e u m .  F ü h re r. 
[V on L udw ig  E rn s t .]  H . 1. B p .: 
S t. K e lln e r [1919]. 1. A uf U n g a rn  sich 
beziehende  W erk e  au slán d . M eister. 
31 p.
E s t e r h á z y ,  (P á l A n ta l), P rin ce  of 
G a lan ta , C ata logue of th e  celeb ra ted  
Esterházy jew els, w ich w ill be sold b y  
au c tio n . (1867.) L dn . [1867.] 8 °  2 ° .
B u d a p e s t ,  F ü r s t  E s t e r h á z y ’s c h e  
G a l e r i é .  C ata log  d é r  G em áldegalerie  
S r. D u rch lau ch t des F ü rs te n  E s te r ­
h á zy  von  G a lán th a . P e s t  1889. 36 p . 
16°.
P u l s z k y ,  C harles e tc ., Chef-d’oeuvre  
d ’orfévrerie  a y a n t  figuré á  V Exposition  
de Budapest (d e  1884). E ugéne  R adisics 
e t  E m ilé  M olinier. Vol. 1— 2. P a r is  
[1885?].
H e n s z l m a n n ,  E m eric, C ata logue des 
a n tiq u ité s  grecques, rom aines, d u  m oyen 
á g é  e t  d e  l a  ren aissan ce  com posan t la  
co llection  d e  M me d e  Fejérvary —  de 
P ulsky. P a r is  1868.
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D i n e r ,  Jo se f, S am m lung  G éza v. Kárász. 
C ata log  d é r  K u n s tg eg en stan d e  u n d  
A n tiq u itá te n . B p .: F ra n k lin  1890. 
45  p . 8  °.
H e n s z l m a n n ,  E m erieh , A u sste llung  dé r 
Landes-Denkmaler-Kommission. B p .: 
P e s te r  L loyd  1885.
B u d a p e s t ,  L a n d e s g e m á l d e g a l e r i e ,  
A cadem ie - G ebaude. C atalog. B p. 
1876. 31 p . 1 6 ° . 1879. 31 p .  1 6 ° .
T s c l i u d i ,  H . v. u n d  K . v . P u l s z k y ,  
Landes-Gemalde-Galerie in  B udapest. 
I ta l ie n  u n d  span ische  M eister von
H . v. T schudi. D eutsche, n ieder- 
lán d isch e  u n d  französische M eister von  
K . v . P u lszk y . K le in e  Ausg. W ien : 
Ges. f. v e rv ie lfá ltigende  K u n s t 1883. 
X I I I ,  51, 47 p. 50  T af. 2  °.
R a d i s i c s  d e  K u ta s , E .,  C atalogue des 
rep ro d u c tio n s g a lv an o p lastiq u es d u  M u­
sté  des Arts-Dícoratifs Hongrois exé- 
cu tées p á r  C. H e rp k a . B p .: F ra n k lin  
s. d.
T é r e y ,  G ábrie l v ., M useum  dér B il- 
d en d en  K ü n s te  in  B u d ap est. Verzeich- 
n is  dé r K u p ie rstich -S am m lu n g  a lté r  
u n d  m odorner M eister u n d  d é r  H and- 
zeichnungen  m oderner K ü n s tle r. B p.: 
1910. 290 p . 8 °.
T é  r e y , G áb rie l v ., M useum  d é r  b ild en d en  
K ü n s te  in  B u d ap est. K a ta lo g  dé r Ge- 
m ald eg alerie  a l té r  M eister. 3. Aufi. 
A m tl. A usgabe. B p .: 1913. X I I I ,  377 p . 
111 111. 8 ° .  (M useum  d é r  b ild en d en  
K ü n s te  B d. 25.)
T é r e y ,  G ábrie l v ., M useum  d é r  b ildenden 
K ü n s te  in  B u d ap est. B eschreibendes 
V erzeichnis sam tlicher B ild e r d é r  Ge- 
m aldegalerie  a lté r  M eister. TI. I .  
B yzantin ische , italienische, spanische,
Crtugiesische u n d  französische Schu- i. B ln . 1916. 448 p . 372 A bb. 8 °.
T é r e y ,  G áb rie l de , T ab leau x  anciens d u  
M usté des B eaux-A rts de Budapest. 
B p .: H o rn y án szk y  1906. V III , 219 p. 
16°.
B u d a p e s t ,  M u s e u m  d é r  b i l d e n d e n  
K ü n s t e .  K a ta lo g  X X V II  d é r  Gemal- 
degalerie  M oderner M eister. A m tl. A usg. 
B p. 1913. 119 p . 16°.
D e s j a r d i n s ,  E rn e s t, A c ta  M usei natio - 
n a lis  H u n g aric i. (M onum ents épigra- 
p h iq u es  d u  M usté national hongrois.) 
P a r is :  C ham pion  1873. 55 p. 2  °.
T é r e y ,  G áb rie l v . (H rsg .), K a ta lo g  dé r 
G em aldegalerie  d e s  G ráfén  Jo h a n n  
Pálffy. B p .: M useum  d é r  b ild en d en  
K ü n s te  1913. V I, 76  p . 8 ° .  (M useum  
d é r  b ild e n d e n  K ü n s te  24.)
R a d i s i c s ,  E ugéne  de , G uide  d u  M usée 
G eorges Rálh. B p .: F ran k lin -G es . 
254 p. 8  ".
D i n e r ,  Jo sef, D ér K a ta lo g  d é r  S am m lung  
Spitzer. Bp. 1890.
S z e n d r e i ,  J e a n , C atalogue desc rip tif  e t 
illu s tré  d e  la  collection  de bag u es de 
M m e G u s ta v e  d e  Tarnoczy. P a ris : 
L év y  1889. L V I, 348 p . 16 ».
R ó m e r ,  F ló rian , F ü lire r  in  dé r M ünz- 
u n d  A lte rtu m sa b te ilu n g  d es Ungar. 
Nationalmuseums. B p .: A thenaeum  
1870. 80  p. 16°.
U n g a r i s c h o s N a t i o n a l m u s e u m .  F ü h - 
re r  in  d é r  A lte rtu m sab te ilu n g . B p .: 
D u g o n ics  1911. 194 p. 8  °.
U n g a r i s c h e s  N a t io n a l m u s e u m .  K a ­
ta lo g  d é r  B ildergalerie . B p .: A th e ­
n aeu m  1868, 1873, 1876, 1878, 1887, 
1890, 1894, 1895.
U n g a r i s c h e s  N a t io n a l m u s e u m .  Be- 
sch re ib en d er K a ta lo g  d é r  e thnograph i- 
schen  S am m lung  L u d w ig  B irós aus 
D eutsch -N eu-G uinea  (A stro labe-B ai) 
im  u n g a risch en  N ationalm useum . Lpzg. 
H ie rsem a n n  1901. 199 p. m it  22  T af. 
4 ° .
U n g a r i s c h e s  N a t io n a l m u s e u m .  Be- 
sch re ib en d er K a ta lo g  dé r e thnograph i- 
schen  S am m lung  L u d w ig  B irós aus 
D e u tsc h -N eu -G u in e a  (B erlinhafen) im  
u n g arischen  N ationalm useum . B p . : 
K iliá n  1899. 100 p. 23 T af. 4  °.
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B. G esc h ich te  d é r  b ild en d en  K ünste .
I  A llg em ein es .
B a y l ,  L ’a r t  b a rb a re  en  H ongrie. Con- 
grés, d e  la  F é d é ra tio n  a rch . e t  h ist. 
d e  la  B elgique. Session 189). B ruxelles.
B é k e f i ,  R em ig ius, K iro h en  u n d  B urgen 
in  d é r  U m gebung  des B a la to n  im  
M itte la lte r. Ü bers. v o n  Ad. M ilán 
v. Sufflay. W ien : H ölzel 1907. V III , 
362 p. (R e su lta te  d é r  wiss. E rforsohung  
d e s  B ala tonsees, I I I .  B d ., I .  TI, 3.)
B u b i c s ,  Zsigm., L e développem ent d e  la  
v ie a rtis tiq u e  en  H ongrie. B p. 1896.
F r a n z ,  A. R ., P reB burg  a ls  K u n s ts ta d t. 
K u n s th is t . Skizze. W ien : Selbstverl., 
P reB burg : H eck en ast 1914. 11 p. 8 ° .
H a m p e l ,  Jo sef, A n tiq u ité s  p réh isto ri- 
q u es d e  la H ongrie. Vol. 1 2. Bp. 1887.
I l g ,  A lb e rt (H rsg .), K unstgesch ich tliche 
C h a rak terb ild er a u s  Ö sterreich-U ngarn . 
U n te r  M itw irk u n g  v o n  M oriz H oernes, 
R ob. v. Schneider, .Jós. Strzygow ski. 
P ra g :  T em p sk v  1893. X IV , 406 p. 
49  T af. 4  °.
L a u s e r ,  W ilhelm  (H rsg.), D ie K u n s t in 
Ö sterreich-U ngarn . (Ja lirb u c h  dé r 
„A llgem einen  K u n st-C h ro n ik “ .) J g .  1. 
W ien : G raeser. 202, X V I p. 4 ° .
•O rm ó s , Siegm. v ., P e te r  v. C om elius 
u n d  seine S tc llung  zű r m odernen 
deutsclien  K u n s t. A us dem  U n g ar. m it  
übersiohtlicher B e trach tu n g  ü b er d ie  
K u n s t in  U n g arn  v . K . M. K e rtb en y . 
B ln .: N icolai 1866. X L , 65 p. 8 ° .
R i e g l ,  Alois u n d  E . H e in r. Z im r n e r -  
m a n n ,  D ie  sp a trö m isch e  K u n s t-In -  
d u s tr ie  nacli den  F u n d e n  in  Ö sterreich- 
U ngarn . TI. 1. D ie spatröm ische 
K u n s t-In d u s tr ie  n a ch  d e n  F u n d e n  in  
Ö sterreich-U ngarn  im  Z usam m enhange 
m it d é r  G esam ten tw ick lu n g  d é r  b il­
d en d en  K ü n s te  be i d e n  M itte lm eer- 
vö lkern . W ien: H of- u n d  S taa tsd ru ck . 
1901. V I, 222 p . 2 ° .  TI. 2. K u n s t- 
gcw erbe d es frü h en  M itte la lte rs  au f 
G rund  des nachgelassenen M aterials 
Alois R ieg ls, b ea rb . v o n  E . H ein r. Zim- 
m erm ann . W ien : Ö sterr. S taatsd ru ck . 
1923. 111 p. 48  T af. 2 " .
R o t h ,  V ik tor, A ufgabe u n d  Z iel dé r Sie- 
b cnbürg . -saehsisehon K unstgeschichts-
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forschung. H e rm a n n s ta d t: K ra fft 1904. 
(S.-A . au s : A rch ív  d. V ereins f. sieben- 
bürg ische  L an d esk u n d e .)
R o t h ,  V ictor, B e itrág e  z ű r  K unstge- 
sch ich te  S iebenbürgens. S traB burg : 
H e itz  1914. I X ,  334 p. 8 °. (S tud ien  
z. D eutschen  K un stg esch ich te  170.)
S c h e i n e r ,  K a r i ,  N e u -T a rtla u  u n d  dé r 
d eu tsch e  V olksstil in  S iebenbürgen. 
H e rm a n n s ta d t 1917. IX ,  34 p . 8 °.
C s e r g h e ö ,  G éza u. Jó s . v. C so rn a , A lté  
G rab d en k m ale r a u s  U ngarn . B e itrag  
z ű r  K u n s t-  u n d  K u ltu rg esch ich te  .B p .: 
K iliá n  1890. 123 p. 8 °.
H e n s z l m a n n ,  D ie G rabungen  des E rz- 
bischofs v o n  K alocsa, D r. L udw ig 
H ay n a ld . Lpzg. 1873. 222 p.
L i n d ,  C ári, A tlas  k irch licher D enkm áler 
des JM ittelalters im  österreichischen 
K a ise rs taa te . H rsg . von  dé r k. u n d  k. 
Central-C om m ission 1866—1872.
R e i B e n b e r g e r ,  L ., K irch liche  K u n s t- 
d en k m áler a u s  S iebenbürgen. H e r­
m a n n s ta d t:  C lotius 1878— 1896.
R o t h ,  V ic tor, S iebenbürgische A ltare . 
S traB burg : H e itz  1916. X , 242 p. 8 °. 
(S tu d ien  z. D eu tschen  K u n stg esch ich te  
192.)
V o n  O b e r - U n g a r n s  A l t a r b a u t e n  aus 
d em  M itte la lte r . D ér K irchenschm uck . 
B la tte r  d es ch ris tlich en  K u n stv e re in es 
d é r  D iözese Seckau 1902 (33. Jg .). 
G raz : U n iv ersita tsb u ch d ru ek . 1902.
D a n k ó ,  Jó s . Carol., D e o rtu p ro g re ssu q u e  
eap e llae  Balcacsianae commentariolum. 
S trigon ii 1875.
N y á r i ,  A lexandre , L e  couvent des 
E rm ite s  d e  S a in t-P au l, á  Czenstochaow 
e t  ses m on u m en ts d ’a r t  hongrois. Bp. 
1901. 83 p. (T ex te  hong.-franc.)
G e r e c z e ,  P e te r , D ie  Fünfkirclmer K uthe- 
d ra le  und  ih re  W andgem alde. Pécs: 
E ngel 1891. 110 p. 16".
G y ő r f f y ,  L udw ig , G eschichte u n d  Be- 
sch reibung  d é r  fíraner Basilika. Ge­
sch ich te  d é r  a lté n  B u rg  u n d  d é r  a ltc s ten  
D om kirehen. G ran : B u zaro v its  1891. 
56  p.
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R o t h ,  V ik tor, D ér T h o m asa lta r in  dé r 
evangelischen  K irch e  z u  Grop-Schenk. 
H e rm a n n s ta d t:  K ra ff t  1904. (S.-A.
au s: K o rre sp o n d en zb la tt d . V ereins f. 
siebenbürg . L an deskunde .)
R e iB e n b e r g e r ,  L ., D ie  evangelische 
P fa rrk irc h e  A. B . in  Hermannstadt■ 
H e rm a n n s ta d t:  M ichaelis 1884. 80  p. 
4 ° .
N y á r i ,  A., D ér D óm  z u  Kaschau. Bp.
1896. 49  p. 8 ° .
R e i B e n b e r g e r ,  L udw ig, D ie  Kerzer- 
Ablei. H rsg . v . V éréin  f. siebenbürg . 
L an d esk u n d e . H e rm a n n s ta d t: Michae- 
lis 1894. 59 p . 8 °.
G u s b e t h ,  C hristof, D ie G rab denkste ine  
in  d é r  W esth a lle  dé r evang. S ta d t-  
p fa rrk irch e  in Kronstadt. B rassó: G ö tt
1886. 25  p . 4 ° .
S e r a p h i n  u n d  K ü h l b r a n d t ,  F ü h re r  
d u rc h  d ie  evang. S ta d tp fa rrk ire h o  A. B. 
in  Kronstadt. 2. AuII. K ro n s ta d t  1913. 
28 p.
S t i l l ,  P a u l, D ie S ta d tp fa rrk irc h e  S. Ja -  
cob i M áj. in  dé r könig l. F re is ta d t 
Leutschau. L eu tsc h au  1862. 8 °.
R o t h ,  V ictor, D ér sp a tg o tisch e  Flügel- 
a l t a r  in  Mediasch. H e rm an n s ta d t: 
K ra ff t  1908. 50  p . 8 °. (M it 9 B ilder- 
ta fe ln .)
R o t h ,  V ik to r, D as  Mühlbacher Altar- 
werk. H e rm a n n s ta d t:  K ra fft 1903. 
51 p . 8 ° .  (S .-A . aus- A rch. f. s iebenb. 
L an deskunde .)
I p o l y i ,  A rnold, G esch ieh te  u n d  R estau - 
ra tio n  d é r  k irch lichen  K u n s td en k m ale  
in  Neusohl. B p .: F ra n k lin  1878. 177 p . 
4 ° .
M i l l e k e r ,  F é lix , G eschiehte d é r  Wer- 
schelzer h l. K routz-B erg-K apelle . W er- 
sch e tz : W ette l & V erontsics 1889. 16 p. 
8  °. 2. Aufl. E bd . 1905. 15 p. 8 °.
I I  Architektur.
E b n e r ,  G u st., G esch ich tlichesund  Sagen- 
h a lte s  ü b er 25 B u rg en  U n g arn s. B p .: 
K e lln e r 1911. V II, 159 p. 8 ° .
H e n s z l m a n n ,  E .,  D ie  v iertü rm ig en  
K irch en  in  U ngarn . o. 0 .  u . J .
M ö l l e r ,  E tie n n e , L es m o n u m en ts de  
l ’a ro h itec tu re  hongroise. B p .: P feifer
1920. 34 p.
O h m a n n ,  F rd r .,  A rch itek tu r u n d  K u n s t- 
g ew erbe d é r  B arockzeit, d es R okoko 
u. E m p ire s  a u s  Ö sterreich-U ngarn . 
Ser. 2. W ien : Schroll 1911. J e  25  T af.
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R o t h ,  V ictor, G esch ieh te  d é r  deu tsehen  
B a u k u n s t in  S iebenbürgen . S traB burg  
1905. V III , 130 p . 8 ° . (S tu d ien  zű r 
d eu tseh en  K u n stg esch ich te  64.)
S i g e r u s ,  E m il, S iebenbürgisch-sáehsische 
K irch en b u rg en . 4 . v e rán d . u. verm . 
Aufl. H e rm a n n s ta d t:  D ro tleff 1909. 
52  B ild e r m it 16 p . T ex t.
T o m e k ,  E d m u n d , H isto risch e  O rte  und  
B au ten  im  K o m ita te  Sopron. Ö den- 
b u rg : Z ollner 1902. 109 p . 8 °.
[ P a u e r ,  Jo h .] , V estig ia h is to riea  basilicae 
Alba-Regali (Sluhlweipenburg). B. M. 
V irg. a. S. S tep h an o  rege eonditae. 
A lbae-R egiae. [S tuhhveiB enburg] 1866. 
8 °.
S c h u s t e r ,  M artin , ScliloB Déva in  
S iebenbürgen . H e rm a n n s ta d t:  D ro t­
leff 1905.
H e n s z l m a n n ,  E ., D ie  K a th e d ra le  von  
Fünjkirchen. o. O. u. J .
H e n s z l m a n n ,  E ., G enesis d é r  K a th e ­
d ra le  v o n  Fünjkirchen  in  U ngarn .
o. O. u. J .
H e n s z l m a n n ,  E ., D ie  a lté n  K a th ed ra le n  
v o n  Gropwardein. E in e  S tud ie. o. 0 . 
u . J .
R e i B e n b e r g e r ,  L udw ig, Ü b e rres te  dé r 
G otik u n d  R enaissance a n  P rofan- 
b a u te n  in  H e rm an n sta d t. H e rm an n ­
s ta d t  1888. 56 p. 8 ° .
K r i z k o ,  P a u l, G eschiehte d é r  R estau - 
r ie ru n g  dé r SchloB kirehe in  Kremnitz. 
K re m n itz  1887. 28  p . 8  °.
L i n z b a u e r ,  F ü h re r  be i B esiehtigung 
d é r  tü rk iseh en  B au d en k m ále r in  Őfen. 
O fen: U n iv e rsita tsb u ch d ru ck . 1876. 7  p.
N e y ,  B é la  v. P ilis , D as ungarische P a r- 
lam e n th a u s  von  E m ericb  S te ind l. L p zg .: 
H ie rsem an n  1906. V I, 46  p . 54  T ab. 2°.
N e y ,  Béla d e  P ilis , L e  p a la is  d u  parle- 
m en t hongrois. O euvre  d ’fím éric  
S te ind l. Bp. [1906 ?]. 46  p . 62 pl. 2  °. 
(T ex te  hongr. a llém , e t  fr.)
P o g n e r ,  Jo li., V erzeichnis ü b e r  B au  dé r 
evang. K irch e  in  Prepburg v o n  1636 bis 
1638. P reB burg 1861.
S t e p h a n i e ,  Adolf, D a s  k ö n ig l. R esidenz- 
schloB in  Prepburg. 1’reBbui-g: Stam pfel 
1897. 24  p . 8°.
I I I  Plastik.
H e k l e r ,  A n to n , M axm ortorso e in e r A thle- 
te n s ta tu e  in  B u d ap est. B ln. 1916. 
(S .-A . aus dem  J a h rb .  des kaiserl. 
d eu tsch . A rch . In s t i t .  B d . X X X I.)
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L i n d ,  Carl, Sam m lung  von  A bbildungen 
m itte la lterlicher G rabdenkm ale  a u s  den  
L án d ern  dé r österr.-ungar. M onarchie. 
I .  A b t. W ien 1892.
L i s t ,  C am illo , B ildh au erarb e iten  in  
Ö sterr.-U ngarn  von d é r  B arocke bis 
zum  E m pire . Lfg. 1 — 5. W ien. B la t t  
1 - 6 0 .
M y s k o v s z k y ,  V ietor, K u n std en k m ale  
des M itte la lte rs  u n d  d é r  R enaissanee in  
U ngarn . Lfg. 1— 10. W ien : L eh m an n  
1883— 1885.
M y s k o v s z k y ,  V ietor, L es ínonum en ts 
d ’a r t  d u  m oyen  ágé  e t  d e  la  renaissanee  
en  H ongrie. W ien : L eh m an n  1885.
R o t h ,  V ietor, G esch ich te  d é r  deu tsch en  
P la s t ik  in  S iebenbürgen . S traB burg : 
H e itz  1906. X IV , 178 p. 8 ° .  (S tu d ien  
z. d e u tsch e n  K u n s tg esch ich te  75.)
S ik l ó s s y ,  L ’évo lu tion  de la  m édaille  
hongroise m odem e. B ruxelles 1911.
W e y r ,  R ú d ., H au s  H a b sb u rg  u n d  se in  
K u n s tleb en . 8  R elie fs im  K u p p e l- 
ta m b o u r  des k u n sth is to riseh en  Hof- 
m useum s in  W ien. W ien : L öw y 1892. 
8  H eliogr. m. 2  Bl. T ex t.
D a u n ,  B ertho ld , V e it Stofi u n d  seine 
Schule  in  D eu tsch land , Po len  und  
U ngarn . L p zg .: H iersem ann  1903.
V II I ,  187 p. 8  °.
1Y Maierei.
H i n t z ,  Jo h . G eorg, G em álde Sieben- 
bürgens. H e rm a n n s ta d t 1871. (S.-A. 
a u s  d . S iebenb. d eu tsch en  W ochenbl.)
K i l é n y i ,  H ugó  V., E in  w iedergefunde- 
n es B ild  d e s  T iz ian . B p .: K iliá n  1906.
31 p . 8 °.
P ó r ,  A n to n , D ie  R u n k e ls te in e r W and- 
g em álde  in  ih re r  B eziehung  z ű r  Ge­
sch ich te  U n g arn s. W ien : H of- u n d  
S ta a tsd r. ca. 1901. 7 p . 4 ° .  (Aus: 
A rchaeologiai É rte s ítő .)
P u l s z k y ,  C arl v ., R a p h ae l S a n ti  in  dé r 
u n g arischen  R eichsgalerie. B p .: K ilián  
1882. 47 p. 8  °. (S .-A . a u s : U ngarisehe 
R evue.)
S z e n d r e i ,  J o h a n n , A lb rech t D iirers Ab- 
s tam m u n g  u n d  K u n s ttá tig k e it .  Bp. 
1888. 18 p . 8 ° .  (S.-A . a u s : U ngarisehe 
R evue.)
T ö r ö k ,  Á rpáti, D as á lte s te  B ildn is S tefan  
B á th o ry s  u n d  des u n g a r. K ö n ig s L ud-
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w ig des zw eiten  im  B erliner M useum . 
B p .: H eck en ast 1885. 12 p . 8 ° .
S z i l á g y i ,  A lex., G y u la  Benczurs G e­
m áld e : D ie R ü ck ero b eru n g  O fens im 
J a h re  1686. B p .: A thenaeum  1896.
28 p . 8 °.
S z i l á g y i ,  A ,  L a  rep rise  d e  B ude  e n  1686. 
T ab leau  h is to riq u e  d e  G yula  Benczúr. 
B p. 1896. 11 p. 8 ° .
N o r m a n ,  W ilkinson, S k e tch  of th e  life 
o f C harles Brocky  th e  a r tis t .  L dn . 1870.
N y á r i ,  A lexander, D ér P o r trá tm a le r  J o ­
h a n n  Kupelzky. Sein  L eb en  u n d  seine 
W erke. W ien , Lpzg. 1889. X I I ,  124 p. 
8 °.
S c h l e i n i t z ,  O ttó  v ., P h ilip p  László. 
B ielefeld, L pzg .: V elhagen & K lasing . 
(K ünstler-M onographien  106.)
D é z a m y ,  A d rián , B a n q u e t d u  21 ju in
1881. A M ichel d e  M unkácsy. P a r is : 
d e  M otteroz, s. d . 3 p . 8 °.
L a v e r d a n t ,  G ábrie l D ésiré, L e  C hrist 
d e v a n t P ila te , d e  M ichel d e  M unkácsy. 
Avec u n e  p h o to g rap h ie  d u  ta b le a u  é t  
u n e  ph o to g rap h ie  d e  la  figure d u  C hrist. 
P a r is :  L ibr. C ath. V ict. P a lm é  1882. 8°.
M u n k á c s y ,M ic h e l,  Souvenirs. L ’enfance. 
P réface  p á r  B oyer d ’Agen. P a ris : L évy
1897. 12°.
M u n k á c s y ,  M ichael, U rte ile  dé r fran - 
zösischen P resse  ü b e r  M. M unkácsy  und 
sein  neuestes G em álde: M ilton  seinen 
T ö ch te rn  d a s  ve rlo ren e  P a ra d ie s  dik- 
t ie ren d . P a r is :  L ah u re  1879.
S a v a r u s ,  P ie rre  de , D ix  an n ées d ’a r t.  
S ouven ir d es expositions. P a r is :  D e n tu  
1879. 110 p . 8 ° .  =  C hap. 14. M ichael 
Munkácsy.
S e d e lm e y e r ,  C harles, M. v. M unkácsy  
u n d  seine k iin stle rische  E ntw ick lung . 
P a r is  1914.
S e d e lm e y e r ,  C h., C h ris t before P i la t  by  
M. M unkácsy, 1886. P a ris . 109 p . — 
D asselbe französisch.
W a l t h e r ,  Ilges, M ichael M unkácsy. B iele­
fe ld , L pzg .: V elhagen & K lasing.
(K ü nstle rm onograph ien  40.)
L á z á r ,  B éla , L ad isla s  d e  Paál. U n p e in tre  
hongro is d e  l ’école d e  B arb izon . P a ris : 
L ib r. d e  l ’A rt a n c ien  e t  m oderné 1904. 
151 p. 4 ° .
R o t h ,  V ietor, F r i tz  Schullerus. E in  
siebenbürgisch sáchsisches K ü n s tle r-  
leben. H e rm a n n s ta d t:  K ra fft 1908. 
58 p . 8
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L á z á r ,  B óla, P a u l M erso v o n  Szinyei- 
E in  V orlaufer dé r P lenairm alerei. Lpzg- 
K lin k h a rd t&  B ierm ann  1911. 81 p. 8 ° .
V Knnstgewerbe
(s. a u ch  V o lkskunde  u n d  In d u strie ).
C z o b o r ,  B éla , T réso r d e  l’église m étro- 
p o lita in e  A'Esztergom. P lanches photo- 
g rap h iq u es T . 1— 3. E sz tergom  (S tri- 
gonie) 1881. (T ex te  fr. e t  hongrois.)
P o l n e s i c s ,  Jo sep h , In n en rau m e  und  
H a u s ra t  d é r  E m pire- u n d  B iederm eier - 
z e i t  in  Ö sterreich-U ngarn . W ien: 
Schro ll 1903.
G r ó h ,  S te fan , U ngarische  d ek o ra tiv e  
K u n s t. TI. 1—2. B p .: Jó k a i  D ruck . o. J . 
50 , 60 T af.
H a m p e l ,  J . ,  D ie  M etallw erte  d é r  ungar- 
K ap e lle  im  Aachener M ünsterschatze- 
A achen o. J .
H a m p e l ,  Jo sep h , D as  m itte la lte rlich e  
D rah tem ail. E in  A b sch n itt ungarischer 
K unstgescliich te . B p .: K iliá n  1888. 
45 p. 8  °.
R o t h ,  V ictor, G esch ich te  des deu tschen  
K unstg ew erb es in  S iebenbürgen . StraB- 
b u rg : H e itz  1908. 259 p. 8°. (S tu d ien  
z. d eu tsch en  K u n s tg esch ich te  104.)
V á r d a i ,  C o nstan t., U ngarische  Orna- 
m ente . II . 1. L pzg .: H iersem ann  1911. 
18 fa rb . B l. m. 1 p. T ex t.
C o lo n n a ,  C tesse, L es á r t s  e n  E urope. L a 
m an u fac tu re  hongro ise  d e  porcelaines 
d e  H eren d . P a r is :  F ic k e r  o. J .
S c h i r e k ,  C arl, D ie  k . k . M ajolika-G e- 
sch irrfab rik  in  H olitsch . M aterialien  
zu  ih re r  G eschichte. B rü n n : Selbstverl. 
1905. 300 p . 4 ° .
S c h i r e k ,  C arl, Ü b e r e in ige  B eziehungen 
d é r  k . k. M ajo lika-G esch irrfabrik  in  
H o litsch  (U ngarn ) z u  d e n  ve rw an d ten  
F a b r ik e n  M áhrens. B rü n n : B u rh a r t
1896.
B o c k h ,  F ra n z , D ie  ungarische  K önigs- 
k ro n e  „C orona  S t. S te p h a n i"  in  dé r 
K ro n tru h e  d é r  K önig l. B u rg  z u  Ofen. 
Z ű r F e ie r  d es M illenarium s. A achen: 
L a  R u e lle  1896. 30  p.
C z o b o r ,  B éla, L es insignes R o y au x  de 
H ongrie. B p .: M ű b ará to k  K ö re  1896.
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C. Theatergeschichte.
A s z t a lo s ,  E . v ., M em oiren. [1899— 1917]
B a r n a y ,  Ludw ig, E rin n eru n g en . Bd. 
1 - 2 .  2. Aufl. B ln . 1903.
F e k e t e ,  Jo se f, A nfánge des ungarischen  
Schauspiels. B ln . 1873.
F i l t s c h ,  E u g en , G eschiohte des deu t- 
schen  T h ea te rs  in  S iebenbiirgen. H er- 
m a n n s ta d t 1891. (S.-A . a u s : Arch. d. 
V ereins f. S iebenb. L andeskunde.)
G a e d e ,  C arl L udw ig, K u rz  geschilderte  
E rlebnisse m einer th ea tra lisch en  Lauf- 
bahn . P e s t  1868. 63, 2 p. 8°.
K i n s k y - P á l m a y ,  I lk a  G rafin, M eine 
E rin n eru n g en . D eutech  von  H einrich
G lüeksm ann. B ln .: B ong [1911]. V II I ,  
277 p . 8 °.
O h n e  K o n z e s s i o n e n .  L ose B la tte r  au s 
dem  T agebuche eines deu tsch en  Schau- 
spielers in  B u d ap est. B p .: M árkus 1880. 
15 p . 8 ° .
S a m a r j a y ,  C arl, D a s  a l té  u n d  neue 
T h ea te r  in  P reB burg  F rag m en te  au s 
d é r  V ergangenheit u n d  G egenw art 
PreB burgs. P reB burg : H eck en ast 1886. 
54  p  8  °.
V á r a d i ,  A ntoine, H isto ire  e t  développe- 
m en t d e  PA cadém ie th é a tra le  roy . 
hongr. B p .: Im p r. W erbőczy 1899. 
17 p. 8 °.
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D. M usikgeschichte.
B o g is io h ,  M ihály, C an tionale  e t  Passio- 
n a le  H u n g aricu m  S ocie ta tis  Je su , resi- 
d e n tia e  T urocensis. B p . 1882. 8 °.
D a n k ó ,  Jo sep h , V e tu s H y m n ariu m  
ecclesiasticum  H u n gáriáé . C u ra  e t  
im pensis Io sep h i D a n k ó  praepositi S. 
M artin i d e  P osonio  B p .: F ra n k lin  1893. 
X V , 599 p. 8 «
D ’H a r e o u r t ,  E u g én e  d e , L a  m usique 
ac tu e lle  e n  A llem agne e t  A utiiche- 
H ongrie. C onservatoires, C oneerts, 
T h éá tres. P a r is : F isehbacher 1908. 8°. 
avec 90 p o rtra its  v u es e t  p lans. (M ission 
d e  g o uvernem en t fran^ais. T . 2.)
I s o z ,  Colom an, L ’h is to ire  d e  l a  sooiété 
ph ilh a rm o n iq u e  hongroise (1853— 1903). 
B p .: H o rn y án szk y  1903. 41 p. 2 °.
J a n k ó ,  P a u l, M itte ilungen  ü b e r  d ie 
Jan k ó -C lav ia  tú r . W ien  1890. (S.-A .
a u s  d é r  M usikalischen R undschau .)
K á l d y ,  J . ,  H is to ry  o f  h u n g a ria n  m usic. 
L d n .: R eeves 1902. 8 °.
K o r b a i ,  F eren c ., H u n g a ria n  m elodies. 
L pzg . 1891.
K u p p i s ,  U zor, B e ric h t ü b er d ie  fü n fund- 
zw anzig jáhrige  k ü n stle risch e  T átig k e it 
des M annergesangvereins PreB burger 
L ied erta fe l (1857— 1882). P reB burg : 
A ngerm ayer 1882. 72  p . 8 ° .
L a c h ,  R ó b e rt, D ieM usik  d é r  tu rk o - ta ta r i-  
schen , finnisch-ugrischen u n d  K au k a- 
susvö lker in  ih re r  entw icklungsge- 
sch ich tlich en  und  psychologischen Be- 
d eu tiu ig  fü r  d ie  E n ts te h u n g  d é r  m usi­
ka lisch en  F o rm en . W ien : A nthropolo- 
g ische G esellschaft. (S.-A . a u s  M itteil. 
d . A nthropol. Ges.)
S c h m id ,  T heodor, D ie  P flege d é r  Ge- 
san g sk u n s t in  B u d ap est. B p .: A lgner
1882. 50  p . 8 ° .
S o u b i e s ,  A lb e rt, H is to ire  d e  la  m usique: 
H ongrie . P a r is :  F la m m a rio n  1898. I I ,  
58  p . 16°. •
W eiB , W ilhelm , D ie K o n z e rte  d es H er- 
m a n n s tá d te r  M usikvereins (1839 b is  
1889). H e rm a n n s ta d t:  K om m . K r a ő t  
1889. 75  p . 8 ° .
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L i s z t ,  F ra n z , G esam m elte Schriften . 
H rsg . v . L in a  R am an n . B d . 1—6. 
L pzg .: B re itk o p f & H á rte l  1880—1883. 
In h a ltsü b e rs ich t v . J u l .  K ap p . E b d a . 
1910. — 2. neubearb . A un. B d . 1. 
E b d a . 1896.
L i s z t ,  F ran z , B riefe. B d. 1—9. Gesam- 
m elt und  hrsg . v . L a  M ara. L pzg .: 
B re itkopf & H á rte l  1 8 9 3 -1 9 0 5 .
L i s z t ,  F ra n z  u n d  K a r i  A l e x a n d e r ,  
GroBherzog v . Sachsen. Briefw echsel. 
H rsg . v .  L a  M ara. L p z g .: B re itkopf & 
H a rte l  1908. X V , 217 p . 8 °.
L i s z t ,  F ra n z , B riefe  a n  B áro n  A nton  
A ugusz. (1846—1878.) H rsg . v. W il­
helm  Csapó. B p .: K ilián  1911. V III, 
233 p . 8 °.
L i s z t ,  F ra n z  und  H a n s  v . B ü lo w ,  
Briefw echsel. H rsg . v . L a  M ara. L p zg .: 
B re itk o p f & H á rte l  1898. V II I ,  426 p. 
8 °.
L i s z t ,  F ran z , B riefe a n  K a ri Gille m it 
einer biograph. E in le itu n g , hrsg. v. 
A d. S tern . L pzg .: B re itk o p f & H a rte l  
1903. L X V , 96 p . 8 °.
L i s z t ,  F ra n z , B riefe  a n  seine M utter. 
A us d . franz. ü b e rtra g en  v . L a  M ara. 
L pzg .: B re itk o p f & H a rte l  1918. 156 p. 
8 °.
L i s z t ,  F ra n z , R öm ische  B riefe. 1864 bis 
1869. H rsg . v . K a r i  v . Schlözer. S tu t t ­
g a r t:  D eu tsch e  V erlag san sta lt 1913 bis 
1914. X I I ,  380 p . 8 °.
W a g n e r ,  R ich a rd  u n d  F ra n z  L i s z t ,  
B riefw echsel. TI. 1 —2. 4. Aufl. Volks- 
ausgabe. L pzg .: B re itk o p f & H á r te l
1919.
L a  M a r a  (H rsg.), B riefe hervorragender 
Zeitgenossen a n  F ra n z  L iszt. B d . 1 —3. 
L pzg .: B re itkopf & H á rte l 1895— 1904.
L i s z t ,  Franc;., Correspondence. P u b l. p á r  
L a  M ara. L pzg .: B re itkopf & H á rte l
1909. 34, 217 p.
L i s z t ,  Franc;., L e ttre s  á  u n e  am ié. P u b l. 
p á r  L a  M ara. L p zg .: B re itk o p f & H á r te l  
1894. 223 p . 8 °.
[ L i s z t ,  F ra n z  ?], Souvenirs d ’u n  p ian iste . 
R óponse a u x  souven irs d ’une  cosaque. 
P a ris  [1874]. 8  °.
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G u t m a n s t h a l ,  N . de , Souvenirs de 
F r. L iszt. L e ttre s  inéd . L pzg.: B re it- 
k o p f & H á rte l  1913. 69 p . 8 °.
R e  ü s s ,  E d o u ard , F ra n z  L isz t in  seinen 
B riefen. S tu t tg a r t :  P feiffer & G reiner 
(1911). V I, 235 p . 8 ° .  (B ücher dé r 
W eisheit u n d  Schönheit.)
A b b é  L i s z t  u n d  die K o sak in  O lga. Be- 
gebenheiten  a u s  dem  L iebesleben des 
K ü n s tle rs  von  einem  F reu n d e  dar- 
g este llt u n d  aus dem  F ran z . übers. von  
K S c h o t t .  B ln .: E b erin g  [1914]. 160 p .
B e a u f o r t ,  R a p h . L edos de, T h e  A bbé 
L iszt. T h e  s to ry  of h is  life. L d n . 1886.
B e k k e r ,  P a u l, F ran z  L iszt. B ielefeld: 
V elhagen & K lasing  1912. 33 p . 4  °. 
(V elhagen & K lasings V olksbüoher.)
B o u t a r e l ,  A m édée, L ’ceuvre sym phoni- 
q u e  d e  F ra n z  Liszt e t  l’esth é tiq u e  m o ­
d em é. P a ris : F ischbacher 1886. 61 p . 8°.
B u s o n i ,  F eraecio , Z u m  100. G eb u rts tag e  
F ran z  L iszts. 6  K lav ierabende . B ee t-  
hoven-Saal, O ct.—Dez. 1911. B ln .: 
L ange 1911. 12 Bl.
C a lv o e o r e s s i ,  M. D ., F ra n z  L isz t. 
P a ris : L au ren s [1906], 123 p . (Les
M usiciens Célébres.)
C h a n t a v o i n e ,  Je a n , L iszt. P a r is :  A lcan
1910. 248 p . 8  °. (Les M aitres d e  la  
m usique.)
C l a r k ,  H orace , L iszt’s  O ffenbarung. 
Schlüssel z ű r  F re ih e it des Ind iv iduum a. 
B ln .: V ieweg 1907. X V , 320 p . 8 ° .
F r a n z ,  R ó b e rt [pseud. f. Olga Ja n in a ] , 
Souvenirs d ’une  Cosaque p . R . F .  10. éd. 
P a r is : L acro ix  1875. 2 8 0 p.
G e r s t e n b e r g ,  H e in r., A us W eim ars 
nachklassischer Z eit. [F r . L isz t u n d  
d é r  L isztkreis .] H am b u rg : MeiBner
1901. 62 p . 8 ° .
G ö l l e r i c h ,  A ugust, F ra n z  L iszt. B ln .: 
M a rq u ard t [1908]. X I ,  331 p . 8 °.
G o t t s c h a l g ,  A . W ., F ra n z  L isz t in  W ei- 
m ar u n d  seine le tz te n  L ebensjahre . 
E rin n eru n g en  u n d  T agebuchnotizen . 
H rsg . v . C. A . R ené. B ln .: G laue 1909. 
V H I, 159 p . 8 ° .
H a b e t s ,  A lfréd, A lexandre  B orodine 
d ’ap rés la  biographie e t  la  correspon- 
dance  pub liées p á r  W lad im ir S tassotí.
1. A lexandre  B orodine, sa  v ie  e t  ses 
ceuvres. 2. F ra n z  L isz t, d ’ap rés  la  
correspondance d e  B orodine. P a r is : 
F ischbacher 1893. 8 °. D asselbe engl. 
v . R o sa  N ew m arch.
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G u t m a n s t h a l ,  R . de , Souvenirs de 
F rangois L iszt. 1913.
H a h n ,  A rtú r  e tc ., F ra n z  L iszt, se in  L eben 
u n d  seine W erke. V. —, A do lph  Poch- 
ham m er u n d  F r i tz  V olbach. F ra n k ­
f u r t  a. M .: H . B echhold  [1898.] 225 p . 
8 °. (M usiker u n d  ik re  W erke.)
H e r v e y ,  A rth u r , F ra n z  L is z t a n d  his 
m usic. L d n .:  L an e  1911. X I I I ,  176 p. 
8 " .
H o w a r d , W alter, Z u L isz ts  B ild . D üssel­
d o rf: P a u c k  1916. 11 p . 8 ° .
H u n e k e r ,  Ja m es , F ra n z  L iszt. L d n .: 
C hapm an  & H all 1911. 458 p . 8  °.
K a p p ,  J u l . ,  D as D re ig estim  Berlioz, 
L isz t, W agner. B ln .: S ch u ste r & Loeff- 
le r  1919. 179 p .
K a p p ,  Ju liu s , F ra n z  L iszt. B ln .: S ch u ­
s te r  & Loeffler 1909. X V , 607 p . 33 T af. 
8 ° .  6. u . 7 . Aufl. E b d a . 1918.
K a p p ,  Ju liu s , L iszt. Ö vers. i  sam m an- 
d ra g  a v  A dolf H illm ann . S tockho lm : 
W ah lströ m  5 W id stran d  1918. 213 p.
K a p p ,  Ju liu s , L iszt-B rev ier. L p zg .: 
B re itk o p f & H á r te l  1910. V I I I ,  104 p . 
6  T af. 8 °. D asselbe 3. Aufl. E b d a .
1911.
K a p p ,  F ran z , F ra n z  L iszt u n d  d ie F ra u e n . 
L pzg .: R o th b a r th  1911. 86 p . 8 ° .  (D ie 
F ra u . Ser. 20. B d . 20.)
K a p p ,  J . ,  R ich a rd  W ag n er u n d  F ra n z  
L iszt. E in e  F reu n d sch aft. B ln .: 
S ch uster & Loeffler 1908. 204  p.
8 ° .
K o h u t ,  A dolph, F ra n z  L isz t in  seinem  
W irken  a ls  M enseh u n d  a ls  Ton- 
k ü n stle r . L p zg .: R ü h le  1911. 93  p. 
8 °.
L a  M a r a  [Pseud . f. M arié L ipsius], A us 
d é r  G lanzzeit des W eim arer A lten- 
b u rgs. B ild e r u n d  B riefe a u s  dem 
L eb en  d é r  F ü rs tin  S ay n -W ittg en s te in . 
L p zg .: B re itk o p f & H á rte l 1906. XV, 
444 p . 8
L a  M a r a ,  F ra n z  L iszt. N eu b earb . E in- 
zeldarste llung  a u s  d . M usikal. S tu d ien - 
köpfen. 13. Aufl. L pzg .: B re itk o p f & 
H á r te l  1920. 78 p . 8 ° .
L a  M a r a ,  L isz t u n d  d ie  F rau en . L p zg .: 
B re itk o p f & H á r te l  1911. 321 p . 8  °.
L e s s m a n n ,  0 . ,  F ra n z  L iszt. E in e  Cha- 
ra k te rs tu d ie . B ln . 1881.
L o u is ,  R ú d ., F ra n z  L isz t. B ln .: B ondi 
1900. V I I I ,  173 p . (V orkám pfer d . J h .  
B d . 2.)
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M ir u s ,  A ., D as  L iszt-M useum  zu W eim ar 
und  seine E rin n eru n g en . W eim ar: 
T helem ann  1887. 3. Aufl. L pzg.
1902.
M ü l l e r ,  Jo h .,  F ra n z  L iszt. V o rtrag . E r- 
lan g en  1883.
N o h l ,  L . u n d  G ö l l e r i c h ,  L iszt-B iogra- 
phie. T I. 1—2. L p zg .: R eclam  1887. 
(U niversal-B ib lio thek .)
N o ^ l ,  L udw ., B eethoven , L isz t, W agner. 
E in  B ild  dé r K un stb ew eg u n g  unseres 
J a h rh u n d e r ts .  W ien  1874. 8 ° .
P e t r u c c i ,  G ualitiero , F r .  L isz t. R o m a : 
M odes 1912. 12 p . 8 °.
P o h l ,  R ieh ard , F ra n z  L iszt. S tu d ien  und  
E rin n eru n g en . L pzg .: E lisch er 1883. 
X V , 402 p . 8 °.
P r u d ’h o m m e ,  J .  G ., F ra n z  L isz t. P a r is : 
F a b re  1910. 1 — 32 p . p o r tr .  8 ° .
R a a b e ,  P e te r , GroBherzog K a r i  A lexan­
der u n d  L isz t. L p zg .: B re itk o p f & H ar- 
te l  1918. V , 113 p. 8 ° .
R a m a n n ,  L in a , F ra n z  L isz t. A ls K ü n s t-  
le r  u n d  M ensch. B d . 1 —2. A b t. 1 —2. 
L p zg .: B re itk o p f & H á r te l  1880— 1894. 
8 °.
R e u B , E d u a rd , F ra n z  L iszt. E in  L ebens- 
b ild . D resd en : R eiB ner 1898. 325 p . 
(M ánner d é r  Z e it. B d . 5.)
S c h l e m m e r ,  A n to n io  C arlo, F rancesco  
L isz t. C enni biografiei eon illustra- 
zion i. F iu m e : M ohovich 1911. 128 p. 
8 °.
S c h o r n ,  A delheid v ., F ran co is  L is z t e t  
la  p rineesse  d e  S ay n -W ittg en ste in . 
T rad . d e  l’allem and  p á r  L . de  Sam pig- 
n y . P a r is :  D u ja rric  1904. X X , 439 p. 
(B ib lio théque  in tem atio n a le .)
S c h r a d e r ,  B ru n o , F ra n z  L isz t. B ln .: 
Schlesische V erlagsanst. [1917]. 120 p . 
4  °. (B e rü h m te  M usiker.)
S e g n i t z ,  E u g en , F ra n z  L isz t in  R om . 
L p zg .: H . S eem ann  1901. 7 4 p . 8 ° .  
(M usikalische S tu d ien  8.)
S t r a d a l ,  A ug ., F ra n z  L iszt’s  W erke be- 
sp rochen . L p z g .: K a h n t  1904. 41 p . 
8 °.
T h o d e ,  H e n ry , F ra n z  L isz t. H eidelberg : 
W in te r 1911. 19 p . 8 " .
T r a u s i l ,  M ax, F ra n z  L isz t u n d  d as E w ig- 
weibliche. W ah rh e it u n d  D ieh tung . 
L p z g .: B leier 1896. 172 p . 8  °.
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T r i n c h i e r i ,  A ug., F r .  L iszt. (B iogr. 
an ed o tica .) R o m a 1887.
V o g e l , B ern h ., F r. L iszt. AbriB seines 
L ebens u n d  W ürd igung  se iner W erke. 
Lpzg. 1888.
[W a g n e r ,  Cosim a], F ra n z  L iszt. E in  Ge- 
d e n k b la tt  v o n  seiner T oeh ter. M chn.: 
B ru ck m an n  1911. 124 p. 8 ° .
W o h l,  J a n k a , F ranco is L iszt. Souvenirs 
d ’une  co m p atrio te . P a ris : O llendorff
1887. 294 p . 12 °. D asselbe deu tsch . 
J e n a  1888.
K e l l e r ,  O ttó , K a r i  Goldmark. L p zg .: 
Seem ann 1901. 44  p . 8 °.
B a r b e d e t t e ,  H . ,  S tep h an  Heller. 
1876.
S e h ü t z ,  R u do lf, S tep h an  H elle r. E in  
K ü n stle rleben . L pzg .: B re itk o p f & 
H á r te l  1911. X , 140 p . 8 ° .  (B reitkopf 
u n d  H á rte ls  M usikbiicher.)
B r i e g e r - W a s s e r v o g e l ,  Joachim-Ge- 
denkbiichlein . B ln . : N agel & D urstho ff
1907. 4 0  p . 8 ° .
F u l l e r  M a i t l a n d ,  J .  A ., On Jo sep h  
Joachim. L dn . 1905. X I I ,  64  p. 
8 °.
J o a c h i m ,  Jo h . u n d  A n d r. M o s e r ,  Briefe 
von  u n d  a n  Jo se f Jo ach im . B á n d  1 —3. 
B ln .: B a rd  1911—1913.
M o s e r ,  A ., Jo se f Jo ach im . E in  L ebens- 
b ild . E rw e ite rte  A usg. B d . 1—2. B ln .: 
D eu tsch e  B rahm sgesellschaft 1908 bis 
1910. D asselbe  englisch 1900.
L i p a e f f ,  J .  N ., A r tú r  N ikisek. 1904. 
[R ussisch.]
P f o h l ,  F e rd in an d , A r th u r  N ik isch , als 
M ensch u n d  K ü n s tle r . L p zg .: See­
m an n  1900. 54  p . 8 °. (M oderné
M usiker.)
S e g n i t z ,  E ugen , A r th u r  N ikisch . L pzg .: 
R ab in o v itz  1920. 47 p. 8  °.
W e iB m a n n ,  A dolf, A r th u r  N ik isch  u n d  
d ie B erlin e r P h ilharm onischen  K on- 
zerte . 1895—1920. B ln . : L ange [1921], 
67 p . 8 ° .
R é v é s z ,  B éla , E rw in  Nyíregyházi. P sy - 
chologische A nalyse eines m usikalisch  
hervorragenden  K indes. Lpzg. 1915. 
D asselbe  E ng lisch : T h e  psychology 
of a  m usical p rodigy. L d n .: P a u l  1925. 
190 p . 8 °. (In s t. lib r. o f p sy ch o ­
logy.)
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K e l l e y  a n d  U p t o n ,  E d e  Reményi. N ew  
Y o rk  1906.
E r e i n ,  K ., R ó b e rt Volkmann, 1815—1883. 
K ritisch e  B eitrágo  zu seinem  Schaffen. 
G raz: B öhm  1912. 3 9 p.
V o g e l , B ernhard , R ó b e r t  V o lkm ann  in  
se iner B ed eu tu n g  a ls  In s tru m e n ta l-  und  
V okal-K om ponist. L pzg .: W ig an d
1875. V II, 88 p.
V o lk m a n n ,  R ó b e rt, B riefe. H rsg . von  
H an s  V olkm ann. L p zg .: B re itk o p f & 
H á rte l 1917. X V I, 513 p . 8 °.
V o lk m a n n ,  H an s, R ó b e r t V olkm ann. 
L p zg .: R eelam  1915. 96 p . 16°. (U ni- 
versalb ib lio thek .)
Z ic h y ,  G éza G ráf, A us m einem  Leben. 
E rin n eru n g en  u n d  F rag m en te . B d. 
1—2. S tu t tg a r t :  D eutsche Verlags- 
a n s ta l t  1911 — 1913.
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Religion u n d  Kirche.
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■ i n ' :
le b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e t i
A. G esch ich te .
M o n u m e n ta  e c c l e s i a s t i c a  t e m p ó r a  
i n n o v a t a e  i n  H u n g á r i a  re lig ion is 
illu s tra n tia . E g y h áz tö rtén e lm i em lékek 
a  m agyarország i h i tú j í tá s  ko rábó l. 
R ed . V. B u n y ita y , R . R ap aics , J .  K a ­
rácso n y i, F .  K ollány i, J .  L ukcsics. Yol. 
1—5 . B p .:  S t. S tephan-G es. 1902 bis
1912.
M o n u m e n ta  v a t i c a n a  h is tó riám  regn i 
H u n g á riáé  i llu s tra n tia . Ser. 1. Tóm. 
1—6. Ser. 2. T óm . 1—3. B p .:  F ran k lin  
1 8 8 6 -1 8 9 6 , 1 8 8 6 -1 9 0 9 . 4°.
M o n u m e n ta  e c c l e s i a e  S t r i g o n ie n s i s .  
J u s s u  e t  S u m p tu  Jo a n n is  C ard ina lis 
Sim or. T. 1— 2. E d . F é rd . K n au z . 
T . 3. E d . L udovicus D edek. S trigonii: 
B u záro v its  1874— 1924.
M o n u m e n ta  R o m a n a  E p i s c o p a t u s  
V e s p r i m ie n s i s  ed. a  Collegio h isto ri- 
eo ru m  H u n g a ro ru m  R om ano. (Vorw. v. 
W ilh . F rak n ó i, J .  L ukcsics.) T . 1 - 4 .  
B p .:  F rankU n 1 8 9 6 -1 9 0 7 . 4 ° .
R e g e s t r u m  V a r a d i n e n s e  exam inum  
fe rr i  canden tis. E d . J .  K arácso n y i e t  
S . B arossky . B u d ap estin u m  1903.
B a l  t i k ,  F rig y es, H is to rie  c irk ev n i pro 
sk o ly  a  ro d in y  ev. B esz terczebánya
1869. [K irchengesch ich to  fü r Schulen  
u n d  F am ilien .] [S low akisch.]
B ő d ,  P e te r ,  H is tó r ia  H u n g a ro ru m  eccle­
siastica . E d . L . W- E . R auw enhoff & 
L . L . P rin s. A d iu v an te  Cár. Szalay. 
T . 1—3. L u g d u n i B a tav o ru m : B rill
1889— 1890.
B o s s á n y i ,  Á ., R eg esta  supp lica tionum , 
1342—1394. T óm . 1 —2. B p .:  S tepha- 
n eu m  1916— 1918.
B r u n n e r ,  S eb astian , ű i e  theologische 
D ienersc lia ft a m  H o fe  Jo se p h s  I I .  Ge- 
h e im e  K o rrespondenzen  u n d  E n th ü l- 
lu n g en  zu m  V erstán d n is  d é r  K irchen- 
u n d  P ro fangesch ich te  in  Ö sterre ich  von  
1770—1880. W ien : B rau m ü ller 1868. 
IV , 542 p. 8 °.
B u c a r ,  F [ran jo ], P o v ije s t reform acije  
i  p ro tu refo rm ac ije  u  M ed jum urju  i  sus- 
jed n o j H rv a tsk o j. V arazd in : P la tz e r
1913. 137 p . 8 ° .  [G esch ich te  d é r  R e- 
fo rm atio n  u. G egenreform ation  a u f  d.
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M urinsel u . im  b e n ac h b a rte n  K ro a tien .]  
[K roatisch .]
C i p a r ,  T ., A c ta  e t  frag m e n ta  historico- 
ecclesiastiea. B a lázsfa lv a  1885.
E b e n s p a n g e r ,  Jo h a n n e s , K u rz e  K ir- 
chen- u n d  R eform ationsgesch ich te  m it 
bes. B orücksich tigung  U ngarns. E ine 
E rg án zu n g  z u  d em  L esebuche Eben- 
sp an g er-H aeste rs-R ich ter. E ssen : B á- 
d e k e r  1889. 22 p. 8  °.
F i b i g e r ,  A ., J u s  nom in a tio n is  aposto- 
licorum  H u n g á riáé  regum , e iusque  fa ta  
d iv ersa . S za tm ár 1883.
T he h i s t o r i c a l  c h u r c h e s  o f  T r a n s y l -  
v a n i a  a n d  R o um an ia . B p .: P o p u la r  
l ite ra ry  Soc. 1921. 41 p.
L ö g e r ,  A., H e in rich  I I .  (d é r H eilige) und  
Jo s e p h  I I .  in  ih rem  V e rh á ltn is  zűr 
K ireh e. W ien : L ech n er 1869. 45  p . 8 °.
M ü l l e r ,  M ateria lien  z ű r  K irchengech ich te  
S ieben b ü rg en s u n d  U n g a rn s  im  17. Jh .
1888.
O b á l ,  A d a lb ert, D ie  R elig ionspo litik  in  
U n g a rn  w áh ren d  d é r  R eg ie ru n g  Leo- 
p o ld s  I .  H a lle  1910.
Ö s te r r .  R e i c h s t a g .  U rk u n d e n  zű r Ge­
sch ich te  des R elig ionsfonds u n d  dcs 
S tud ien fonds. 1876.
S c h m a u k ,  M., S u pp lem en tum  analec to - 
ru m  te r ra e  Scepusiensis. P a rs  H ,  
Szepesvára lja  1889.
T h e  s t o r y o f t h e f a i t h i n  H u n g a ry . B v 
W ., E . H . P h ilad e lp h ia  1868.
T o r m a ,  Sophie v ., E th n o g rap h isch e  A na- 
logien. E in  B e itra g  zű r G esta ltungs- 
u n d  E n tw ick lungsgesch ich te  d é r  Rcli- 
g ionen  [in  D acien]. J e n a :  C ostenoble
1894. V II , 76 p . 8  °.
W o l f s g r u b e r ,  C ölestin , K irchenge- 
sch ich te  Ö ste rre ich -U n g arn s . W ien : 
K irsch  1909. 215 p . 8 ° .
E i s e n m a n n ,  L ou is , L e  régim e d e  l ’É ta t  
e t  l’É g lise  e n  H ongrie. P a r is  1904.
F a i t h  i n  H u n g a r y ;  b y  th e  a u th o r  of 
„ F ro m  d aw n  to  d a rk  in  I t a ly “ . P h ila ­
d e lp h ia : P re ss  Bd. 1876. 16°.
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H o r n ,  É m ile ,L e  chris tian ism e en H o n g rie . 
P a r is :  B loud  1905. 75  p. ( E x tr á i t  de  
la  Science e t  R elig ion .)
H o r n ,  Érni le, O rgan isation  religieuse de  
la  H ongrio . P a r is : B loud  1905. 63 p. 
16°. ( E x trá i t  d e  la  Science e t  R e li­
gion.)
K a n n e n g i e s e r ,  A., J u d e n  u n d  K atlio - 
lik e n  in  Ö sterreich-U ngarn . T rie r: 
P au lin u s-D r. 1896. 308 p. 8  °.
[ K o l l e r ,  K a ri], D ér R elig ionskrieg  in 
U ngarn . D é r K a m p f des g laubenlosen
S ta a te s  gegen  d a s  C h risten tum . A us 
d em  U n g ar. W ien : R o lle r 1895. 
67 p.
H e v e r ,  G eorg, D ér M assen ü b e rtr itt  a u s  
d em  V erb an d e  d é r  röm .-ka th - K irch e  
in  d e n  d é r  evang. K irch e  A. B . in  
H e rm a n n s ta d t 1913. N e b s t A nhang. 
H e rm a n n s ta d t:  M ayer 1913. 64  p.
8 °.
S e c h s  B r i e f e  z ű r  B eleuch tung  d é r  reli- 
g iösen  W irren  in  O ber-U ngarn . K a- 
schau  1866.
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B. Kirchenrecht .
D e m k ó , G eorgius, J u s  ecelcsiastieum  pe- 
cu lia ri re sp ec tu  h a b ito  a d  H u n g á riám . 
T óm . 1 —2. A griae  1888.
L a u r i n ,  F ra n z , D ér Z ö liba t d é r  G eist- 
liehen  n ach  kanon ischem  R ech te , m it 
b e so n d e re r B eziehung  a u f  d a s  R ech t 
d é r  ö ste rr.-ungar. M onarchie. W ien: 
M anz 1880. 242 p. 8 °.
M á r k u s ,  D esider (H rsg .), D ie  ungariselien  
k irchenpo litischen  Gesetze. Ehegesetz, 
R e lig ion  d é r  K in d e r, S ta a tlic h e  M atri- 
ken." B p .:  G rill 1895. 114 p . 8 ° .
P a p p - S z i l á g y i ,  Jo sep h u s , E nch iridon  
ju r is  eeclesiae o rien ta lis  eatholieae. 
2. E d . M agnó -V arad in i 1880.
S c h a g u n a ,  A ., C om pendium  des kano- 
n isehen  R ech tes . H e rm a n n s ta d t 1868.
S c l iu l e r  v o n  L ib l o y ,  Friedi-., Pro- 
te s ta n tisch e s  K irch en rech t vo rnehm lich  
d a s  d é r  ev angelischen  A ug sb u rg er Be- 
k e n n tn isse  in  S iebenbürgen . H erm an n ­
s ta d t :  C losius 1871. V II I ,  380 p . 8 ° .
S i n g e r ,  H e im ich , H isto risch e  S tu d ien  
iiber d ie  E rb fo lge  n a ch  katlio lisehen  
W eltgeistlichen  in  Ö sterreich-U ngarn . 
E rlan g en : D e ichert 1883. 120 p . 8°.
T a u b e r ,  A lexander, M anuale ju ris  cano- 
nici. E d . 4 . Tóm . 1—2. S abariae  1912.
T im o n ,  Á kos., D as s ta d tisc h e  P a tro n a t  
in  U ngarn . M ainz 1884.
U n g a r n .  G e s e t z e  u . V e r o r d n u n g e n .  
D ie  u n g arisch en  k irchenpo litischen  G e­
setze. M it A nm erkungen  von  D esider 
M árkus. B p . 1895.
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C. R ö m is c h -k a th o l i s c h e  Kirche.
I  G esc h ic h te .
K e s z l e r ,  F ranciscus, M em ória serv i Dei 
J o a n n is  H ám, episcopi o lim  Sza tm ari- 
ensis  (1827, 1857). S z a tm á r: P á z ­
m á n y  1894. 165 p . E d . sec. 1b. 1900.
R o s t y ,  K á lm án , E n tliu siasm u s quum  
L u docivus Jaco b in i N u n tiu s  apóst. 
L udovicum  H aynald  arehiepiscopum  
Colocensem  a d v en tu  suo cohonestaret
IV . N o n as O ctobr. 1878. K alocsa: 
M a la tin  & H o lm ey er 1878. 12 p.
2 °.
M a u r e r ,  Jo sep h , C ard in a l Leopold  G ráf 
Kollonitsch. P r im as  v o n  U ngarn . Scin 
L eb en  u n d  sein W irken. In n sb ru ck
1887. 8 °.
P á z m á n y ,  (P e tr i C ardinalis), O pera  
om nia, Series la tin a . T óm . I —V I. 
D ialectica . E d . S . B ognár, A . B reznay, 
D . B ita y , J .  K iss . B p. 1 8 9 4 -1 9 0 4 .
S c h w i c k e r ,  J .  H ., P e te r  Pázmány, K a r-  
d in al-E rzb isch o f u n d  P rim as  v o n  U n ­
g a rn , u n d  seine Z eit. K ö ln : B achem
1888. 99 p . 8  °. (V ereinsschrift dé r
G örres-G esellschaft fü r  1 8 8 8 .)
Se  i t o  v s k y , L e  Cardinal Scitovsky, p r im a t 
d e  H ongrie . B ruxelles 1861. 24  p.
(E x tr .  d u  P ré c is  h is t. 1861.)
D a n k ó ,  Jo sep k u s  C arol, M onum entum  
q u in q u ag en ariu m  sacerd o tii Jo a n n is  
Sim or archiepiscopi S trigon iensis 1886. 
W ien : H o lzhauscn  1886. 64 p . 8 n.
K ő h a l m i - K I i m s t e i n ,  Jo sef, Jo h a n n  
Simor, K a rd in a l-F ü rs tp r im a s  von  U n ­
g arn . F ü n fz ig jah rig es W irken. PreB- 
b u rg : S tam p fe l 1886. 16 p. 2 ° .
A c t a  e t  d e c r e t a  s a c r o r u m  e o n c i l io -  
r u m  r e c e n t i u m .  Collectio Lacensis. 
A u c to rib u s P re sb y te r is  S. J .  e dom o 
B . V. M. sine  lab e  concep tae  a d  Lacum . 
T óm . V : A c ta  e t  d e c re ta  s. conciliorum , 
q u a e  a b  episcopis G erm aniae, H u n gáriáé  
e t  H o llan d iáé  a b  anno  1789 u sq u e  a d
a. 1869 ce leb ra ta  su n t. F re ib u rg  i. B r . : 
H e rd e r  1879.
[ C s u d a y ,  E u gen], D ie  K a tho liken -A uto - 
nom ie in  U n g arn  u n d  d ie  b e id en  P a r-
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te ie n  d es K a tbo likenkongresses im 
J a h re  1871, b e le u ch te t v o n  e inem  M it- 
g liede  des K atho likenkongresses 1871. 
B p. 1897.
D a v i n ,  V. A bbé, Q u a ran te  c inq  assem - 
b lées d e  la  Sorbonne  p o u r  la  Censure 
d u  p r im a t e t  d es p ré la ts  d e  H o n g rie  qu i 
o n t  condam né la  „D éc la ra tio n  d u  clergé 
d e  F ra n c e “  d e  1862, révéleés p á r  le 
m an u se rit 7161 d e  l a  B ibi. V aticane. 
P a r is :  S av a é te  1903. 236 p . 8 °.
G ü n t h e r ,  A n to n , D ie  k a th o lisch e  Auto- 
n om ie in  U ngarn . M ainz: K irchhoim  
1901. 170 p.
M e d v e c k y ,  R . A ,  C irkcvné pom ery 
ka to lick y ch  S lovákov. R u ío m b ero k
1920. [D as k irck lich e  V e rh á ltn is  dér 
k a th o l. S low aken .] [Slow akisch.]
P r i l e s z k y ,  T h ad d au s , E rláu teru n g en  
ü b e r  d e n  B egriff d é r  k a th o lisch en  A uto- 
nom ie unseres V a terlan d es. P reB burg: 
A ngerm ayer 1889. 16 p . 8 ° .
S c h w i c k e r ,  Jo h . H e in i., D ieK atk o lik en - 
a u to n o m ie  in  U ngarn . P e s t :  A igner
1870. 120 p.
S i e b e r t z ,  P a u l  (R ed .), D ie  H absburgéi' 
u n d  d ie  E uck aris tie . F e s tn u m m e r zum  
e u ch aris t. K ongreB  in  W ien  v . Ö ster- 
re ich -U ngarn , W ochenschrift fü r  a llé  
G eb iete  d . öffentl. L ebens. W ien: 
B uehh . u. Z e itu n g sb u reau  G oldschm iedt
1912. 32 p.
S i m o r ,  J á n o s , Jo a n n e s  . . . [H irten - 
b rie f  31. Dez. 1863.] 1863.
S i m o r ,  Jo k an n es , D ie a n  Seine Hcilig- 
k e it  P a p s t  Leó X I I I .  a u s  AnlaB scines 
fü n fz ig jáb rigen  P rie sto rju b iláu m s ge- 
r ic h te te  A dresse d é r  K a th o lik e n  Un- 
g a rn s . B p .: A th en aeu m  1887. 12 p.
8 °.
T o ld y ,  S te fan , Ü b e r d ie  K irchenreform  
m it  besonderer R ü c k s ic k t .. a u f  d a s  
österreich ische K o n k o rd a t. Ü bers. von  
L u d w ig  H evesi. P e s t:  L auffer 1870. 
200 p. 8  °. 2. Aufl. E b d . 1870. 200 p. 
8 ° .
W o h l,  A dolf, D ér G n a d en o rt L o reto  in  
U ngarn . W ien : H irsch  1894. 256 p.
8 °.
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H e i n d l ,  Jo h a n n , D as k irch liche  Öster- 
re ich-Ü ngarn . A llgem eincs R eál- und  
P e rso n a lh an d b u ch  d é r  k a th o lisch en K ir- 
che in  Ö sterreich-U ngarn . W ien : 
H e in d l 1894. X IT , 1036 p . 8
J o r d á n ,  J .  P .,  S chem atism us d é r  ge- 
sam ten  ka th o lisch en  K irche  Öster- 
re ich-U ngarns. Bd. 1. H . 1. 2. W ien : 
E x p ed . d é r  W eck stim m en  f. d. k a th . 
V olk 1882. 4 (8)°.
I I  E in ze ln e  D iözesen  u n d  K a- 
p i té i .
C s a n a d e r  B i s tu m .  S chem atism us eléri 
dioeeesis C sanádiensis. 1870, 1873, 
1875, 1877, 1880, 1883, 1886, 1889,
1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902,
1905, 1907, 1910, 1913, 1916. Tem es- 
varin i.
E r l a u e r  E r z b i s t u m .  S chem atism us 
e léri archi-d ioecesis A griensis. 1869— 
1919.
F ü n f k i r c h e n e r  B i s tu m .  Schem atis­
m us e lé ri dioeeesis Q uinque-Ecelesien- 
sis. 1868,1872, 1874, 1875,1877 -1879,
1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891,
1893, 1895. 1900. 1901, 1903, 1906,
1908, 1910, 1912, 1914, 1917.
B r ü s z t l e ,  J . ,  R ecensio  u n iv e rs i e léri 
dioeeesis Q uinqueeeelesiensis. T óm  1 —4. 
Q uinque Ecclesiis 1874—1880. 8 °.
G r a n e r  E r z b i s t u m .  Schem atism us 
v en erab ilis  e leri archid ioeeesis Strigo- 
n iensis. 1869—1918. [ J g .  1907 u. d. 
T ite l:  S ta tu s  p e rso n alis  v en erab ilis  eleri 
arch id ioeeesis S trigon iensis.] 
N é m e t h y ,  L ., Series paro eh iaru m  e t 
p a ro ch o ru m  archidioeeesis S trigon ien ­
s is  a b  an tiq u issim is tem p o rib u s . . . 
S trig . 1894. 1064 p . 4  °.
D a n k ó ,  J . ,  C on stitu tio n es synodales 
a lm ae  ecclesiae S trig o n ien sis  a . D . 1500. 
S trigon ii 1865. 35 p . 2 °.
S t a t u t a  s y n o d i  d ioecesanae S trigon ien ­
sis. P e s tin i  1860. 218 p. 4 ° .
G r o B - W a r d e in e r  r ö m .- k a th .  B i s tu m .  
S chem atism us venerab ilis  e le ri dioeeesis 
M agnó-V arad inensis L atino rum . 1869, 
1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1880,
1882, 1884, 1887, 1889, 1891, 1893, 
1896, 1901, 1905, 1908, 1912, 1917.
K a l o c s a e r  E r z b i s t u m .  Schem atism us 
e leri arehi-d ioeeesis Colocensis e t  B a- 
csiensis. 1868— 1870, 1872— 1915. 
K alocsa.
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V á r o s y ,  J . ,  A stricus, sed i suae Colocensi 
se rv atu s , in  Sehem atism o Coloeensi a . 
1879.
V á ro s y ,  J . ,  D isquisitio  h is to riea  de  unione 
ecclesiarum  Colocensis e t  B achiensis, in  
Sehem atism o Colocensi a .  1885.
K a s c h a u e r  B i s t u m .  S chem atism us
ele ri a lm ae  dioeeesis Cassoviensis. 1869.
1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883. 
1885, 1887, 1889, 1891, 1899. Casso- 
viae.
N e i t r a e r  B i s tu m .  S chem atism us cler. 
dioeeesis N itriensis. 1869— 1914. N e itra .
N e u s o h l e r  B i s t u m .  S chem atism us
dioeeesis Neosoliensis. 1868 ,1870 ,1872 .
1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1884.
1887, 1889, 1891, 1893, 1894, 1896.
1898, 1900, 1902, 1903, 1912, N eusohl.
B e r l i o z a ,  F ra n z , P re d ig t z ű r  F e ie r  des 
h u n d e rtjah rig e n  B estan d es d es N eu­
sohler B istu m s. N eusohl 1876.
R a a b e r  B i s tu m .  S chem atism us vene­
ra b ilis  e léri a lm ae  dioeeesis Jau rien s is . 
1869— 1880, 1882— 1883, 1886, 1888.
1890, 1892, 1894, 1896, 1898, 1901,
1903, 1906, 1908, 1910, 1913, 1918.
R o z s n y a e r  B i s tu m .  S chem atism us
e lé ri dioeeesis R osnav iensis . 1869,
1873, 1876, 1883, 1887, 1897, 1901, 
1906, 1913.
S t e i n a m a n g e r e r  B i s t u m .  Sch em atis­
m u s e leri dioeeesis Sabariensis. 1914.
H i d a s y ,  K o rnél, H ir te n b rie f  v o n  — , 
B ischof von  Steinamanger, a n  d ie 
G láubigen  se iner Diözese. B p .: A the- 
an eu m  1883. 15 p. 4  °.
S t u h l w e iB e n b u r g e r  B i s t u m .  Sche­
m atism u s v en erab ilis  e léri dioeeesis 
A lbaregalensis. 1870, 1872— 1873,1875 
— 1878, 1880, 1882, 1885, 1887, 1889,
1891, 1894, 1898, 1903, 1906, 1910, 
1916.
P a u e r ,  Jo a n n e s , H is tó r ia  dioeeesis Alba- 
Eegalensis a b  e rec ta  sede episcopali 
1777— 1877. C um  in tro d u c tio n e  de
v ie issitud in ibus e iv ita tis  e t  cap itu li olim  
collegiati. I n  m em óriám  a n n i saecu- 
la ris . A lba-R egiae , V ö rösm arty  (B p .: 
T e tte y )  1877. X I I ,  527 p . 8
S z a t m á r e r  B i s tu m .  S chem atism us e leri 
a lm ae  dioeeesis Szatm ariensis. 1868,
1874, 1877, 1879, 1882, 1885, 1889, 
1893, 1901, 1904, 1907, 1909, 1913, 
1916.
W a i t z e n e r  B i s t u m .  Schem atism us 
v en erab ilis  eleri dioeeesis V aciensis 
1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879,
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1881, 1883, 1885, 1888, 1890, 1892,
1894, 1898, 1900, 1901, 1903, 1905,
1907, 1909, 1910.
W e s p r im e r  B i s tu m .  Schem atism us 
ven erab ilis  e léri a lm ae  dioecesis Vespri- 
rniensis. 1867, 1872, 1875, 1877, 1879,
1882, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891,
1893, 1895, 1897, 1899, 1901, 1903,
1905, 1907, 1909. 1912, 1914, 1916.
1918.
L u k c s i c s ,  Jo sep h u s , Series episcoporum  
Vesprimiensium  e  docu m en tis  cor- 
re c ta . B p .: F ran k lin -G es . 1907. 25  p. 
2 °.
Z i p s e r  B i s t u m .  S chem atism us a lm ae 
d ioecesis Scepusiensis. 1868,1870,1872, 
1874, 1878, 1880 -1887 , 1889 -1909, 
1911. Szepesváralja .
G y e r t y á m o s .  G e m e i n d e v o r s t a n d .  
M onographie d é r  rö m .-k a tb . K irehen- 
gem einde Gyertyámos. H rsg . anlüBlich 
d es h u n d e rtjáh rig e n  Ju b ilau m s dér 
K irchengem einde. T em esv ár 1885. 
341 p. 8 ®.
T r o l i ,  F .,  H u n d e rtjá h r ig e  Ju b e líe ie r  dé r 
P fa rrk irc h e  in  Nagymányok. F ünf- 
k irch e n  1863. 18 p. 8 °.
S e l b s t á n d i g e  K o n s t i t u i e r u n g  dé r 
Prepburger rö m .-k a th . au to n ó m én  K ul- 
tusgem einde. P reB burg : A ngerm ayer
1889. 17 p. 2 ° .
K u m l ik ,  E m il, D ie  L aien au to n o m ie  dé r 
Prepburger rö m .-k a th . G em einde. K ir- 
chenpo litische  S tud ie. P reB burg : Stei- 
n e r  1909. I I I ,  134 p . 8 °.
K a r á c s o n y i ,  Jo h .,  R ö m .-k a th . Dom- 
h e rm . N ag y v árad  1906. 357 p. 8 °.
H r a d s z k y ,  Jo sep h u s , In i tia , progressus 
a c  p raesens s ta tu s  c ap itu li Scepusiensis. 
S zep esvára lja  1901/2. X V , 676 p.
H r a d s z k y ,  Jo sep h u s , A d d itam e n ta  ad  
I n i t ia  progressus ac  p raesens s ta tu s  
c ap itu li a d  S anctum  M artin u m  E . C. de 
m o n te  Scepusio o lim  eollegiati sub 
iu risd ic tione  archiepiscopi Strigoniensis, 
nunc verő  c a th ed ra lis  sub  proprio  
episcopo Scepusiensi co n s titu ti. Sze­
p e sv á ra lja  1904. X X X , 792, L V  p.
K o v á c h ,  P au lu s , Specim en m onogra- 
ph iae  C ap itu li Vaciensis seu d a ta  
s ta tis tico -h isto rica  c ap itu la ria  in  unum  
co llecta  e t  v ice  m an u sc-ip ti ed ita . Vacii 
1884. 187 p.
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I I I  O rűensw esen .
F u x h o f f e r ,  D ., M onasterio logica regn i 
H u n g á riáé , recognov it M. C zinár. T . 1 
— 2. V indobonae 1869.
N o w a r o w ,  G regor, D ie K lö ste r in  Öster- 
re ich -U ngarn . B rü n n : D r. d . S t. Bene- 
d ic tin er-O rd en s 1885. 44  p. 8  °.
P i l a t ,  Jo sef, D ie  k a th o lisch en  M ánner- 
u n d  F ra u e n k lö s te r  d é r  ö ste rr.-ungar. 
M onarchie. W ien  1875. 4  °.
S c h á f f e r ,  Jo sef, D ie Augustiner-Cano- 
nissinnen-Congregation d e  N otre-D am e, 
ih r  E n ts te h e n  u n d  ih r  W irk e n  in  PreB ­
burg . P reB burg : A ngerm ayer 1888.
26 p . 8 ° .  (S.-A . a u s : PreB burger
Z eitu n g  1854.)
B a r m h e r z i g e  B r ü d e r .  S chem atism us 
o rd in is  S. Jo a n n is  d e  D eo a lm ae  p ro ­
v inciáé  H ungaricae . 1878, 1882, 1896. 
1900, 1904, 1906, 1909.
B e n e d i k t i n e r - O r d e n ,  M a r t in s b e r g .  
S chem atism us re lig iosorum  o rd in is  S. 
B en ed ic ti d e  Sacro  M o n te  P annóniáé . 
1869,1869/70 -1918/19. Pann o n h a lm a .
D a n k ó ,  Jó s . C arol, D ie  E rz a b te i  M ar­
tinsberg (S ab aria ) d é r  G e b u rtso rt des 
h . M artjn u s T uronensis. W ien  1868.
C i s t e r c i e n s e r  O r d e n .  S chem atism us 
sac ri e t  exem ti o rd in is C isterciensis 
a b b a tia ru m  B ea tae  M ariae  V irginis de  
Z ircz, P ilis  e t  P á sz tó  u n ita ru m . 1869 -  
1913/14.
B e r g m a n n .  W ., R e s te  deu tsch er Ordens- 
bu rgen  in  S iebenbürgen  n e b s t e in e r Ge- 
sch ich te  des deutschen Ritterordens in. 
diesem  L ande 1211 — 1225, u n d  einem  
A n h an g  von  R egesten . F re u d e n th a l: 
K ram m er 1909.
D o m i n i k a n e r o r d e n .  Schem atism us 
p a tr iu n  e t  f ra tru m  sa c ri o rd in is  Prae- 
d ica to ru m  ad prov inciám  im perii (au stri-  
acohungaric i) pe rtin en tiu m . K asch au
1899.
P f e i f f e r ,  N ikol., D ie  ungarischeD om iret- 
kanerordensprovinz v o n  ih re r G rün d u n g  
1221 b is  zű r T ata re n v e rw ü stu n g  (1241 
b is l2 4 2 ) . Z ürich : L eem an n l9 1 3 . 240p . 
8 ° .
F r a n z i s k a n e r o r d e n .
S chem atism us p rov inciáé  H u n g á riáé  
S an c tae  M ariae  o rd in is  fra tru m  mino- 
ru m  S. P . N . F rancisci. 1869, 1872 b is  
1874, 1876— 1978, 1879/80— 1883/84. 
1887/88— 1889/90. 1892/93, 1894/95 bis 
1897/98, 1899, 1900/1— 1908/9, 1910 bis
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1916. [D . J .  1915 u. d .  T ite l:  T ab u la  
ea p itu li  p rov inciális  p rov inciáé  H u n g á ­
r iá é  S anct. M ariae  ord . f ra tru m  m ino- 
rum . D . J .  1916 u. d . T ite l:  T ab u la  
congressus d e lin ito ra b s  p rov inciáé  H u n ­
g á riá é  S anct. M ariae  ord . f ra tr .  m in o ­
ru m .]
Schem atism us a lm ae  p rov inciáé  S an c ti 
Jo a n n is  a  C ap is tran o  o rd in is f ra tru m  
m inorum  S. P . F ran c isc i in  H u n g ária . 
1878 -1879, 1881 -1 8 8 2 , 1884 -1885, 
1887, 1890 -1891 , 1894, 1897, 1902, 
1902/3 -1903 /4 , 1904. 1909. 1912 bis
1913. [D. J .  1912 u. d . T ite l:  T ab u la  
congregationis p rovinciális.]
Schem atism us a lm ae  p rov inciáé  SS. 
L ad isla i R egis o rd in is  fra tru m  m inorum . 
1879, 1882, 1899.
S chem atism us a lm a e  p rov inciáé  S. 
S a lv ato ris in  H u n g ária  o rd in is m ino­
rum  S. P . F ranc isci. 1875 -1888,
1890— 1894, 1894/95— 1897/98. 1899, 
1900.
S chem atism us a lm ae  p rov inciáé  S. 
S tep h an i p ro to-reg is H ung. o rd in is 
fra tru m  m inorum  in  T ran sy lv a n ia  
H ungáriáé . 1906.
F a r k a s ,  S e rap k in u s , 0 .  F . M. Scrip tores 
Ord. M in . S. P. Francisci P rov inc iáé  
H u n gáriáé  re fo rm atae , nunc. s. M ariae
1879.
B a l á z s o v i t s ,  O doricus, B rev is h is tó ria  
conven tuum  o rd in is  s. Francisci Sera- 
phici re fo rm atae  prov inciáé  M ariae 
H u n gáriáé . Posonii 1869.
J e s u i t e n o r d e n .  C ata logus p rov inciáé  
H u n g á riáé  S ocie ta tis  Je su . 1910/11, 
1913, 1917.
D u h r ,  B e rn h ard , G eschichte dér Jesuiten 
in  d e n  L án d e rn  d eu tseh e r Zunge. Bd. 
1 -2 . F re ib u rg : H e rd e r  1907, 1913.
F a b r i t i u s ,  K ., N am en  u n d  V erw endung 
d é r  Jesuiten, w elche v o n  1730— 1775 in  
d e n  siebenb. O rdenshausern  w irk ten . 
H e rm an n s ta d t 1873. 88  p . 8 °.
F r a n z  J o s e f  I .  u n d  d i e  J e s u i t e n .  
B arm on: W iem an n  1901. 28 p. 8 °.
S t e i n h u b e r ,  A ndreas, G eschichte des 
Collegium  G erm anicum  H u n g arieu m  in 
R om . B d. 1 -2 . F re ib u rg  i. B . : H e rd er
1895. 2. Aufl. ebd. 1906. 506, 517 p.
K a r m e l i t e r o r d e n .  C ata logus o rd . ear- 
rae lita ru m  discalc. in  sem iprovincia 
H ung . sub  ti tu lo  S a n c ti S tep h an i regis 
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M i n o r i t e r o r d e n .  S chem atism us reli- 
giosorum  p rov inciáé  S. E lisa b e th  H u n ­
g áriáé  o rd in is  m inorum  S. F rancisci 
co n v en tu aliu m . 1872— 1876, 1878,
1880, 1889, 1906/7, 1908/9.
P r s e m o n s t r a t e n s e r ,  J á s z ó v á r .  Sche­
m atism u s C anonicorum  regu larium  sa- 
c r i  cand id i a c  exem ti o rd in is  P rae- 
m o n stra ten s is  reg iae  p raep o situ rae  
S. Jo a n n is  B a p tis tá é  d e  c a s tro  Jászó . 
1891/1902.
S e r v i t e n o r d e n .  C ata logus fra tru m
s. o rd in is S erv o ru m  B. M. V. a lm ae  
p rov inciáé  A ustriaco -H ungaricae. 1864. 
1873— 1886, 1889, 1891, 1910. W ien.
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D. P ro te s tan t i sch e  Kirche.
1 G e sch ic lite .
A n n a l e s  E v a n g e l i c o r u m  in  H u n g á ­
r i a  a d  fidem  codicum  b ib lio thecae 
evang . VoL 1—  P ozso n y  1861—  8 ° .
B u v i u s ,  Jo h an n es , H is tó ria  E v an g e li­
corum  in  H u n g á ria  1673— 1688. Poso- 
n i i  1864.
D ’A u b ig n é ,  J .  H . M., H is to ry  o f th e  
P ro te s ta n tC h u rc h  in H u n g a ry . S. a . e t  d .
F a b ó ,  A ndreas, Codex evangelicorum  
u triu sq u e  confessionis in  H u n g á ria  e t 
T ran sy lv an ia  d ip lom aticus. — A m a­
g y a r  — és crdélyország i m ind a  k é t 
v a llá su  evangélikusok o k m án y tá ra . 
Tóm . 1. P e s t:  O sterlam m  1869. [M ebr 
n ic h t  erschienen.]
F a b ó ,  A ndreas, Skizzen a u s  d é r  Ge- 
sch ich te  d e s  u n g a r. P ro te stan tism u s. 
P e s t :  O sterlam m  1869. V II I ,  247 p. 
8 °.
F r a k n ó i ,  W ilhelm , M elaneh thons Be- 
z ieh u n g en  z u  U ngarn . D eu tsch  von 
Ad. D ux. B p . 1874.
H o r n y á n s z k y ,  V icto r, B e itráge  z ű r  Ge- 
sch ich te  cvangeliseher G em einden in  
U ngarn . P e s t:  O sterlam m  1863. IV , 
294 p. 8 ° .
L i n b e r g e r ,  S teph ., G esch ich te  des E van- 
gelium s in  U n g arn  sa m t S iebenbürgen, 
m it besonderer B erücksich tigung  des 
L iebesw erkes des G ustav-A dolf-V er- 
e ins u n d  d é r  u n g arischen  evang. H ilfs- 
a n s ta l t .  B p .: H o rn y án szk v  1888. 
199 p. 8 °.
L o e s c h e ,  G eorg, L u th e r, M elanchthon 
u n d  C alv in  in  Ö stcrreich-U ngarn . Z u 
C alvins 4. Jb .-F e ie r . T ü b ingen : M ohr 
1909. X V I, 371 p. 8  ».
L o e s c h e ,  G eorg, V on  d é r  T o leranz  zű r 
P a r i tá t  in  Ö stcrreich  (1781— 1861). Zűr 
H a lb ja h rh u n d e rtfe ie r  des P ro te s tan ten - 
p a ten tes . L p zg .: H in rich s 1911. 96  p. 
8 " .
L u t z ,  A n d reas , Ü b er d ie  E n ts te h u n g  
e in iger deutsch-ovangelischer Ansied- 
lu ngen  in  d e n  G eb ieten  d é r  ehem aligen 
k . fc. M ilitárgrenzo. L an d sk ro n  1910. 
(G ym n.-P rogr.)
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S i m o n id e s ,  Jo h an n es , E in  B ild  a u s  dér 
Z e it d é r  V erfolgungen d é r  E vangeli- 
schen  in  U n g arn . H e rm a n n s ta d t:
M issionsver. 1883. 31 p. 8 °.
S i n a y ,  N icolaus, P rae lec tio n es publicae  
in  h is tó riám  ecclesiasticam  seculi XVT, 
refo rm ationem  ecclesiarum  p e r  H u n g á ­
riám  e t  T ran sy lv an iam  sincere  adum - 
b ra n te s . E x  M useo H u n g . ex  b ibi. 
Com. F r .  Széchenyi cod. sec. X IX . 
D ebrec in i: H egedűs & S ándor 1911. 
249 p. 8 °. [N őben- u n d  U m schlagtite l 
un g ar.]
S t e l z e r ,  Jo h . C ári, G eschichtliche D ar- 
ste llu n g  d é r  sehr m erkw ürd igen  Schick- 
sa le  u n d  G laubenskam pfe d é r  evang. 
K irchengem einden  sow ohl Augsb. aís 
H elv . K onfession  in  d é r  k. F re is ta d t 
T y rn au . P e s t :  H o rn y án szk y  1870. V, 
167 p.
S z l á v i k ,  M ath ias , D ie  R efo rm atio n  in 
U ngarn . Diss. H a lle  a . S .: B uchdr. 
des W aisenhauses 1884. 57  p. 8 °.
d ’A u b ig n é ,M e r l e ,  H is to ire  d e  la  R éfor- 
m ation . P a r is  1876. [p. 468— 509:
M ath ias TMvay. ]
E n g e l h a r d t ,  L eb en  d es M a tth ia s  Dévai/, 
d e s  R efo rm ato rs  von  U ngarn . B ielefeld 
1861.
B a h i l ,  M atth ias , T ris tiss im a  eccl. hung. 
p ro te s t. facies. P e s t 1863.
G e d u ly ,  H ein r. und  E m er. v . R é v é s z .  
U n g a rn s  evangeliska k r is te n h e t och 
k y rk a n s  enhet. S to ck h o lm : Svenska 
K y rk a n s  D iakon isty re lses Bokförlag 
1921. 88 p. 8 ° .  [D ie evangelische
C 'hristenheit und  d ie  E in h e it d é r  K irche. 
Schw edisch.]
K o v á c s  de S zékely-K eresztu r, H é t  pro- 
te s ta n tism e  in  H o n g iije  g edurende  de 
la a ts te  tw in tin g  jaren . L e id en  1869.
U n g a r n .  P r o t e s t a n t i s c h e  K i r c h e n .  
E n  v á d ja n  fá n  U ngerns p ro tes ten - 
t is k a  k y rk o r  t i l l  d e ras  tro sfö rv an te r  i 
u tla n d e t.  S tockho lm : S á th e rlu n g  & 
K ro o k  1919. 24  p. 4 °. [A ufru f dé r 
p ro te s t. K irch en  in  U n g a rn  a n  ihro 
G laub en sv erw an d ten  im  A uslande.] 
[Schw edisch.]
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U n g a r n .  P r o t e s t a n t i s c h e  K i r c h e n .  
P ro te s ta n t  C hurchcs o f H u n gary . O ur 
conncction  w ith  B r ita in  a n d  Am erica. 
H ag u e  1919.
I I  E v a n g e lisc h e  K irc h e  A ngs- 
b n r g e r  B e k e n n tn is se s .
A. G e s c h i e h t e .
F a b ó ,  A ndreas, M onum enta  evangeli- 
corum  aug. conf. in  H u n g á ria  h isto rica . 
Tóm . 1— 4. P e s t:  O sterlam m  1861 bis 
1865.
T e u t s c h ,  G eorg D án ., U rk u n d en b u ch  
d é r  evang . L an d esk irch e  A. B . in  
S iebenbürgen . B d. 1—2. H erm an n - 
s ta d t :  S te in h au ssen  1862— 1883. 8 ° .
T r a u s c h ,  Jo sep h , B e itrag e  u n d  A kten- 
s tü ck e  z ű r  R efo rm ationsgesch ich te  v o n  
K ro n s ta d t. K ro n s ta d t :  J .  G ö tt 1865. 
V U l,  71 p. 8  °. [T . 2. B e trach tu n g en  
ü b e r  d ie  A rten  e in e r V erein igung 
S iebenbürgens m it U ngarn . 1843. I s t  
n ic h t g e d ru c k t w orden.]
A u s  d é r  Z e i t  d é r  R e f o r m a t i o n .  F est- 
sch rif t zű r H onterusfeie r. K ro n s ta d t:  
Z eidner 1898. I X ,  435 p . 8 ° .
B o r b i s ,  J . ,  D ie evangelisch-lu therische 
K irche  U n g a rn s  in  ih re r  geschichtlichen 
E n tw ick lu n g . A n h an g  ü b er d ie  Ge- 
so b ich te  d é r  p ro tes ta n tisch e n  K irch en  
in  den  d eu tsch -slav ischen  L a n d e rn  und  
in  S iebenbürgen . M it V orrede von
Oh. E . L u th a rd t. N ö rd lingen : B eck 
1861. X X X IV , 520 p. 8 ° .
H e r b e r t ,  H e in r ., D ie R efo rm atio n  in  
H e rm a n n s ta d t  u n d  dem  H erm an n - 
s tá d te r  K ap ite l. F e s tsc h rif t  z ű r  400- 
jáh rig en  G ed ach tn isfe ie r d é r  G eb u rt 
D r. M a rtin  L u th ers . H e rm a n n s ta d t 
1883.
K l a n i c z a ,  M artinus, F a ta  Aug. Conf. 
ecolesiarum  a  tem p o re  re fo rm atio n is ad  
sy n o d u m  P estien sem  in  co m ita tib u s 
H u n g á riáé : G öm öriensi, L ip tov iensi,
A rvensi e tc . P e s tin i 1865. 8 °.
S c h n e l l e r ,  S tep h an , Z ű r G esch ieh te  dé r 
theo log ischen  A kadem ie d é r  evangel. 
G esam tk irche  A. B. U n g a rn s  in  PreB- 
bu rg . P reB burg : W ig an d  1889. 16 p. 
8 °.
T e u t s c h ,  F ried rich , G esch ieh te  d é r  evan- 
ge lischen  K irch e  in  S iebenbürgen . Bd. 
1—-2. H e rm a n n s ta d t:  K ra ff t  1921— 92.
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T e u t s c h ,  G. D ., Ü b e r d ie  A nfánge dé r 
G eschichtsschreibung unserer K irchen- 
verbesserung . H e rm a n n s ta d t 1886. 
6 p. (K orrespondenzbl. d . Ver. f. sieben- 
b ü rg . L an d e sk u n d e .)
T e u t s c h ,  Georg D ániel, Z ű r G eschiehte 
d é r  P fa rrersw ah len  in  d é r  evangel. 
L an d esk irch e  in  S iebenbürgen . H e r­
m a n n s ta d t:  S te inhauB en  1862. 27  p.
8 °.
T r a u c l i e n f e l s ,  E u g en  v . ,  M. M arcus 
F ro n iu s ’ V isitationsbüclüein . E in  Bei- 
t r a g  zű r K irchen- u n d  S ittengesch ich te  
d es B urzen landes. K ro n s ta d t:  G ö tt
1868. X IV , 60 p . 8 °.
W e r n e r ,  C., D ie  G eneralsynode dé r 
evangel. K irch e  A. B . in  S iebenbürgen
o. J .  1708. H e rm a n n s ta d t 1883.
B. B i o g r a p h i e n  etc.
H o n t e r u s ,  Jo h ., A usgew ahlte  Schriften . 
H rsg . v o n  O skar X etoliczka. W ien : 
G raeser 1898. X X V I, 212 p . 8 ° .
H ö c h s m a n n ,  Jo h an n es , Jo h an n es  Hon- 
ter, dé r R e fo rm á to r S iebenbürgens und 
des siichsischen V olkes. H e rm an n s ta d t: 
K ra ff t  1896. I I I ,  124 p. 8 °.
H o n t e r u s  u n d  d ie  H onterus-F estw oche  
im  A ugust 1898 in  K ro n s ta d t. K ro n ­
s ta d t :  H iem esch 1898. 230 p . 2 T af.
J e k e l ,  F ried r., Jo h a n n e s  H o n te ru s, d é r  
groBe R efo rm á to r u n d  H u m an is t. Fest- 
rede. K ro n s ta d t:  S ch lan d t 1898.
K o r o d i ,  L u tz , D ie H onterusjubelfe ie r 
und  d ie  siichsischen V ereinstage  in 
K ro n s ta d t  (1898). E in  F estb e rich t. 
K ro n s ta d t:  Z eidner 1898. 114 p.
8 °.
M o r r e s ,  W ilhelm , Jo h a n n e s  H o n te ru s, 
d é r  R e fo rm á to r des S iebenbürger Sach- 
sen landes. F ü r  d a s  sachsische Volk. 
K ro n s ta d t:  Z eidler 1898. 110 p . 8«. 
(Z eidners siischsische Volks- u n d  Ju -  
gend b ib lio th ek  2.)
M o r r e s ,  W ilhelm , Jo h a n n e s  H on terus. 
Z u  seiner 400. G eb u rts tag sfe ier dé r 
sachs. Ju g e n d  e rzah lt. K ro n s ta d t:  
Z eidner 1898. 36  p . 12 °.
N e u g e b o r e n ,  H e in r. (R ed .), H o n te ru s- 
ka len d er fü r  S ta d t  u n d  L an d . K ro n ­
s ta d t :  R ö m er & K a m n er 1877.
N e t o l i c z k a ,  Osk., Jo h a n n e s  Hovler. 
E in  G edenkbüchlein . 2 . Aufl. K ron- 
s t a t :  H iem esch  1898. ( In :  H o n te ru s  u. 
d . H onterusfestw oche  im  Aug. 1898 in 
K ro n s ta d t.)
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N e u g e b o r e n ,  H einricb , J o h a n n  H on- 
te ru s , d é r  R efo rm áto r d é r  S achsen  in 
S iebenbürgen . B arin en : K le in  1887. 
41 p . 2 . v e rm . u . verb . A nfl. E b d . 1888. 
(F ü r  d ie F es te  u n d  F reu n d e  des G u s tav  - 
Adolf-Vereins.)
O b e r t ,  F ra n z , Z ű r G eschichte des H on- 
terusdenkm als. 2. Aufl. K ro n s ta d t:  
G ö tt. 1898.
T e u t s c h ,  G . u n d  D ., D ie R efo rm ation  im 
siebcnbürgischen Sachsenland. (1852.)
7. Aufl. B earb . von  F r .  T eu tsch . H er- 
m an n s ta d t: K ra fft 1917. 37 p.
W o lf ,  T heobald , Jo h an n es H o n te ru s, dé r 
A postel U ngam s. K ro n s ta d t:  Zeidner 
1894. IV , 186 p. 8°.
H ö c h s m a n n ,  Jo h ., G eorg Binder, Bi- 
schof d é r  evang. sachs. L andesk irche in  
S iebenbürgen. K ro n s ta d t:  G ö tt 1897.
T e u t s c h ,  G eorg D ániel, P red ig ten  und  
R eden . H rsg . von  F rie d r. T eutsch . 
L p z .: B re itkopf & H a rte l 1894. V I I I ,  
304 p . 8°.
H e r f u r t h ,  F ra n z  K a ri, G . D . Teutsch. 
R ede. H e rm an n s ta d t: K ra fft 1895.
H e r f u r t h ,  F ra n z  K ari, P re d ig t zum  Ge- 
d ach tn is  des am  2. J u l i  1893 dah in- 
geschiedenen B ischofs D . G . D . Teutsch. 
K ro n s ta d t:  K ra fft 1893. 53 p .
M ü l l e r ,  F ried rich , R ede  a u s  Anlafl dé r 
B eerd igung  S r. H ochw ürden  des B i­
schofs D . G . Teutsch. H e rm an n sta d t: 
K ra fft 1893. 12 p . 8°.
S c h u l l e r ,  G . A ., U nser B ischof D . Georg 
D ániel Teutsch. E in  G edenk- und  
D an k büch le in  z ű r  h im d erts ten  W ieder- 
k e h r  seines G eburtstages. H e rm an n ­
s ta d t:  M ichaelis 1918. 64  p.
T e u t s c h ,  F rd r ., G eorg D ániel Teutsch. 
G eschichte seines Lebens. H e rm an n ­
s ta d t:  K ra fft 1909. 626 p . 8°.
T e u t s c h ,  F rie d r., G . D . Teutsch. H rsg . 
vöm  A ussehuű d. Ver. f. siebenbürg.
L andeskunde . H e rm a n n s ta d t: K ra fft
1894. 71 p . 8°.
T r a u s c h ,  Jó s . K a ri, Lebenskizze des 
F ra n z  Jo sep h  Trausch a u s  K ro n s ta d t 
i n  S iebenbürgen. K ro n s ta d t:  R ö m er & 
K am n er 1873. 151 p . 8°.
C. G e g e n w a r t  
u n d  n a h e  V e r g a n g e n h e i t ,
A b a f f y ,  L ipó t, P a m á tk a  rékonu  nim z 
now ozw oleny S u p e rin ten d en t ewanje- 
lického Augssp. W yzn. Cirkwi robaus-
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kém  Okoli D r. G ustav  S eberin i p ro  cas 
sw eceni d isstrik tú a ln íh ó  C onventu  w 
P e sti d n e  30. S ep tem bra a  1. O ktobra 
1872 ro k u  do b iskupského ú rad u  sla- 
v n estn e  uw eden byl. Turócz-Szent- 
M árto n  1872.
B e l l o h o r s z k y ,  G ábriel, E in e  neue evan- 
gelische Augsb. K onf.-Superin tendenz 
fü r  d ie  K önigreiche K ro a tie n  und  Sla- 
vonien. N eu sa tz  1884.
B i n d e r ,  G eorg P au l, Zw ei V ortrage  zűr 
feierlichen E röffnung  dé r e rs ten  und  
zw eiten  V ersam m lung  dér evangel. 
L andesk irche A . B . in  Siebenbürgen. 
H e rm an n s ta d t: S . F ilts ch  1862. 11,
8 p .  8°.
B o r b i s ,  Jo h s ., D ie  M árty rerk irche  dé r 
evangelisch-lu therischen Slowaken. E r- 
langen : D eichert 1863. IV , 160 p. 
8 °.
F a b i n i ,  Jo h a n n , R e ch t u n d  B rau ch  dér 
evangel. L andesk irche  A . B . in  S ieben­
bürgen. H e rm an n sta d t: M ichaelis 1882. 
141 p .  8°.
F r o n i u s ,  F ra n z  F rie d r., B erich t ü b er die 
2 . H au p tv ersam m lu n g  des evangel. 
H au p tv ere in s  dé r G u s ta v  A dolph-Stif- 
tu n g  fü r  S iebenbürgen, ab g eh a lten  in  
GroBschenk am  4. u n d  5. A ugust 
1863. K ro n s ta d t:  G ö tt 1863. 37 p. 
8 °.
G l a d i s c h e f s k y ,  K a ri, E in e  D iaspora- 
re ise  in  O berungarn . B onn: Schergens
1890. 24  p . m it  K a r te n . 8°.
G u s t a v  A d o l f - S t i f t u n g .  S iebenbürger 
H a u p tv ere in . F estg ab e  z ű r  50-jáhrigen  
Jubelfe ie r. M ediasch 1912. 153 p.
H a n d e l ,  W ilhelm , V erfassung dé r evang. 
ch ris tlich en  K irch e  A ugsburg. K onfes- 
sion in  U ngarn . B p. 1893.
H e r m a n n s t á d t e r  B e z i r k s k i r c h e n -  
v e r s a m m lu n g .  V erw ahrung  u n d  Son- 
derm einung  vöm  2 . J a n .  1880, be- 
treffend die In te rv a llfrag e . H e rm an n ­
s ta d t:  F ilts ch  1880. 14 p . 8°.
D ie I n t e r v a l l f r a g e .  D enkschrift a n  d ie 
evangel. L andeslu rchenversam m lung  v. 
H e rm an n sta d te r  K a p ite l A. B . H e r­
m a n n s ta d t:  F iltsch  1879. 23 p.
8 ° .
L a s s e l ,  F ran z , D ie V erfassung dé r evang. 
L andesk irche A. C. in  Siebenbürgen. 
K ro n s ta d t 1871. 55 p. (G ym nasial- 
P rogram m .)
L o e s c h e ,  Georg, D eutsch-evangelische 
K u l tu r  in  Ö sterreich-U ngam . L pzg.: 
S tra u ch  1915. 34 p . 8°. (S .-A . aus 
D eutsch-evangelische Z eitsc lm ft.)
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L ö w , P h ilipp , D iaspora-B ilder a u s  U n ­
garn . L p zg .: S tra u ch  1903. 22 p . 8°. 
(F estseh riften  fü r G ustav  Adolf-Ver- 
e ine  22.)
D ie L u t h e r f e s t t a g e  d é r  evangel. L an ­
deskirche A .B . in  S iebenbürgen in  H e r­
m an n s ta d t. H e rm a n n s ta d t: D rotleff
1883. 56  p . 8°.
M i i l l e r ,  F ried r., V erw ahrung u n d  Son- 
derm einung gegen den  BeschluB dér 
H e rm an n stá d te r  B ezirkskirchenver- 
sam m lung  vöm  2 . J a n .  1880, betreffend 
d ie  In terv a llfrag e . A ls M sk. gedr. H e r­
m a n n s ta d t: K ra fft 1882.
N e m e s s á n y ,  Jo h a n n , B eleuch tung  dér 
W irren  und  U m triebe, welche in  einigen 
T eilen d é r  evangel. Superin tendenz
A. B . d iesseits dé r D onau  s ta ttfin d en . 
P reB burg  1862.
P h i l i p p i ,  F rie d r., E rin n eru n g en  a n  d ie 
G enera lk irchenv isita tion  im  B urzen- 
lande  i. J .  1879. K ro n s ta d t:  R ö m er & 
K am n er 1880.
P h i l i p p i ,  F ried r., E in e  K irch env isita tion  
ira  B urzen lande v o r  300 Ja h re n . K ro n ­
s ta d t:  H e in rich  1879.
R i e t s c h e l ,  L ina, E in e  G ustav  Adolf- 
R eise  in s  S iebenbürger L an d . L pzg .: 
S trau ch  1908. 32 p. 8°. (F estseh riften  
fü r  G u s tav  Adolf-Vereine.)
S a l z e r ,  Jo h . M ieh., D ie In terva llfrage. 
D en k seh rift a n  d ie  evangel. L andes- 
k irchenversam m lung  A . B . vöm  Me- 
d iascher evangel. K a p ite l  A . B . H e r­
m an n s ta d t: C losius 1880.
S c h w a r z ,  K ari, A m tsbuch  fü r  d ie evang. 
P fa rre r  A . B . in  S iebenbürgen. H e r­
m an n s ta d t: S teinhauB en 1866. 8°.
S i e b e n b ü r g e n .  L a n d e s k o n s i s t o r i -  
u m  d é r  e v a n g e l i s c h e n  L a n d e s -  
k i r c h e  A. B . S ta tis tisch es Ja h r-  
buch d é r  evangel. L andesk irche  Augs- 
burger B ekenntn isses i. d . siebenbürg. 
L andeste ilen  U n g arn s. J g .  1 —7. H e r­
m an n s ta d t: (M ichaelis & Seraphin) 
1885—1892. (M ehr n ic h t ersohienen.)
S i e b e n b ü r g e n .  L a n d e s k o n s i s t o r i -  
u m  d é r  e v a n g e l i s c h e n  L a n d e s ­
k i r c h e  A . B . V erfassung dé r evang. 
L andesk irche  A ugsburger B ekenntnisses 
in  S iebenbürgen. H e rm an n s ta d t: Lan- 
deskonsistorium  1878. 73  p .
S i e b e n b ü r g e n .  L a n d e s k o n s i s t o r i -  
u m  d é r  e v a n g e l .  L a n d e s k i r c h e  A.
B. V erhandlungen  dé r 25 . Landes- 
kirchenversam m lung  1912. H e rm an n ­
s ta d t:  M ichaelis 1913. V II, 86 u n d  
C C V p. 8°.
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T e u t s c h ,  F ried r., Die L u th e rfes ttag e  dér 
evangel. L andesk irche  A. B . in  S ieben­
bürgen  in  H e rm an n s ta d t am  10. und
11. N ovem ber 1883. H e rm an n sta d t: 
F .  M ichaelis 1883.
T e u t s c h ,  F rie d r., V on d em  A rbeitsfeld 
d é r  evangel. K irch e  A. B. in  S ieben­
bürgen . V ortrag. H e rm a n n s ta d t: 
K ra fft 1902. 28  p.
T e u t s c h ,  G eorg D ániel, D ie Bischöfe 
d é r evangel. L andesk irche A. B . in  
S iebenbürgen. H e rm an n s ta d t 1863. 
(S ta tis tisch es Ja h rb u ch .)
T e u t s c h ,  Georg D ániel, D ie R ech tslage 
d é r  evangel. K irche  A. B . in  S ieben­
bürgen. T ü b in g en  1863. 29  p . 8°.
T e u t s c h ,  G eorg D ániel, D ie  S tellung  
unserer K irch e  in  d é r  grófién E n tw ick - 
lim g d é r  G egenw art. H e rm an n s ta d t: 
D rotleff 1870. 10 p . 8 °.
T h e iB e r  e v a n g e l .  K i r c h e n d i s t r i k t .  
K o o rd in a tio n  des TheiBer evangel. 
K irc h en d is tr ik te s  A. C. n ach  d é r  end- 
g iltig  fe stg ese tz ten  T ex tie ru n g  d u rch  
d e n  z u  L eu tsc h au  ab g eh a lten en  K ir- 
ch en d is tr ik tu a lk o n v e n t vöm  J a h re  1883. 
L őcse 1885.
U n g a r i s c h e r  P r o t e s t a n t e n v e r e i n .  
D é r ungarische  P ro te s tan ten v ere in , 
seine E n ts te h u n g  u n d  seine W irksam - 
k e it. B p. 1873.
V o r s e h la g e  z ű r  R ev ision  d é r  provis. K ir- 
chen o rd n u n g  vöm  9. A pril 1861. W ien
1863.
W id e r l e g u n g  d é r  freim iitigen  B e trach - 
tu n g e n  ü b e r  verselned ene G egenstiinde 
a u s  d em  heiligen  L u th e r tu m  in  U ngarn . 
B ln . 1873.
W i t z ,  Ch. A lphonse, K a ise r F ra n z  Jo - 
sef I .  u n d  d ie  evangel. K irche. F est- 
schrift. W ien : M anz 1888. 67 p. 8 ° .
D. E i n z e l n e  G e m e i n d e n .
H o r n y á n s z k y ,  G eorg (H rsg .), B eitrage 
z ű r  G eschichte evangel. G em einden  in  
U ngarn . B p. 1867.
M ü l l e r ,  G o ttesd ienst in  e in e r evangel.- 
sachsischen  K irch e  in  S iebenbürgen  im  
J a h r e  1555. H e rm a n n s ta d t 1884.
W o lf f ,  H a n s , D ie  G u s tav  Adolf-Gem ein- 
d e n  d e s  SchaB burger K irchenbezirks. 
H e rm a n n s ta d t:  K ra fft 1905. 32 p. 8 ° .
F r o n i u s ,  F ra n z  F ried r., B e itrag e  zű r 
E ntw ick lungsgesch ich te  d é r  evangel. 
sachsi8chen G em einde Arkeden. H e r­
m a n n s ta d t:  F ilts c h  1866. 40  p . 8 ° .
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K r c m é r y ,  A. H ., S láv n o st’ v y sv á ten ia  
uhelného  K am eíía  nového ev. ch rám u  
v  Badine. B. B y s trica  1865. [Fe ier dé r 
G run d ste in leg u n g  d e r  n eu en  evangel. 
K irch e  z u  B ad in .] [Slow akisch.]
P o s c h n e r ,  G o ttfried , G egenreform atori- 
sche B estreb u n g en  in  Bistritz im  18. Jh . 
B is tr itz  1884. (G ym n.-P rogr.)
W o r t i t s c h ,  T h eo b a ld , D as  evangelische 
K irch en g eb au d e  in  Bistritz. B is tr itz : 
H a u p t  1885. 38 p . 4  °.
E m e r i c z y ,  D ávid , G csch ich te  d e r  evang. 
G em einde Felka. 1872.
M a n c h e n ,  G-, D ie  evangel. K irehenge- 
m einde  A. B. zu  Karlsburg. Z u ih rer 
100-jahrigen G edenkfeier im  J a h re  
1893. K a rlsb u rg  i. U ng. 1893. 86 p . 8 ° .
K ü h l b r a n d t ,  E rn s t ,  D ie evangelische
S .a d tp fa rrk irc h e  A. B. in  Kronstadt.
H. 1. K ro n s ta d t:  Z eidner 1898. V III , 
71 p. 4  °.
V o g t,  Jo h a n n , K irc h en tu m  u n d  w as da- 
m it zu sam m en h án g t in  Kronstadt und  
d e n  d a zu  gehörigen sachsisehen O rt- 
sch a ften  im  B u rzen lan d , u n d  dessen 
a llm áh licher V erfall. K ro n s ta d t:  Alexi
1889. 32  p . 8 ° .
D i a n i s k a ,  A ndreas, Z ű r E rin n c ru n g  a n  
d ie  L u th e rfe ie r in  Leutschau. L eu t- 
sch au  1883.
F i e d l e r ,  K a r i ,  G escb ich te  de r evangel. 
K irchengem einde  A. B . z u  L ocsm ánd- 
Lutzmannsberg. K ő szeg  1918. 117 p.
S c h u s t e r ,  Sám uel, Z ű r E rin n e ru n g  an  
d ie  E inw eihung  d e r  n e u e rb a u te n  evang. 
K irch e  zu  M artinsdorf in  S iebenbürgen  
a m  22. Nov. 1863. W ien-M artinsdorf: 
S e lb stv erlag  1864. 20  p . 8 °.
W e r n e r ,  K a ri, D ie evangel. P fa rrk irch e  
in  Mediasch. M ediasch 1872. 32 p.
(G ym n.-P rogr.)
R e u s c h e l ,  D ie  evangel. l ’fa rrk irch e  in 
Mühlbach. Sáchsisch-R egen 1878. 
p. 3 —8. (G ym n.-P rogr.)
P a u l i n y ,  L ad islav , D ejep is superin ten - 
dencie  Nitranskej. Senic 1891. [Ge- 
sch ich te  d e r  S u p e rin te n d an tu r  N e u tra .]  
[S low akisch.]
K o l b e n h e y e r ,  M., D ie  G ru n d ste in ­
leg u n g  a m  T u rm e  d e r  evangel. K irche  
Augsb. K onfession  z u  Ödenburg. Öden- 
b u rg  1862. 19 p . 8 ° .
T o m a s c h e k ,  I .  P .,  G esch ich te  de r 
evangel. K irchengem einde  Augsb. K o n ­
fession in  Ölen. I n  D ru ck  gegeben  von  
•Joh. H u n fa lv y . B p .: H o rn y án szk y
1880. 27 p.
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D o l e s c h a l l ,  E . A ., D a s  e rs te  Ja h rh u n -  
d e r t  a u s  dem  L eb en  e in e r h a u p ts ta d ti-  
schen G em einde. A us V eran lassung  des 
h u n d e rtjáh r ig e n  B estan d es de r Pester 
evangel. K irchengem einde  A. C. B p .: 
F ra n k lin  1887. 184 p.
H o l u b y ,  Jo se f L udw ig, K rá tk a  h is tó ria  
c irk v e  e. a. v. Z em ansko  P o d h rad sk e j. 
v . T u rc . Sv. M artin é  1884. [K urze  Ge­
sch ich te  d e r  evangel. K irch e  von  
Podhrágy.] [S low akisch .]
K o c h l e r ,  E g in h ard , G esch ich te  d e r  
evangel. K irch e  A. B. in  Pöstyén. B p .: 
H o rn y án szk y  1909. 60 p. 8 °.
E r i n n e r u n g  a n  d a s  am  3. Dez. 1876 ge- 
fe ie rte  hu n d  é r t  jáh rig e  Ju b e lfe s t  de r 
evangelischen  d eu tsch en  K irch e  in  
Prepburg. P re ö b u rg : W ig an d  1877. 
31 p. 8 ®.
P o g n e r ,  Jo h a n n ’s, V erzeichnis ü b e r  den 
B au  d e r  evangel. K irch e  in  Prepburg 
(1636— 1638) u n d  Jo h a n n  L ieb crg o tts  
T ag eb u ch  v o n  d e n  V erfolgungen de r 
E vangelischen  in  d e n  J a h re n  1672 bis 
1683. P reB burg : W igand  1861. X X II , 
168 p. (A nnales evangelicorum  in  
H u n g á ria  a d  fidem  codicum  b ib lio thecae 
evang. Posoniens. Vol. 1.)
P r e B b u r g .  E v a n g e l i s c h e .  K i r c h e n ­
g e m e in d e .  G escb ich te  d e r  evangel. 
K irchengem einde  A. B . z u  Pozsony- 
Prepburg. Z ű r 3 00-jáh rigen  Ju b e lfe ie r  
d e r  G em einde in  d e ren  A u ftrag  a u s  den  
Q uellén  d a rg este llt. T . 1— 2. Pozsony : 
E vangel. K irchengem einde  1906.
1. S c l i r ö d l ,  Jo sef, D er áuB ere E n t-  
w icklungsgang d e r  G em einde. Ü ber- 
se tz t  v o n  J .  Pfeifer.
2. E in zeld a rste llu n g en  a u s  d e r  inneren  
G esch ich te  de r G em einde.
W a r k o w e i l ,  G eschichtliche N achrich ten  
ü b e r  d ie  evangel. G em einde A. C. in 
Búst am  See. Sopron 1885.
S c h r e t e r ,  K a r i ,  K urzgefaB te G eschichte 
d e r  evangel. G em einde A. C. Szepes- 
olaszi. K é sm á rk  1887.
S z o n t a g h ,  A., G eschichte d e r  evangel. 
K irchengem einde A. C. zu  Szepesváralja 
v o n  1548— 1908. V erfaB t zu m  Anden- 
k e n  a n  d a s  h u n d  é r t  jáh r ig e  K irchw eih- 
J u b ila u m d e n  18. O k t. L eu tsch au : ReiB
1908. 161 p.
S t e l c z e r ,  J .  K ., G eschichtliche D arstel- 
lu n g  d e r  S ch icksale  u n d  G laubens- 
k a m p fe  d e r  evangol. K irchengem einden  
in  Tirnau  vöm  B eginn d e r  R eform ation  
b is  a u f  un se re  Z eit. P e s t  1870. 167 p . 
8 ®.
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E. K a p i t e l .
F i s c h e r ,  G eorg, A us d em  In n e rle b en  des 
Bistritzer K apitels  im  A n fange  des 
18. J h .  B is tr itz :  B o tsch ar 1887. 48 p . 
8 °.
W i t t s t o c k .  H e in rieh , B ild e r a u s  dem  
Bistritzer K a p itu la rle b e n  in  d é r  e rs ten  
H a lf te  des 18. J h .  B is tr itz  1868.
R o t h ,  J o h a n n , A us trü b e r  Z eit. B ilder 
a u s  dé r G esch ich te  des Hermannstadter 
evangel. K a p ite ls  A. B. (1600— 1607) 
H e rm a n n s ta d t:  K ra ff t  1887. 95  p . 8 “'
F a b r i t i u s ,  K a r i ,  U rk u n d en b u ch  zű r 
G esch ich te  des Kisdér Kapitels  v o n  dé r 
R efo rm ation  u n d  d é r  a u f  dem  G eb iete  
desselben ehedem  befindlichen O rten . 
H e rm an n s ta d t: M ichaelis 1875. X IV , 
289 p.
T h e i l ,  R úd . u n d  C arl W e r n e r  (H rsg .), 
U rk u n d en b u ch  z ű r  G esch ich te  des 
Mediascher Kapitels  b is  z ű r  R efo rm a­
tio n . F es tg ab e  z u m  5 0-jáh rig en  D ienst- 
ju b ila u m  Jo se f F ab in is . H e rm an n ­
s ta d t :  (M ichaelis) 1870. X V II , 83 p. 8°.
III Reformierte (Calvinisclie) 
Kirche.
A. G e s c h i c h t e .
B a lo g h ,  F ra n c is , H is to ry  of th o  R efo r­
mod Church of H u n g a ry . T ransl. by  
L ou is N ánássy . N ew  Y o rk  1907. 
2, 66  p . 8 ° .  (S.-A . au s : R eform ed
C hurch R eview .)
D’A u b ig n é ,  J .  H . M ., T h e  re fo rm atio n  
in  E u ro p e  in  th e  t im e  of C alvin. T ransl. 
b y  W . L . R . C ates. Vol. 1— 8. L dn .
1876. [Vol. 7. U n g arn .]
B. G e g e i i w a r t  
u n d  n a h e  Y e r g a n g c n h e i t .
B u d a p e s t .  D e u t s c h e  e v a n g e l .  r e f o r -  
m i e r t e  F i l i a l g e m e in d e .  S ta tu t  zű r 
R egelung  d é r  in n eren  A ngelegenheiten. 
B p .: H o rn y án szk y  1914.
C l a p a r é d e ,  A lexander, L ’église réfor- 
m ée hongroise. C oup d ’ceil su r són 
passé  e t só n  é ta t  ac tu e l. A  Toccasion 
d u  J u b ilé  d e  C alvin. G énévé: Ju liié n
1909. 72  p . 8 ° .
C l a p a r é d e ,  A lexandre , L es  v o ix  m a- 
gy ares a u  ju b ilé  d e  C alv in . G énévé: 
A ta r  1910. I I ,  157 p . Avec 23 pl. 
1 2 ®.
C s ik y ,  Low is, A  sh o rt accoun t o f th e  
H u n g á rián  R eform ed C hurch. E d in ­
bu rg h  1877. 8» .
C u r t i s ,  R e p o r t o f th e  C om m ission to  
v is it C en tra l-E u ro p e  on b eh alf o f th e  
A lliance o f  P re sb y te r ia n  churches, 
E a s te rn  section. Bp. 1920. N ew  ed.
1921.
D o u m e r g u e ,  É [m ile |. L a H o n g rie  cal- 
v in is te . T oulouse: Soc. d ’É d it . 1912. 
209 p. 8 °.
E e n  e r n s t i g e  r o e p s t e m  v a n  d e  p ro- 
te s ta n tsc h e  K e rk e n  in  H o n g a rije  tó t  
h u n n e  geloofsgenooten  in  a n d ere  landen . 
U tre c h t 1919. 15 p . 8 °.
F i l ó ,  L ouis, R a p p o r t  su r l ’É g lise  de  
H ongrie. G énévé  1861. (S.-A . au s : L a 
Sem aine R eligieuse.)
H a m b o r s z k y ,  P a u l F .  B ., A  b rie f  
h is to ry  of th e  M agyar E vang . reform ed 
P re sb y te r ia n  C hurch. N ew  B runsw ick, 
N ew  Y ork 1909.
N a g y ,  C harles, M ém oire d e  l’É glise  ré- 
form ée d e  T ran sy lv an ie  adressé aux 
E elises P ro te s ta n te s  d e s  P a y s  é tran g ers . 
(G énévé 1918.) 15 p. 8 ° .
N a g y ,  Zsigm ond, D e hongaarsche H er- 
v o rm d e  k e rk  in  h a re  hedendaagsche 
o rgan isatie . U tre c h t  1884.
S c o t t i s h  M is s io n .  N o te s o n  th e  W o rk  
of th e  S co ttish  M ission in  H u ngary . 
1908. P a is ley : G a rd n er 1909. 15 p. 
8 °.
V e r e s s ,  S te fan , EinfluB d é r  ealv in ischen 
G ru n d sa tze  a u f  d a s  K irchen- und  
S taa tsw esen  in  U n g arn . T ü b in g e n : 
M ohr 1910.
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E. G r iec h i sc h -o r ien ta l i s c h e  Kirche.
B o r o s ,  J o a n , M onográfia p a ro ch ie i ro ­
m á n e s ti u n i té  d in  T im iso ara . T em es­
v á r :  J á k o b  C sendes 1907. 80  p. 8 °. 
[R um án isch .]
B ú d ,  T itu s , D a te  is to rice  desp re  p ro to- 
pop iate le , p a ro ch iile  %i m án astirile  ro ­
m áné  d in  Marainures* d in  tim p u rile  
veeh i p á n á  in  an u l 1911. Szam osiíjvár 
1911. V I, 104 p . 8 ° .  [R um án isch .]
B u d a p e s t .  G r i e e h i s c h - w a la c h i s e h e  
K i r c h e n g e m e i n d e .  W ien 1890.
111 p . 8 ° .
B u n e a ,  A ugustin , M itropo litu l S ava  
B rancovici. B alázsfalva  1906. 99, 4 p. 
8 °. [R um án isch .]
D a m p ie r ,  M. G., H is to ry  of th e  O rtho- 
dox  c h u rch  in  A u stria -H u n g ary . 1. H er- 
m an n s ta d t. L d n .: R iv in g to n s  1905. 
V I I I ,  80 p. 8  °. (P ub lisned  fó r th e  
E a s te rn  C hurch A ssociation.)
F i r u ,  X icolae, D a te  -«i d o cu m en te  cu  
p riv ire  la  is to ricu l bisericei gr.-or. ro ­
m áné  d in  O radea  M aré. A rad  1909. 
76  p. 8 °. [D a ten  u n d  D ok u m en te  in  
H in s ic h t a u f  d ie  G esch ich te  d é r  gr.- 
o rth .-ru m án . K irch e  v o n  G roB w ardein.]
F o r t e s c u e ,  A d rián , T he o rth o d o x  eas te rn  
C hurch. L d n .:  L o ngm ans 1911.
F r a g m e n t e d i n  i s t o r i a  b i s e r i c e a s c á  a  
R o m á n i lo r d e X o n q u is ,  s e d q u id . H er- 
m a n n s ta d t:  G r.-k a th . K irch .-D r. 1903. 
35 p. 8 °. [F ra g m en te  a u s  d é r  K irehen- 
g e sch ich te  d é r  R u m án en  in  U n g arn .]
G y o r g y e v i c s ,  Jo h .,  R a d u ja  b lagovec- 
ten sk o g  sab o ra  u  S rem skun  K arlovci- 
m o. Ú jv idék-N ovi S ad . [A rb e iten  des 
K irchenkongresses z u  K a rlo w itz .]  [R u ­
m ánisch .]
H n a t j u k ,  V., U h ro ru sk i duchovn i virSy. 
L em berg  1902. 12 handsch riftlich e
B ücher. (U grorussische [ru then ische] 
geis tliche  L ieder.) [ ü k r .]
J o r g a ,  N icolaus, L ’évéché d e  H a jdudorog  
e t  les d ro its  d e  l ’É g lise  rou m ain e  u n ie  
d e  H ongrie . B u care st 1913. 26 p .
L u p a § ,  I(o an ), D ér EinfluB d é r  R efor- 
m a tio n  a u f  d ie  siebenbürg isch-rum áni- 
sche K irch e  im  16. J h .  N agyszeben : 
A rchidiocesan-B uchdr. 1917. 16 p.
M a t e i u ,  Jó n .,  P reo tim ea  rom áncascá- 
a rd e lea n á  in  veacu l a l  X V II-lea . H er- 
m a n n s ta d t 1911. 60 p . 8 ° .  (S .-A . aus: 
, ,T ran s ilv an ia “ .) [D ie  rum án.-sieben- 
bürg . G eistlichkeit im  17. J h . ]  [R u m .]
N i l l e s ,  N icolaus, S ym bolae  a d  illu stran - 
d am  h istó riám  ecclesiae o rien ta lic  in  
te r r is  coronae  S. S tep h an i. M axim am  
p a r té m  n unc  p rim u m  ex v a r iis  tab u la - 
riis , rom an is , a u s tr iac is , hungaricis, 
tran s ilv a n is , c roatic is. Vol 1—2. 
O en ip o n te : R a u c h  1885.
P o p ,  A lex., D esb in a rea  in  b iserica ro ­
m án a  d in  A rdeal s i  U ng aria , 1697—1701. 
B u c u res ti:  T yp . W iegand 1892. 108 p. 
[D ie  S p a ltu n g  in  d é r  ru m án . K irche  
S iebenbürgens u n d  U n g a rn s  1697 bis 
1701.] [R u m án isch .]
R a d i é ,  E m ílián , D ie  o rthodox-o rien ta li- 
schen P a rtik u la rk irc h e n  in  d e n  L án- 
d e rn  d é r  ungar. K ro n e . B p .: H or- 
n y án szk y  1885. 112 p. 8 ° .
R a d i é ,  R ad o slav , D ie  V erfassung  dér 
o rth o d o x  - k a th o lisc h en  K irch e  be i den 
S erben  in  Ö ste rre ich -U n g a rn . T . 2. 
V ersecz: S e lb stv erlag  1889. 75  p.
8 °.
S c h a g u n a ,  G eschichte d é r  o rien talischen  
K irch e. H e rm a n n s ta d t  1862.
S c h w i c k e r ,  D ie  V ereinigung d é r  serbi- 
schen  M etropolien von  B elgrad  und  
C arlow itz i. J .  1731. N acn  arch ív . 
Q uellén  d a rg este llt . W ien : (Gerold)
1881. 145 p. 8 ° .  (A us: A rch. f. österr. 
G esch., B d. 62.)
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F. G r ie c h i s c h -k a th o l i s c h e  Kirche.
E p e r j e s e r  g r i e c h i s c h - k a t h o l i s e h e s  
B i s tu m .  S chem atism us v en erab ilis  
e lé ri graec i r i tu s  cath o lico ru m  dioecesis 
E perjesiensis. 1868, 1870, 1873, 1876, 
1878, 1880, 1882, 1884, 1889. 1893, 
1898, 1903, 1908.
F i e d l e r ,  Jó s ., D ie U n io n  d é r  in  U ngarn  
zw isehen  d é r  D o n au  u n d  d é r  D ra u  
w ohnenden  B ek en n er d es griechisch- 
o rien ta lisch en  G laubens. W ien : Gerőid 
1861. 16 p. 8 ° .  (A us d e n  S itz.-B er. d. 
k . A k ad . d. W iss.)
F i e d l e r ,  Jó s .,  B e itráge  z ű r  G eschichte 
d é r  U n io n  d é r R u th e n e n  in  N o rd u n g a m  
u n d  Im m u n itá t  des K lé ru s  dersolben. 
W ien : G erold 1862. 46  p. 8 ° .  (A us d. 
S itz.-B er. d . k . A kad. d. W iss.)
G r o B w a r d e in e r  g r i e c h i s c h - k a t h o l .  
B i s t u m .  S chem atism us ven erab ilis  
e le ri dioecesis M agnó-V arad inensis gr. 
r .  c a th . 1867, 1871, 1881, 1890. 1895,
1900. G roB -W ardein.
L u g o s c b e r  g r i e c h i s c h - k a t h o l i s e h e s  
B i s tu m .  S chem atism us v en erab ilis  
e lé ri dioecesis L ugosiensis 1868,
1877.
M u n k á c s e r  g r i e c h i s c h - k a t h o l i s e h e s  
B i s tu m .  S chem atism us e lé ri graeci 
catho licorum  dioecesis M unkácsensis. 
1868, 1870, 1872, 1874. 1876, 1881, 
1883, 1886, 1888. 1891, 1893, 1896,
1899. U ngvár.
S c h w i e k e r ,  J .  H ., Z ű r G esch ich te  dé r 
k irch lichen  U n io n  in  d é r  k roa tisch en  
M ilitarg renze. W ien : G erold 1874. 
126 p . 8 ° . (S .-A . a u s -A rc h . f. ö ste rr. 
G esch,)
S m i t h ,  S idney  F e n n , T h e  H u n g á rián  con- 
fession. L d n .: C atholic  t r u th  soc. 1898. 
24  p . (H isto rica l p a p e rs  25.)
S z a m o s u j  v á r e r  g r i e c h i s c h - k a t h o l .  
B i s t u m .  S chem atism us v en erab ilis  
e lé ri dioecesis S zam osujvariensis rom a- 
n o ru m  g raeci r i tu s  catho licorum . 1867 
b is  1877, 1882, 1886, 1890, 1894, 1896, 
1898, 1900, 1903, 1906, 1914.
W e iB e n b u r g  - F o g a r a s c h e r  g r i e c h .-  
k a th o L  E r z b i s t u m .  Sem atism ul 
v en era tu lu i e lé ri a l  arh id iecezei m itro - 
p o litan e  greco-cato lice rom áné. 1865. 
1871, 1876. 1880, 1886, 1890, 1906, 
1911. B alázsfalva.
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G. A n d e re  R e l ig ionsgem einschaf ten .
B o d n á r ,  Ju l iu s  (H rsg .), P a m á tn ik  J a n a  
P ra v o s la v a  L esk u  L ip t. Sv.-M ikulás: 
,,T ranoscius“  1911. 85  p . 1 T . [E r- 
in n eru n g  a n  d e n  F ü h re r  d é r  Mahrischen 
Brúder, Jo li. L eschka.]
D i m i t r i e v i c ,  V lad im ír, Nazarenizmul. 
Tstoria s i  fiint a  lu i. T rad u sa  d e  Jo s if  
B álán . K a rán seb es 1906. 6 , 250 p . 8  °. 
[R um án isch .]
K o h n ,  Sám uel, I) ie  Sabbathurier in  
S iebenbürgen . Ih re  G eschiehte, L ite- 
r a tu r  u n d  D ogm atik . B p .: S inger & 
W olfner 1894. 296 p . 8 ° .
Unitarier.
B i s h o p ,  Perencz , A sh o rt acco u n t o f tk e  
u n i ta r ia n  c h u rch  of H u n g a ry . B p .: 
J ó k a i  p r in tin g  oif. 1907. 39 p .
P e r e n c z ,  Jo sef, K le in e r U nitariersp iegel. 
W ien  1879.
P e r e n c z ,  Jo s e p b  (b ishop), A  p ra y e r  in 
th e  K o lozsvár u n ita r ia n  c h u rch  on  
th e  fo u rh u n d re d th  a n n iv e rsa ry  (au g u st 
20 , 1910) o f th e  b i r th  o f  F ra n c is  D ávid . 
B p .: K á ro ly i 1910. 7  p . 8 ° .
F e r e n c z ,  Jo s e p h  (b ishop), I n  m em óriám  
F (raneis) D (av id ) fo u n d e r a n d  first 
b ishop  of th e  u n ita r ia n  ch u rch  of 
H u n g a ry  (1510— 1910). A  leafle t to  
th e  fo u rcen ten a ry  ce leb ra tio n  a t  D éva. 
B p .: K áro ly i 1910. 14 p . 8 °.
S u n d e r l a n d ,  J a b e z  T hom as, T h ree  
c en tu rie s  a n d  a  h a lf  o f U n ita rian ism  in 
H u n g a ry . B oston  1900
T a g a r t ,  M. L u cy , T he H u n g á rián  and  
T ran sy lv a n ia n  U n ita rian s . L dn . 1903.
T w e e d ie ,  J o h n  A ,  C h ris t’s  Cause in  
H u n g a ry . A n  acco u n t o f th e  U n ited  
F re e  C hurch M ission in  B u d ap est 
d u rin g  W artim e  a n d  of th e  p ro sp ec t of 
P ro te s ta n t  F reed o m  u n d e r  th e  P eace  
S e ttlem en t. Com piled b y  R ed . — . 
F ro m  R e p o rts  o f a  visit. b y  M essrs. 
J o h n  H a ll a n d  S. M acdonald . Bp. 
[1921]. 1867.
I s i  a in.
G ü l-B a b a , d ie  mohamedanische W all- 
f a h r ts s tá t te  in B u d ap est. B p. 1898. 
1 pl. 1 f.
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U nterrich tsw esen .
D e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e t i  K ö n y v tá r
le b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e t i
A. G esch ich te .
A n e a s  S y l v i u s ,  T r a k ta t  ü b er d ie  E r- 
ziehung dé r K inder, g e rick te t a n  Ladis- 
laus, K ö n ig  von  U n g arn  und  B öhm en. 
E in le itu n g , Ü berse tzung  u n d  E rláu te -  
ru n g  von  P . G alliker. F re ib u rg  i. B r . : 
H e rd e r  1889. (B ibi. d . k a th .  P a d . B d . I I .)
A p á c á i  C s e r e ,  Jo h a n n i, C laudiopolitan i 
o ra tio  d e  sum m a scho larum  necessitate  
eorum que in te r  H u n g a ro s  barbarie is  
causis. E d. S te p h an  H egedűs. Claudio- 
po li: K o v ács 1894. 27 p . 8 ° .
D u l d n e r ,  J o h a n n , D ér ScháB burger 
R e k to r  G eorg S erap h in  (1669— 1677). 
SchaB burg: H o re th  1889. 37 p . 8°.
(G ym n.-P rogr. SchaBburg).
G u g l i a ,  E u g en , D a s  T heresianum  in  
W ien. V ergangenheit u n d  G egenw art. 
W ien : Schroll 1912. V II, 223 p. 8°.
H a y n a l d ,  L udw ig, L itte ra e  a u th e n tic ae  
ex h iben tes orig ines scholarum  H u n g á ­
riáé . Bd. 1— 3. Colocae 1882— 1885.
K á r m á n ,  M oritz  \ . ,  U ngarisches Bil- 
dungsw esen. G esch ich tlicher Ü berblick  
b is  zum  J a h r e  1848. B p .: K . ungar. 
U n iv e rsita tsd ru ck e re i 1915. V ,2 1 2 p . 8°.
L i n b e r g e r ,  S te p h an , G esch ich te  dé r 
öffentliehen evangel. S c h u lan s ta lten  zu  
O berschützen, v o n  ih re r G riindung  bis 
zum  e rs ten 2 5 -jah rig en  Ju b e lfe s te . O ber­
schü tzen  1870. 35 p . (G ym n.-P rogram m .)
M a n d l ,  B ernh ., D as jü d isch e  Schulwesen 
in  U n g a rn  u n te r  K a ise r Jo se f I I .  
(1780— 1790). F ra n k fu r t  a. M .: K auf- 
m an n  1903. 49  p. 8  °.
M ü n n ic h ,  A lexander, M. G enersich. E in 
S ch u lleh rerleb en  v o r  400 Ja h re n . Ig ló
1878.
T e u t s c h ,  F ried rich , D ie siebenbürgisch- 
sachsischen S chulordnungen . B d. 1—2. 
B ln .: H o fm an n  1888— 1892. Bd. 1 
[1543— 1778], 416 p . 8 °. Bd. 2 [1782 
bis 1883]. 623 p. (M onum enta Ger- 
m an iae  paedagogica. Bd. 6 u n d  13.)
V o g t ,  J o h a n n , E in  B ild  a u s  d é r  a lté n  
Schule. E pisode a u s  m ernem  Leben. 
K ro n s ta d t  1880. 16 p. (K ro n s ta d te r  
G ym n.-Progi'.)
V o g t ,  J o h a n n , U nsere  S chulen  vo r 100 
Ja h re n . K ro n s ta d t 1880. p. 24—43. 
(G ym n.-P rogr.)
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V o lk s -  u n d  M i t t e l s c h u l e n  Ö s te r -  
r e i c h - U n g a r n s .  G eschichte, Organi- 
sa tio n  und  S ta tis tik . L pzg .: F u e s  1882. 
141 p. 8 °. _______
B a u c h ,  G u stav , R u d o lp h u s Agricola 
Ju n io r . E in  B e ilrag  ■/.. G eschichte des 
H um anism us im  deutsch-polnisck-unga- 
rischen  O sten. B reslau : Schulprogi'. 
1892. 38 p.
B e z o ld ,  R udo lf A gricola. M ünchen 1887.
I h m ,  D ér H u m an is t R u d o lf Agricola. 
P a d e rb o rn  1893.
H o l t s c h ,  H ugó, Commenius, de rA p o ste l 
d e sF rie d en s . L angensa lza : B eyer 1892.
28 p . 8 °.
K a y s e r ,  W -, J o h a n n  Am os Comenius. 
Sein L eben  und  seine W erke. 3. Aufl. 
H an n o v er: M anz & L an d e  1892. IV ,
160 p. 8 ° .
K v a c s a l a ,  J . ,  J o h a n n  Amos Comenius. 
Sein  L eben  u n d  se ine  Schriften . L p zg .: 
K lin k h a rd t 1892. 480 p. 1 P o rtr .  8 ° .
K v a c a l a ,  J á n ,  Komensky. Je h o  oso- 
bnost a  jeho  s ó s ta v a  v e d y  pádagogickej. 
T u rc ian sk v  Sv. M artin  19‘l  4. VI, 126 p . 8°.
K v a c a l a ,  Iv á n , J .  A . Com enius. B ln .: 
R e u th e r  u . R e ich ard  1914. X , 190 p. 8 °.
K v a c a l a ,  Iv á n , A n a lec ta  Com eniana. 
B ln .: W eidm ann  1910. V II I ,  178 p. 8  °.
L i n d n e r ,  G u stav , J .  A. Comenius, sein 
Leben u n d  W irken . W ien : P ich ler 1892. 
V I, 113 p .
S e y f f a r t h ,  J .  A. Comenius. Lpzg. 1872.
V r b k a ,  A n to n , L eb en  u n d  Schicksale d es 
J .  A. Comenius. Z n aim : F o u rn ie r  & 
H a b erle r  1892. 160 p . (Comenius-
s tu d ien , H . 2.)
Z e c h l i n ,  A m os Komenius. H am burg : 
V erlag san sta lt 1892. 41 p . (Sam m lung  
gem einverst. wiss. V ortráge, H . 144.)
Z o u b e k ,  J .  A. Comenius. E in e  quellen- 
m aBige Lebensskizze. 1875.
W o lf f , H a n s , Jo h a n n e sLehel. E in  sieben- 
bürg isch -deu tscher H u m an is t. ScháB- 
bui'g : Jö rd e n s  1894. 28  p . 8 ° . (G ym n.- 
P rogr. SchaBburg.)
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B. G e g e n w a r t  u n d  n ah e  V erg an g e n h e i t .
D e l i s l e ,  A. L ., T h e  ed u ca tio n a l svstem  
in  H u n g a ry . L dn . 1916.
F r e u n d ,  M ., V erh and lungen  d é r  e rs ten  
B a n a te r  L ehrerversam m lung . P e s t
1868. 70  p . 8 ° .
G r ó f i ,  Ju liu s , U nsere  S ehulbaufrage. 
K ro n s ta d t:  G ö tt  o . J .  10 p . (S.-A . 
a u s  K ro n s ta d te r  Z eitung .) 
J e k e l f a l u s s y ,  V inzens, H ir te n b rie f  in 
B etreff d é r  Schulen . S tuh lw eifienburg
1869.
K ő r ö s y ,  Jo se f, S ta tis t ik  des U n terrich ts- 
w esens d é r  H a u p ts ta d t  B u d ap es t fü r 
1881— 1885 u n d  1885—1889. B ln .: 
P u ttk a m m e r  & M ü h lb reeh t 1890. 84, 
138 p. 8 °.
K ő r ö s y ,  Jó s . v ., S ta tis t ik  des U nter- 
rich tsw esens d é r  H a u p ts ta d t  B u d ap est 
(1895/96 b is  1899/1900). A us dem  
U ngar. B ln .: P u ttk a m m e r & M ühl- 
b re c h tl9 0 6 . 48, 87 p. 8 ° .  (P u b likatio - 
n e n  d . s ta t is t .  B u reau s d. H a u p t-  und 
R e s id en z s tad t B u d ap es t 34.) 
M a r b e a u ,  E d o u ard , L ’in s tru o tio n  p u b li­
q u e  en  H ongrie . P a r is  1881. 30  p. 
N é m e t h ,  [A n ton], E tw as  ü b er unser 
Schulw esen. P re fib u rg  1870. 
S a c h s e n h e i m ,  F r . v ., U nsere  L ehre- 
rinnen frag e . H e rm a n n s ta d t 1895. 
S c h u s c h n y ,  H ., D ie  schulhygien ischen  
A rb e iten  u n d  B estreb u n g en  U n garns in 
1904— 1908. Lpzg. 1905.
S c h w i e k e r ,  Jo h . H o in r., D ie  ungar. 
Schulgesetze sa m t d e n  m in iste rie llen  In- 
s tru k tio n e n  u n d  Z irku larsch re iben  zűr 
D u rch fü h ru n g  derselben . B p .: Lauffer
1877. 298 p . 16°. —  D asselbe, 1. und
2. Supplem . E b d . 1878. 192, VI,
82  p . 16 °.
S c h w i e k e r ,  J o h . H e in r., D as ungar. 
U n te rrich tsw esen  am  Schlusse des 
S ch u ljah res  1877— 1878. B p. 1879. 
S im o r ,  J [á n o s], Schre iben  a n  F re ih e rrn  
Jo se f  v o n  E ö tv ö s  [über K irchen- u n d  
S ch u lp o litik .]  W ien  1867. 
S o n n t a g s s c h u l e .  B erich t ü b e r  d as 
Sonntagssohulw erk  in  U n g arn  i. J .  1885. 
B p .: H o rn y án szk y  1885. 12 p. 8 ° . 
T e u t s c h ,  G eorg D án iel, Ü b e r d ie  N ot- 
w endigkeit höherer B ild u n g  unseres
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Volks. R ed e  be i d é r  R e k to rin s ta lla tio n  
am  2. J a n .  1851. H e rm a n n s ta d t:  
D ro tleff 1893.
T h o m a s s e n ,  F r . ,  F ra  U d la n d e ts  Skole- 
m useer-O ste rrig -U n g arn . 1914. [Aus 
au slánd isohen  Sehulm useen Ö sterreich- 
U n g arn s.] [D anisch .]
T r e f o r t ,  A ug., E ssay s  u n d  D enkreden . 
D eu tsche  Ausg. L pzg .: D u n ck er & 
H u m b lo t 1887. I X ,  225 p. 8 °.
T r e f o r t ,  A u g u st v ., R ed en  u n d  S tud ien . 
L p zg .: SchÚcke 1884. X I I ,  298 p . 8 °.
U n g a r n .  M i n i s t e r i u m  f ü r  K u l t u s  
u n d  U n t e r r i e h t .  D a s  ungarische 
U n te rrich tsw esen  in  d e n  S tu d ien jah ren  
1870/71. B erich t d . kgl. ungar. M iniste- 
r iu m s fü r  K u ltu s  u n d  LTn te rr ic h t a n  den  
R e ich stag . B p. 1872.
U n g a r n .  M i n i s t é r e  d e s  c u l t e s  e t  d e  
l ’i n s t r u c t i o n  p u b l iq u e .  L ’enseigne- 
m en t e n  H ongrie. B p .: H o rn y án szk v
1900. X IV , 546 p . 8 °.
U n g a r n .  M i n i s t é r e  d e s  c u l t e s  e t  d e  
l’i n s t r u c t i o n  p u b l iq u e .  E xposé  su r 
le  d év e lo p p em en t (1867— 1877) e t  sur 
l ’é ta t  a o tu e l d e  l ’in s tru c tio n  p u b lique , 
d e s  S ciences e t  des á r t s  e n  H ongrie. 
B p .: Im p r. d e  l ’U n iv e rs ité  1878. 46  p .
U n g a r n .  M i n i s t r y  o f  r e l i g i o n  a n d  
p u b l i c  i n s t r u c t i o n .  E d u ea tio n  in  
H u n g ary . E d . b y  th e  M in istry  of re li­
g ion  a n d  public  in s tru c tio n . B p .: 
H o rn y á n sz k y  1908. 259 p . 8 ° .
U n g a r n .  S t a t i s t i s c h e s  Z e n t r a l a m t .  
V o lk su n te rrich t d é r  L a n d e r  d é r  ungar. 
he iligen  K ro n e  in  d e n  S ch u ljah ren  
1904/5—1907/8. Bp. (U n garische  sta - 
tis tisc h e  M itte ilungen  N. S. 3J.)
U n g a r n .  O f f i c e  C e n t r a l  d u  s t a t i s t i -  
q u e .  D éveloppem ent d e  l ’in s tru c tio n  
p u b liq u e  d es P a y s  d e  la sa in te  Coui'onne 
hongroise d a n s  les an n ées scolaires 
1904/5 — 1907/8. Bp. (P u b lica tio n s 
N . S. 31.)
V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  A m e r ik a .  
B u r e a u  o f  e d u e a t i o n .  T h e  schools 
o f  A u s tria -H u n g ary , b y  P e te r  H . P ear- 
son . W ash in g to n  1919.
V ö rö s , A lexander, L ’ense ignem ent en 
H ongrie . T rad . d u  m ag y ar p á r  A. K ro- 
lopp. M agyaróvár 1905.
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C. H o ch sch u lw esen .
B o r s ,  E m il, Z ű r F ra g e  d é r  R ech tsaka- 
d em ien . B p. 1882. (S.-A . a u s  dem
P e s te r  L loyd .)
B u d a p e s t .  U n i v e r s i t á t .  A c ta  reg. 
sc ien t. u n iv e rs ita tis  hung . B udapesti- 
nensis 1885 /86- 1923/24. Bp.
B u d a p e s t .  U n i v e r s i t á t .  M e d iz in i -  
s c h e  F a k u l t a t .  Les F a c u lté e s  d e  
m édicine  des U niversités ro y a le s  hon- 
groises d e  B u d ap es t e t  d e  K olozsvár. 
B p .: F ra n k lin  1909. V II , 381 p. 8 ° . 
(16. C ongrés in te rn a tio n a l d e  m édicine.)
J á m b o r ,  J . ,  H is to ire  o rg an isa tio n  e t 
fo n c tionnem en t d e  l ’un iv e rs ité  tech- 
n iq u e  Jo sep h  d e  B u d ap est. É d ité  p á r
V. W arth a . B p .: K iliá n s  N achf. 1898.
80  p . 8  °.
J o s e p h i n i s o h e  A k a d e m ie .  B e ra lu n g  
in  d é r  F rag e  d é r  W iedorherste llung  dé r 
Jo sep h in isch en  A kadem ie. B p .: Uni- 
v e rs ita tsd r. 1885. 77 p. 8 ° .
P á z m á n y ,  Z o ltán , L ’éloquence e t  nos 
un iversités. P re ssb o u rg  1913.
U n g a r n .  M i n i s t r y  o f  r e l i g i o n  a n d  
p u b l i c  i n s t r u c t i o n .  H ig h e r educa- 
t io n . B p .: H o rn y á n sz k y  1908.
U n g a r n .  M i n i s t r y  o f  r e l i g i o n  a n d  
p u b l i c  i n s t r u c t i o n .  T h e  b u ild in g s o f 
tlie  R o y a l H ung . U niversities. Vol. 
1— 3. B p .: H o rn y án szk y  1908. Dass. 
französisch . E bd . 1900. Vol. 1— 2.
V a n d r á k ,  A ndreas, A sh o r t aeeoun t of 
th e  college o f E perjes . T ran s l. from  th e  
H ung . b y  J u l .  D allos a n d  A. Pulszkv. 
P e s t :  H eck en ast 1864.
W u r tz ,  A dclphe, Les h a u te s  é tu d e s  p ra- 
tiq u e s  dan a  les u n iv e rs ité s  d ’A llem agne 
e t  d ’ A u triche-H ongrie. 2 rap p o rts . 
P a r is :  M asson 1882. 123 p. 19 pl. 4 °.
Z ű r  R e f o r m  d e s  U n i v e r s i t á t s w e s e n s  
i n  U n g a r n .  P e s t :  A igner 1870. 23 p.
B u c h h o lz e r ,  E rn s t ,  (H rsg .), D ér ak ad e- 
m ische B eruf. E in  W egw eiser f. d . 
siebenbürg .-sachsische A b itu rie n ten  und 
H ochschüler. U n te r M itw irk u n g  zahl- 
re ich er M ita rb e ite r hrsg. H erm ann- 
s ta d t :  K ra fft 1907. V II, 258 p . 8 ° .
L u d w i g ,  R od o lp h e  e t  C ornéle S z e m e -  
n y e i ,  L es é tu d ia n ts  h o ngro is e t  leurs 
associations. Bp. 1900. 188 p- 8 ° .
M a t r i c u l a  e t  a c t a  H u n g a ro ru m  in  un i- 
v e rs ita tib u s  I ta l ia e  s tu d en tiu m . E d. 
A ndreas Veress. Tóm . I :  P a d  óva  
1264 -1864 . Tóm . I I :  R om a Collegium 
G erm anicum  e t  H u n g aricu m . M a tr i­
cu la  (1559 -1917). B p. (W ien: H ölder) 
1915 u. 1917. (F o n te s  re ru m  H ungari- 
c a ru m  T. I  u. I I .)
S c h r a u f ,  K a r i  (H rsg .), D ie  M a trik e l dé r 
u n g arischen  N a tio n  a n  d é r  W iener 
U n iv e rs itá t (1453— 1630). W ien : Holz- 
h au sen  1902. 537 p . 2 T á l .,  8 ®.
S c h r a u f ,  K a ri, R eg is tru m  b u rsae  H u n ­
g a ro ru m  Cracoviensis. D as  Inw ohner- 
verzeichn is d é r  u n g arischen  S tuden ten - 
b u rse  z u  K ra k a u  (1493— 1558). Aus 
d . O rig inalh an d sch rift m itg e te ilt und  
e r lá u te r t  v o n  — . W ien: H ö ld e r 1894. 
X X I I I ,  138 p. 8 ° .
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D. H ö h e r e  S chu len
A k t e n s t ü c k  be tre ffen d  d e n  G esetzent- 
w urf ü b e r  d e n  G ym nasial- u n d  R eal- 
sc h u lu n te rrieh t. H e rm a n n s ta d t: D ro t- 
leff 1882.
A l b r i c h ,  K a ri, G esch ich te  des evangel. 
G ym nasium s A. B . in H e rm an n sta d t.
1896. (G ym n.-P rogr.)
B a u m a n n ,  F e rd in an d , G esch ich te  des 
evangelischen  G ym nasium s A. B . in  
M tthlbach. H e rm a n n s ta d t 1896.
B e k e ,  E . e t  Ch. B io c h e ,  L es ré su lta ts  
o b ten u s  d a n s  l ’in s tru c tio n  d u  calcul 
d ifféren tia l e t  in tég ra l d a n s  les classes 
supérieu res d e  l ’enseignem en t secon- 
d a ire . R a p p o r t  gén. P a r is : V illars
1914. p . 252—255. 8 °.
B e k e ,  E m a n u e l u n d  S. M ik o la  (R ed .), 
A bhan d lu n g en  ü b er d ie  R efo rm  des 
m ath em atisch en  U n te rric h ts  in  U ngarn. 
N ach  d em  ungar. O rig inal u n te r  M it- 
w irk u n g  v o n  M. B alog und  J .  R ados. 
L p zg .: T eu b n er 1911. V II, 160 p.
8 ° .
B e ló c z y , A., D ie  B ürgerschule  im
D ien ste  d é r  L an d w irtsch aft, des  Ge- 
w erbes und  H an d els . 1889. 58  p.
8 °.
B i n d e r ,  E rn s t, Z um  la te in isck en  und 
g riech ischen  U n te rric h t a n  u n se rn  Gym- 
nasien . M edgyes: R eiű en b erg er 1916.
28 p. 8  °.
B i n d e r ,  Ludrvig, D ér L e lu p la n  d é r unga- 
rischen  S taa tsg y m n asien  und  d ie  ih n  
betrefi'cnden In s tru k tio n e n . M ediasch
1895. (G ym n.-P rogr. 1894/95.)
B r a n d s e h ,  G o ttlieb , E in ig e  B em erkun- 
gen  zum  U n te rric h te  in  d é r  geom etri- 
sch en  F orm en leh re . M ediasch 1865. 
14 p . (M ediascher G ym n.-P rogr.)
B r i e b r e c h e r ,  R u do lf, G eschichte dé r 
H e rm a n n s tá d te r  R ealschule. H e rm an n ­
s t a d t :  K ra ff t  1915. 72 p. 8 ° .
D e c a n i ,  G u s tav , D ie  h ö here  B ildung  
u n se rer Z e it u n d  d a s  G ym nasium . 
B is tr itz  1872. 42  p . (G ym n.-P rogr.)
D o iw a ,  Jo h a n n , P ra p a ra tio n o n  fü r  die 
u n te rrich tlich e  B eh and lung  d é r  österr.- 
u n g arischen  M onarchie. W ien : P ich ler
1901. 244 p. 8 ° .
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E n d l ,  F rie d r., G eschichte d e s  G ym nasi­
u m s d é r  P ia ris te n  zu  I llá v á  v o n  1757 
b is  1872. W ien : B rau m iille r 1899 bis
1901.
E n d r e i ,  G., H offnungen  u n d  W ünsche 
a u f  dem  G ebiete d es ungarischen 
M ittelschulw esens. 1914. 8 p . 8 °.
(S.-A . au s : L ehrp roben  und  L ehrgánge
1914.)
F a r k a s ,  Jo sef, R efo rm  d é r  M ittelschulen . 
P reB burg 1868. 21 p. (R ealschul-
P ro g r.)
F i s c h e r ,  Georg, G eschichte des Xeu- 
baues d es evangel. G ym nasial-, B ürger- 
u n d  E lem en tarsch u lg eb au d es A. B. in 
B esztercze (B istritz ). 1913. 68 p.
8 °.
F o l b e r t h ,  E rn ő , D é r U n te rric h t in  dér 
u n g arischen  Sprache  a n  d e n  Lehr- 
a n s ta l te n  dé r evangel. L andesk irche 
A. B . in  S iebenbürgen. B is tr itz  1881. 
30 p. (B is tr itz e r  G ym n.-P rogr.)
F r o n i u s ,  F rie d r.. Ü ber d e n  G eschichts- 
u n te rr ic h t a u f  G ym nasien  u n d  Zweek- 
m aű ig k e it d é r  V erb indnng  d é r  Geogra- 
p h ie  u n d  G esch ich te  b e im  U nte rrich te . 
Sáchsisch-R egen 1871. (G ym n.-P rogr.)
G o n d o s c h ,  M ichael, Zum  la te in ischen  
U n te rric h t in  d é r  Q u a rta . B is tr itz  1874. 
p . 3 -1 9 . (G ym n.-P rogr.)
G o o s s ,  H a n s , D ie d eu tsch e  Sprach lehre  
in  d e n  v ie r  U nterk lassen  d é r  M ittel- 
schule. 68  p . (P rogr. d . B rassoer- 
G ym n. 1914/15.)
G r a B l ,  P e te r , In w ie fem  es rá tl ic h  er- 
sche in t, den  po lynom ischen L ehrsatz  
a n  d é r  O berrealscliu le vorzu tragen . 
P an cso v a  1865. p. 3 —9. (P ancsovaer 
R ealschul -P ro g r.)
G r e s i t s ,  M ax, L ’in sig n am en to  de lla  
l in g u a  ungherese a l regio  gim nasio 
reale. F iu m e  1877. 6 p . (G ym n.-P rogr.)
G r o s s ,  .lu liu s, G eschichte des evangel. 
G ym nasium s A . B . in  K ro n s ta d t. 
K ro n s ta d t:  G ö tt 1898. 112 p .
H a c k l ,  Luchvig N apóleon , D ér gegen- 
w artig e  S ta n d  des G esan g u n terrich tes  
in  d e n  S taa tssch u len  U ngarns. V ortrag  
und  R e fera t. B p .: P feiffer 1914. 15 p. 
8 °.
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H e l lw ig ,  W ., D ie  E n tw ick lu n g  dé r 
Sachsisoh-R egener K n ab en sch u le  se it 
d em  J a h re  1848. Sáchsisch-R egen 1865. 
31 p. (R ealschu l-P rogr.)
H e r m a n n s t a d t .  O b e r r e a l s c h u le .  
F es tsch rif t d é r  H e rm an n s ta d te r  O b er­
realschule  z ű r  F iin fzig jahrfe ier. H rsg. 
von  dem  L ch rk ö rp e r d é r  A n s ta lt. H e r­
m a n n s ta d t:  K ra fft 1915. 268 p. 8 ° .
H ö l l i g ,  C., Ü b er d e n  U n te rric h t dé r 
S tereom etrie . O berschü tzen  (Felső 
L övő) 1873. 34 p . (G ym n.-P rogr.)
• lo s e p h i ,  E d u a rd , ’/.um  U n te rric h t in 
a ltk lassisch en  Sprachen  a m  G ym nasium . 
M ediasch 1875. 33 p . (G ym n.-P rogr.)
K á r m á n ,  M oritz  v ., Die O rgan isation  
des höheren  U n to rrich ts  in  U ngarn . 
M ünchen: B eck 1897. 53 p. 8 ° . (S.-A. 
a u s : B au m eisters H a n d b u ch  d é r  E r- 
ziehungs- u n d  U n te rrio h tsleh re  fü r 
h ö here  Sehulen .)
K e m é n y ,  F r . ,  Ü b e r d e n  U n te rric h t dé r 
u n g a r. S p rach e  in  Ö stcrreich . 1917. 
(S.-A . a u s  Z eitsehr. f. d. österr. 
G ym n.)
K e m é n y ,  F ran z , D ie M itte lschu len  U n- 
g a rn s . (G y m n asien  u n d  R ealschulen . 
G esch ich te, V erw altung , O rgan isation  
S ta tis t ik . P reB burg  1896. 80  p.
K e s s l e r ,  E d u a rd , V ersuch e ines L eit- 
fad en s d é r  G eom e„rie fü r  U ntergym - 
nasien . K ro n s ta d t  1870. 46 p. (G vm n.- 
P rogr.)
K i n n ,  G u s ta v  F ried r., E in ig e  B em erkun- 
gen  ü b e r  d ie  A n o rd n u n g  d e s  m ath em ati- 
schen  L ehrsto ffes a n  d é r  R ealschule. 
Sáchsisch-R egen 1867. 1 0 p. (G ym n.- 
P ro g r.)
K lo e s z ,  V ik tor, W ie  soll d ó r  U n terrich t 
in  m agyarischer S prach e  a n  unseren  
M itte lschu len  e in g e rich te t w erden ? H e r­
m an n s ta d t 1881. 48  p . (G ym n.-P rogr.)
K o n t ,  Ig n ., L ’enseignem ent secondaire 
e n  H ongrie. Bp. 1896. 40 p . 8 °.
K o r o d i ,  L udw ig, U nsere  G ym nasien  und  
d ie  n eu o sten  B ew egungen a u f  dem  Gc- 
b ie te d e r  G ym nasialfrage . R ed e. K ro n ­
s ta d t :  Z e id n er 1889. 15 p . 8 °.
L in b e r g o r ,  G esch ich te  d é r  S ch o lan s ta lt 
z u  O berschützen . O berschü tzen  1870.
M e n n in g ,  A ndreas, D ér la te in ische  
U n te rric h t in  d e n  drei u n te re n  K lassen  
d é r  M itte lschulen  n ach  d e n L e h rb ü ch e rn  
v o n  H e rm an n  P e rth es . ScháB burg
1884. (G ym n.-P rogr.)
M ik o s s ,  D ér L eh rp lan  d é r  u n g a r. E r- 
z iehungs- u n d  B ild u n g san sta lten . (E ine
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S tu d ie  z ű r  b ev o rsteh en d en  U m arbei- 
tu n g  desselben.) A ls M an u sk rip t gedr. 
K őszeg : F e ig l 1907. 21 p. 8  “.
M o r a n d ,  H u b e rt ,  L a lan g u e  francai se 
e n  H ongrie. G and  1914. (E x trá it .)
D ie  P e s t e r  s t á d t i s c h e  d e u t s c h e  
O b e r r e a l s c h u l e  u n d  ih r  E n d e. W ien : 
D iu ck . F ö rs te r  1861. 20 p.
R i e d l ,  M ansvet, Tdeen z ű r  R eform  d é r  
G ym nasien  in  U ngarn . P e s t:  L am pel
1864. 37 p.
R o t t e r ,  R ich ard , D ie  R ealschu le  a ls  
M itb egründerin  e in es fre ien  B ürger- 
tu m s. W ien  1862.
S c h n a b e l ,  Jo sef, D ie e rs te  M itte lschule  
in  unserer S ta d t. E in  G ed en k b la tt. 
v ierz ig jah riger E rin n e ru n g . WeiB- 
k irch en : W u n d er 1908. 15 p. 8
S c h u b e r t ,  G eographie u n d  G eschichte 
im  G ym nasium . L eu tsch au  1867 . 25 p. 
(G ym n.-P rogr.)
S c h u b e r t ,  W ilhelm , Ü b er d e n  U n te r­
r ich t in  d é r  G eschichte. L eutschau 
1861, 1862. p. 24—28. 18—22. (L eut- 
sch au er G ym n.-P rogr.)
S c h u l l e r ,  G u s tav  F r., G esch ich te  des 
evangel. G ym nasium s A. B. inM ediasch. 
H e rm a n n s ta d t  1896. 127 p.
S c h u l l e r ,  R ich ard , G esch ich te  d . SeháB- 
b u rg e r  G ym nasium s. TI. 1 —2. ScháB- 
b u rg  1896— 1897. (G ym n.-P rogr.)
S c h u l l e r ,  G u stav , H e rv o rrag en d e  Man- 
g e l u n se rer gegenw ártigen  G ym nasial- 
o rgan isation . 52  p. (M ediascher cvang. 
G ym n.-P rogr.)
S c h u s t e r ,  M a rtin , E in  B eit ra g  zű r 
S ta tis t ik  des evangel. G ym nasium s zu 
H e rm a n n s ta d t u n d  d é r  m it dem selben  
v erb u n d en en  L e h ra n s ta lte n  in  den  
zw anzig  J a h re n  v o n  1850— 1870. H e r­
m a n n s ta d t 1872—1875. (G ym n.-P rogr. 
1872— 1875.)
S c h u l l e r ,  R ich ard , G esch ich te  d . SchiiB- 
b u rg er G ym nasium s. W issenschaftliche 
B eilage zum  S chu lp rogram m  d e s  evang. 
G ym n asiu m s A. B. in  ScháBburg 
1895/96— 1896/97. ScháB burg  1896 b is
1897.
S ch u ste r, J o h a n n , E in  B e itrag  zű r G e­
sch ich te  und  R eform  d es frem dsprachi- 
g en  Ü n te rricb ts . B is tr itz  1882. 23 p. 
(B is tr itz e r  G ym n.-P rogr.)
S c h u s t e r ,  J o h a n n , Ü b er d e n  U n te rrich t 
im  M agyarischen. M ediasch 1885. 35 p. 
(G ym n.-P rogr.)
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S c b a c k ,  B éla, D as kom m erzielle Bil- 
dungsw esen in  U ngarn . W ien : H ö lder 
1913. V II I ,  261 p . 8 (D as ko m m er­
zielle B ildungsw esen d é r  europáiscken 
u n d  auB ereuropaisehen S tau ten . 7. Teil.)
S c h w i o k e r ,  Jo li. H e in r., D ieu n g arisch en  
G ym nasien . G eschichte, S ystem , Sta- 
t is tik . B p .: K ilián  1881. X I I ,  367 p. 8°.
S i e b c n b ü r g e u .  L a n d e s k o n s i s t o r i -  
nm . Z ű r R efo rm  d é r  M itte lsehu len  dé r 
evangel. L an d esk irch e  A. B . in  Sieben- 
bürgen . H rsg . vöm  L andeskonsisto - 
rium . H e rm an n s ta d t: M ichaelis 1869.
62 p . 8 ° .
S o m o g y i ,  J . ,  G eschichte u n d  Beschrei- 
bung d . A rad er s tá d tisc h e n  höheren  
H andelsschule . B p .: H ornvánszky
1913. 17 p .  8 °.
S o t r o p a ,  V irgil, s i N icolae D r á g a n u ,  
Is to r ia  scoalelor N asáudene, scrisa  cu  
prile ju l ju b ileu lin  d e  50 d e  a n i de  
e x is te n ta . (1863—1913) a  g im nasiu lu i 
superio r fundatponal d e  N asaud. N a ­
szód: T ipogr. M ath ieu  1913. 414 p. 8 ° .
S u p p a n e t z ,  G uido, W elche  s in d  d ie 
G rü n d e  des g e ringen  E rfo lges unseres 
h en tig en  n a tu rh is to risc h en  U n te rrich te s  
in  d é r  M itte lsehu le  ? Ö d en b u rg  1879. 
7 p. (L iihne In te rn á l  . Schu lprogr.)
T a n c o ,  P a u l , C o n sid e ratiu n i pedagogi- 
c o  d id ac tice  a su p ra  in s tru c tu n ii  disi- 
p lin e reo ru  m a tem a tice  in  gim nasie. 
N aszód 1879. (G ym n.-P rogr.)
Ú jv id é k .  G y m n a s iu m .  O snova, 
sp ec ija ln a  n a s ta v a  srp sk e  pravosl. 
vei. g y m nazije  u  U jv id ék y . 1. 5. 
razred . 12, 9 p. 8  °.
U l b e r ,  M., G esch ich te  d é r  Ö denburger 
R ealschule. Ö den b u rg  1869. (R eal- 
schu l-P rogr.)
U n g a r n .  G e s e t z e n tw ü r f e .  D ér M it- 
te lsch u lg esetzen tw u rf im  ungarischen 
R eichstage. H e rm a n n s ta d t:  D rotleff 
1883. X I ,  416 p . 8 ° .
U n g a r n .  M i n i s t e r i u m  f ü r  K u l t u s  
u n d  U n t e r r i c h t .  In s tru k tio n e n  fü r 
d ie  A b h a ltu n g  d é r  M atu rita tsp rü fu n g en  
a n  d e n  G ym n asien  u n d  R ealschu len  
U n g arn s. Ü bers. a u s  d em  U ngarischen. 
B p .: U niv .-D r. 1887. 2 0 p . 8°.
U n g a r n .  M i n i s t r y  o f  r e l i g i o n  a n d  
p u b l i c  i n s t r u c t i o n .  Seoondary  
ed u ca tio n . H ig h  school fó r girls. B p .: 
H o rn y á n sz k y  1908.
V o r s t e l l u n g  d é r  g r i e c h i s c h - o r i e n -  
t a l i s c h e n ,  r ö m i s c h e n  u n d  g r i e -  
c h i s c h - k a t h o l i s c h e n  K i r c h e  a n  
d a s  A bgeordnetenhaus d es ungarischen 
R e ich stag es in  S ach en  des M ittelschul- 
gesetz-E ntw urfes. H e rm a n n s ta d t: D ro t­
leff 1882.
W e b e r ,  K a r i ,  D é r naturW issenschaftlichc 
U n te rrich t a u f  dem  G ym nasium . Me- 
d iasch  1877. 36 p. (G ym n.-P rogr.)
Z ű r  O r i e n t i e r u n g  ü b e r  d e n  am  6. O k­
tó b e r  1881 d em  u n g a r. A bgeordneten- 
h au se  in  O fenpest vo rg e leg ten  G esetz- 
en tw u rf ü b e r  d e n  G ym nasial- u n d  R eal- 
sc h u lu n te rrich t. H e rm a n n s ta d t:  D ro t­
leff 1 8 8 2 . __________
V o g t ,  Jo h a n n , E in  B rillenw ischer oder 
d ie  re ch te  S e ite  v o n  d e n  In te rn a te n , 
beso n d ers  v o n  unserm  K ro n s tá d te r  
I n te rn a t,  r ich tig e r A lu m n at. K ron- 
s ta d t :  R ö m er & K a m n er  1868. 32 p. 
8 °.
W o lf í , H a n s , U nser In te rn a t.  H e rm an n ­
s ta d t :  K ra fft 1898. 23  p . 8 ° . (S.-A. 
au s den  K irch lichen  B liitte rn .)
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E. V olksschulen .
A u s  d e m  L e b e n  ( le r  e v a n g e l .  V o lk s ­
s c h u l e  in  H e rm a n n s ta d t. F e stg ab e  a n  
d ie  M itg lieder d es zw ölften  L eh re rtag es, 
a b g eh a lten  an i 4 ., 5. und  6. J u l i  1910 
in  H e rm an n sta d t. H e rm an n s ta d t: 
K ra fft 1910. 74. 2  p. 8
B a n a t e r  L e h r e r v e r s a m m lu n g .  [A b­
g e h a lten  z u  T em esvár] 1 8 6 7 - 186S. 
S tenograph ische  B e rich te  d é r  I. 2. 
V erhandlung . P e s t :  A igner 1866 b is
1869. 8 °.
B e o k e r ,  K a r i  T heodor, 13ie V olksschule 
d é r  S iobenbürgor Sachsen. E in  Über- 
blick  iib e r d ie  gesch ich tliche E ntw icke- 
lung. H rsg . v ö m  evangel.-tlieolog. V ér­
é in  zu  B onn. B onn: P a u l  1894. 156 p. 
8 ".
B o k u r ,  Ig n a tz , D ie E n tw ic k lu n g d ó r  ser- 
b isch -nationalen  konfessionellen V olks­
schu len  u n d  B ild u n g san s ta lten  fü r 
L eh re r und  Lelu-erinnen in  U n g arn  und  
K roatien -S lav o n ien  v o n  1848— 1906. 
Diss. X eu sa tz : N atosev ics 1911. 133 p. 
8 °.
B r a n d s c h ,  G ., D ie  d án ische  Volkshoch- 
sc h u leu n d  w ir S achsen. H e rm a n n s ta d t : 
M ichaelis 1917. 36 p .
C z e k e l iu s ,  E in ige  B e inerkungen  ü b er 
(len geographisohen U n te rric h t in dé r 
Volksschule. Sáchsisch-R egen 1869. 
31 p. (G ym n.-P rogr.)
D o n a t h ,  G eorg V., M ethod ik  des Zeichen- 
u n te rrich te s  in  d é r  Volksschule. Seges­
v á r :  K ra fft 1913. 24 p. 8 ° .
F l e i s e h e r ,  G u s tav , M ethod ik  d es Ge- 
sa n g u n te rrich te s  in  d é r  Volksschule. 
Segesvár: K ra fft 1913. 6 p. 8  °.
G ü n d i s e h ,  G uido, D a s  neu e  V olkssehul- 
gesetz. D ér G esc tza rtik e l X X V II  vöm  
J a h re  1907 ü b e r  d ie  R ech tsv erh áItn isse  
d é r  n ic h ts ta a tl.  E lem en tarvo lksschu len  
u n d  ü b e r  d ie  B ezüge d é r  kom m unalen  
u n d  konfessionellen  V olksschullehrer. 
K ro n s ta d t :  Z eidner 1907. 48 p. 8 ° .
H e t z e l ,  S. M-, G esohichte u n d  S ta tis t ik  
des V olksschulw esens d é r  S ta d t  T e ­
m esvár. B e itr. z. G esohichte des v a te rl. 
Schulw esens. T em esvár: M agyar 1878.
VI. 271 p.
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H i n t r á g e r ,  Ivari, D ie  V olksschulháuser 
in  Ö sterreich-U ngam . S tu t tg a r t :  Berg- 
s tra sse r  1901. IV , 380 p . (F o rtsc h r itte  
a u f  dem  G eb iete  d é r  A rc h ite k tu r 
12 . )
J a k o b i .  Ju liu s , M ethod ik  des Religions- 
u n te rrieh te s  in  d é r  V olksschule. Seges­
v á r :  K ra fft 1913. 15 p . 8 ° .
K o n t ,  I .,  L a ré fo rm e d e  l’enseignem ent 
p rim aire  en  H ongrie. Paris: L ib r. gén. 
de  d ro it c t  d e  ju risp rudence  1905. 24 p. 
(E x trá it  d e  la R ev u e  In te rn a t.  de  
í’enseign.)
L e p r i n c e ,  A., L es écoles p rim aires  d e  
V ienne e t  d e  B u d apesth . T ours: 
A rro u lt 1906. p . 69 88. (E x trá it  de  
P e t i t  In d é p en d a n t Médicol.)
M a n g e n o t ,  L ’en se ignem en t p rim a ire  en  
A utriohe-H ongrie : O rgan isation , sta-
tis tiq u e , b u d g e t. L ecéne: O udin  1892. 
185 p . 12°.
N é m e t h ,  A n to n , D ie  P reB burger E le- 
m en ta rsch u len  und  d é r  k a th o l. P a tro - 
natsausschuB . P reB b u rg  1867.
R e im e s c h ,  F . ,  S agen  u n d  O rtsgeschich- 
te n  zű r B elebung  d es h e im atkund lichen  
U n te rrio h tes  a n  d é r  E lem en tar- und 
V olksschule des K ro n s tá d te r  evangel. 
K irchenbezirkes A. B . K ro n s ta d t:  Ga- 
bony 1899. 35 p . 8 ° .
R e iB e n b e r g e r .  F r itz , M ethodik  des 
doutschen  S p rach u n te rrich tes  in  dé r 
Volksschule. Segesvár: K ra fft 1914.
16 p . 8 ° .
R e i B e n b e r g e r ,  F r itz . M ethod ik  d es 
h e im atk u n d lich en  u n d  geographisohen 
U n te rrio h tes  in  d é r  V olksschule. Seges­
v á r  1913. 15 p . 8 °.
S a l z e r ,  M ichael, Z űr G esohichte dé r 
sáchsischen  V olksschule in  Sieben- 
bürgen . M ediasch 1861- 1862. 40,
50  p. (M ediascher G ym n.-P rogr.)
S c o a la  n o a s t r á  p o p o r a l á  §i d area  
cu ltu a lá . U n  ra p o r t  olicios. A rad : 
T ip . Diecez. 1918. 51 p. 8 °.
S z ö l lö s i ,  E u g en , D as  öffentliche U nter- 
rich tsw esen  U n g a rn s  in  d é r  G egem vart. 
T . 1. Volksschulwesen. B p .: (L am pel) 
1904. V II I ,  160 u. X L V II I  p.
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U n g a rn .  G e s e t z e  u n d  V e r o r d n u n g e n .  
D ie  ncuen  ungarisohen  Volksschulge- 
sa tze  m it  einem  V orberich t ü b er d ie  
einschlagigen a lte re n  Gesetze. H rsg . 
im  A uftrage  des 1c. u n g a r. M in isters fü r  
K u ltu s  u n d  U n te rrie h t. Bp. 1909.
U n g a r n .  G e s e t z e  u n d  V e r o r d n u n g e n .  
1868. D as  V olksschulgesetz vöm
o. Dez. 1868. U n g ar.-deu tsche  H an d - 
ausgabe. P e s t:  L am pel 1869. 95 p.
16°.
U n g a r n .  M i n i s t r y  o f  r o l ig io n  a n d  
p u b l io  i n c t r u c t i o n .  I n fa n t  pro tec- 
tion . —  E le m en ta ry  educa tion . —  
H igher e lem en ta ry  schools. —  T rai- 
n in g  of teach ers . B p .: H orn v án szk y  
1908.
W a c h n e r ,  H e in rich , M ethodik d es n a tú r  - 
ku n d lich en  U n te rrich te s  in d é r  Volks- 
sehule. Segesvár: K ra fft 1913. 12 p.
8 °.
W ilk ,  E m il, .M iirchen-Fibel fü r  d ie  evang. 
V olksschulen in  d e n  siebenbürgischen 
L an d este ilen  U n g a rn s; B egleitw ort zű r 
M archen-Eibel. B rassó: S e lbstverlae
1913.
W o llm a n n ,  M arié, M ethodik  des weib- 
lichen  H an d a rb e itsu n te rrich te s  in  dé r 
Volksschule. Segesvár: K ra fft 1913.
12 p. 8
Z i k e l i .  M ichael A d., M ethodik d es l ’ur- 
nens in  d é r  Volksschule. Segesvár: 
K ra fft 1913. 12 p . 8 ° .
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I n h a l t  d e s  III. B a n d e s :
1. A u f s á t z e  u n d  B e r i c h t c :  A l f ö l d i , A.: D é r U n te rg an g  d é r  R ö m er-
h e rrs c h a f t  in P a n n o n ién  I und  II / A n g y a l , D.: D a s ö s tc r re ic h is c h e S ta a ts -u n d  R e ich s- 
p ro b lem  /  B a l o g h , E . v . :  D ie g csam m elten  VVerke d e s  G rá fén  T isz a  / E g y e d , S t . : 
D ie h e u tig e n  s ta a ts re c h tlic h c n  E in r ic h tu n g e n  U n g a rn s E c k h a r d t , F r . : D ie  H an - 
d e ls -  und  Z ah lu n g sb ilan z  U n g a rn s  u n te r  d é r  R e g ie ru n g  M aria  T h e re s ia s  /  F e l l - 
n e r , Fr- v,: D ie  in te rn a tio n a le  Z ah lungsb ilanz  R u m p fu n g a rn s  u n d  d a s  P ro b lem  d é r  
W ie d e rg u tm ac h u n g en  / G r a g g e r , R .: E in c  a ltu n g a risc h e  M arienk lage  / H o l i k , FI.: 
D ie  e r s te  g e le h r te  G e se llsch a ft in  U n g arn  /  H ó m a n , B.: G e sc h ich tlic h es  im  
N ib e lu n g e n n ed  / K l e b e l s b e r g . K. G r.: D ie U n iv e rs ita t d é r  ö ffen tlich cn  S am m - 
lu n g en  / P a is , D .: D ie a ltu n g a ris c h e n  P e rso n c n n am e n  / S o l y m o s s y , A.: V e rw a n d t-  
s c h a ft  d é r  u n g a risch e n  V o lk sm a rch e n  m it d e n  o r ien ta lisc h en  S z e k f ü , J .:  G e ­
sc h ic h te  d e s  u n g a ris c h e n  W ein b au s  W e b e r , A.: M aria  T h e rc s ia  a u f  d e m  PreG - 
b u rg e r  R e ich stag . II . K l c i n e  M i t t e i l u n g e n ,  A n z e i g e n ,  B i b l i o g r a p h i e .
I n  h a l t  d e s  IV. B a n d e s :
I. A u f s á t z e  u n d  B é r i  e h  t e :  A l f ö l d i ,  A .: D é r U n te rg an g  d é r  R ö m er- 
h e r rs c h a f t  in P a n n o n ién  III /  A n d e r s s e n ,  W .: D ie  E n tw ic k e lu n g  d é r  u n g a risch e n  
R á te v e rfa ssu n g  /  A r r a s ,  P . :  R e g e s te n b e itrá g e  zű r G e sc h ich te  d e s  M a tth ia s  I. 
C o rv in u s  /  B a n g ,  W .: T ü rk is c h c s  L e h n g u t im M an d sch u risch en  / B r ü c k n e r ,  A.: 
U n g arn  u n d  P o len  / G r a g g e r ,  R .: Zűr G e sc h ich te  d é r  u g ro fin n isch en  S p rach - 
w issen sch a ft. I. W ilhe lm  von  H u m b o ld t /  K e r t é s z ,  M .: K u ltu rg esch ich tlich e  
S p u re n  in  d é r  u n g a risch en  S p ra c h e  / L e w y ,  E .:  K urze B e tra c h tu n g  d é r  u n g a risch e n  
S p ra c h e  ,/ M a g y a r y ,  Z. v . :  D as u n g a ris c h e  B u d g e tre c h t /  M a r k w a r t ,  J . : E in  ara- 
b isc h e r  B c ric h t ü b e r  d ie  a rk tisc h e n  (u ra lisch en ) L a n d e r  a u s  dem  10 , J a h r h u n d e r t /  
P r i n z ,  G y .  : D ie  S ied lu n g sfo rm cn  U n g a rn s  /  S c h u l z e ,  W .: D as R á tsc l vöm  trac h - 
tig e n  T ie re  /  S c h ü n e m a n n ,  G .: U n g a risch e  M otive  in d é r  d e u ts c h e n  Musik / S c h ü n e -  
m a n n ,  K . : U n g a risch e  H ilfsv ö lk e r in  d é r  L ite r a tu r  d e s  d e u ts c h e n  M itte la lte rs  / 
S e n g e r ,  A .: D é r R e ite r  im  K a ise rd o m  zu B am b erg  /  W i n k l e r ,  H .: D ie a lta isch e n  
S p ra c h e n  /  Z e m p lé n i ,  E .: D ie  S o w je tfü h re r U n g a rn s. II. K l e i n e  M i t t e i l u n g e n  
u n d  A n z e i g e n .  III. B i b l i o g r a p h i e .
1 n h a l t  d e s  V. B a n d e s :
I. A u f s á t z e  u n d  B e r i c h t e :  B a n g , W .:  T u rk o lo g is c h e  B r ie fe  a u s  d e m  
B e r l in e r  U n g a r is c h e n  I n s t i t u t  I — III / B u d a y , L . v .: N e u e re  B e s t r e b u n g e n  z ű r  
F ö r d e r u n g  d e s  I - I a n d w e rk s  in  U n g a rn  /  G r r e v ic i i ,  T .:  V o n  d é r  á l te r e n  u n g a r is c h e n  
K u n s t  / G r a g g e r ,  R -: D ic  u n g a r is c h e  U n iv e r s i tá t  / J u n k e r .  H .: T ü r k i s c h  S 'im nu 
„ A h r im a n "  /  D e r s e lb e :  N e u p e r s is c h  a s á n  „ le ic h t"  u sw . / K le b e l s b e r g .  K . G r á f :  
U n g a r is c h e  K u ltu r p o li t ik  n a c h  d e m  K r ie g  j  M o ó r, E .:  D e u ts c h e  S p ie lm a n n s s to ffe  
in  U n g a rn  / M ö te f in d t ,  H .:  D é r  S c h a tz fu n d  v o n  N a g y -S z e n t-M ik ló s  / S c h ö p f l in ,  
A .: D ie  u n g a r i s c h e  L i t e r a t u r  im  2 0 . J a h r h u n d e r t  /  T h o m sen , V .: A u s  O s t tu r k e s ta n s  
V e r g a n g e n h e i t .  II . K l c i n e  M i t t e i l u n g e n .  III . B i b l i o g r a p h i e .
I n h a l t  d e s  VI. B a n d e s :
I. A u f s á t z e  u n d  B e r i c h t e :  B e rzf.v iczy , A . v .:  D é r  i ta l ie n is c h e  F e ld z u g  
v o n  1 8 5 9  u n d  B a c h s  S tu r z  /  B r ü c k n e r ,  A . : E in  A rp a d e n -I- Ie ld  r u s s is c h e r  B a l la d e n ? , 
G y a ló k a y ,  E . v .:  D ie  S c h la c h t  b e i M o h á c s  / H o ltz m a n n , W .:  P a p s t  A le x a n d e r  I I I . 
u n d  U n g a rn  L e w y , E .:  A r i s c h - F in n o - u g r i s c h e s  / L u k in ic h , E .:  P re u f i is c h e  W e r -  
b u n g  in  U n g a rn  / M o ó r ,  E . :  U n g a r is c h e  F lu f in a m e n  / P oppe, N .:  A lta is c h  u n d  U r- 
t ü r k is c h  /  R e lk o v ic ,  N .: A u s  d e m  L e b e n  d é r  s ie b e n  „ n ic d e r u n g a r is c h e n  B e rg -  
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